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Julio, 4, 
Frente del Oeste: 
Los ataques combinados franco-
Ingleses en ambos lados del Somme 
no tuvieron particularmente al norte 
del río ningún éxito. E l enemigo su-
frió extraordinariamente grandes y 
sangrientas pérdidas. A l sur del 
Somme nos hemos retirado de las 
posiciones ayer indicadas a la segun-
da línea. L a mayor actividad en todo 
ei frente de ataque no ha variado. 
Oeste del Mesa: 
Las tentativas francesas de recon-
quistar las trincheras cerca de la co. 
lina 304 daban jugar a pequeñas es-
caramuzas de Infantería. 
Este del Moga: 
E l enemigo siguió haciendo inúti-
les esfuerzos para reconquistar ThL 
aumont y Frolde Ferré. Los france-
ses entraron temporalmente en nues-
tras más avanzadas trincheras al su-
roeste de Thiauraont en una exten-
sión de cien metros, siendo inmedia-
tamente rechazados. La batería en 
el alto de Dauloup al suresae del 
fuerte Vaux se encuentra en nuestro 
poder desde esta noche. Cerca de 
cien prisioneros y varias ametralla-
doras fueron tomados. E l destaca-
mento francés que avanzó contra 
nuostras posiciones en ei bosque de 
Petri» ,al norte de Pontamousson, fué 
fácilmente rechizado. En numerosos 
E L T I E M P O 
O B S E I l \ ATORIO NACION AL 
Julio 4 de 1916. 3 p. ni. 
A las 10 y 30 de la noche pasada 
se recibió el sigruiente cablegrama 
de la Dirección del Weather Bureau 
de .'os Estados Unidos de América: 
"Se avisa a las 8 p. m. que el cen-
tro de la perturbación tropical ae 
halla hoy aparentemento cerca de 
(ré i'Oo. de Latitud N. y 85o. de Lon-
gitud AV. v moviéndose al X. o NW., 
sin que hasta el presente tenga mu-
cha fuerza'" 
Actualmente la perturbación con-
tinúa internándose en tíl Golfo de 
Méjico, con señales de estar adqui-
riendo major organización, y acer-
cándose a la latitud en que, dada la 
época, debe efectuar su recurva. 
Escrito .'o que antecede hemos re-
cibido un cablegrama del aludido 
Centro científico, que dice: 
"Aviso al mediodía. La. perturba-
ción se halla en la parte SE. del Gol-
fo de Méjico, sin ningún aviso que 
indique su intensidad o dirección 
exacta de su movimiento. Probable-
mente se está moviendo a] NW. ha-
cia el centro del Golfo. Los barcos 
que naveguen hacia el Golfo se avisa 
que deben permanecer en puerto has i alemanes en la región de Verdún 
ta nueva indicación esta tarde". 
Luis G, Carbonoll. 1 (PASA A LA OCHO) 
combates aéreos fueron derribadas 
seis máquinas d('l enemigo, cuatro 
de 'as cuales cayeron dentro de núes 
tras lineas. E l teniente Malzer puso 
fuera de combate su séptima, yel te-
niente Parschau su sexto aeroplano. 
E l fuego de nuestra artillería anti-
aérea derribó anteayer un biplano 
enemigo en Douai y otro al Este de 
Pervisse. Dos globos cautivos fran-
ceses fueron destruidos por nuestro-
aviadores en el sector de Verdún.En 
el sector o] norte del río A^cre el 
enemigo no repitió sus ataques. Ha-
bía fuertes ataques en grandes ma. 
sas desde Thiepval hasta el bosque 
de La Boisselle en su frente entre 
Ancre y Somme, y desde Mamets 
basta B^lleux-Baratot. Las grandes 
pérdidas causadas por nuestro fuepo 
ce artillería e infantería están en 
proporción a las grandes masas de 
tropas empleadas por el enemigo. 
Los ataques fueron en todos lados re. 
chazados. Alrededor de Hardecourt 
se combatió enfurecidamente, y los 
enemigos que lograron entrar en es-
ta a'd^a fueron expulsados. Ataques 
locales enemisros al noreste de Tpres, 
al oeste de La Bassé y al sornesíe 
de Leus, y fuertes ataques contra la 
batería d* Damlcup fueron comole-
tamente rechazados. Los repetidos 
comunicados oficiales franceses so. 
bre la reconau'^a de Thiaumont. así 
como sobre el numero de prisionoros 
hechas en el combate del río Somme, 
son falsos. 
Patrullas alemanas al este y al sur 
de Armentieres entraron en las trín. 
che-as de observación d- los ingleses 
cerca de Exbruej.ge y además en la» 
posiciones francesas al oeste de 
Muelhousen, donde fueron hechos prf 
sioneros.un oficial y 60 soldados: t 
aviadores enemigos fueron derriba-
dos en combates aéreos sin pérdidas 
par» nosotros, 1 fueron derribados 
por nuestro fuepo d^ artillería anfi-
aérei»; seis de estas maquinas están 
en nuestras manos. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín. 4 
En un vigoroso ataque llevado a 
cabo en Herbecoort, los francotes pe. 
netraron en la línea alemana; pero 
fueron desalojados después. 
Grandes fuerza? enemlEras han si-
do rechazadas con grandes perdidas 
en Borleubelloy. al Sur del Somme. 
DOS PARTES^ I N G L E S E S 
Londres, 4. 
Los dos partes oflcialPs británicos 
publicados hov consipnan cambios en 
ol frente inplés. Demuestran míe los 
alemanes han recibido srrandes re-
fuerzos y que denodadamente so opo. 
neo al ayáñee británico. 
Lía lluvia torrencial de boy, sin 
barco, estorbó la*; operaciones de la 
ofensiva y la acción de los ingleses 
se limitó, en su mayor parte a con-
solida?' la ocupación del terreno con. 
quistado. 
Los franceses se han apoderado d-? 
dos aldeas más y están en buena mar 
cha sobre Peronne: pero nnn no ha 
dccrPcido la violencia de los ataques 
E L E J E R C I T O I T A L I A N O . — Nuevos elementos de defensa, utilizados 
por los soldados del ejército italiano, en su nueva ofensiva contra 
Austria. 
L O S T E M O R E S P O R L A D 
D E L V A P O R " M O N T E R 
D E C R I S T I ! 
E L S E G U R O E S D E $40.000. —NO 
S E QUEMARON TODAS L A S PA-
CAS D E H E N E Q U E N . — L O S L I -
BROS Y LA C A J A D E C A U D A L E S 
^ E LOS S R E S . SAN P E L A Y O , 
' G C L P A D O S POR E L JUZGADO.— 
S I G U E E L ESCOMBREO. — D E -
K R U M B E D E L A S P A R E D E S D E L 
E D I F I C I O . — OTRA I N S P E C C I O N 
O C U L A R . 
L a PÓUcfá de la Octava Estación 
remitió ayer tarde al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera, <jue 
conoce de la causa iniciada con mo-
tivo del incendio ocurrido en la ma-
drugada anterior en el Almacén do 
los señores San Pelayo e Hijos, la ca-
ja de caudales y los libros de dicha 
sociedad que fueron ocupados por la 
mañana, al practicarse el eseombieo. 
E l seguro que alianza actualmente 
las ^acas de henequén perteuecieutes 
al mejicano señor Alfredo Medina, 
residente en el Vedado, es de $40.000-
Cuando dicha existencia de fibra se 
hallaba depositada en la herraduria 
del doctor Valdivielso, sita en Luya-
nó esquina a Ensenada, entonces sí 
se hallaba asegurada en la suma de 
$25.000, pero tan pronto fué trasla-
dada al almacén de los señores San 
Pelayo, se subió a quince mil pesos 
más dicho seguro por la compañía 
'Hanford Fire Insurance Company". 
Al Juzgado llegó ayer la noticia 
de que todas las pacas de henequén 
aseguradas no se quemaron, pues 
gran cantidad de ellas aún no habían 
sido depositadas en el almacén des. 
fruido, circunstancia ésta que ha de-
terminado la práctica de una amplia 
investigación por parte de la policía 
secreta para comprobar la veracidad 
de dicho extremo. 
Durante todo el día de ayer los 
bomberos del Cerro estuvieron prac-
ticando el escombreo en el lugar del 
suceso, teniendo necesidad de estar 
funcionando todo el día la bomba 
"Habana", para contener el resurg^ 
miento de la candela. 
Anoche se derrumbaron casi todas 
las paredes del edificio, quedando so-
lo del mismo un ángulo formado por 
parte de la pared del fondo y de la 
del costado derecho. 
E n el día de hoy el Juzgado prac-
ticará una inspección ocular en Cris-
tina 58, para aclarar ciertas dudas 
que s© ofrecen en las actuaciones. 
C O N C I L I A D O R 
H O Y S E R A 
A E 
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S A L I D A S Y D E S P A C H O S 
l o s Ti-:Momos p o r e l 
• M O V T H R K K V • 
Durante todo el día de ayer, siguie 
ron guardándose temores sobre la 
suerte del vapor americano "Monte-
rrey", de la Wafd Line, que era es-
perado desde las ?-eis de la mañana 
procedente de Tampico, Vera cruz y 
Progreso, y que «e sabe viene com-
pletamente abarrotado de pasajeros, 
en su mayoría fugritivos. de ."ós cua-
les cien son para la Habana y los 
demás en tránsito p^rj New York. 
La casa consignataria, en vista de 
la demora del buque en entrar en 
puerto, comenzó a pasar aerogramas 
por la Estación del Morro, solicitan-
do comunicación con él, sin conse-
guirlo. • • 
De la Estación cada med'a hora 
giraban un despacho al mar, sin ob-
tener contestación del "Monterrey". 
Al oscurecer y verse que no ha-
bía noticias, la alarma, fué grande, 
llegando a hacerse siniestras conje-
turas sobre la suerte de! barco y los 
L A E S T A D I S T I C A C R I M I N A L 
I N T E R E S A N T E I N F O R M E D E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A . — D U R A N T E E L P A S A D O AÑO DISMI-
NUYO L A C R I M I N A L I D A D . — L O E T R I B U N A L E S HAN SIDO MAS S E V E R O S Y E N E R G I C O S E N L A 
A P L I C A C I O N D E LA L E Y . — L O S D E L I T O S D E S A N G R E HAN A U M E N T A D O . — S E A C O N S E J A A L 
P R E S I D E N T E Q U E S E C U M P L A N L O S F A L L O S CUANDO CONDENAN A M U E R T E Y NO S E I N D U L -
T E A N A D I E Q U E H A Y A SIDO P E N A D O P O R HOMICIDIO 
E l señor Secretario de Justicia ha 
elevado al señor Presidente de la 
Kepública el siguiente informe: 
• Habana, Junio 30 de 1916. 
Honorable señor Presídante de la 
República. 
Honorable Señor: 
Próximos a concluirse por el Ne-
gociado de Estadística de esta Sscr^-
taría, los trabajos de recolección y 
clasificación de los datos que han 
nuiilitado los Tribunales con refet 
rtncia al año de 1915 y bajo la 
''dvertencia de que en el presente 
(rabajó solo se comprenden los de-
• itos de que conocen las Audiencias, 
iie apresuro a poner en sus manos 
?- inform» que como adelanto me 
llamada de atención que por este 
Departamento se Ies hiciera en los 
primeros días de su gobierno de 
usted, ha disminuido notablemente a] 
número de sobreseimientos provi-
sionales, sobreseimientos que indi-
cando la existencia del delito venían 
a demostrar la ineficacia de la in-
vestigación procesal; y ha aumenta-
do también, como consecuencia sin 
duda de aquella misma reacción, el 
número de los criminales que han 
obtenido sentencia condenatoria co. 
mo digna correspondencia a su re-
beldía social y a su quebrantamien-
to de las leyes. 
Pero antes de continuar exponien. 
do a usted las reflexiones que me 
han sido sugeridas por el avanc-i 
intrega el Negociado y para cuya ¡ practicado por el Negociado de E s 
nibl'.cación solicito su venia, hacien- 1 
io constar desde ahora como prime. 
'ñ y más importante observación que 
•icho trabajo me sugiere, que si 
xen en ciertas clases de delitos, las 
^aa graves por cierto, la criminali-
aumentado aunque no en ex-
raordlnarias proporciones; en ge-
je notar asimismo que, reaccionan 
fim duda loa THWiaiA« u. 
tadística, me ha parecido convenien-
te hacer públicos también ciertos nú. 
meros y comparaciones con referen-
cia a materia de indultos, ya que 
éstos tienen Indudablemente, In-
fluencia notoria en el aumento de la 
criminalidad. 
Ante todo me conviene hacer no-
tar los esfuerzos que viene usted 
realizando para disminuir el núme-
numerosos pasajeros del mismo. 
Las preguntas inquiriendo la ho-
ra de llegada, Uovían sobre la casa 
consignataria, concretándose ésta a 
decir a unes que no sabía nada y a 
i.tros que el buque entraría hoy por 
la mañana sin novedad. 
Esto aumentó los temores. 
• Era indudable que al "Monterrey" 
le había sucedido a.'go. Su ruta por 
el mismo lugar de la trayectoria anun 
ciada del ciclón, así lo indicaban. 
Pero, al fin, y como nara desva-
necer estos; temores y conjeturas, a 
las ocho d? la noohe la Estación d«fl 
Morro logró comunicación con el 
•'Monterrey". 
E l capitán trasmitió en peguida un 
despacho diciendo que el buque se 
encontraba sin novedad y que entra-
ría en la Habana hoy a .'as seis de 
la mañana. 
Dicho aviso fué pasado en seguida 
a la Casa Jonsignataria, disipándose 
con él la ansiedad que a 11 f habla. 
De esto se deduce lo que antici-
pamos en la anterior edición: ésto 
es, que el barco fué alcanzado en 
su ruta por el cidón que se internó 
en el Golfo y para evitar mayores 
niales se remontó lo más que pudo 
para huir.'e al témpora!, sufriendo 
por esta causa una demora de 24 ho 
ras. 
Hoy, a su llegada, daremos cuen-
ta de tío quo le anconteciera. 
E l i GCAKDA-COSTAS "ITASCA" 
E n la propia Estación inalámbrica 
del Morro so renibió anoche otro ae-
rograma del guarda-costa'- america-
no "Itasca", que anunció la Legación 
Americana llegaría a la Habana el 
día 3, el cual dirp ahora que Legará, 
hoy a las nueve de la mañana. 
I NA G O L E T A PARA HONDI KAS 
De Cárdenas llegó ayer tarde la 
goleta americana "Carric W. Bab-
son" de solo 90 tonelada* que vici:^ 
en lastre para la Habana. 
Esta goleta ?e dirigía a Hondu • 
ras, para donde lleva madera, ha-
biendo arribado a .fc. Habana por 
iausa de! rnal tiempo y en esrpera do 
que pase la perturba/ción reinante. 
Aunque fué algo combatida, no lie 
gó a sufrir novedad importante. 
A C C I D E N T E E X E L "ESP-UITA'» 
Al atracar ayer el vapor "Esparta" 
al muelle de San Francisco, por cau-
sa del fuerte viento, se rompió uno 
de los cabos que ya se había ama-
rrado a tierra, de cuyos efectos el 
tripu.ante £»hield A. Lllyntolfe, de 53 
ños, sufrió una herida en la piorna 
derecha con fractura completa por 
su tercio inferior, siendo conducido 
al hospital. 
Por causa de este accidente costó 
después bastante trabajo el lograr 
ro de los que anualmente se conce-
den, para lo cual tiene que luchar 
contra uv.a. costumbre que había 
arraigado fuertemente entre nos-
otros, nacida al abrigo de un sen-
timiento de compasión mal entendi-
da y fuera de lugar y apoyado en 
la creencia errónea de que el indulto 
puede y debe concederse como favor 
al amigo que lo pide, o como recom. 
pensa a servicios nolíticos; siendo 
así que el Indu'to no es más que un 
remejio supremo y extraordinario 
para llevar el bálsamo de la equi-
dad, allí donde los Tribunales ?on 
arreglo a la Ley escrita e Indecli-
nable, no tuvieron otra posibilidad 
que la de ser crueles, aunque jus. 
tos. 
Con respecto a tal particular ten-
go que consignar, para su satisfac-
ción, que si en el primer año fiscal 
de su gobierno o sea 1913 a 1914, 
comprendiendo en él los cuarenta y 
un días que fueron del 20 de Mayo 
al 30 de Junio de 1913, se dieren 
entre totales y parciales OCHO. 
CIENTOS V E I N T E Y OCHO Indul-
tos, en el año fiscal de 1914 a 1915 i el atraque del buque, dado quo el 
(PASA A L A S E I S . ) 
(PASA A L A O X C E i 
El m a l t iempo en 
I X CAMPESINO S E AHOí.O r \ 
I I R I O G E AMA 
Pinar de.' Río, Juflio 4. A las 11 
p. m. 
Desde el mediodía de ayer hasta 
e; de hoy, hemos tenido chubascos 
y fuertes ráfagas de viento aciclona-
do. E l río Guamá se desbordó. E l 
campesino Celestino Grato pereció 
ahogado al ser arrastrado por la co-
rriente cel río. 
Aún no ha aparecido su cadávf.'. 
Las siembras de frutos menores hm 
rocibidó mucho daño. Varios barrljs 
esr/iü incomunicados por las creci m-
tes de les río<s, ignorándose por t^n 
to las pérdidas y daños que haya oca 
eionado en ellos ei témpora!. 
E l Corresponsal. 
C O N T I N U A L A M O V I L I Z A -
C I O N A M E R I C A N A . 
Washington, Julio 4 .—La contestación oficial del general Carranza a las 
dos enérgicas notas del gobierno de Washington acerca de la situación meji-
cana se halla esta noche en la Embajada mejicana, esperando ser presentada 
mañana al Secretario Lansing por el señor Elíseo Arredondo. Llegó por telé-
grafo en las primeras horas del día, y sólo la circunstancia de estarse celebran-
do el 4 de Julio por todos los departamentos del gobierno impidió que fuese 
entregada inmediatamente. Una síntesis verbal de la comunicación, que se ha 
hecho pública por los agregados de la Embajada con la aprobación del señor 
Arredondo, indica que es de un carácter más conciliador de lo qae se espe-
raba. 
En la ausencia del texto completo de la nota, era imposible esta noche de-
cir si sería o no satisfactoria para el Presidente Wilson, puesto que la libertad 
de los soldados americanos hechos prisioneros en Carrizal, que era la cuestión 
pendiente entre el gobierno de Washington y el general Carranza, ha quedado 
reducida al deseo de Mr. Wilson de obtener una declaración formal de sa in-
tención hacia las fuerzas expedicionarias en Méjico. L a síntesis de la nueva 
rota indica que todavía falta esa declaración categórica. 
Según la síntesis de la comunicación, que se cree aquí que fué preparada 
personalmente por el general Carranza las seguridades de que el gobierno de 
facto restablecerá el orden en el Norte de Méjico y establecerá una guardia 
adecuada para contener las incursiones en la frontera. Dícese que la presencia 
de las tropas americanas en Méjico sólo sirve para crear una situación incier-
ta en los Estados fronterizos; pero no se pide nuevamente su retirada. 
La nota—según se dice—indica que el principio de la mediación, propues-
ta por las varias potencias latino-americanas, ha sido aceptado por el gobierno 
de facto e invita al gobierno de Washington a que exprese su opinión sobre es-
te extremo. Cree el general Carranza, sin embargo, que más podría realizarse 
mediante negociaciones directas entre Washington y las autoridades de la Ciu-
dad de Méjico que por conducto de la mediación. 
E l Departamento de la Guerra continúa con el mismo vigor sus esfuerzos 
para completar la movilización de la Guardia Nacional. 
R o b o e n u n a b o d ^ p 
(Por teléfono) 
fUianabacoa. Julio 4 
En la talzada de Santa María d<;í 
Rosario 0*1 el lugar conocido po-' 
"Villa María", donde existe una bo-
dega, se <.ometió un robo esta ma-
drugada. De una carpeta se llevaron 
üO pesos «-n moneda fraccionaria y 
ños cheques contra el Banco Na ció-
na.', uno, por valor de 50 pesos y el 
otro por se's pesos: Los ladrones vio-
lentaron una puerta para penetrar 
en la bodt-ga. Se ignora (in'.enes s^an 
los autores de e«te he^ho. 
E l Corresponsal. 
LOS GIROS E N MEJICO 
L a Secretaria de Relaciones ha gK 
rado una circular a los Cónsules auto-
rizándolos a expedir giros con cargo 
n la comisión monetaria así como a 
los bancos y demás instituciones bau-
carias, con la obligación de dar avl-
so a dicha comisión de las operacio-
nes que diariameiite efectúen. Todos 
los edificios públicos se encuentran 
hoy engalanados, luciendo la enseña 
nacional en conmemoración del ani. 
versario de la independencia de los 
Estados Unidos. 
D E C R E T O D E C A R R A N Z A S O B R E 
O P E R A C I O N E S D E CAMBIO. 
E l ciudadano primer jofe ha pu-
blicado un decreto por Conducto de la 
Secretaría de Hacienda en el que se 
dispone que desde hoy se reanuden en 
toda la República las operaciones de 
cambio sobre el exterior e interior 
y que las transacciones sobre accio-
nes y títulos al portador deberán 
pfoctuarsp por mediación de la Bolsa 
de valores de Méjico, que se abrirá 
mañana. 
L A C O N T E S T A C I O N D E C A R R A N -
ZA. 
Washington, 4. 
Don Elíseo Arredondó, represen-
tante del gobierno mejicano de facto, 
ha recibido del general Carranza la 
rontestación de la nota de los Estados 
Unidos, la cual 1p_ será presentada 
mañana a Mr. Lansing, Secretario de 
Estado. 
L a legación mejicana dice que la 
contestación de Carranza desvía la 
posibilidad de la guerra mejicano, 
americana sugiriendo la idea de l a 
mediación o la de negociaciones di-
rectas nara 1̂ arreglo de las diferen-
cias existentes entre nmbog países. 
/ F A N T A S I A O R E A L I D A D ? 
Washington, iulío 4. 
E l doctor AIl , prominente perso. 
nalidad mejicana que oculta su ver. 
dadero nombre bajo ese seudónimo 
y se halla aquí para asistir a las con 
ferencias que celebrarán representan 
tes de sociedades obreras amerita, 
ñas y mejicanas para ver el modo de 
evitar la guerra ha dirigido hoy un 
telegrama a Carranza dlciéndole que 
sabe positivamente que Villa ha sido 
mut'rtoy está enterrado cerca de Bo-
quillas, (Chihuahua). E l doctor Ail 
K' pide a Carranza que procure dar 
ton el cuerpo del famoso cabecilla. 
. . O T R O G E N E R A L E X P U L S A D O 
Ciudad de Méjico, julio 4. 
La Secretaría de la Guerra ha*or. 
1 denado al Jefe de las armas en Sal-
tillo, que sea expulsado del territorio 
i mexicano el exgeneral Ernesto San. 
i los Coy, que reside en dicha ciudad. 
E L CUATRO D E J U L I O E N M E -
XICO 
Lós pocos americanos que quedan 
en esta ciudad no han celebrado fies 
ta alguna con motivo del cuatro de 
julio. 
D E R R O T A D E LOS Z A P A T I S T A S 
E l general Pablo González, ha co. 
| rnunicado a la Secretaría de la Gue-
I rra que el cabecilla Zupatista Saave 
j dra ha sido derrotado por las fuer 
| zas constituclonalistas en el Cerro 
| de Achichixtla y puente de Xicatla. 
i cotia, en Morelos, quitándosela U 
I enemigo cuanioso botín, dos ametra 
| lladoras. 22 máuaers fi fusiles "Re-
l xer", más de cien caballos y muchas 
prívisiones. 
Las fuerzas conftltuclonaMstas han 
I establecido ya un sistema completo 
d< vigilancia sobre la línea del ferro, 
carril de México a Cuernavaca. Des-
do Eslava hasta Parres se han erígi. 
do Blockhouses, con los cuales so 
(PASA A L A OCHO) 
1 
W m 
E L A V A N C E RUSO.—General alemán Von Hindenburc. v f>r¡ "staff d. «fi«:oi« j - i . 
y en previsión de ua ataque ruso, Ja» obras de d e f e ¿ a ' n e c e s a r i a " 1^ n?e úlón a S en(l0'f ?8 a t"s ' 
do a l F.iérntn £ u * a ^ M a J n U ^ u m ^ X t w l ^ L ^ S ^ ^ t i d a . ' 
F A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 5 D E 1916 . 
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I N F O R M A C I O N 
E l • • 
M E R C A N T I L 
o 
M E R C A D O D E V A L O R E S C O M U N I C A D O 
Con demanda abrió ayer el merca-
do, por acciones Comunes de.' Tele-
phone y Comunes de la Compañía 
Naviera, operándose en 400 acciones 
de laa primeras al 95 y en 150 de las 
segundas al 78.3Í8. 
Por la tarde est-iwo algo inactiva 
la Rolsa, y se hicieron: 100 accio-
nes Comunes de la Compañía Navie-
ra, al 78.3|4; 50 idem al 78.7|8 y K0 
idem al 79; y 50 comunes del Havo-
na Electric al 100.3|4. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
i^. m. se cotizaba: 
Banco Nacional 161 a 180. 
Banco Espafio; 102.112 a 105. 
Unidos, 98 a 98.3I4. 
H. E . Pref. 106 a 107.l!2. 
- H K Coms. 100.314 a 101.114. 
' Pref. del Teléfono 102 a 1D8. 
Comunes de] Teléfono 95 a 9-5.3!4. 
Naviera Pref. 94.718 95.8|4. 
. Naviera Coma. 78.3¡i 7 9. 
Cuba C. Pref. 92 a 98. 
Cuba C. Com. 58 a 62. 
Para conocimiento del público en 
| general, avisamos, por este medio, 
que, a causa del reciente fuego ocu-
' rrido en la madrugada del «Ha 4, en 
l nuestro depósito de maderas del país, 
| situado en la calzada de Cristina, mi-
i mero r.S. nos hemos visto preotsftdóa 
I n instalarnos, provisionalmente, en 
el número 56 de la misma Calzada, 
j donde continuaremos nuestros negó-
i el os. 
I Nosotros esperamos vernos favo-
i recldos con la misma confianza co-
mo lo hémos sido hasta el presente. 
Sírvanse aceptar, por este medio, 
el testimonio de nuestro íurra<"cimien-
to, todas aquellas personas que en 
I estos momentos se nos han ofrecido. 
SAN PIOT AYO E HT.TO. 
I C16508 5jn 
D e ! M e r c a É A z n c a r e r n 
Cerrado continúa ei mercado de re-
molacha en Londres. 
I E n New York debido a la festivl-
.dad del cuatro de Julio, permanece 
cerrado el mercado de azúcar crudo. 
Hacia fines de semana pasada, di-
cen en su "Revista Azucarera", los 
señores Czarnikon Klonda y Co,, de 
New YorU, se retiraron los refinado-
res del mercado a pesar de que el 
c.cmercio en general demuestra ma-
yor deseo para hacer nuevo aprovi-
sionamiento de azúcar refinado. Los 
vendedores de Cuba continúan adhe-
ridos a su idea de aguantar sus fru-
tos con la. mira de mejores precios y 
canti'dades pequeñas sin vender han 
sido almacenadas a medida qu^ han 
ido llegando. 
L a cantidad de azúcar sin refinar 
en los almacenes de los puertos del 
Atlántico por cuenta de importado-
res (la cual está toda en New York) 
se estima en unas 92,94S toneladas 
en comparación co'n 117,519 tone-
ladas el año pasado y las existen 
cias de los refinadores de 151,910 
toneladas son 128.712 toneladas me-
nos que las que tenían hace nn año. 
Es interesante observar que ^s exis-
tencias combinadas de azúcar sin re-
finar en los Puertos del Atlántico 
y New Orleans, más la cantidad qüe 
so calcula a flote con destino a esto 
país, son de unas 200.000 toneladas 
menos que las oue había el año pa-
sado en esta época. 
Comparaciones: de esta naturaleza 
tienden a confirmar y predecir la 
fuerte posición cstamstlca del ar-
tículo durante el resto de esta cam-
paña y si a esto se agrega la pers-
pectiva de una continuación de ope-
raciones tanto en crudos como en 
refinado con destino ai' extranjero, 
las indicaciones son que se experi-
mentará una marcada escasez de 
azúcares en este país durante los me-
ses de Otoño. 
E l constante interés demostrado 
por azúcares crudos y refinador pa-
ra la Argentina, dió por resultado 
nuevas transacciones, de unas 12 mil 
toneladas de esta última denomina-
ción, y aún se están llevando a cabo 
negociaciones de nuevas cantidades 
para el mismo destino. 
1 E n esta isla el mercado rige quie-
| to y sin cambio, no dándose a co-
1 necer operación alguna que sepamos. 
Para Now York, en el vapor cu-
t baño "Chaparra", fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas, 5.708 
' sacos de azúcar, por el señor Andrés 
j Luque, (s. en c ) , y para Boston, en 
ei vapor danés "Norboen" 29.400 
sacos de dicho fruto, por el señor 
Andrés Gómez Mena. 
E l tiempo en esta isla, aunque fa-
vorable para la próxima zafra, no lo 
ha sido para la buena marcha de 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a , 
S u b a s t a p a r a o b r a s d e r e f o r m a s e n e l 
e d i f i c i o d e l a s A c a d e m i a s 
Hasta las ocho de la noche del d ía siete ( 7 ) de Julio p r ó x i m o , 
se admiten proposiciones en pliegos cerrados, para la e j ecuc ión de 
las obras que se indican, dirigidos al señor Presidente Social, en cu-
yo d í a .y hora se ce lebrará , la S U B A S T A por la Directiva o Comi-
sión en quien ésta delegue. 
E n la Secretar ía General se hallan los planos y pliegos de con-
diciones a d ispos ic ión de las personas que deseen examinarlos. 
Todo lo que de orden del señor Presidente Social p. s. r. se 
t a c e públ i co por este medio para general conocimiento. 
Habana, 2 8 de Junio de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
c. 3520 10-28 J 
mí d I d p u p D i 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
" L A T R O P i C A L " y " T l V O i r 
S E C R E T A R I A 
Autorizado el señor Presidente de esta C o m p a ñ í a por la Jun-
ta Directiva de la misma en acuerdo adoptado en su ses ión ordina-
ria de 2 8 de Junio úl t imo para decretar el reparto del dividendo 
C U A D R A G E S I M O C U A R T O al respecto del CINCO P O R C E N T O , a 
todos los señores accionistas que lo fueren en el d ía de hoy, de or-
den de dicho señor Presidente hago saber por este medio a los in-
teresados que pueden concurrir a hacerlo efectivo, a las oficinas de 
la Adminis trac ión General. D E P A R T A M E N T O D E C A J A , situadas en 
la C A L Z A D A D E P A L A T I N O , n ú m e r o 8, en esta ciudad, a partir 
del d ía D I E Z del p r ó x i m o mes de Julio, é s t e incluido, en las horas de 
8 a 11 a. m. 
Habana, 3 0 de Junio de 1916. 
E l Secretario, 
Cristóbal B í d e g a r a y . 
8d-4 c. 3660 
la molienda en los quince centrales 
que aún continúan moliendo, y varios 
de ellos como consecuencia de las 
fuertes lluvias se vieron precisados 
tv suspender sus tareas por m&s de 
dos o tres días durante /a anterior 
semana. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios; 
Azúcar centrífuga polaiízacifin 96 
aa 4.90 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er almacén públco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.13 centavos orO nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación-
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MU TUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado. 34. 
Eeta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual 4ue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.056.174.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 19*14,. 
Sobrante de 1915, que se devolverá oí 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
Habana, 31 de Mayo. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 






E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
ATire: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
oeda oficial la ibrti. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 rentavos la 
libra. 
Petrunda quincena: 4.S6 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. , 
Del mes: 4.03 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89.' . 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 



























quincena: 4.32 centavos 







quincena: 4.87 centavos 





quincena: 4.17 centavos 
4.12 centavos la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado rige con poca de-
mandas, acusando fracción d» baja 
ei precio cotizado sobre París. 




Londres, 3 d'v . . 4.77% 4.75% V. 
Londres. 60 djv. . 4.74% 4.72% V. 
París. 3 dlv. . . 15 16' D. 
Alemania, 3 d|v. . 25 26 D. 
E . Unidos, 3 d!v. . %P ^ D. 
España, 3 d'v. . . . %P % D. 
Florín Holandés . . 42% 4X% 
Descuento papel co 
merclaü . . . . 8 10 r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $13.75 
quintal. 
Sisal Rey, do 34 a 12 pulgadas, a 
$14.25 quintal. 
Manila legítima, corriente, de 314 a 
12 pulpradag. a $16.75 quintal. 
Manlla extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 4. 
Entradas del dia : 
A Leopoldo Blum, de New Or-
leans, 11 hembras. 
A M. Robaina, de New Orleans. 
3 machos, 2 hembras, 18 mulos y 60 
muLaa. 
A Revilla y Escobar, de San Agus-
tín, 215 machos. 
Salidas del ¿la 3: 
Para la Primera Sucursal, a Leo-
poldo Blum, 11 hembras. 
Para idem, a M. Robaina, 3 ma-
chos, 2 hembras, 10 mulos y 60 mu-
ías. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 16 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 174 
E L I R I S 
9 9 
MAGNIFICOS V A P O R E S PARA P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para Nueva Orlcanj Los Sábados 
Salidas de Scntiago de Cuba 
Para New York C ^ a do. Miércoles 
„ . ^ v P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New Y o r k . . . . . . . . . $35.00. Mintanm 
„ , . (Comida a la carta) 
Habai^Noeva Orleans ,25.0o. mnijaim 
(Inclnao tag comidas) Saatiago-New York. . • . . $32.50. Mí ni ra un 
(Comida a la carta) 
Despachamog Boletines combinadoe para tod«9 los puntos mMcU 
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S K i l V I C I O D E V A P O R E S -
L . A B - i S C A L Y SOBRINOS A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CURA 
W M, D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Cornercio. Habana. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
L a Comisión nombrada en la primera sesión de la Junta Ge-
neral ordinaria verificada el 13 de Mayo último, para el examen de 
la Memoria y glosa de las cuernas del año 1915 ha terminado su 
cometido. 
Lo que comunico a los reñores asociados citándolos para la se-
gunda sesión que tendrá efecto a la una de la tarde del día 8 del 
mes de Julio veniden:, en las oficinas, Empedrado número 34, en 
esta Capital, cualquiera que sea ei número de los concurrentes, en 
cuya -sesión se dará lectura al informe de la referida Comisión; se 
resolverá sobre la aprobación dw la Memoria y cuentas menciona-
das y decidirá sobro los intereses sociales dentro de los límites fi. 
jados por los Estatutos, según U> disponen los artículos 36 y 37. 
siendo válidos y obligatoinos los acuerdos que se tomen con arreglo 
a los mismos, aun para los que no hayan concurrido. 
Habana 7 de Junio de 1916. 
E L P R E S I D E N T E 
J U A N P A L A C I O S Y ARIOSA. 
C 3152 alt 6d-7 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO E L AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D R L O S B A N C O S D E I ^ E » A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: ÁGUIAR. 81 y 83 
S u m i e s en la misma HSBÍNS; | f " " " ? ^ ^ " " t z ° z - o s f ° í 
\ (ascoacn 20 . -Eg ído 2.-Paseo de Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avila. 
Holguía. 
Cruces. 
Baya m o. 
Camagüey. 
Camaju ir.í. 














San Antonio oe ros 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomfngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P K S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
Id«m de cerda 




So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30, 32, 33 y 34 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 44 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 50 
Idem lanar . 0 
127 
Se detalló la carne a los siguien-
tes nrecios err moneda oficial*. 
Vacuno, ar 26, 28, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda, a 38, 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Ss dnal ló la caras a loo elguiea. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos 
Lanar, a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a qüe ase detalló el ga-
nado en los corrales durante el día-
Vacuno, de 7.1|2 a 7.3̂ 4 centavos. 
Cerda, a 8, 9, 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar a 7.1 ¡2. 8 y 9 centavos. 
C A R T A d e C R E D I T O 
I^a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra tena 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los «me viajan por 
«1 extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sns doenmentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L A P L A Z A 
E l ganado recibido por Lucio Be-
tancourt, fué vendido de las 120 re- j 
ses, 100 a 7.1 2 <- las 20 sobrantes, se 
llevaron para sus corrales. 
Constantino García, trajo 90 reses , 
de Placetas, que las vendió a 7.34 cen- I 
tavos. 
Por la tarde entró en fañado de ! 
Belarmino Alvares, de Camagiiey, i 
que se venderá ,i 8 centavos, por ser 
de clase buena. 
(PASA A L A D I E Z ) 
• M a t a d e r o 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A H , 106*108 B A N Q U E R O S 
V e n d e n . » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . p . d e r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibía lo* depós i to* « n «ttn Secc ión 
pagando interesa al i pj( ao«aL 
Toda» eotae op&racíonea pueden efmetnane también por «orreo 
w m m m s m m m m m m m m m 
l e L u y a n ó 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O S . A . 
H O T E L d e V E N T A S 
C E N T R O DF. NTEGOC IOS E1V G E N E R A I j 
C'omtótonos, reprc«cntaoion«w, subastas, fruarda-nraebles público, fo-
mento de Industrias naoíonalcj, negocios de minas, inrersiones de 
dinero & &, 
GAIÜAJiO JTÜM, 98 TE3L A-45 03 APARTADO Nl^VfERO lfi29. 
Se aceptan mneblcs nuero» y nsodos, joyas, ohjetog nrtc y otros 
efectos para su venta » cotnielín, haciendo anddplos conven do-
nales a cuenta del prodní^do de la venta. 
PIDASE P R O S P E C T O O S O INFORMES 
O i i c i a l e s 
C8290 alt. I5d-1*. 
Carnes de res, 28 a 32. 
" " de cerdo: 88 i 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos 7̂ 2 a 8. 
Toros y novillos, 7 a 7.7|8. 
Cerdos: 9 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" " L a Perla" Granosa: 14% 
" " L a Perla" Lisa : 14Í4. 
Unorizos secos: $0.3.1 libra. 
" en latas: $.11 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" " " B : " $0.26 libra. 
" " C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra. 
" Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domlneoe y jnereB DESDI 1^ HABANA. LA MAS 
DIRECTA. RAPIDA, COMODA T J.A MAS CORTA POR MAK PARA TO-
DAS PARTES DE IOS ESTADOS CNIDOS.— I a rut» oficial de correos en-
tre Cab» y lo» Estado» ünido». 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , ( i n n 
i d a y v u e í t a w / U 
i 
Directo •tn cambiar de trenes o co n privilegio de hacer escala a la id* y a 
U vuelta en WASDINOTOX, la gran e In»/resant? capital; BALTIMORE, TX-
X.A nKLEIA y demás clndade» en el eamlno. Con priTilegio de REGRESAR 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de s e l » a s iete h o r a s 
Desde Key Weet el mejo»- oervleio. por Ferrocarril en masrnfncos carro» ps-
Ucios Pnllmac. Todo» de acera, co n alumbrado y abanicos eléctricos; cerro» 
dennltorloa oon eompartlmlento«i.« amaróte» y de litera», carro» restaurant» 
a la carta. 
Para informes, reBerraclonca y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a . 
Lykes, Bros, Inc. 
J U L I O 5 D E 1916 . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 ¡TQcses 914.00 
6 i/tese».» 7.O0 
3 meses.™. 3.75 
1 n « s 1.2S 
PROVINCIAS 
12 meses.._ #15.00 
6 mese» 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes _ _ 1.35 
UNION POSTAL 
12 me«es S21.O0 
6 meses 1 1.O0 
3 mese» , , 6.00 








E» el periódico de mayor circula-
•dón de la República • 
1 
E D I T O R I A L E S 
¡ T R A I D O R E S ! 
Los políticos han fulminado ' estos' tre liberales y conservadores no hay 
ías tremendos anatemas contra los más que una diferencia de nombres, 
raidores. Ha habido duras recrimina- | si la mayor o menor cantidad de clien-
;iones, rudos apostrofes j- hasta irra- | tela electoral es la que da vigor y pres-
taciones. ¿Y quiénes son esos traido- tigio a una candidatura ¿dónde puede 
res? Algunos liberales que para la estar la traición? Dígase que apenas 
campaña electoral han hecho causa co- hay ahora políitco experto y avispado 
mún con los conservadores. | que vaya buscando su posición más 
Es este un «delito imperdonable, i segura y su conveniencia donde quiera 
También debieron irradiar y anatema-! que la encuentre. Dígase que son las 
tizar los conservadores a algunos de nóminas y sinecuras de los cargos elec-
eus correligionarios que se disponen a ; tivos las mejores banderas, los más 
celebrar pactos electorales con los ad- fuertes estímulos y acicates. Dígase 
versarlos. que se defienden perfectamente cau-
Las coaliciones se ajustan perfec- sas radicales desde el Partido Conser-
tamente a los políticos actuales Si los vador y causas tradicionales desde el 
partidos tuviesen verdaderos progra- Partido Liberal. Dígase que se tra-
mas, si defendiesen principios, ideales,! ta de repartir el usufructo del po-
doctnnas, si a los contendientes los co-1 der entre todos lo más fraternalmente 
locase en uno u otro campo la fuerza | posible. 
ríe sus convicciones, entonces no ca- Y guárdense las ¡ras y las excomu-
brían esas incursiones circunstancia- niones contra los traidores para épo-
les al campo contrario sin violentar j cas mejores en que luchar por doctri-
íl honor político, sin cierta tacha de | ñas e ideales no sea inocente y can-
icrjurio y de apostasía. Pero si en-1 doroso. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
B a j o l a p a l a b r a " E m u l s i ó n , , y o í r o s n o m b r e s e x t r a v a g a n t e s 
p a r e c i d o s , s e e s t á t r a t a n d o o t r a v e z d e c o n f u n d i r a l p ú b l i c o . 
P a r a q u e u n a " E m u l s i ó n " s e a m e d i c i n a l y n u t r i t i v a á l a v e z , t i e n e 
q u e s e r c o m p u e s t a d e l m e j o r A c e i t e d e H í g a d o d é B a c a l a o , 
c o m o b a s e p r i n c i p a l . L a m e j o r g a r a n t í a d e q u e u n a " E m u l s i ó n " 
e s e f i c a z , y p r e p a r a d a c o n l o s i n g r e d i e n t e s y p r o p o r c i o n e s q u e l a 
C i e n c i a M é d i c a e x i g e , e s d e s e g u i r e m p l e a n d o e x c l u s i v a m e n t e l a 
EMULSION de SCOTT 
( L a O r i g i n a l ) 
C u a r e n t a a ñ o s p e r f e c c i o n á n d o s e . I n i m i t a b l e h o y . D e d o b l e e f e c t o y d e 
d o b l e p r o v e c h o p o r s e r rtiedicina y a l i m e n t o á l a v e z . 
conquista de Puerto Rico y oon lo 
hecho en el Itsmo de Panamá contra 
Cclombia. Bajo la Presidencia de 
Mr. Wilson, y gracias en parte a su 
Secretario de Estado, Mr. Bryan, se 
había entrado, con palabras y con 
actos—^omo el tratado con Colombia 
—en uh período de buena inteligen-
cia, que prometía grandes y conve-
nientes resultados. Si por desgracia 
hay guerra con Méjico, se volverá al 
anterior estado de ánimo, y ésta vez 
so perderá la confianza para siem-
pre. Los Estados Unidos serán temi-
dos, pero no queridos, por los pue-
blos débiles de su vecindad; los de-
más de la América ibérica ni los 
querrán ni los temerán. 
I De esta situación sacarán parti-
do, para la extensión de su comercio, 
y para su influencia política, algunas 
potencias europeas y el Japón, Ten-
drán, no ya amigos, aliados, en .'os 
.los ibero-americanos sólo . con 
11 que respeten la independencia y la 
• i integridad territorial de esos pne-
1 blos. 
X. Y . 
n c i l i a c É P a r l a m e n t a r i a 
El representante señor Wifrcdo Fer-
nández invitó, en nombre de los con-
servadores de la Cámara, a que en las 
sesiones que quedan hasta la termina-
Si entonces, cuando la más dis-
creta y cortés cordialidad unió en el 
Congreso a liberales y conservadores, 
era hidalga y digna de todos los 
ión de la presente legislatura colabo- aplausos esta empresa ¿cómo no elo-
rasen en una acción común al examen giarla ahora, cuando la proximidad 
e implantación de leyes de interés ge 
neral y de transcendencia nacional. 
No rechazaron los liberales esta no-
ble y patriótica invitación. No es la pri-
mera vez que se ha proyectado y ges-
tionado en el Congreso un programa 
parlamentario que por encima de to-
das las divergencias políticas juntase 
los esfuerzos de todog los legisladores 
para resolver problemas que atañen lo 
mismo a unos y a otros para satisfa-
cer necesidades vitales cuyo remedio 
demanda el país. Los señores Ferrara, 
Ricardo Dolz y Wifredo Fernández 
fueron los adalides de aquella cam-
paña que había de basarse en un con-
venio "intercameral." 
de la campaña electoral había cal-
deado los ánimos con exaltaciones ca-
si inquietantes, cuando algunos ora-
dores parlamentarios habían dirigido 
las iracundas miradas hacia la revolu-
ción de Agosto? 
Estos relampagueos de la Cámara, 
esta repentina indignación que agita-
ba el coco revolucionario había in-
quietado un tanto al país. L a concilia-
ción parlamentaria que en aras de los 
intereses nacionales se pretende, ha de 
servir para disipar recelos y temores y 
consolidar la paz, supremo anhelo de 
todos los elementos sensatos del país. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . s 
C E N T R O G A L L E G O 
A V I S O 
Se hace saber por este medio a los señores Tenedores de BO-
^OS D E L N U E V O E M P R E S T I T O de $1 .075 ,000 .00 Cy. . de este Cen-
tro, que, en las oficinas del B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U -
B A , se halla al pago el CUPON n ú m e r o 3 del mismo, vencido en el 
día 30 del mes de Junio p r ó x i m o pasado. 
C 3663 4d-4 
Junio 30. 
A la guerra con España, el año 
98, se le llamó aquí, por algunos, la 
"guerra de Hoarst," porque este per-
sonaje, propietario del American, de 
Nueva York, y de otros periódicos 
igualmente populacheros, contribu-
yó a traerla con su propaganda sen-
sacional. SI ahora se va a la guerra 
con Méjico ¿no habrá que llamarla 
de "Hearst y otros?" En una carta 
que publicó estos días el Glooe, do 
Nueva York—y que he citado antes 
de hoy—so dice que tres trusts son 
los fomentadores de disturbios en 
la frontera para conseguir la ane-
xión del Xorte de Méjico a los Esta-
dos Unidos: el trust • Metalúrgico, 
del Petróleo y el de Tierras (¡Land) 
de Hearst. Y un diarlo socialista de 
aquella dudad, el Cali, asegura que 
tiene las pruebas de que las agresio-
nes mejicanas han sido Inspiradas 
por el capitalismo americano "dueño 
—añade—de los cuatro séptimos de 
la riqueza de Méjico." SI c' Cali tie • 
ne esas pruebas ¿para cuándo deja 
el darlas a conocer? ¿Para cuanlo 
ya carezcan de efecto para evitar 
el conflicto? 
Eo que ni, requiere pruebas es 
que Hr. Hearst está por la anexión 
de los Estados Unidos septentriona-
les de Méjico, puesto que aboga por 
ella en su partida de periódicos. Sin 
embargo, no va tan lejos como el 
más brillante de los periodistas ame-
ricanos, Mr. Waterson, director del 
Courler, de Loulsvil.'e, quien desde 
hace tiempo pide que esta república 
se apodere de todo el territorio com-
preoidldo entre Teias y Pannmá. Pe-
ro hay quo distinguir entre Mr. Wa-
terson y Mr. Hearst. FA primero no 
trabaja po.- capitalismo alguno; es 
un Imperialista, personalmente des-
interesado. Además. sabe escribir, 
mientras que Mr. Hearst no es más 
que un empresario de periódicos 
que ni siquiera ha comprado con 
su dinero, si no con el que le ha pres-
tado su madre, mlllonaria de Cali-
fornia. Si esta señora fuese pobre, a 
su vástago no le sería posible colo-
carse ni siquiera como revistero de 
juegos de pelota. 
Según e; Oall, los intereses ame-
ricanos representan los cuatro sépti-
mos de la riqueza total' de Méjico. 
Pero ¿a cuanto ascienden esos Inte-
reses? Es de utilidad el potnerlo en 
claro ahora, cuando algunos de ellos 
pueden encender la guerra entre «toa 
naciones; y no será la primera vez 
que esto suceda en Méjico, aunque en 
condiciones distintas de las actuales. 
En la intervención francesa del año 
62 figuró un Mr. Jecker, banquero 
suizo, tenedor de unos bonos; y se 
dijo que el Duque de Morny, Presidon 
te del Cuerpo Legislativo, hermmo 
adu.'terino de Napoleón Tercero, con 
bastante más talento que éste, ejer-
ció su poderosa Influencia para que 
Francia se lanzase a aquel.'a empre-
sa funesta, porque Jecker le había 
dado parte en el negocio de cobrar 
los bonos. 
E l año 12, Mr. Letcher, cónsul de 
ios Estados Unidos en la capital de 
la vecina república, dijo en un infor-
me oficial que el dinero americano 
empleado al.l ascendía a mi' dncaen 
ta y siete millones de pesos. Los fi-
nancieros de Nueva York, mejor in-
formados de esto que el Cónsul, por-
que en aquella plaza es donde t 89 
ha hecho casi todas las emisiones de 
valores mejicanos, manifestaron que 
aquella cifra era excesiva. Según ellcs 
la que más se acerca la exacta es »a 
de 450 millones, con esta distribu-
ción: 
Valores del Estado: 30 millones. 
Acciones y Bonos de ferrovías 40 
millones. 
Ferrovías en construcción, princi-
palmente el Pacífico del Sur, 70 mi-
llones. 
Minas y fundiciones, 150 id. 
Caucho, 15 id. 
Petróleo y refinerías, 40 id. 
Maderas, 50 id. 
Azúcar, 30 Id. 
Varios (ganado, henequén, tlerrar 
etc.) 25. 
Una parte de este capital no es 
americano y sí europeo; pues hay 
franceses, ingleses, holandeses, etc., 
que tienen acciones en las empre-
! sas americanas; como también hay 
empresas exclusivamente Inglesas. 
Para Méjico no ha sido un bien abso-
luto esta ' penetración" econónuo i 
extranjera. Cierto que ha desarrolla-
do algunos ramos de producción y 
creado otros y dotado al país de un 
sistema de ferrocarriles, p^ro los di-
videndos no se han quedado allí y 
el estado íle los obreros urbams ape 
ras ha mejorado; si los jómalos han 
subido algo, nada se ha hecho por 
.'a instrucción, la higiene y la morali-
dad de esa clase de la población, so-
metida a duro tratamiento bajo el 
dictador Díaz, que suprimía las huel-
gas a tiros. Allí se ha establecido lo 
que antes i;o había: un feudalismo 
industrial; con el que se ha refor-
zado e,* feudalismo agrario, que seim • 
pre había existido y que ha sido una 
de las causas de la guerra civil. Y a 
en tiempo de Díaz y tres o cuatro 
años antes del alzamiento capitanea-
do por Madero, hubo en Méjico Un 
movimiento de opinión económico 
"nacionalista"; esto es, contrario al 
capitalismo extranjero. 
nuevo dictador por Inglaterra y Fran 
cia. Cuando se vió que los Estados 
Unidos se negaban a reconocerlo y 
que, por esto, su caída era inevitable, 
se buscó—siempre, al parecer, por-
que no tenemos pruebas—un con-
flicto con los Estados Unido?, por-
que se prefería una ocupación mi-
litar americana al triunfo de Carran-
za y su partido, que significaba la 
anu.ación de concesiones substancio-
sas y abusivas, hechas por los dicta-
dores, y una política de "nacionalis-
mo" económico en alguna medida; 
pues durante mucho tiempo no po-
drá prescindir aquel país del dinero 
extranjero. 
Ahora se acusa al capitalismo ame-
ricano de maquinaciones criminales 
para traer la guerra. No se ha da-
do las pruebas de la acusación; no 
hay más que la manifestación he-
cha en los primeros días de Febrero 
del año 13 por el senador Stone, de 
que "existía" un lobby organizado 
para envo.'ver en la guerra a los 
Estados Unidos;" manifestación que 
fué confirmada, con alguna reserva, 
el 11 de aquel mes, por el Presiden-
te Wilson, quien dijo que "participa-
ba algo de la manera de ver" de Mr. 
Stone. Cuando a las apariencias, hay 
el oul prodest; porque es de sentido 
común que a Carranza y a sus amigos 
políticos, con la partida ya ganada, 
tío les aprovechaba—si no que les 
perjudicaba—la barrabasada hecha 
por su enemigo Pancho Villa en Co-
lumbus, origen de .'a cuestión plan • 
teada ahora entre los dos gobiernos. 
Esta cuestión ha mejorado mucho 
do aspecto desde antes de ayor, por 
haber Carranza devuelto los solda-
dos, americanos capturados en Carri-
zal. Hay que desear que se restablez-
ca la harmonía: y para hacerla du-
radera convendría una investigación 
a fondo sobre los manejos de esos 
trusts, de ¡os cuales se sospecha que 
traman la anexión del Norte meji-
cano de una manera perversa. Con 
ese despojo—que consistiría en los 
Estados de Conhulla, Chihuahua, 
Nuevo León, Sonora y Tamaullpas y 
en e.' territorio de Baja California—| 
perdería Méjico los tres séptimos de 
su área total y una población de un 
rriillón" 700 mil, o sea el noveno, pró-
ximamente, de la total. Los Estados 
Unidos ganarían todo eso para agre-
garlo a lo que antes le quitaren a 
Méjico y que forma, hoy, los Esta-
dos de Arlzona, Callfonna,, Nuevo 
Méjico y Tejas, que representan el 
sexto del área total de esta repúb.'ica. 
Más para nada necesita esa ganan-
cia, porque tiene vastas extensiones 
Netas personales 
* U N D E R W O O D * 
L a máquina que finalmente com, 
prará. Pero absténgase, de eom» 
prarla reconstruida, que no €• 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precio» 
fuera d© proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nue.«rtroi 
apentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual.Baldwin, 
Obispo, lOU 
Cerramos los 
Sábados a la L 
E L SR. COLON. 
E n el vapor "Ollvette" embarcó 
ayer mañana para Key West, desde 
donde se trasladará a Liberty, nues-
tro estimado amigo el señor Eduar 
do Colón, Jefe del Negociado de 
Asuntos Generales de la Secretaría de 
Hacienda. 
Obedece el viaje dej señor Colón, 
a haber recibido noticias poco satis-
factorias del estado de salud de su 
hijo Eduardo. 
Feliz viaje .'e deseamos. 
E X C E S O S D E COMER Y B E B E R 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que evita por ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
" I A f l O R O Í L 
D i G O B E R N A C I O N 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
Según noticia recibida en la Secre. 
taría de Gobernack'-n, en la carretera 
re Bainoa se volcó el automóvil guia, 
do por Heriberto Hernández, quiet 
resultó lesionado, así como el solda-
do de aquel destacamento, José Mal 
tínez. 
P r o c u r a n d o l a a l e g r í a 
Cuando los niños lloran se les con-
tenta rápidamente con un bombrtn. Es< 
dedicación de los niños por los hom-
bones, la aprovechó el doctor Martíj 
para preparar su bombón purgante, qa< 
los niños toman con placer, saboreán-
dolo mucho. Se vende en su depósito eJ 
crisol, neptuno y manrlque y en todaí 
la» boticas. 
E n t i e r r o 
En la tarde de ayer fué conducirlo 
al lugar dol descano eterno, el ca-
dáver del joven don Rogelio Gómez 
Valdé.s, victima de ."a rebelde tuber-
culosis. 
Que en paz descanse el laborioso 
joven, y reciban sus afligidos fami* 
liares nuestro sincero pésame, espe-
cialmente el padre del finado y 'm 
hermano, nuestro buen amigo don 
Kafael Gómez Va'dés. Inteligente y 
celoso empleado de la Secretaría de 
Hacienda. • 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
cada cajita. 
Este, a iuzgar por ciertas aparien 
cías, ha heoho política en aquella • ™ cultivar, y grandes riquezas na 
hermosa v desgraciada -epública y i turales sin explotar. Se ha calculado 
la ha hecho mala: y digo a juzgar i Q"* sólo en Tejas, si la población 
por ciertas apariencias, porque no 1 ^'ese tan densa como en Inglaterra, 
hav en el expediente más que ar- . cabrían 85 millones y ahora no lle-
tículos de periódicos americanos d ¡ sari a- cinco millones. 
Ingleses e interviews de ta.'e*o cua- . A .'os Estados Unidos no les hace 
les negociantes: pero no conocemos í falta esa adqulrlclón ni para su desa-
la parte de intriga y de conjura. E s i rrollo económico ni para su poder 
evidente que el capitalismo estuvo | político; y probablemente para éste 
con Díaz contra Madero, y, al pa • . sería, en lugar de una ventaja, una 
recer, cuando vló que la revolución causa dé debilidad. Las colonias es-
avanzaba, gestionó nara que Díaz se , panelas de América convertidas en 
retirase y para que la Presidencia In- raciones independientes, tuvieron al 
terina de Eeón de la Barra franquea- principio confianza en esta república: 
«e el camino del poder a Madero; pe- | comenzaron a perderla cuando, hace 
ro a poco de Instalado éste, vino la i cerca de un siglo, se mostraron loa 
rebellón de Orozco. obra, según sal Estados Unidos hostiles al Congreso 
dijo, de los "científicos," y posible- | de Panamá y a la emancipación de 
mente comanditada por e.'ementos ¡ Cuba y Puerto Rico. La desconfianza 
extranjeros La subida de Huerta fué ' fué en aumento con ."a desmembra-
considerada un triunfo del •capita- I ción de Méjico. a consecuencia de 
llsmo europeo y americano; el prl- | la guerra del 46, y con los planes de 
mero influyó—según se ha publica- I unexlón dé Cuba; y en estos últimos 
do—e.* pronto reconocimiento del i años se había agravado con la 
D e H a c i e n d a 
A N T E C E D E N T E S 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
mitido a la de Justicia los anteceden-
tes relacionados con los edificios del 
Estado San Pedro entre Revillagige-
do y Factoría, para que por medio del 
Ministerio Público se persone en la 
causa iniciada con motivo del incen-
dio de dichais propiedades. 
C A N C E L A C I O N D E H I P O T E C A 
Se ha ordenado a la Administra-
ción de Rentas de Matanzas que libre 
mandamiento al Registrador de la 
Propiedad cancelando la hipoteca de 
$36,366 que grava las fincas "Las 
Nuevas'' en Guatnutas para respon-
der a Derechos de Alcabala condona-
dos por la Orden Militar de 10 de Fe-
brero de 1899. 
C 16024 6 JA 
mm n d e c u s a , s i , 
S E C R E T A R I A ! 
H A B I E N D O A C O R D A D O E L C O N S E J O D E ADMINISTRACION 
DE E S T A E M P R E S A R E P A R T I R A L A S A C C I O N E S COMUNES UN i 
D I V I D E N D O D E UNO Y MEDIO P O R C I E N T O D E SU V A L O R NOMI-
N A L A C U E N T A D E L A S U T I L I D A D E S D E L P R E S E N T E E J E R C I C I O 
ECONOMICO, SE H A C E S A B E R A L O S SEÑORES A C C I O N I S T A S Q U E I 
E L P A G O D E L MISMO SE E F E C T U A R A D E S D E E L DIA P R I M E R O | 
D E L MES D E J U L I O P R O X I M O , E N L A S OFICINAS D E L BANCO E S -
PAÑOL D E L A I S L A D E C U B A , S I T O E N ^ A G U I A R , 81, T O D O S L O S 
DIAS H A B I L E S , D E 9 A 11 Y D E 1 A 3, E X C E P T O L O S S A B A D O S , 
Q U E S E R A D E 9 A 11 S O L A M E N T E . 
H A B A N A , JUNIO 23 D E 1916. 
L U I S O C T A V I O DIVINO, 
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S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O , 17 . H A B A N A . 
• U . la a 
Por tratarse del triunfo indlscuti--
ble y ruidoso do un querido compa-
ñero de redacción y de un distingu.-
uo amigo y colaborador, reproduci-
mos a continuación los juicios críti-
cos que el "Doctor Bisturí" en " E i 
Comercio" y " E l Músico Viejo" en 
" L a Nación" han emitido sobre o. 
drama "La Flor del Camino", repre. 
sentado la noche del lunes en la Co-
media". 
Dice el "Doctor Bisturí": 
"En el teatro de la Comedía se es- M0 QUININA" L a firma de E . W. 
treno anoche el drama de Ichaso y i r i n / v í r r 
Sanz " L a flor del camino". j G R O V E viene con 
Había expectación en el público 
por conocer esa nuova ibra de los fe-
lices autores de "Rosnlba" y pode-
mos afirmar que en ella han revela-
do una vez más tan distinguidos es-
critores su talento y su conocimiento 
de la escena. 
" L a flor del camino" es una pro-
ducción dramática escrita con habili-
dad y arte. Rica en matices, trazadas 
con maestría la-* principales figuras 
de la obra, arrancadas d« la vida, 
fluido el diálocro, y de intensidad dra 
mática, " L a flor del camino" es un 
nuevo triunfo tan resonante como 
"Rosalba" para Ichaso y Sanz, a 
quienes tanto debe ya el teatro cu. 
b ano. 
Los autores fueron llamados al pa1 
co escénico numerosas veces. Y el 
culto público de la Comedia les rin-
dió así el tributo de su admiración y 
simpatía por la labor dramática que 
con tanto éxito han realizado y que 
los coloca en primera fila entre lo^ 
cultivadores del teatro en Cuba' 
L a interpretación fué esmerada. 
Cuantos en ella tomaron parte pu-
sieron todo su talento al servicio de 
les personajes de "La^ flor del cami-
no". Trabajaron todostcon cariño y 
demostraron conocer sus papeles. 
Esto honra a la dirección escénica, 
porque no sempre resulta as í . 
Anoche, autores y actores gozaron 
del mismo triunfo, y esta solidaridad 
artística rara vez se encuentra, sino 
lo contrario, el odio Incomprensible 
del actor al autor, como si ofendiera 
a aquél el éxito de éste". 
Escribe " E l Músico Viejo": 
"Ante una concurrencia de más im 
portancia por la calidad que por si 
número, a lo cual contribuyó el mal 
aspecto de la prima noche, se verificó 
en el medio reformado Teatro de la 
Comedia, la función correspondiente 
a la séptima de abono de la culta y | 
r.inpática sociedad " E l Teatro Cuba, 
no". 
Ichaso. Jústiz y Sanz. cultivadores 
muv apreciables de la literatura tea-
tral, presentaron a la sanción del pú-
blico dos producciones. " L a flor del 
camino" es obra oue acusa en sus au-
aorep— señores Ichaso v Sanz —un 
conreimiento muy plausible de esa 
técnica esppcial con que se mueven 
les personajes en la escena, para dar. 
les vida, interés y efectividad, no 
cansando al espectador con disquisi-
j ciones fuera de lugar, ni empleando 
j larga fraseología que en el teatro re. 
siilta "perniciosa cuando no malsa-
j na", sesrún un muy notable crítico 
I madrileño. 
L a obra tiene bastante fuerza dra. 
j mática v de expresión; los contrastes 
i de sentimientos pasionales están es-
' crítos en una buena "línea" de ricos 
maticps v de adecuada intensidad, 
son fáciles los diálogos, y en ocasio. 
nos. cuando se requiere y es necesario 
para el mejor y más bello efecto de 
•r trami. sus autores saben dar vi-
jjor. brillantez e intensa vida a los 
personaic;. ca'isp.ndo en ei público 
una emoción de sensibilidad exquisl-
t;; r-rovocar«ora del anlauso. 
_Mi opinión— humildísima— es. que 
' T.- flor del camino" tiene mnrn^s 
bellezas, gran sentimentalismo y una 
«orrección de "escritura" muv d^na 
de elogio: estimando .jve mis ipre 
v iables v̂ bien apreciados compañeros 
sen má" dramaturgos que comedid, 
•^afos. sin embarco de sus m e r e j o s 
Isureles en este último aspecto dí ía 
Lteratura teatrai escénica. 
Y vaya con mi felicitación sln^-ra, 
;n apretón de manos ñor el éx i t ) a -̂
ranzado aiMK« con "La flor dvM ra . 
'"niño", el cual se tradujo en llarmiá-' 
a escena > otras vivas demostrac'o-. 
nes del selecto auditorio. 
Y fué la de anoche, noche de gala 
para la intelectualidad cubana". 
i 
íaxa su áesaitollo ea importaate la 
elección ¿e un recoastituyeatâ  
t . Eítxa- " M O R R H U A L T A * * 
« e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o i k ) 
autro y tonifica a la vez que wua al 
Ltnfatlsmo, Cscrofutosls, Raqui-
tismo, «te* Enriquece la sangro y 
fortalece. 
a s m 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 In. 22 jn. 
D r . G á i v e z G o l i i é n i | 
Impotencia, Pérdidas s e m i l l e s . ' 
Fsterilldad-, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Osebradnras. Consultas: 
de 12 a ¿ 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBSES De! 
m 
s 
f A G Í w A C U A T R O U1AKIO ÜL L A M A R I N A 
S ^ ^ S i i C A S T O R I A 
£ p a r » P á r T o l o s j S i ñ o » 
w b i C i l S u i n 1)5(1 ^ ft rrBinta m s 
Siempre ha sido y es de almas no-
bles considerar y tratar hidalgamen-
te al adversario. Y en las evolucione* 
de la política y de la guerra, casi 
siempre se observa que so lo^xúel los 
j qué nada o muy poco hicieroir'pbr el 
.triunfo de una idea conservan el od'.o 
] a los qu° fueron adictos a la idea con 
i traria. 
E n E l Cubano Libre, periódico de 
. legítimo abolengo revolucionario, 
puesto que nació en el campo de ba-
talla de los revolucionarios cubana?, 
leemos estas hermosas líneas: 
Die«'lo<ho años han transcurrido des-
I de :i<|iiel lo. de Julio del año 1898 en que 
' la población de Santiago de Cubü fué des-
! perlada por el eco da la furiosa lucha 
de fusllcrfa. ametralladoras y cañón que 
se aonteñia entre los ejércitos español, 
i norteamericano y cubano, a muy pocos kl 
lómetros de aquí, y lo cual tenia por ob-
i jetivo la toma del Caney y de otras poel-
I clones estratégicas fiel primero de dichos 
I ejércitos, para continuar el avance de los 
t otros dos sobre esta misma ciudad, en 
I cuyas cercanías bajo el ya histórico Ar-
I bol- de la Paz, quedó, quince días después 
decretda la cesación le la soberanía espa-
j ñola y se inició el prólogo de la Indepen-
dencia de Cuba. 
Al evocar hoy, los sucesos de aquel Ú\A 
! trágico de Julio, debemos ofrendar el ho-
menaje de nuestra admiración a cua-*-
supieron luchar y sucumbir en ardí _ 
sus respectivos ideales; pero en partici 
lar merecen los mejores laureles de la 
posteridad el general español Vara de 
Rey v su puñado de valientes soldados 
j que combatieron hasta morir y solo se 
rindieron a la muerte y aquellos impe-
tuosos cubanos y norteamericanos man-
( dados por los generales Calixto García y 
Wílllam Shafter, que tomaron a sangre 
y fnego. como verdaderos leones, el fuer-
I te del Viso y la loma de San Juan. 
Hoy, reconciliados cordialmente en el 
i seno "augusto y generoso de la paz y de 
¡ nestra República, los pueblos que enton-
| ees dirimieron sus querellas en el infler-
1 no de la guerra, debemos todos, españo-
( les, norteamericanos y cubanos, confir-
mar nuestro abrazo de concordia, consa-
grar un recuerdo de amor a todos nues-
tros mártires y héroes, y empeñarnos no-
j blemeute en proseguir realizando la obra 
de progreso y convivencia tiviliüada, raer 
ced a la cual llegue a ser la República 
Cubana un paraíso de la libertad de la 
riqueza y de la humanidad culta. 
;Qué no sea estéril la sangre derrama-
da en nuestros campos en aras de ideal 
de la justicia y de la dignidad humana! 
Ese es el voto de cuantos aman de 
veras este país, ya que tienen moti-
vo para amarlo cuantos en él viven, 
ligados por el interés común de la 
prosperidad e independencia de la 
pública. 
L a Voz de la Razón, reroduce en au 
sencia de su Director un artículo del 
colega conservador L a Campaña en 
que se hace justicia al señor Escoto 
Carrión director de La Voz de la Ra-
zón^ sobre quién propuso antes el au-
mento de sueldo a los maestros. 
Dice refiriéndose al señor Carrión. 
Nos debemos a la verdad, y como ella 
debe resplandecer siempre, queremos ter-
clr en el asunto de la Ley recién aproba-
da por ambos Cuerpos coleglsladores, con 
cuya Ley de equidad y justicia, estamos 
de acuerdo; pero deseamos poner las co-
sas en su verdadero terreno, y que no se 
siga extraviando la opinión atribuyéndole 
a Sagaró la Iniciativa de esa mejora a los 
maestros. 
Y resultarían a la postre unos mal agrá 
decides los beneficiados, si no reconocie-
ran que el autor generoso y desinteresa-
do de su Ley, lo ha sido el que más se 
ocupa dé los asuntos educacionales en la 
Cámara, el que un día y otro viene labo-
rando en favor del Magisterio, el que lu-
cha a brazo partido por consegulur el 
Retiro Escolar, el que ha perdido tres lar 
gos años de represoutación velando por 
la Escuela Pública de Cuba, y presentan-
do a la Cámara tantas cuántas Leyes ha 
estimado al país y a la enseñanza de su 
pueblo. 
Creemos justas estas apreciaciones 
que honran al señor Saturnino Esco-
to Carrión. 
Dice la "Postal Hatean era" de L a 
Correspondencia de Cienfuegos: 
Se ha dicho que la Ley Sagaró será 
vetada por el Presidente de la Repóblica. 
Ese rumor no tiene fundamento. Ni ten-
dría tampoco fundamenl» razonable ese 
reto. La Ley Sagaró será, por lo tanto, 
ley de Cuba, en plena vigencia, de un 
momento a otro. 
Lo que no ha caldo bien en las altas 
esferas es que los maestros de toda la 
Isl.i traten de regalarle a Sagaró la pri-
mem mitad del aumento mensual que su 
'"y lleva al sueldo de los maestros. Cuyo 
total ascendería a cerca de cincuenta mil 
s¡igaró no es persona bien vista 
en la Presidencia de la República, y claro 
•tá que nada que le beneficie ha de ser 
Men visto allí tampoco; pero esta cues-
tlAú, meramente afectiva y ajena por 
'uuiploto a las razones de Estado, no pue-
de pesar de ningún modo en las deci-
siones del Presidente de la República. 
La ley ha sido sancionada. Con la 
mitad del primer aumento de sueldo 
los maestros piensan regalar una ca-
sa al señor Sagaró. 
Leemos en E l Jején, de Matanzas 
un artículo de Fernando Lies, en «1 
que manifiesta haber descubierto 
Lieva ta 
firma de 
[ a n t e s d e e m b a r g a r s e 
Siga el señor Lies rebuscando y 
hallará plagios de estos a docenas eu 
tre ios clásicos de todas las épocas. 
Pero eso no son realmente plagios, 
sino maneras nuevas y muy propias 
de tratar un asunto viejo. 
Algunos dramas de Shakespeare 
son hechos ífjibre el argumento de hib 
torietas de Cintio y Mateo Bandello 
cuentistas mediocres italianos del Si-
glo X V I . 
Virgilio en su "Eneida" narra la 
misma leyenda que desarrolla Homt-
ro en " L a Iliada." 
E l "Fausto" de Goethe tiene mu-
chos puntos de semejanza en el ar-
gumento con el "Fausto" de Marlowe 
y éste a su vez tomó el asunto de una 
leyenda popular. 
Hasta a Cervantes acusan de pla-
giario por el episodio de los pellejos 
de vino porque hay otro análogo aun-
que de asunto diferente en .la obra 
de Apuleyo. 
Pero lo que han pwesto Virgilio, 
Shakespeare y Goethe en sus obras 
inmortales es de una originalidad 
eminente y prodigiosa no superada 
ior ningún otro autor en el mundo. 
E l argumento de una. obra, propio o 
ageno. tiene muy poco- valor ante la 
realeza del estilo y la contextura de 
los detalles y aspecto psicológico de 
los tipos. Esta es la verdadera origi-
nalidad, lo demás es hojarasca. 
Cuanto a lo de la propiedad o in-
vención de los cuentas; desde Esopo 
a la fecha, hay muy pocos que sean 
de padre legítimo, y no tienen más 
mérito propio que la gracia de estilo 
con que el narrador los viste. 
De muchos autores modernos e 
ilustres podría probarse que en la mi-
tad de sus cuentos han tomado de al-
guna parte el asunto o la idea. 
Ayer anotamos» tres niños más so-
bre los seis atropcílados en la semana 
anterior por esoa bárbaros que co-
rren desaforadamente por las calles 
sin necesidad. 
E l niño Francisco Arias Torres en 
el Vedado y el niño Manuel Lara en 
Cienfuegos. 
Suman once niños atropellados en 
una quincena. 
Y aun no se castiga a los que van 
con velocidad imprudente por las ca-
lles. 
Siga el Baal moderno devorando 
niños, porque ya no hay padres ni 
madres que pongan el grito en el cie-
lo. 
P a r a l a s d a m a s s o n 
Bendl'ción del cielo, alegrías y satis-
facciones, el emplc» de las Pildoras del 
doctor Vernezobre. que se venden eu to-
das las boticas y en su depósito nep-
tnno 91. Soil un magnífico reconstitu-
yente, dan salud y mucho vigor. 
Como reconstltiiyiente de fácil empleo 
y de rápido reauljtado, nada se puede 
recomendar que sujpere las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que hacen aumentar 
considerablemente el peso de las da-
mas. 
De D n o n a 
a i p u o e i z a c i o n 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el Secretarlo de Obras 
Públicas para liacer las reparaciones 
que se estimen necesarias de alcan-
tarillado y pavimentación de esta 
ciudad, así como de conservación y 
saneamiento que se requieran duran-
te el plazo de garantía que fija el 
contrato autorisando al Secretario de 
Hacienda para disponer la renta de 
los valores depositados en la Tesore-
ría general de la República en con-
cepto de garasntía para responder al 
cumplimiento del contrato. Que los 
fondos provioenfces de la venta de dL 
chos valores se ingresen en las ar-
cas del Tesoro de la República bajo 
la denominación "Reparaciones de 
obras del alcantarillado. y pavimen. 
tación de la Habana", y que dichos 
fondos queden a disposición del señor 
Secretarlo de Obras Públicas para In-
vertirlos en las obras que se vayan 
realizando. 
P L A Z O CONCEDIDO 
Por decreto del general Menocal se 
previene a la "Socleté Inmovile de 
Cuba" que se le señala un plazo de 
cuatro meses para presentar a la Co-
misión de Ferrocarriles los planos 
definitivos para la construcción de la 
línea férrea de Guantánamo a Bara-
1 ^ 
C o m p r e u n g e m e l o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
Z e i s , e n " E L A L M E N O A R E S " , O B I S -
P O , 5 4 . L o m i s m o s i r v e n p a r a m a r q u e 
p a r a t i e r r a . 
" E U m P U R E S " , OBISPO, 5 4 , 
E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
G A R C I A Y H E R M A N O 
A p a r t a d o 1024 . H a b a n a 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A A D Q U I R I R C A S I R E G A L A D O S , L O S A P A R A T O S D E M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E S : 
1 magnifica máquina horizontal de 250 caballos, de & Bates Machi nery 
Cornby. 
1 caldera Babkock & Wilfiox de 200 caballos. 
1 cepillo para madera, de 8" peralto x 20" de ancho, para cepillar por las cuatro caras. 
1 sin-fin de rodih'os para hilar. 
1 chimenea de 30 pies de largo y .5 y medio de diámetro. 
Todo en perfecto estado Inform arán, 
Foundry Co., distribución 
B O U Z A . P O T T S Y C a . 
Calle Ancha del Norte númer. 8S8 K. Habana. Teléfono A-4751. Apartado 627. 
Dirección telegráfica: BOUPOTCA K. Clave Ueber. 
En la misma se compran mótales inútiles de todas clases pagrando los irás altos precios. 
C 3 6 9 9 5d-5. 
Segundo: Los oficiales comprendí 
dos en el artículo 140 del decreto or-
gánico percibirán la gratificación 
correspondiente al cargo que desem-
peñen solamente, durante el primer 
mes de licencia ordinaria. 
Tercero: Cuando se conceda licen-
cia a los auxiliares del Jefe de E s . 
tado Mayor General, por un período 
de tiempo mayor de un mes, el Pre. 
sidente de la República designará el 
sustituto para ocupar ese cargo du-
rante la ausencia del oficial en caso 
ele licencia ordinaria. 
Cuarto: E l Secretario ¿e Goberna-
ción queda encargado del cumpli-
miento de cuaoito por el presente de-
creto se dispone". 
A DUUAÑONA 
A la una y cuarto de la tarde an-
terior, salió el señor Presidente de la 
República del Palacio de la Plaza da 
Armas para su residencia actual en 
la Quinta de Durañona, en Maria-
nao. 
Con el Jefe deíl del Estado regresó 
también su elegante esposa. 
d T T í ^ T e ñ o a 
L A S S U B A S T A S D E A N I M A L E S 
Se ha ordenado a los administra, 
dores de Rentas el cumplimiento de 
la Circular de 21 de Noviembre de 
1914, ampliándosela en el sentido de 
que las cantidades sobrantes de las 
subastas de animales mostrencos de 
ben ser depositadas en las Zonas Fis 
cales, requiriéndose a] efecto a los 
alcaldes municipales y publicándose 
en la Gaceta Oficjal dicha Circu-
lar. 
CENSO REDIMIDO 
Se ha accedido a la redención del 
censo de cien pesos que reconoce la 
casa Factoría 13 en Santiago de Cu-
íba solicitada por Salvador Campo 
Riera con los beneficios de la Ley 
de 29 de junio de 1910. 
SIN L U G A R 
Se ha declai'ado sin lugar e¡ pago 
del resto de los haberes del liber. 
tador Ramón Mariño, ascendente a 
126 pesos. 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a G o v í n 
En el vapor "Miami", regresó ayer 
tarde a la Habana, nuestro distin-
guido amigo el señor José Manuel 
Govfn. Director del periódico haba-
nero " E l Mundo", que se encontraba 
en los Estados Unidos en viaje re-
Jacionado con importantes asuntos 
financieros y particulares. 
Reciba nuestra afectuosa bienveni-
da. 
D e S a n i d a d 
E l doctor José Carbonell, Jef3 
del Servicio de inspección Escolar, 
ha ronJido el informe d© los servi-
cios prestadus durante el mee de Ju-
nio de] corriente año. 
Número de Inspeccione'», 280. Nú-
meros de :;iñcs examinados, 7,5)1 
Alumnos sanos, 7,297. Alunmo-s enfjr 
m«s. I S ' . M.teílros enfe.-r»o8, 3. 
Alun;nüs sepaiad>.. por enftrmedx 
des crónicas, 21. Alumnos «-nvlai'.s 
a consultas, 57. alumnos dir ífidos a 
dispensario, 57. Alumnos defec-
tos físicos. 3S. F.ecue.'as q.13 se har. 
realízalo reformas, 34. Est'-eias que 
han realizado r«io-mas en \-M servi-
cios sanitarios, 27. Niños vacunados, 
95. Niños revacunados. 124. Emplea-
dos revacunados, 6. Licencias para 
nuevas escuelas, 8. Escuelas manda-
das a clausurar, 7. Wscuelas manda-
das a trasladar, 5. Gabinetes denta-
les examinados, 73. Colegios exami-
nados por los dentistas, 69. Niños 
examinados por los dentistas, 1.235. 
Niños separados por padecer afec-
ciones de la boca, 958, estos niños 
fueron' remitidos a las consu.tas den 
tales para su tratamiento. 
FUMADERO D E OPIO 
E l Inspector de Sanidad señor 
Acebal, sorprendió en la tarde de 
ayer, en la casa calle Rayo 1(5, un 
fumadero de opio, ocupando cachim-
bas, platillos y opio. 
En dicho fumadero se encontra-
htíti fumatv.lo tres chinos, los que fue 
ren remitidos a la estación de po-
licía correspondiente. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
l i c e n c i a s C o m e r c i a l e s 
Se han solicitado de la alca;dia 
las siguientes licencias comerciales: 
Francisco Ramos para barbería eu 
Obrapía 115, Alfredo Riñera nara 
compra venta de muebles en Cerro 
677; Felipe Martínez para carbonería 
en la calle de San Benigno, Alvaro 
Correa para un figón en Infanta 106, 
Adolfo Picayo para nuesto de taba-
tos y cigarros en Oficios 18, Manuel 
Novoa para cantina do bebidas en 
Damas 51, José Bouza para fábrica 
de cartón en Oficios 76 v Manu0! 
Iglesias para carbonería en Veláz-
quez y Luco. 
O F R E C E N P E L I G R O 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
denunciado a la alcaldía que en la 
casa Zequeira 39, hay unos labí-.. 
ques que amenazan ruina. 
Además, ha pedido la demolición 
del fondo de la casa que ocupa la 
bodega " E l Pontón", en el puente 
Almendares, por ofrecer peligro da-
do su mal estado. 
H A B I T A B L E S 
L a Sanidad ha enviado al Ayunta-
miento los certificados de habitabiTi.. 
dad de las casas Paseo entre 27 y 
£9, Santa Felicia y Justicia y Ze-. 
queira entre Reyes y Atocha. 
SUBASTA D E U N I F O R M E S 
Ayer se celebró en el Ayuntamien 
to la subasta para la adquisición de 
uniformes. 
Concurrieron cuatro postores. 
Aún no so ha hecho la adjudica-
ción 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
L a Audiencia ha desestimado ol 
recurso establecido por el señor Ba-
sarrate contra la resolución ñor la 
cual se negó la anulación del acta 
de alineación de las manzanas de 
terrenos números 1, 13 y 14 del re. 
parto "Aróstegui". 
Ha prevalecido en este asunto la 
tesis sustentada en la contestación 
'¿ la demanda por el letrado consultor 
de la alcaldía, doctor Oscar Bona-
chea. 
L A PROHIBICION P A R A P O R T A R 
ARMAS. 
E l Gobernador Provincial ha remi-
tido a la alcaldía para que se le dé 
la mayor publicidad, al decreto del 
Presidente de la República anulando 
las licencias provisionales para por-
tar armas. 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
Ha sido autorizado el señor Salva-
dor Bonet para celebrar en el par-
que "Menocal", el día 16 del actual 
festividad de la Virgen del Carmen, 
carreras de bicicletas y automóviles 
de niños. 
í e s ® e s a 6 
DIARIO DE LA M A R I N * 
D 
coa. 
cacio. Dice él que uno de sus famosos 
cuentos es tomado de " E l asno de 
oro" de Apuleyo. 
Y añade: 
No tenemos la pretensión de echar por 
tierra la ejecutoria de seis siglos de fama 
qn el comenta rlstu del Dante y fraternal 
amigo de Petrarca adquiriera en todas 
las t-ritedras literarias dol mundo; no pue 
de reservarnos el destino tan triste jrlo-
ria; pero bien merece mlecr Juan Bocea-
do las reservas mentales de nuestro siglo 
y hasta la antipatía literaria de los hom-
bros cultos, porque ¿quién nos garantiza 
Se concede a la misma Sociedad un 
U^Jpla^í0 ^ } gran P0?ta Ju*n Boc- | plazo de dos años para comenzar los 
trabajos de construcción de dicha lí. 
nea y cinco para terminarlos, con-
tinuando vigente dentro de dicho pla-
xo la subvención de once mil pesos 
ror kilómetro de línea que se cons. 
truya, continuando en vigor la fianza 
prestada. 
PRORROGA 
Le ha sido concedido prórroga de 
un año a. la Compañía de Electrici-
dad de Jaruco. y modificación del ar-
i . tículo lo . del decreto presidencial que no haya hecho los cestos n centena-' «/«v^vr. «ok A~ 4?^t.„ 11 ivjr„,. j res, autor que hiz.o uno a tan poca eos- numero 635 fecha 11 de Mayo de 
1915, sobre ampliación de instalacio-
nes eléctricas de Jaruco a Santa 
Crtiz del Norte. 
NOMBRAMIENTO 
A propuesta del Presidente de la 
Junta del Puerto, el Jefe del Estado 
ha nombrado Jefe de Administración 
do quinta clase con el haber anual do 
dos mil pegos, al señor Federico Car-
dona. ^ 
E L S O B R E S U E L D O E N LOS CA-
fíOS D E I T C E N C I A S 
E l señor Presidente de la Repúbll. 
ca. a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha resuelto lo siguiente: 
"Primero: Cuando ei Jefe de Está-
do Mayor Generai o los auxiliares del 
mismo, disfruten do licencias ordina. 
rias, percibirán el sobresueldo co-
rrospondionto a sus respectivos car-
pos, durante el primer mes do licen-
cia, debiendo percibirlo en los mese» 
subsiguientes aquel que lo sustituya 
en eTfcargo. 
ta? 
Kl plagio en este caso, es absoluto y 
la intención de plagiar es manifiesta. 
¿Cómo pudo faltar a ese elemento de pro 
bldad intelectual persona de tan recono-
cida cultura como el autor de "La Te-
seida". "De genealogía deorum", "Amo-
rosa Visione ", "El Filostrato", Nlmfa-
le Fiesolano" y otros trabajos t obras 
anteriores todos a sus cuentos del "De-
cn morón"? 
Eta explica uno la identidad de motivos, 
si bien ron ética distinta, en Heslodo y 
Homero. Sófocles, Eurlpedes y «tros. 
D R . J . L Y O N 
Be la Facilitad de París 
Especlallata en la curació» radica^ 
io las hemorroidM, jln dolor, ni «tn* 
rleo de anestésica, pudlondo el p M 
cíente continuar míe quehaceres. 
Consltaa de 1 a í p. m., « a r t a * 
N'eptuno, 198 (altos) entfe B e l * * 
r r r — r j r — r m r ^ — m , * . I J M ^ •• i. , J 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
i A B A N A N U M E R O 4 9 . ^ 0 0 N 8 U L T A 8 D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
Impos ib le l a g a l a n t e r í a ! 
Infelií. doliente de reuma, que m aun galante puede, « t , poique tu. dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
Á N T I R R E U M A T I C O ; D E L DR. R ü S S E L L H U R S T 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o r i t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C r l b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S A L A D E V A C A C I O N E S 
Sección de lo Criminal 
Vista del recurso de casación por 
infracción de Ley y quebrantamien-
to de forma. Luis González Sánchez 
y el Ministerio Fiscal. Homicidio.— 
Audientfia de la Habana. Ponente: 
señor Avellanal. Fiscal: señor Figue 
redo: Letrado, señor Julián Ruiz. 
S E C C I O N D E LO C I V I L 
Infracción de Ley. Juzgado de pri-
mera instancia de Bayamo. Desahu-
cio. J . Pinzó y Compañía (S. en C.) 
contra Jaime Caballero. Ponente: se-
ñor Travieso. Letrados, señorea Puen 
te y Dolz. 
Queja. —Juzgado de Primera Ins-
tancia de Sancti Spíritus. Desahucio. 
Rivas y Compañía contra Ricardo Pé 
rez. Ponente: señor Hevia. 
Letrado: señor Cesáreo Cancio. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Secciones . de 
lo Criminal de la Sala de Vacacio-
nes estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas siguientes: 
Contra Angel Morís, por asesinato 
para quien se interesa pena de muer-
te. 
Contra Manueil Seijo Srtto, por 
atentado, para quien se interesa un 
año. y un día de prisión. 
Contra Armando García Betan-
court por atentado, para quien se in-
teresa también un año y un día ¿o 
prisión. 
Contra Carlos Osorio Torres y E n -
rique Parañas Menéndez por hurto, 
para quier.es. se interesa la pena de 
cuatro años, dos meses y un dia do 
presidio. 
Estos son acusados de que siendo 
empleados de la Droguería del doc-
tor Taquechel sustrajeron en distin-
tas ocasiones y prevalidos de la con 
fianza que se les dispensaba, drogas 
y productos ascendentes a más de 
mil pesos. 
S E N T E N C I A 
La Sección Segunda de lo Crimi-
nal ha dictado sentencia absolutoria 
a favor de Manuel García Fresno, de 
los delitos de falsedad y estafa de 
que lo acusó el señor Eleuterio Mar-
tínez de España. 
A éste último se le Imponen las 
costas del proceso en concepto de li-
tigante temerario y do mala fe. 
S O B R E D E S L I N D E D E U N T E -
R R E N O 
En el testimonio de lugares do 
las diligencias sobre deslinde "de una 
porción de terreno situada en Ran-
cho Boyero, la Sección de lo Civil de 
esta Audiencia ha fallado declarando 
sin lugar la presente apelación, sin 
hacer especial condenación sobre eos 
tas. 
E N COBRO D E P E S O S 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de no-
sos promovió en el juzgado de Pri-
nwrr- Instancia del Noite ^ on Juan 
Lourcino y Castro contra doña Do-
leré? Pedroso y Pedroso" \ \ Sec-
ción de lo Civil referida ha fallado 
confirmando 1a sentencia apelada, 
ern las costas de esta segunda instan 
cía de cargo de ja paite ap ; cate. 
BOrtEE D E V O L U C I O N D E MUE-
B L E S . 
"V habiendo conocido igaa'm0nt3 
'?i Sección do lo Civil dr los auto?5 del 
primero declarativo de menor cuan, 
tía que sobre devolución de mueblas 
y <;Vbro de pesos promovió ep el juz 
gado de Primera Instan?'» del Oca 
te don Mario Radillo en su carácter 
de administrador dei juic;o ejecutivo 
seguido por la "New OHeans Farni 
ture Manufa-tJiing Companv"', con 
tra ia sociedad de Mesn y Compañía 
(S en C.) y contra doña AvVina f»e 
T-rro y Ton^? viuda de Godoy ; ha 
fallado confirmardo la isutcnda ape 
lada, con la« rectas de esta «egir da 
Instancia de cargo de la parte ape. 
lante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A D E V A C A C I O N E S 
Sección de lo Criminal 
Juicio oral causa contra Tomás F f -
frer, Emilio Arrechelderre y Ramón 
García por hurto. 
Causa contra Román Raposo López 
por robo. 
Causa contra Felipe Fresneda Díaz 
por robo. 
Causa contra Ramón Tomasí Cas-
tillo por estafa. 
S E C C I O N D E LO C I V I L 
No hay 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
l ía de la Sala de To Civil a notificar 
se las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Viriato Gutiérrez, Pedro P. Seda, 
no; Angel Diez Estorino; Manuel Vi -
llaverde; Baldomero Caballero; Ibra, 
him Urquiaga; Raúl de Cárdenas; Mi 
guel Viondi; Guillermo D. Roldán; 
José A. del Cueto. Teodoro Carde-
nal. 
P R O C U R A D O R E S 
E . Arroyo; R. Zalba; Zayas Bazán; 
Llama; Pereira; Toscano; Angel 
Montiel; I . Recio; S/terilng; Vega; 
Daumy; W. Mazón; Luis Hernández' 
A. Rota; Il la; Radillo. I . Piedra; L ia 
nes; Calderín; Pablo Piedra; Pinta-
do. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Francisco M. Duarte; Joaquín G. 
Saenz; Juan Traite; Ernesto Chau-
mont; Narciso Ruiz; Vicente Bre. 
glia; Elias Rada; Francisco G. Cai-
ros; Femando Montefú; Emilia Cíe 
mente; Rafael Reyna; William G. 
Enmanuel; Emiliano Vivo; Juan Jo-' 
sé Fernández. 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
L A COMISION D E L COLÉGIO ME.. 
DICO A S I S T E A L A SESION. 
S E MODERNIZARA E L S E R V I C I O 
D E T R A N S P O R T E D E C A R N E S . 
E n la tarde de ayer y bajo la pre-
sidencia del Director interino de Sa-
nidad, doctor Adán Galarreta, se rsu. 
nió en sesión extraordinaria la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia 
co la asistencia de los siguietes vo-
cales doctores Diego Tamayo, Tomás 
V. Coronado, Hugo Robert, Domingo 
Méndez Capote Juan Francisco Mo. 
rales López, Francisco J . de Velazco, 
Mario Díaz Cruz y el vocal ingenio 
ro Conrado Martínez. Actuó de Se-, 
cretarlo el doctor José A, López del 
Valle. 
Fué laida el acta de la sesión an^ 
terior la que fué aprobada. 
Acudieron a la Junta por Invita-
ción especial los doctores Angel A. 
Aballí, José de Cubas y Ramón Gar-
cía Mon los (jue en representación 
del Colegio Medico de Cuba presen-
taron a la Junta y sostuvieron el 
acuerdo del Colegio Médico Indican-
do en un informe siete artículos refe, 
rentes al uso de medicamentos suf-
ceptibl^P a producir hábitos vicio-
sos tendiendo dicho articulado a ar-
monizar los intereses de la clase mé-
dica atendiendo a los intereses sani-
tarios defendidos por la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, acordan. 
do la Junta dar las gracias a los 
señores méflicos representanltes del 
Cuerpo Médico de la República y pa-
sar el articulado al vocal letrado de 
la Junta para que en unión de los 
doctores Tomás V. Coronado y José 
A. López del Valle, hagan el estudio 
del mencionado informe en su aspee 
to legal y médico. 
Quedó enterada la junta de haber 
sido sancionados los acuerdos toma-
dos en sesión anterior. 
Fué leído y aprobado el informe de 
la ponencia Tamayo-López del Va-
lle dictando reglas para modificar 
las actuales condiciones defectuosas 
•̂ n que se conduce la carne de los ma 
taderos a las carnicerías. 
Se dió cuenta a la Junta con el 
proyecto de reglamento de cuarente-
nas presentado por la comisión nom 
brada al efecto acordándole después 
de oír las información de los docto-
res López del Valle y Hugo Rob^rb 
aprobar dicho reglamento y elevarlo 
al señor Secretario del Departamen-
to. 
A ruego del señor Martínez quedá 
para una próxima sesión la ponencia 
relativa a la tasación de la casa Si« 
rra ocho en Puentes Grandes. 
So dió lectura y fué anrobádo el 
informe del vocal letrado" favorabla 
a la proposición del señor Martínez 
Curbelo sobre la compra de la Ha-, 
ciencia Sabanalamar de la propiedad 
de la cas?, de Beneficed.a 
Fué leído y aprobado el Informa 
del vocal ingeniero favorable a m 
habitalidad de la casa San Lázaro 
número 488. 
Terminada la información de la ro 
presentación del Colegio Médico el 
Presidenta de la Junta con frasea 
laudatorias expresó la satisfacción 
de la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia al ver el interés con 
que la representación de la clase mé 
ciiea de Cuba había estudiado con vei 
¿adero altruismo el problema plan-
teado por la Secretaría da Sanidad v 
Beneficencia para la persecución do 
un lamentable vicio al cual los mé--
dicos debían y están contribuyendo 
con la mayor ayuda posible a la 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia. 
D o l o r d e C a b e z a * 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t í s m o 
C R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. CttTjr 
las toses rebeldes» tissi ? demás enfermedades del pecho* t 
id y | 




H A B A N E R A S 
Del Tennis. . ^ • Expectación que adviértese W cono-
L a aristocrática sociedad ha hecho i cer la nueva película MI peaueña ba-
nuevo nombramiento de Administra- by, cuyo estreno anuncianpara mí 
dor. , plazo próximo los señores Santos y 
Recayo este en don Wenceslao Artigas. 
Blasco, caballero de ilustre abolengo Intérprete principal de la esperada 
literario cuya firma hemos visto fre-1 film es la Bertini. 
cueutemente, al pie de trabajos del ¿Qué atractivo inayor'' 
Índole diversa, en los más renombra-
dos periódicos de Madrid. Nueva cristiana 
£1 nuevo Administrador dei Veda-! E n la pila bautismal de la parro-
do Tennis Club, emparentado en Es- jquia de Monserrate ha recibido las» 
paña con los Marqueses de Santiago; sacramentales aguas la angelical hi i 
y de Monreal, es hermano de. la dis-1 ja de los jóvenes esposos Enrique 
ünguida esposa del Cónsul de España | Díaz Quesada y Estrella Dacal Pe-
en ia Habana. i rreira. 
Y un título más, sobre los señala- E n brazos de sus padrinos que lo 
dos, que bastaría siempre para ha-1 fueron la amantísima abuelit'a, seño-
cerlo acreedor a mi estimación y sim- l ra Mercedes Quesada Viuda de Díaz, 
patía. , .. . , „ , . y 61 señor Rafael M. Mugica Benet, Es el hijo de don Ensebio Blasco, 
aquel escritor genial, gloria de las 
leiras españolas, a quien tanto ad-
mira y de quien tanto aprendí. 
Día-s. 
Fueron ayer los de don Laureano 
Falla ^Gutiérrez, el opulento caballero 
que desde Cienfuegos, donde radican 
sus grandes intereses, ha venido con 
su distinguida familia a sumarse a la 
sociedad habanera. 
Faltó ayer mi saludo al señor Fa-
lla Gutiérrez por el más involuntario 
de los olvidos. 
Tarde era cuando io advertí. 
A repararlo tienden hoy estas lí-
neas, en las que hago expresión al 
reírpetable y estimadísimo amigo de 
mis mejores deseos tanto por su feli-
lidad personal como por la de toda su 
bondadosa, amable y simpática fa-
milia. 
Rafael Gaspar Monióro. 
E l distinguido joven, que ya po-
eeía el título de Doctor «m Derecho 
Público, acaba de sufrir en nuestra 
Universidad Nacional los exámenes 
de las asignaturas cori-eíponditutes 
al Derecho Civil. 
Obtuvo altas calificaciones. 
Recompensa debida a qui^n tan no-
blemen^e se ha esforzad? por llegar 
al término feliz de sus estudios. 
A l joven talentoso y simpático van 
desde aquí mis felicitaciones, que ha-
extensivas al padre amantísimo, 
t. doctor Rafael Montero, Secretario 
de la Presidencia. 
Que haya alguna alegría, después 
f'.e tantos sinsabores pasados, para ?1 
ilustre amigo. 
De temporada. 
Sale mañana para Varadero, insta-
lándose en el hotel de aquella linda 
playa, la culta y distinguida escrlto-
¡ a Laura G. de Zayas Bazán. 
Hasta los comienzos de Septiembre 
se propone prolongar su temporada. 
Felicidades! 
Corte y Labores, 
Trabajos de ambas clases vienen 
exhibiéndose en la Asociación de De-
pendientes desde las nueve de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde. 
Proceden del departamento de ni-
ñas del instituto-
Exposición curiosísima. 
Cuantos la visitan se admiran del 
grado de adelanto obtenido por las 
discípulas de la señorita Carmen Ló-
se le impuso el bello nombre de Ma 
ría de las Mercedes-
Así lo expresa la tarjeta que llegó 
a mis manqg como recuerdo de- la ce-
remonia. 
Tarjeta, por cierto, muy elegante. 
Matinée bailable. 
L a ofrecerá el domingo en los Jar-
dines de Palatino el Círculo de Obre, 
ras Cubanas que preside la señorita 
Rosa María Vargas. 
Tocará Valenzuela. 
Jueves de Maxim. 
Siempre, de semana en semana, 
ofrecen alguna novedad. 
¿Cuál mañana? 
Consiste en el estreno de Teresa 
Raquin, película basada en la famo-
sa novela de Emilio Zola, cuya pro-
tagonista es la notable actriz María 
Carmí. 
L a nueva film es una de las más 




Una encantadora niña que en el 
Instituto Provincial ha dado mues-
tras señaladas de su inteligencia y 
amor a los estudios. 
Hizo tan lucido exámen de Histo-
ria Universal, última asignatura co-
rrespondiente al segundo curso del 
Bachillerato, que el tribunal le otor-
gó la nota de Sobresaliente. 
Virginia, sobrina de Rafael Bárza-
ga, un antiguo compañero y amigo 
?iempre querido, es acreedora a una 
felicitación. 
Y tan cariñosa como la que le man 
do desde estas líneas. 
Acabo de recibirlo. 
Es el número de Cromos que con 
irnnaciencia esperaban sus infantiles 
lectores. 
Viene retrasado. 
Pero las atenciones escolares dis-
trajeron a sus redactores, según 
oportuna explicación, de la^ aficiones 
periodísticas. 
Aparece esta edición de Cromos 
con mucha y variada lectura, esoe-
clalmente la crónica social, de Mi-
guel Baguer y Marty, tan bien infor-
mada siempre. % 
Acerca del certamen de Cromos di-
ré que está en primer puesto Margot 
Del Monte. 
E n los puestos siguientes han que-
pez Castro, directora de las clases | dado María Antonia Alonso, Alicia 
de Corte y Labores, tan digna de las ! Hevia. Gloria Montalvo, Ofelia Tos 
felicitaciones que a diario recibe. 
Vayan también las del cronista en-
tre las rnás afectuosas. 
Traslado-
E i señor Ricardo Rodríguez Cáce-
res acaba de instalarse con su distin-
guida familia en la casa de la calle 
de Consulado número 45. 
Sépanlo sus amistades. 
cano. María Antonia Sandoval. Alire 
Weinhart, Vicentica Barraqué y Julia 
Viada. 
Un anlauso a Cromos y su simpá-
tica redacción por el número último. 
De los mejores publicados. 
E n Arroyo Aoolo. 
Allí, en la finca L a Madama, ha 
ido a pasar los rigores de la estación! 
F n perspectiva... I A ^ a r 0 WÍltZ Viuda de' 
Grande, extraordinaria va siendo la i .ojalá ^ su temporada la más 
Exclamación general a modo de comentarlo obligado, 
inevitable, ante nuestro nuevo, selecto y extenso surtido de 
T E L A S D E N O V E D A D 
PARA V E R A N O 
Rivalizando en hermosura y en primores nuestros OR-
G A N D I E S bordados, V O I L E S , LINON, blancos y en coló-
res variadísimos. 
Toda la serie de T E L A S SUIZAS, en alternativa precio, 
sísima. 
Todo nn renglón de M U S E L I N A S , de fina calidad, res. 
pondiendo a estilos diversos, entre los que se cuentan unas, 
de MOTICAS tan bonitas como originales. 
T E L A S E S P E C I A L E S para F A L D A S , como G A B A R -
DINAS blancas, con listas, conchas, en coloras tan exqul. 
sitos como di V E R D E , F R E S A , " F R E N C H , " BLANCO Y 
NEGRO. 
P A R A D A R L E B R I L L O A L O S M O S A I C O S 
P U L V I C I D A " E U R E K A 
EL DESINFECTANTE HAS PODEBÜSO CONTBA TODOS LOS INSECTOS. 
P I D A S E E N F A R M A C I A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
C %lt> 9 d 5 
E M U L S I O N 
d e A N G I E R 
" C O R D E R O Y " blanco, formando listas, de fina ele. 
gancia. 
Telas propias para V E S T I D O S , tales como voiles bor-
dados, blancos y en colores multiformes, a listas, óvalos y 
flores estampadas. 
¡ C u á n t a s t e l a s m á s ! 
¿Cómo dar ni siquiera una ligera relación de todas? 
Todo lo que sea expresión de novedad, de E S P R I T y de 
buen gusto lo hallará usted en los 
A L M A C E N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
Solis, Entriolgo y Cía. , 8. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
EMULSIOK 
^ A N G I E R 
i 
Oseacáímfl 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L O S H U L L O S " E M B l l S O l i E S " 
Numerosos caballos del frente de batalb 
simulan enfermedades. 
¿Queréis tomar buen cbocolate y i grata posible! 
adquirir objetos de gran valor? Pedid ¡¿ de pausto. 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-I ge estrena hoy, a segunda hora, 
NICA. Se vende en todas partes. 1 la película que con el título de Amor 
C 3696 2d-5 
de Reina tiene por protagonista a la 
gran actriz Mary Cleo. 
Mañana, L a moneda rota, en sus 
episodios últimos. 
E s día de moda. 
Los palcos, las lunetas de preferen-
cia y los asientos de la planta baja 
se verán ocupados por familias de 
nuestra sociedad. 
Como todos los jueves. 
c o n d u r a n t e e l m e s d e J u l i o 
D E 
T O D O S L O S A R T I G O L O S d e V E R A N O 
C O N U N 5 0 % D E R E B A J A 
ORGANDIS F L O R E A D O S Y A R A Y A S , NANSUS F L O R E A D O S A R A -
Y A S Y C U A D R O S , C E F I R O S Y M U S E L I N A S C O L O R E N T E R O , T E -
L A S D O B L E S j A R A S A Y A S , INFINIDAD D E E S T I L O S , C R E P E S 
B L A N C O S , C O L O R E N T E R O Y F L O R E A D O S , O R G A N D I S , C E F I -
R O S Y M U S E U N A S R í . A N C A S ^ C O N D I B U J O S N E G R O S Y R A Y A S 
Para terminar. 
Un nuevo compromiso. 
Zoila Soto, una bellísima prima de 
mi amigo muy querido Luis Soria, ha 
sido pedida en matrimonio por el se-
ñor Pedro Urruela. 
Joven éste que pertenece al alto 
personal del gran central Amistad, 
de Gómez Mena, en las inmediacio-
nes de Güines-
A la gentil señorita Soto y a su 
afortunado elegido mando un saludo. 
Con mi felicitación. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Y C U A D R O S 
E n e l C o n s e r v a t o r i o 
E n el local del Conservatorio Mas-
riera, Línea 56 esquina a B . , se cele-
br óel pasado lunes una brillante ve. 
lada dramático-musical, a la cual 
asistió una números y distinguida 
concurrencia. 
L a parte musical fué interpretada 
por las niñas Bebita Alvarez,- Mar-
got Estela Andrcu, María Matilde 
Maclas, que ejecutaron Mandolinata 
de Streaibogg; las señoritas Conchita 
I y Terestia Boada, Ester Nillo Gómez 
Rosas y Josefina Vilela interpreta-
ron Ingenue, gavota; Conchita Ramí-
rez y el maestro Masriera nos delei-
taron con la primorosa ejecución de 
Gootschalt, Gran Tarantela. 
L a señorita Ofelia Cabrera, acom-
pañada de orquesta. Interpretó Eve-
ning Star, del Taniíhauses, Wagner. 
Las profesoras Pilar Gordon y Ce-
cilia Masriera obtuvieron un señala-
do triunfo en el Concierto de Grieg. 
Igual éxito alcanzaron las señoritas 
de Gordon. Masriera, Rosa Cuanda y 
Conchita Ramírez en Aida, Verdi; en 
que fueron acompañadas por la or-
questa. 
•La Agrupación Orquestra! de 
Amateurs de la Habana, creada por 
el maestro Masriera, interpretó por 
él dirigida las siguientes obras mu-
sicales: 
Sinfonía italiana en sol, de Dome. 
nico. 
Intermezzo "Ca\allería Rusticana", 
de Mascagni. 
"Danza húngara", de Braihms, con-
acompañamiento de piano, por la se-
ñorita. Pilan* de Gordon. 
Vals Pzicatto, cuerda sola, de Mor-
ley. 
Cerró la parte musical el profesor 
señor Valero Vallvé, interpretando a 
violín solo, y acompañado al piano 
por la señorita de Gordon, '"Roman-
ce sans paroles", de P. Sarasate 
(Confidence); "Introducción y Rondó 
caprichoso", de Sr.lnt Saens; "Souve-
nir", de Franz Dría. 
Ha sido un concierto sumamente 
artístico, demostrando los ejecutantes 
dominio de la técnica musical, eje-
cución fácil y segura. 
E l distinguido auditorio, constituí-
do por lo más selecto de los vecinos 
del Vedado, apreciándolo aisí ha ren-
dido homenaje a los artistas, y de un 
modo especial al señor Masriera, or-
ganizador de estas instituciones mu-
sicales que tanto laboran por la cul-
tura artística nacional. 
L a parte dramática consistió: 
lo. Monólogo "Chiquita y bonita", 
de Alvarez Quintero, por la señorita 
Conchita Vivanco. 
2o., L a graciosa comedia en un ac-
to "Gira de estrellan", escrita ex-
presamente para el Orfeón por el se-
ñor Enrique Maza (segunda repre 
sentación), y desempeñada por las 
señoritas Ofelia Cabrera, Pilar de 
Gordon, Rosa Cuanda, Conchita Be-
chiaTeill, Conchita Vivanco y Corali-
na Zaiyas. 
Terminada su labor, unas y otras 
señoritas fueron aplaudidas y llama, 
das a escenai varias veces. Asimismo 
fué llamada la organizadora de tan 
hermosa velada, señorita Pilar de 
Gordon, a qmon se tributaron los ho-
nores del crenernl triunfo. 
E l Orfeón tiene proyectado dar 
una velada cada tres meses. 
Una comisión del Orfeón consti-
tuida por la Presidenta de Honor se-
ñora Conchita Sabates de Boada, 
Presidenta Ofelia Cabrerai y Vice Ce-
cilia Masriera, Tesorera Mercedes 
Huguet, SecreHi'ía Silvia Montes y 
las vocales señoritas María Conchita 
Ramírez, Conchitj, Navarro. Rosa 
Cuanda v la Directora Pilar de Gor-
don, atendió, a la concurrencia, y de 
un modo especial a los representan-
tes de la prensa. 
Sea nuestra felicitación para el 
maestro M a d e r a y el Orfeón de se-
ñoritas del Vedado. 
Santiago B L A N C O . 
Un veterinario, qua ha rtígresado 
a París del frente de batalla, ha des-
cubierto que exisuan "emhr.'quós" «••i 
tie log caballos de '.as zonas donde 
leu bombardeos s m más in'misos 
Uros arrastran la pata, ot.-'.j canii-
tpn con la cabeza ^a:ha, (iros en 
fin, adoptan actitudes de moribundos. 
De esa manera logran que se les con-
sidere enfoímos y que después se les 
haga salir del campo de la lucha. 
Pero desde que no sienten el ca-
ñoneo, cuando se encuentran al abri-
go de los obuses y de la metralla re-
cobran súbitamente la salud y ese 
buen humor que es la característica 
del soldado en .campaña- ^ 
L a observación del veterinario pa-
risién ha sido aceptada por la incre-
dulidad de los que no conocen a fon-
do los caballos y los que no los han 
practicado. 
E l caballo es un animal que no es 
precisamente inteligente, -<ero que es 
astuto por encima de toda expresión, 
cuando se trata de poner en práctica 
la teoría del menor esfuerzo. 
E n el "turf" en tiempos de paz se 
han visto casos indiscutibles y fre-
cuentes de simulación entre los "pur-
sang" deseosos de evitar una moles-
tia. 
E l más notable (hasta el punto de 
que un miembro de la Academia de 
Ciencias de París lo creyó digno de 
estulio) fué el de "Confederé", un 
caballo viejo, que perteneció, salvo 
error, al señor Wysocki. 
Cuando "Confedere" al final de 
una carrera, donde adquirió cierta ex 
periencia, salía a la pista para tomar 
parte en una prueba hípica, las co-
sas se pasaban de la manera siguien-
te; "Confederé" se dirigía al "po-
teau" del "starter" galopando; luego 
regresaba. 
—¿Qué es lo que tiene? le p r e -
guntaba el entrenador al "jockey." 
— E l caballo cojea, respondía éste . 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A todos aquellos que han tratado de 
obtener últimamente el gran libro del 
dootor Martin, la blenorragia, y que no 
fueron complacidos por haberse agota-
do la edición, se les bate saber que ya 
hay ejemplares de tan útil obra. 
Todo el que quiera conocer cuanto se 
sabe en el campo de la denda. acerca 
libro, dirigiéndose a la Monument Che-
mlcal Co., de Londres, al apartado 
10.12, Habana, que se lo enviará en so-
bre cerrado, sin timbre aljnino. 
El libro debe ser oonoeldo de todos 
los hombres y a todos se les envía con 
tal de nue lo pidan y la Monument Che-
mical Co. desea que todos los cubanos 
conozcan tan litll obra. 
Pídanla al apartado ñSSZi 
d e S i 
LOS MEJORES M U E B L E S 
Belascoaío, 28. T e l A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
L I M O S N A 
Una devota de la Santísima Virgen 
del Carmen, nos remite, desde Cai-
brwién, un check por valor de 4 pe-
sos m. o. para el pobre enfermo Lo-
renzo, de Paseo entre 27 y 29, cuarto 
rúmero 4, 
Dios colme de beneficios a tan pia-
dosa dama. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o el más moderno, 
más cfentifico y m á s eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bu»-
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAJlA 
D r o g u e r í a S A R R A 
i r s e 
—Nada de eso; no cojea absoluta-
mente. Me -parece que usted sueña, 
amigo mío. Vuelva a ocupar su pues-
to. 
Pero "Confederé" tan pronto se le 
encaminaba a aquel sitio, cojeaba de 
manera tan evidente y l a m e n t ó l e 
que no había más remedio que lle-
varlo al "paddock" donde su defecto 
desaparecía como ñor encantamien-
to. 
Veinte veces se hizo la experiencia 
y las mismas "Confederé" repitió su 
estratagema, inocentemente, tonta, 
mente, tomando a la ida una acti-
tud de caballo viejo golpeado y a la 
vuelta el suave galope de un animal 
sano y limpio de todos sus miembros. 
No curó de su enfermedad hasta el 
día en que su "jockey" apercibido de 
sus intentos, le administró una serie 
prolongada de latigazos a cada ten-
tativa de simulación. Y los recibió 
igualmente cuando en realidad quedó 
verdadera e irernediablemente cojo. 
Lo cual prueba que los "embus-
qués" son siempre castigados por 
donde más han pecado y que los men-
tirosos no son creídos nunca aun cuan 
do digan la verdad. 
Otro caso típico del caballo simu-
lador nos lo da el señor Reuter, di-
rector del "Spor Belge" y organiza-
dor del Hipódromo de,San Sebastián, 
tan brillantemente Inaugurado ayer, 
según nos cuentan loe cablegramas 
recibidos. 
E l viejo "pur sang" "Rodrigue' 
ganador del "Derby" belga habí» ob-
servado que cuando tosía su entrena-
dor le ahorraba ios "canters" cotidia-
nos, por los cuales sentía la más 
viva repulsión. 
Ahora bien, cada mañana cuando 
entraba en su "box "para montarlo, 
se ponía el caballo a toser ruidosa-
mente. Se le quitaba entonces la si-
lla y cesaba inmediatamente la en-
fermedad. 
Se supo pronto que su tos era si-
| mulada. 
E n el caso de "Rodrigue" existía no 
| solamente un poco de pereza, sino, 
también un fatal presentlmieto. 
Porque "Rodrigue" terminó trá-
• gleamente. Se rompió nn día la na-
j ta al galopar en Gronendail y hubo 
que acabarlo. 
C U A T R O D I A S 
O £569 
Quedan tan solo cuatro días para 
I cerrar sus puertas la gran casa L a 
! Bandera Americana. Se trata de efec 
i tuar allí una gran fábrica y antes se 
i venderá hasta el úLtimo alfiler. 
Conviene que todos acudan allí y 
'• adquieran lo necesario para su indu-
1 mentaría. Repare, pues que La Ban-
dera Americana, quema todas sus 
, existencias a precios de verdadero 
! asombro. L a Bandera Americana es-
j tá situada en San Rafael 27, y allí 
l/íOd-4 SH* 1 deben acudir las familias. 
NUMERO 128 
Dice un Doctor que Hierro Nuxado 
Aumenta las Fuerzas de Personas 
Delicadas Un 200% En 10 Días 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a . T e l s . A - 7 2 3 6 A - 7 2 3 7 
C 3636 úd-2 
mu SUS PRESOS RflWS 
MTRAXDA "í OAKRAIiliAIi 
HERMANOS 
Taller de Joyosa. Muralla, ftl. 
^ T E L E F O N O A-6689. 
Compramoa oro. Platino 7 
ViAta or. todas cantidad*» V*-
géjiáoXon máa que nadie. 
" — • ^ Z t S 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Ovcanta, nariz y oído* 
CATEDRATICO DB LA IJflVKB-
BXDAD, 
Prado, nímero 38, de 12 a a, todos 
lo* días, excepto los domingos Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Meroeaes, lunes, miércoles y Tier-
nas a Isa 7 de la mañana. 
Dr . Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
Da 10 a 3. Prado. 106. 
Muchas personas han sufrido horrible-
mente por lardos años, tratando de cu-
rarse de debilidad nerrlosa, desarreglos 
del estómago, hígado o ríñones, o cual-
quiera otra enfermedad, cuando su Ter-
dndero mal ha sido falta de hierro en la 
sangre. 
New York, N. Y.—En una conferencia 
dada últimamente por el doctor Heebou, 
un especiallstu francés, se expresf» en es-
ta forma: 
"SI la sangre de toda persona enferma 
se sometiese a un análisis químico, con 
scpurldad que mucho nos sorprendería el 
descubrimiento de que un gran nümero 
de ellas carecen de hierro y que su en-
fermedad se debe a esta sola causa. Esto 
lo comprueba el hecho de que tan pronto 
empiezan a tomar hierro los malos sin- j 
tomas comienzan a ceder. Sanpre que 
carece de hierro no tiene poder para 
transformar los alimentos en la forma 
que requiere el organismo bumano y por 
lo tanto el paciente no deriva de dichos ! 
alimentos la fuerza vital que le es ne- I 
cesaría. Como resultado de esta continua 
pobreza de sangre y carencia de fuerza j 
nerviosa las personas acaban por̂  de-
bilitarse en extremo, volverse nerviosas 1 
y agotarse o quebrantarse. Para tales 
casos es un gran error el tomar medianas 
estimulantes o drogas narcóticas, que 
sólo sirven para producir reacción mo-
mentánea y empeorar más tarde la condi-
ción del paciente. No importa cual sea 
la opinión de otros, si está usted débil 
pálido y anémico, debe sin pérdida de 
tiempo someterse a la siguiente prueba: 
vea primero qué distancia puede tamlnar 
sin cansarse: tome después dos compri-
midos o pastillas de Hierro Nuxado tres 
reces al día durante dos semanas, pruebe 
entonces nuevamente sus fuerzas v poder 
de resistencia y vea por sí mismo si ha 
ganado o no. Digan lo que digan, si 
deseamos llevarnos por hechos y no por 
palabras, no hay nada que- aventaje al 
hierro para dar color a nuestras mejillas 
y rodear nuestros huesos de carnes per-
manentes y saludables. El hierro es 
también de mucho beneficio a los nervios 
al estómago y a la sangre. Las varias 
formas en que antes se conocía el hierro 
inorgánico, como tintura de hierro, hierro 
acetato, etc., tenían la desventaja de en-
negrecer la dentadura y revolver el es-
tómago, produciendo en muchas ocasiones 
mas mal que bien, pero con el descu-
brimiento i célente de nuevas formas de 
hierro orgánico, estas desventajas han 
sido remediadas. Por ejemplo. Hierro 
Nuxado es fácil de tomar, no cansa daño 
a la dentadura ni al estómago y sos 
reiultados beneficiosos no tardan más dé 
un tiempo razonable." 
Se vende en las principales farmacias 
y droguerías; con toda seguridad en la 
de los señores tíaxrá. .Tuhuson, Taqnechel 
Barrera y Cía. y Majó y Colomer. 
HACEMOS DOBLADILLO DE OJO 
P L I S A M O S 
{ S o m b r e r o s ! 
Modelos de París y New-YorL 
Medias liodísimirc, Car-
teras e legant ís imas es 
" E L D E S E O " 
De Armando Pevida 
G A L I A N O , N o . 3 3 
Entre Vlrlades y Animas 
Servimos pediios per correo 
C S 5 0 o 
. A ( a l « A í>£iS D I A R I O D E L A M A R I N A j u l I Ü 5 D E 1916. 
G R A N C I N E M A X I M - J U E V E S , 6 D E J U L I O 
Q U I N T O J U E V E S A Z U L . - N O C H E D E M O D A . 
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K L T E A T R O CUBANO.—L» flor del 
(nmlno.—Con motivo del estreno del dra-
na de Ichaso v Sanz titulado " L a Flor 
del Camino ', Uon Basilio, el crítico tea-
tral del "Heraldo de Cuba", hace, desde 
su trilMini, consideraciones sobre el teatro 
cubano v vuelve a sostener "que ha demos-
trado que el teatro cubano es un absur-
do." 
Hasta la fecha uo hemos visto nosotros, 
por ninguna parte, la demostración de Don 
Basilio. Porque, por las mismas razones 
que él dice que no puede existir un tea-
tro cubano, es posible afirmar también la 
Imposibilidad de la existencia de la poe-
sía cubana, de la novela cubana y de la 
pintura cabana, y ahí están para contra-
decir cou energía terrible a Don Basilio 
las poesías de Heredia. de (iertrudis G6-
méz de Avellaneda, de Luaces. de Milanos, 
da Palma (D. Joaquín), de Julián del Ca 
sal, etc., las novelas de Cirilo Villaverde, 
de Miguel de Carrlón, de Jesús Castella-
nos v de Arturo K, de Carricarte, y los 
cuadros de Menocal, Bomañach, Rodrí-
guez Morey y Melero. 
«'"usurar la noble empresa de tender a 
aumentar la producción dramática que re-
fleje las costumbres del país, a desarro-
llar la literatura dramática nacional no 
nos parece cosa Justa. Crea el apreclable 
Don Basilio que la obra que han empren-
dido algunos amantes de la escena no me-
rece reproches, sino estímulo y apoyo, por-
que no es "irrealizable ni disparatada." 
E u cuanto a la opinión que Don Basi-
lio expone sobre "La Flor del Camino" 
quí hemos de decir? No nos explicamos 
por qu^ trata con tanto desdén un drama 
óoruo el que, secún hemos dicho, podrían 
aplaudir Echegaray. Sardou y Bersteln, 
mnestrog de la técnica. 
Señale Don Basilio los errores que en-
cuentre en la producción de Ichaso y 
San;,: exponga los defectos que ha visto, 
Juzgue a la luz de la más severa crítica 
a los personajes uno por uno y al conjun-
ta desde el punto de vista teatral, desde 
el punto de vista moral y desde el punto 
Ac vista literarW), y no condene con una 
frase, porque ello no convence a nadie, y, 
aiteaiáB, hace pensar en que Don Basilio 
Censura por censurar o desdeña por des-
deñar, caprichosa, arbitrariamente... 
Los deberes de crítico y su responsa-
bilidad ante la opinión le imponen la ne-
cesidad de razonar con elementos de prue-
ba el Juicio. 
RECITAL.—Brillantísimo triimfo el que 
obturo en el recital de piano celebrado en 
la noche del lunes en el Ateneo por la ad-
mirable y admirada pianista Catalina For 
. teza de Bens. discípulua predilecta del 
ilustre maestro español Benjamín Orbón, 
director de un gran Conservatorio en esta 
cipltal y de muchas academias de la Re-
pública. 
La señora Forteza ejecutó, con la maes-
tría que es en ella característica, la bella 
"Fantasiestucke". de Schumann. la gran 
polonesa (op. 2) de Liszí: la Sonata Appa-
slonala (op 3) de Beethoven. el coro de 
las hilanderas de Waguer, la rapsodia es-
pañola de del Valle, la mandolinata de 
Saint Snens, el Vals Capricho de Bubls-
teiii":. L a hilandera de Raff y el dificilí-
simo y bello estudio en notas dobles, del 
Inspirado y correcto Moszkowskl. 
En las divergas interpretaciones reveló 
la gran pianista su delicado temperamen-
t<i nrtístjco, su extraordinario poder de 
aslmiinción y adaptación, su conocimiento 
profundo de la técnica y su maravillosa 
a^iUdad como ejecutante. 
Til selecta concurrencia que asistió al re-
cital, entre la cual se hallaban los señores 
.Benjamín Orb/ln. maestros Molina Torres, 
Gogorzíi. I^nseflat y Falcón, felicitaron 
con grnt) entusiasmo a la notable artista. 
: 'Muchos aplausos supo conquistar la se-
üora Forteza. A los que oyó unimos los 
nuestros, al enviarle, desde estas colum-
nas, una felicitación sincera para ella, 1 
por la victoria alcanzada, y para su maes-
tro Benjamín Orbón. 
NACIONAL.—"El Anillo de Hierro", zar-
zuela de positivo mérito, una de las Joyas 
del viejo repertorio, será representada es-
ta noche—en función de moda—en el tea-
tro Nacional. 
Vara el sábado se anuncia "La novia 
diM torero ", obra que ha alcanzado un gran 
Buccés en España. 
MARTI.—Hoy debuta en el poliseo de 
Dragones la Compañía de zarzuelas y re-
vistas españolas que dirige el popular 
compositor Qululto Valverde. 
La función, que será corrida, se divide 
en tres partes: en la primera, se represen-
tará el juguete cómico "Los celos de Mer-
ceditas", actuando las señoras Martín y 
Otto y la señorita Cortés y los señores 
: Riiiz París y Navarro: en la segunda, "La 
Niño Mimada", bellísima opereta del maes-
tro Penélla que será cantada por la vera 
.tiple María Marco y el hnrTtono Manuel 
• Villa, artistas muy estimados por el pflbll-
¡<o que concurre al teatro Martí; t en la ter 
•cera se presentará la fantasía cómico lí-
rica titulada "Sol de España", que con tan 
buen éxito se estrenó en Payret. 
Los palcos valen seis pesos: las lunetas, 
t»1.20: las butacas. SO centavos; la entrada 
(general con asiento, 50 centavos, y la ter-
itulia, 30. 
C O M E D I A ,—" E l orpullo de Albacete", 
preciosa obra de Paso y Abati, se re-
presentará esta noche. 
ALHAMBRA.—"Los efectos de la supre-
elón" y "Opera Nacional" figuran hoy en 
el cartel de la casa roja. 
NI EVA I N G L A T E R R A . - E s t a noche en 
primera y tercera tandas, reprlse de la cin-
ta titulada "La Eterna Historia"; en se-
gunda, estreno de la película "Soplos de 
la Muerte." 
P R A D O .— La cinta " E l árbol del mal" 
en primera tanda. E n segunda, se estrena-
rá "Amor sin miramiento." 
..^'0.RNOS,""En P^mera v tercera tandas. 
El Justiciero invisible". En segunda. " E l 
Angel guardián." 
GALATHEA.—Se proyectará en la pri-
mera tanda, " L a Amada". E n segunda, 
"Amor sin miramiento." 
E L R E S C A T E D E SANÍiCILY.—Art 
mente se encuentran en New Yqrk los po-
pulares empresarios Santos y Artigas ac-
tivando las litojfrafías que reproducen es-
cenas de la cinta cinematográfica " E l res-
cate de Sangully por el Mayor Ijrnaclo 
Apramonte". película que dichos empresa-
rios han fabricado y en la que se puede 
apreciar el hecho histórico de la guerra de 
los diez años. Muy pronto se estrenará. 
REGINA B A D E T en "Sadunah o Már-
tir por bu Hija."—Muy pronto estrenarán 
Santos y Artlsras la película "Sadunah", 
interprotada por Iteglna Badet, bella ictrlír 
que interpretó " E l Muerto Terrible", "Sa-
dunah" es una creación dramática que ha 
causado impresión en toda Europa por 
lo notable de su argumento y la lujosa 
presentación. 
MI P E Q U E S A B A B I V Aun no se lia 
fijado le fecha del estreno de la película 
— ¿ T ú la has v i s t o ? . . . 
— ¿ Q u é cosa?. . . 
— L a proyección de 'Tornos." 
Eso es lo mejor que he visto 
en la Habana, viejo. Allí me 
paso las horas sin pensarlo, y 
no creas que pasando calor, 
qué va! Figúrate que tiene diez 
puertas a la c a l l e . . . ¡ A h ! y 
las películas son colosales, de 
Santos y Artigas; tú sabes que 
ellos tienen siempre lo mejor de 
lo mejor. Ve esta noche y no 
será la última vez. 
"Mi pequeña baby". "Mi pequeña Baby es 
una cinta cómica que han adquirido San-
tos y Artigas y en que «e podrán apreciar 
las cualidades artísticas de la Bertinl en 
el género cómico. "Fedora". cinta basada 
en la obra de Victoriano Sardou, se es-
trenará en breve. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
L a graciosísima comedia, de gran éxito, 
original de Paso y Abatí, titulada "El Ot 
güilo de Albacete", se representará esta 
noche en este teatro, predilecto de las fa-
milias, por la amenidad del espectáculo y 
las buenas condiciones que reúne el local, 
ai que ya se le han hecho todas las refor-
mas ordenadas por la Secretarla de Sa-
nidad. En estudio. "Cabrita que tira «1 
monte". Mañana, octava función de abono 
del Teatro Cubano. Función continua de 
siete y media a doce. Espectáculo de 
gran cultura y moralidad. Unico en su 
género en esta capital. 
T E A T R O M A X I M 
Con dos preciosas y en extremo dlver-
tldaas películas "Despedida Dificultosa" 
y " E l Brazo Invisible." en dos actos ca-
da una. serán cubiertas la primera y cuar 
ta tandas de la espléndida función de hoy 
miércoles. En segunda irá "En el País 
de los Molinos", en tí actos, en toleres, 
de la casa Pathé y de la Serie de Oro 
de "La Internacional Cinematográfii 
Y en tercera será exhibida una colosal 
creación dé arte que responde al nom-
bre de "Mará, L a Reina Esclava", de 
asunto pasional y policiaco, editada por 
la famosa marca "Aquila" y de la serie 
de Oro de "La Internacional". Mañana 
Jueves estreno de "Teresa Kaqufn" la 
sensacional y edificante novela de Emi-
lio Zola adaptada al cinematógrafo por 
la nueva y ya famosa casa "Morgana 
Film." e interpretada por una soberana 
del arte del gesto y del silencio: María 
Carmi. Y dentro de breves días podremos 
admirar las incontables bellezas de pre-
sentación y de, interpretación de "Des-
honor que no Deshonra", la más grandio-
sa cinta editada hasta nuestros días. 
Consta de 7 actos y mide 5,000 metros. 
L O S Í E 1 R E S . , . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
viento lo h a c í a separarse del espi-
gón . 
I NA G O L E T A K X P K L I G R O 
A l entrar ayer tarde en Puerto la 
goleta costera "Carmen", por cansa 
del fuerte viento corr ió peligro de 
Irse contra la PuntLla , por lo que 
tuvo fque amarrarse y fondear en la 
boya de "San Telmo", y te.iiendo 
d e s p u é s qu* acudir en su auxilio el 
remolcador "Cuba", p a r a darle en-
trada. 
E n virtud de lo ordenado por el 
Observatorio, ayer no ss permi t ió sa-
lir a ninguna e m b a r c i ó n que fuese 
para el Cabo de San Antonio ni pa-
ra el Golfo Mejicano. 
E L " P A L O M A " 
E l vapor cubano "Paloma" l l egó 
ayer tarde procedente de Mobi.'a, con 
carga general y en cuatro d ías de 
via-je en los que su fr ió los efectos del 
m^l tiempo, sin tener que lamentar 
daño de cons iderac ión . 
L O S G U A R E N T E N A R I O S 
D E L M A R I E L 
Ayer salieron del Lazareto del M a -
rlel, los pasajeros del vapor "Mont-
serrat", que fueron enviados a cum-
plir cuarentena, haciendo el viaje 
hasta la Habana por la Havana Cea-
Ira l . 
L O Q I E L L E V O E L " O L I V E T T E ' 
P a r a T a m p a y K o y West sa.'io ayer 
el vapor correo "Olivetts". llevando 
carga y 53 pasajeros-. 
Entre és tos iban las s e ñ o r a s Sera-
fina Labanse y J u a n a Fiss ier v dos 
hijos. *1 propietario s e ñ o r J o s é D . 
C o n c e p c i ó n y dos hijos, sañor i í a A u -
relia Vidal, s e ñ o r e s Eduardo Colón, 
los comerciantes sirios J o s é Gueva-
ra y ocho de familia y Alberto F r a n -
cis y tres de familia; s e ñ o r a s Amo-
lia y Marfa Coronado, Isabel Moya, 
Isabel Mart ínez y tres hijos, señorea 
J o s é A. Herrero. F iaero R, Betan-
court, mejicano, J o s é Triav , Santia-
go. F r a g a . Eduardo Mendoza, C h a r -
o s Pessant, Consuelo Pi leda e hijo 
W . O. Rosp y otros. 
O T R O S Q I E S A L I E R O N 
P a r a Sagua la Grande sa l ió ayer 
tarde el vapor americano "Santa Cía 
ra" , que va a tomar azúcar . 
E l vapor americano "Esperanza", 
s iguió anoche viaje para Progreso, 
Veracruz y Tamplco con el t ráns i to 
de New Y o r k y 30 pasajeros m á s 
de la Habana, casi todos mejicanod. 
D E S P A C H A D O S 
E l vapor mejicano "Méjico", ha si-
do despachado para Matanzas, el 
americano "Esparta" p a r a Puerto L i 
m ó n , el "Turrlalba", para Cris tóbal , 
el cubano "Sinaloa", para New O r -
leans. el "A.'fonso X I I " ; para V e r a -
cruz, que sa ldrá esta tarde, la gole-
ta "Elizabeth Dantzler" para Santa 
Lucía , v ía Mariel a cargar mineral , 
el bergant ín e spaño l "Joven Anto-
nio", para L a s Pa lmas con aguar-
diente, el remolcador "L^roy" y tres 
ianchones do carg?. en lastre para 
Fabricadas especialmente para climas trópica, 
les, y no de aquellas que se venden en los mer» 
cados de su procedencia, o séase en climas 
fríos. Esta razón y otras muchas harán que en 
muy poco tiempo la N O R W A X r K sea la go-
ma predilecta, t an to por su construcción 
como por su duración. 
C O H P . D E A C C E S O R I O S ?k 
Teniente Rey, 10. T e L A4523 
Agencia M f r * ^ 
Pensaco.'a y l a draga "Capi tán K c n -
ry" y e l g á n g u i l "Niimero 15", para 
el M a r i e l . 
A C U S A C I O N ' I N J U S T A 
H a c e d í a s fué acusado del hurto 
de u n a maleta, el malet-ro de los 
muel les do San Franc i sco Antonio 
Si lva , c h a p a n ú m e r o 14, h a b i é n d o l e 
comprobado que la a c u s a c i ó n es in-
justa, p o r hab^r aparecido la male-
ta en el expreso que d e b í a Jlevarla 
4 su destino. 
H a c e m o s gustosos esta a c l a r a c i ó n 
por t ra tarse del maletero n ú m e r o 
14, uno de los m á s antiguos que t ra -
bajan en jos muelles y sor por todos 
reconoc ida su honradez y bueína con-
ducta. 
E L " M I A M I " 
D e s p u é s de las seis de la tarde lle-
gó a y e r s n novedad de K<»y West -il 
vapor correo "Miami", cor. carga y 
29 pasajeros , entre los qu« f iguraba 
»! s e ñ o r Josc Manuel Govín , direc-
tor áo ' E ; Mundo". 
I 
¿ C u á l es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A M A R I N A . 
I 
N I Ñ O LESIONADO 
En el Centro de Socorros del ter-
cer distri to fué asistido ayer tarde 
el menor Pedro Acosta Calarroca, 
de un año de edad y vecino de San 
Cristóbal número tres en el Cervo; 
de la fractura de la clavícula dere. 
cha que se produjo al caerse de una 
cama en su domicilio. 
A L E G R E Y C U R A O O 
Caibarién 12 de Mayo de 1914. 
Señor Dr. A r t u r o C. Bosque. 
Habana. 
Estimado Señor : 
Me es grato dir igirme a usted pa. 
ra decirle que he usado su remedio 
y es su Pepsina y Ruibarbo muy 
eficaz, no sé cómo expresarle mi 
a legr ía de verme curado, puede usar 
este anuncio en el periódico. 
S. Si, 
R. Fernández;. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiopto 
de la Dispepsia, Gastralgia, Día. 
rreas, Vómitos, Neurastenia Gás t r i . 
ca. Gases y en general todas las en-
fermedades dependientes del estóraa. 
go e Intestinos. 
A V I S O 
A i o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a P A N U C O - M A H U A V E S , S . A . 
P o r este m e d i o se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de los mismos , que los t r a b a j o s de p e r f o r a c i ó n e n e l l o t e ^ V i -
aas% e n P á n u c o , c o n t i n ú a n s in i n t e r r u p c i ó n , t e n i e n d o l a C o m p a ñ í a e n d i c h o s t errenos t o d a l a m a q u i n a r i a y m a -
ter ia les necesar ios . 
E n es ta o f i c i n a se e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s y d e l p u b l i c o e n g e n e r a l , los d o c u -
mentos r e c i e n t e m e n t e rec ib idos de T a m p i c o , e n que c o n s t a q u e l a C o m p a ñ í a e s t á p e r f o r a n d o , e n l a a c t u a l i d a d 
J O A Q U I N F O R T U N . N E G O C I O S P E T R O L E R O S . 
G a l i a n o , 2 6 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . - C a b l e y T e l é g r a f o : ^ P E T R O L E C T . - H A B A N A . 
1 d. 
0 « i r a j í r i l i i de J e n ; 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
S 
c m n u i s 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T t ó J O R I N A 
A S M A 
£ L J A R A B E d e A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C O O t í N A , MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTNA DR06A 
S E U S QUE C I E A I M A B I T A . 
(Para el D I A R I O DE L A M A K I N A ) 
HUELCrA E N E L ARTE T E X T I L — 
LO QUE PIDEN —LOS RESPON- ' 
SABLES. — L A FIESTA FLORI-
D A — M I R Y MIRO CONTRA L A 
M A N C O M U N I D A D . — E N U N 
ATENEO NÓ Y E N E L OTRO SI. 
—ESTRENO DE LA " C I U D A D 
ALEGRE Y CONFIADA' . — LA 
MISMA CAUSA Y DISTINTOS 
EFECTOS. — B E N A V E N T E "TON 
TO" SEGUN ALGUNOS " L I S . 
TOS". 
Barcelona, Junio IT 
Lof> obreros ded arte texti l pertene-
cientes ai Sindicato "La Constancia". 
&e han declarado en huelga. 
Estos obreros pedian entre otras 
concesiones patronales la del 20 por 
ciento de aumento en su salario ac-
tual, el 25 en el trabajo a destajo y 
la jornada de nuove hoi-as. Caso de 
llegarse al paro, la petición sería de 
50 por 100 de aumento en los jorna-
les. 
La huelga quedó planteada ayer 
habiéndose suspendido, en conse. 
cuencia. el trabajo en casi todas las 
fábricas de Barcelona, agregados y 
pueblos limítrofes. 
La ausencia del señor Suárez I n -
d á n , que se hallaba en Madrid y 
que cada día es tá más a disgusto en 
su cargo, ha tenido no escasa parto 
de culpa de esta huelga, que una v&z 
más viene a perturbar la normalidad 
económica de Cataluña y agravar la 
sitT^,ción de las clases proletarias ftn 
su lucha contra la cares t ía de los ar-
tículos de primera necesidad. 
Les obreros, en su mayor parte, 
no querían ej paro: lo han impuesto 
los eternos agitadores, los que l u -
cran de ello o los fanáticos y elec. 
trizados por las disolventes teorías so 
cietarias. Si las autoridades hubie-
sen estado en su puesto amparando 
el derecho de los más , dé los que lo 
que desean es paz, tranquilidad y pan 
para sus hogares, los menos no se 
hubiesen impuesto y la situación no 
hubiera llegado a este extremo. 
Los patronos, por ahora, no quieren 
ni discutir las bases que los obreros 
les presentaron y en estos primeros 
momentos es difícil predecir ni ©1 
término de la huelpra ni las condicio-
nes en que habrá de solucionarse. * 
Y entretanto, los Diputados a Cor-
tes catalanes de todos los matices. . . 
habí ando del mar y sus arenas. 
Y el Gobierno en la higuera. 
• • • 
"Para el próximo dia 2 de Julio 
prepara Barcelona una fiesta ciuda. 
daña alegre y s imrát ica . culta y atrae 
yente, ta Fiesta Florida, que consls-
en ej adorno, con flores, de los 
balcones y con tal motivo una bata-
lla do floi*es, concediéndose premios 
a los huecos mejor adornados y a 
los vehículos más originalmente dis-
puestos. 
Es un oasis en este desierto in-
fernal de discusiones bizantinas en 
que nos quieren meter los políticos 
de una y otra casta, contra la volun-
tad de este pueblo laborioso y sano 
de corazón. 
* • * 
El señor M i r y Miró, aquel fecun-
do concejal radical de quien tan fre-
cuentemente nos ocupábamos hace 
años, es hoy diputado provincial, je-
fe de la minoría de su partido en la 
diputación. 
No contento por no poder desarro- I 
l lar sus iniciativas en su actual car- | 
go, es el más formidable enemigo j 
que tiene la Mancomunidad. 
Para quejarse del modo de fun- i 
clonar ésta, pidió al Ateneo Barcelo-
nés su cátedra, a f i n de explicar, des- i 
de su punto de vista, naturalmente, I 
como actúa la Lliga desde el organis-
mo regional. 
E l Ateneo Barcelonés negó su cá-
tedra al señor Mir y Miró. ¡Mal he-
cho! Y decimos mal hecho, porque A 
las acusaciones eran infundadads, 
otro orador podía desde el mismo í i -
tio desvirtuar lo que el señor Mir y 
Miró dijera. No dándole asilo, po-
drían creer log suspic?x:es en lo que 
cial radical pueda dar su conferencia-
Veremos ©i resultado de este tor-
neo, mejor dicho, de este cuerpo a 
cuerpo entre regionalistas y radica-
les. 
Por el pronto servi rá para contri-
buir a formar juicio acerca de la si-
tuac ión y actuación de las diversas 
fuerzas polí t icas de Cataluña. 
* * * 
Se ha estrenado en Barcelona por 
la Compañía Guerrero-Mendoza la 
comedia de Benavente "La Ciudad 
Alegre y confiada", segunda parte de 
"Los intereses creados". 
Los lectores tendrán ya conoci-
miento de lo que ésta obra es y re-
presenta y por lo tanto hemos de 
no existe 
E l orador radical, que es tozudo y 
que tiene ese espíri tu de gulte tan 
ausente entre nosotros ha ido a la Cor 
te y ha pedido hospitalidad al bon-
dadoso Rafael María de Labra, con 
el objeto de exponer desde la t r ibu-
na del Ateneo de Madrid lo que en el 
de aquí se le negó. Los regionalistas, 
madrugadores y vivos, tenían ya pe-
didos con antelación sin fecha preci-
sa, dos tumos para los señores Aba-
dai y Ors. 
El señor Mir y Miró se conforma 
con hablar después que sus adversa-
rios, a los cuales parece que el señor 
Labra, ha. invitado a f i ja r fecha In-
mediata para que el diputado provin-
Agüia» 116 
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E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
. e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
' c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
Eí mal que se cura en breve tiempo, tomando el 
E l i x i r A n t i n e r v í o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e í . c r i s o l " , 
N E P T U N O E S Q . a M A N R I C H * . 
3 g r 
De venta en todas las boticas, 
ahorrarles el enfado de la rep-t ición. 
si bien no hemos de abstenernos de 
marcar ante enos la diferencia de 
efectos, producidos por la misma 
causa, en Madrid y «n Barcelona. 
La pintura hecha por el excelso co-
mediógrafo de una ciudad de badocs 
alegres y mal gobernados, fué apre-
ciada en Madrid con una manifesta-
ción real, como una proyección leja-
na de nuestra patria, qué por las in-
temperancias revolucionarias. que 
por Ja provechosa situación de los 
Públicos ante una declaración de gue-
rra bien recompensada, podía perder 
su honor, su libertad y su dinero. E l 
público de la Corto, nervioso, impre-
sionable, de tendencias en general 
germanóf i las ppro neutrales, vió un 
momento sacudidas sus fibras y ova-
cionó al autor y lo llevó en andas co. 
rao a un Santo y llenó el teatro no-
ches y m á s noches. . .y se olvidó a 
l ás 24 horas de ia saludable moraleja 
que de j a comedia se desprende. 
E l público b.-rceionés apreció el 
asunto de "La Ciudad aleare y con-
fiada" desde otro punto de vista. 
Por el pronto la encarnación de 
cierto nolít ico popular en el Publlo, 
podía dar lugar a manifestaciones de 
tumultuosa protesta por parte de los 
"Cementos societarios y esto retuvf 
en sus casas a los que forman el Es-
tado Mayor del abono de Novedades. 
La obra, fuerte, acusadora, enérgica., 
llena de sanos ejemplos que aconse-
jan huir de genoveges y venecianos 
es decir, persistir en neutralidad 
contra los intereses bastardos de loe 
eme esperan beneficios de la guerra, 
depcontentaba a los pablianos. 
La clase media, predominante ett 
Barcelona, es un general francamen-
le aliada y por lo tanto, las tenden-
cias aleo gernmnofnps de la comedia 
no nodían satisfacerle. 
Y ocurrió lo que tenfa que ocurrir, 
es decir, que gracias a las •Brecauclo-
nes gubernativas no h'ibo dhtwrblos. 
cue al público le pareció la obra ten-
denciosa v a u e . . . a o u í Benavente, en 
cg+í producción hs fracasado. 
Ha«ta el punto de que un literato 
castellano, empicado en Hacienda, 
nacif-ngiMa renublicano y correspon-
sal de VJ Tmparcíal CParadox) cree-
mos^ oue Mario Aguilar , one tanto se 
diftinsrue ñor sus cammfñas antica-
f.piarnx ni hacor la crítica, llama 
r tTr tNTOÜ * Jacinto Beno-^nt© y 
n-ña^e oue todos los «rermanófiios son 
hombres incautos y de mal enisto. 
Ot.rj» cosa no tendremos acr"'. T<ero 
1o míe ep '•"íticla e Imparcialidad.. 
!Dics las d é ! 
B. Ferrer B I T T I N L 
CAIDO DE U N A N D A M I O 
E l albañil Juan González, vecino d« 
Primero 10, sufrió esta matfiana 
slones gravéis, al caerse de un and*-
mió de la casa que s« está co&stx»" 
yendo en Al t a r r i ba y Delicias. 
F u é conducido a la casa de f0^*" 
rro de J e s ú s del Monte, donde el ~ 
García Domínguez le hizo la pr imer» 
cura. " \ • 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
P o l í t i c a [ c o R ó m i c a 
Legalidad Perniciosa 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO MAS C A R R E T A S NI B U E Y E S 
Por fin no hay presupuestos. E r a 
de esperar que así sucediese. Se hace 
difícil que el gobierno pueda desarro-
llar su acción administrativa y polí -
tica sin apartarse de las cifras consig 
nadas en la ley económica. Hay co-
sas que 110 pueden figurar en pres-.;-
' puestos y unos presupuestos bien es-
tudiados y debatidos no admiten co-
sas extrañas sin faltar a los precep-
tos legales. Lo más cómodo es la re-
producción sistemática de la misma 
ley que ha regido en los ejercicios an-
teriores. E s verdad que de uno para 
otro año las necesidades aumentan, 
los servicios exigen modificaciones y 
las consignaciones presupuestas se 
apartan de la realidad; pero eso es 
precisamente lo que justifica que las 
cantidades se lleven de un lado para 
otro como si fuesen objetos de capri-
chosa distribución. Este sistema en el 
orden administrativo es de lo más 
perturbador que puede ocurrir en la 
vida económica del Estado; sus efec-
tos son tan desmoralizadores que a 
poco se abuse de las transferencia-
se crea una situación caótica que no 
permite a la administi-ación desenvol-
verse con rectitud por más esfuer-
zos que para ello se hagan; y se pre.-: 
ta en cambio para la distribución ar-
bitraria '.e los fondos. Una ley econó-
mica preparada y discutida mlnucio. 
Bamente, no llega al vencimiento de 
bu término legal sin que su implicación 
deje ver los errores en que se incu-
rriera al redactarla o al votarla de-
finitivamente. Y si contando con el 
estudio no hay la completa seguridad 
de que coincida en todas sus partes 
lo presupuesto con los ingresos gosi-
bles y atenciones indispensables, me-
nos probabilidades hay de que sean 
aplicables a años sucesivos la ley 
económica que tuvo por base la sitúa 
non del país en una época determina 
da y por un tiempo limitado, siendo 
como lo es en la vida moderna tan 
variables las condiciones de la activi-
dad económica que produce los in-
gresos y tan frecuentes las causas 
•.me alternn los cálculos. 
Solo en lo que al presupuesto fijo 
se refiere y ello constituye la parte 
que comprendé los compromisos in-
tangibles, puede una ley económica 
prorrogarse sin perjuicio una o más 
veces; pero en lo que afecta al presu-
puesto ordinario, en eso cada prórro-
íTa es un paso hacia la desorganiza-
ción y cuanto más esos pasos se re-
piten se está expresto a llegar pronto 
a un estado de cosas imposible Y 
todo esto se lo saben de memoria los 
mismos que han de aplicar los pre-
supuestos y precisamente, por eso que 
lo tienen bien conocido les viene bien 
que las cosas sigan como van. Lo ma-
lo fuera que el círculo vicioso en que I mas clases 
gira la administra-ción pública llega- 1 ' 
se al extremo de que se hiciese mate-
rialmente imposible administrar con 
unos presupuestos redactados a tiem-
po y con acierto, por que, cuando las 
cantidades tuviesen un lugar fijo, y 
un valor concreto, no se supiera por 
donde andan los servicios a que di-
rhas cantidades corresponden. Triste 
había de ser ese momento; pero es el 
fin obligado a que conduce el régi-
men vigente, por la fuerza de las 
circunstancias políticas. No habrá 
buena administración si no hay hn*-. 
nos presupuestos; como estos han caí 
do en el vicio de las reincidencias en 
los errores, la administración caerá, 
sino ha caído ya, en todos los vicios 
a que da lugar la imposibilidad de 
comprobar las operaciones que se 
realizan en cumplimiento de precep-
tos legales solo aplicables arbitraria 
mente por quienes tengan las facu'-
Esta máquina trabaja con un pro-1 tracción. Cuesta solamente con esta 
ducto que cuesta 20 centavos el ga- i máquina la preparación de una caba-
lón, consumiendo 40 de éstos en die¿: \ Hería de tierra de siembra 125 pesos, 
horas. También trabaja con gasolina, i Haga su tiro de caña por la cuarta 
Todas las piezas de esta máquina suje- ¡ parte de lo que cuesta con bueyes, 
tas a fricción y gran resistencia, son ¡ Tractores en uso actualmente, en las 
fabricadas de acero, niquel o acero siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
cromo. Por esta razón no hay desgas- vel, I de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
tes ni roturas frecuentes. Es la má- | Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
quina de arar más perfecta que se co- ¡ tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
noce y en cuanto a potencia garantí-! 75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
zamos el 60 por 100 a la barra de i nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugaletc": Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. San José 
de los Ramos; Sr. José López Rodrí-
guez, 2 de 90 HP; Julio Rod nguez, 
Altamisal. 1 de 75 HP y 1 de 12-25 HP 
José María Herrera. 2 de 75 HP. Cen-
tral "Galope", Sr. Pablo Pérez y F . 
Galán, 1 de 75 PH.. S. Juan y Mar-
tínez. 
momento las sombras de sus progeni-
tores, huyg de todo contacto con su 
pensamiento, reniega de cuanto en 
la historia los hizo grandes, arroja 
a los cuatro vientois su riqueza artís-
tica y contempla con ojos es-túpidoa 
la destrucción de la única España que 
el mundo conoce, d© la única cuyo 
recuerdo tiene virtud bastante para 
retardar nuestra agonía. DonSe no se 
conserva piadosamente la herencia 
de lo pasado, pobre o rica, grande o 
Unicos Representantes en la Repúbl ica de C u b a : " H A V A N A FRU1T C O M P A N Y " Teniente Rey, 7. 
tades de adaptar los servicios a los 
presupueajtos o loa presupuestos a 
los servicios que también en eso hay 
criterios. 
Juan S. P A D I L L A . 
e l mm 
y sería de desear que asistiese y fuera 
como siempre fu; allí, la columna más 
firme y el defensor más capacitado 
de los conservadores. Del Senado, no 
hablemos, por el escaso número de 
conservadores que lo Integran. 
Están, pues, unidos, colocados los 
liberales con mucha ventaja en am-
bos cuerpos • colegisladores, pudiendo 
hasta por su número, legislar sin la 
presencia de la minoría conservado-
ra, como acaban de hacerlo con los 
Presupuestos y la ley que dispone el 
cese temporal del Presidente de la 
República, al ser candidato a puesto 
electivo, 
Pero ¿se hallan fuera de las Cá-
maras unidos los grupos liberales co-
mo lo estuvieron para modificar los 
Presupuestos y aprobar la ley que 
incapacita ai Presidente para ejercer 
sus funciones ? 
No. En la Habana como en pro-
vincias andan los liberales como los 
conservadores, divididos y subdividi-
dos, buscando pactos, ligas y posicio-
hacendados ricos y juristas tan sesu- j nes que les faciliten escalar los pues-
dos como el doctor Bustamante. Es tos a que aspiran, 
más; en ja Cámara tienen por doce-, L a ^ estrecha que tuvieron 
ñas los hberales de todos los grupos ah j Cámaras los liberales 
los mejores oradores y legistas ele | tod f áolo para darle una brava 
cada provincia, mientras que ios con- Ej'ecutiv0) Jpñmiéndo le ios gas-
Nuestros políticos no se distinguen 
más que por el nombre. Los princi-
pios y procedimientos son iguales en 
todo, y hasta los componentes resul-
tan también en proporción de las mis 
sociales, no siendo raro 
el Partido Conservador 
obreros convertidos en jefes y pre-
sidentes de asambleas y en el Liberal 
un pensamiento original ni una ¡dea 
dominadora. Un pueblo nuevo puede 
improvisarlo todo menos la cultura 
intelectual. Un pueljlo viejo no pue-
de renunciar a la suya sin extinguir 
la parte más noble de su vida y caer 
en una-segunda .infancia muy próxi-
ma a la imbecilidad, senil". 
E l discurso en ¿l constituye una 
verdadera obra de arte y de ciencia, 
y así lo debió entender la junta di-
rectiva del Ateneo Je Santander, al 
mandar editar por su' cuenta una ere. 
cida tirada del mismo que será repar-
tida gratuitamente. Ocioso me pa-
rece decir que ha sido ovacionado, 
siendo agasajado desposé de la fies*-
ta con un banquete que le ofreció lo 
más florido y granado de la intelec-
tualidad montañesa. 
* * • 
Juanito Pombo. el aviador sin par, 
cuyos triunfos recuerdan con orgullo 
todos los montañeses, acaba de ser 
homenajeado por sus paisanos que le 
admiran y le quieren con verdadero 
delirio. Seguramente que no habrá 
habido acto de esta naturaleza, don-
de ge advierta tanto la mano del sentir 
popular. Y es que Juan Pombo con 
ese dominio absoluto que tiene del 
arte ajviatorlo, con esa intrepidez que 
corre parejas con su valentía y su 
pasmosa serenidad, tiene a los san-
tanderinos todos pendientes de la 
emoción intensa que producen a dia-
rio sus arriesgados vuelos y sus au-
daces virajes que 11-egan a despertar 
la admirajción de los mismos profe-
si anales. 
L a fiesta superó a todos los cálcu-
los que se habían hecho, a pesar de 
lo desapasible y triste del día. Sin 
temor a exageraciones, puede decir-
se que a las doco del día había con-
gregados entre el paseo de Pereda, 
I ios jardines y la carretera, cerca de 
E l cuarto aniversario de la muerte de I veinte mil personas. E n la carretera 
Menéndez Pelayo.— Homenaje al I del muelle formaron las fuerzas de 
F R A N C I S C O S U E R O 
Lace saber a sus favorecedores, co- ! dores y leguleyos de la vida apotro, 
merciantes y al público en general, ¡ nada. 
, que no deben contraer compromiso | Por tanto, el que habla dentro de 
alguno de subastas para servir a fe- I la facultad de las ciencias exaetas, 
cha fija, sin antes obtener, de la fá. Icomo colono, procreatlvo y progresí-
brica el precio y tiempo que se ne-1 vo y acompañado de la inventiva ra-
cesita para la fabricación del ped¡-1 dustrial e higiénica, qne elimina los 
ine brote ' do' Pue8 el mercado extranjero no | gérmenes microbianos y restablecfe la 
fija fecha para la entrega de la ma- i salud en los hogares, en una paia-
terla prima, y altera casi a diario el 1 bra que ayuda a higienizar el lechn, 
precio de la misma. Este y no otro ! a rejuvenecer los viejos y a hacer 
es el motivo de Uamar la atención crecer sanos los muchachos, lo vic. 
a mi numerosa y solvente clientela. ' neii defraudando los roedores de la 
« i f f l 
inventiva, que no saben hacer otra 
cosa que copiar los medios prodoc-
i\\o> que Suero, con su incompara-
ble perseverancia ha traído a est0 
país, técnica y prácticamente en be. 
neflcio de la higiene, de la economía 
y del progreso. 
Suero, dentro de su profesión de 
mecánico especial, supo ridiculizar, 
en pleno tribunal, a los ingenieros 
y funcionarios flexibles, que solo 
«aben consumir, sin producir, y pu*1-
de ser que con su envidiable n> 
vi ntiva, con múltiples derechos ad. 
quirldos en el extranjero, tenga nc. 
M i cesidad de molestar a algunos co-
| f ' merciantes, para ver si puede alguna 
vez darle^ a log que des car adamen-
BJsta casa surte ai 90 por 100 d« j le lo defraudan,, el premio que me-
los qu» venden canias, a tsaber: fe- I rCzcan. 
rreterlas, mueblerías, clínicas, hoapl- pcro' prjmero se preparará contra 
¿ales y casas de salud. Kstas camas . nAii.u\aii matrístralps nue alminos 
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los microbios. Comodidad ambiguos pretenden darle al conve-
sln competencia. nio internacional de la Haya. 
HOSPITAIj, 50. Hnbana. \ Y mientras tanto sigo ofreciéndole 
Teléfono A-7545. : a' público mis camas higiénicas, l€_ 
' gítimas y no Iguales en el mundo, y 
L A S C a m a s h i g i é n i c a s fabricadas con medios nuevos que 
hacen más y mejor, y les digo a 
los buitres y usureros que no sigan 
imitando lo que no les cabe en su 
lúgubre inteligencia, que busquen la 
manera de imitar a^los alemanes: 
Cuando dentro de esta raza hay I que para sus engrandecimientos, por 
i n v e n t a d a s p o r S U E R O , 
a u m e n t a n e l p r o g r e s o e n t r e 
l a t i n o s . . * 
algún ciudadano quv inventa algo 
que representa a la Sociedad benefi-
cios progresivos y económicos, tiene 
demás envidiables, saben reivindicar-
lo, i los que ejecutan, la manera de 
hac^r más y mejor el amparo de 
que dejarlos a beneficio de los roe-1 las patentes por novedad y utilidad. 
aviador Juanito i'ombo, — L a .su 
presión de las primas a la construc 
< ión naval. 
E n conmemoración del cuarto ani 
versarlo del fallecimiento del insigne 
exploradores de ia tropa provincial, 
y el numerosísimo grupo de depor. 
listas que, precedido de la bandera 
dei Racing-Club, acudió a tomar par-
te en el homenaje, tuvo que quedarse 
polígrafo montañés don Marcelino ; entre el público, porque le fué impo-
Menéndez Pelayo, celebraron el Ins- | sible avanzar entre aquella inmensa 
tituto Provincial y el Ateneo de San- i avalancha de gente. 
Madrid, afecta mxiy directamente a 
los intereses del pueblo de Santan-
der, como lo demuestra el hecho sig-
nificativo de estar representados es-
tos en esa Asamblea por los señores 
Corcho Hijos. 
Como suprimir las primas a las 
construcicones de poco tonelaje es 
herir de muerte o. una multitud de 
industrias esparcidas por todo el l i-
toral del Cantábrico, el Gobierno pa-
tander, dos veladas necrológicas, 
donde en forma brillantísima y por 
cierto con gran elocuencia, se hizo 
la debida justicia a los méritos ey. 
traordinarios del esclarecido autor de 
la "Historia de Estética en España". 
E l cronista de las provincias vas 
E l acto de la entrega de la placa de 
oro encerrada en artístico y lujoso 
estuche, no pudo ser más emocionan-
te. E l alcalde señor Gómez Collan. 
tes se expresó con elocuente sencillez, 
haciendo constar que aquella placa 
renresentaba el cariño y la admira-
cas, don Carmelo de Echegaray, a ción que hacia su aviador sentía San 
servadores solo tienen algún que otro 
hombre de Derecho, viéndose preci-
sados a contender con aquéllos, pe-
riodistas y obreros que valen mucho 
y honran al Partido Conservador y 
a Cuba; pero que no estudiaron las 
fuentes del Derecho ni el arte sofís-
tico de la oratoria. E l ilustre Lanuza. 
que descendía a menudo de la Presi-
dencia para rebatir a sus no mepos 
ilustres contrarios, maestro consu-
mado en la dialéctica y profesor de 
Derecho, nombre universal, parece 
que se cansó de discutir en el Templo 
de las leyes, no asiste a las sesiones. 
P A T I N E S 
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tos secretos y muchas partidas del 
Presupuesto, y otra brava a Menocal 
para que no vay ,̂ a la reelección; y 
de ir que vaya acompañado y coliga-
do el Partido Conservador, con algu-
no de los grupos liberales. 
v Resumiendo. E n el Congreso están 
anulados los conservadores por el nú-
mero de los liberales unidos; y eñ to-
da la República trabajan liberales y 
conservadores por colocarse con ven-
tajas de triunfo en las urnas; pero 
los conservadores tienen a su favor 
el llamativo oficial, la Administra-
ción honradísima del Gobierno, duran 
te los tres años que vienen ejerciendo 
el Poder; la previsión y acierto que 
demostraron para realizar el País 
con tranquilidad, las zafras^ mayores 
que produjo Cuba; la gramie y oura 
integridad que reconocen los mismos 
su rectitud y energía y ecuanimidad, 
contrarios en el Presidente Menocal y 
en todos los actos y en tnrlas las si-
tuaciones. Con estas cualidades y ven 
tajas Menocal resulta una bandera. 
quien atentamente había invitado, pa-
ra este acto el presidente del Ateneo 
don Gabriel María de Pombo Ibarra, 
fué el encargado de leer en este cen-
tro de cultura el discurso enalteciendo 
la figura de. una de las rñim sólidas 
mentalidades del pasados siglo X I X . 
E n verdad que la elección del señor 
Pombo fué acertadísima, porque en 
la hora que duró la lectura del ma-
gistral discurso del señor Echegaray, 
no se sentía en ,el salón ni e; aleteo 
de una mosca, io que prueba la extra-
ordinaria atención con que todo el 
mundo escuchaba la cálida palabra 
del cronista vascuence. 
De la importancia que ha tenido 
ei discurso del eximio literato vasco, 
puede juzgarse por el párrafo que a 
continuación tránsenlo: 
" L a influencia de Milá y de la es-
cuela catalana, por una parte, y la 
del docto don Gumersindo Laverdc, 
por otra, enlazándose y prestándose 
mutua ayuda, encaminaron la fe-
tander. sentimiento juntísimo, puesto 
qpe a él se había heoho acreedor el 
señor Pombo con sus arrie9.gados 
vuelos que verían a constituir un 
novo timbre de gloria para la mou 
E n nombre de la prensa llevó la 
voz Cantante el viejo y veterano 
maostro de] periodismo señor Estra-
ñi. que vino a decir1e en síntesis al 
señor Pombo. que así como él, intré-
pido v habilísimo aviador, se eleva 
majestuosamente en un aeroplano 
por encima de Impurezas y los 
vabos^pestifcntés de]' suelo; a las pu-
ras retriones de la atmósfera, " E l 
Cantábrico", que sabe elevarr.e tam-
bién por ereima de las pasiones y 
mezquindades de la política y de otras 
luchas humanas para respirar los ai-
res puros de la imparcialidad, de la 
Ju.^iéiá y del amor a todo lo grande, 
a todo lo que merece respeto y ad-
miraelón, inició el modesto homenaje 
al señor Pombo y como tal se lo 
un candidato de gran fuerza, que 
arrastra a neutros y a muchos libe- | pugnándolas con igual decisión y con 
rales y los une con los conservadores los tesoros de saber que había ácu-
ea lo esencial—honradez, paz y tra- rmiiado en años noblemente emplea-
bajo—para el triunfo; para conservar <les en la investigación y el estudio, 
próspera, tranquila y rica nuestra Re- ! terminó sus dias, dolándonos a mane 
cunda actividad de don Marcelino j ofrecía, aunque sabedor de que era 
por el cauce por donde corrió, y fa- merecedor de más altos enaltcci-
voreciendo el desenvolvimiento de , mí&ntoet 
tendenciaa íntimas y personales, le l A las lisonjas del̂  sunpati-
convlrtioron en el más formidable y quísimo luchador, contestó el señor 
autorizado campeón de la tradición y i Pombo con visible emoción, haciendo 
de la ciencia españolas. Defendiendo- | presento que no se creía digno de re-
ías con los bríos de la juventud y I cibir tal homenaje, aunque a partir 
con el ardor de quien sabe que ama ' desde este momento, haría todo cuan-
lo mismo que amaran sus mayores, i to estuviese en sus manos por mere-
comenzó su vida do escritor, y pro. I cerlo. Una deuda j-rande tengo con 
Santander y con su prensa, y esa ja-
más la Olvidaré. Ahora solo puedo 
deciros: ¡Gracias! Y con este terminó 
la fiesta en medio del mayor júbüo 
V con victoriosas aclamaciones L a 
por su exquisita correcclrtn y ejemplar 
conducta. 
Felicitamos cordlalmente ni talentoso 
Joven señor Haerto y le deseamos muchos 
triunfos en la profesión qne pronto ejer-
cerá. 
Doctor en medicina. 
Tnmblén ha obtenido el titulo de doc-
tor en Medlflna. el apreclnble y culta 
Joven señor Roberto Penavldes. miembro 
de una prestigiosa y apredable famlUa 
de nuestra PoHcdnd. 
Knvinmos uucstrii sincera fellrltaclSn 
al nuevo pnlcuo. rleseándole muchos éxi-
tos en su carrera. 
Fn sanatorio en I» Cumbre. 
Fenejnoa noticias de que en brere s« 
en • lap pintorescas alturas de 
rece que se halla inclinado a derogar 
ei decreto de 14 de Julio último don- j 
de se consigna esa supresión. De ala. h,, Cumbre, un esplendido Sanatorio, don-
bar es esta actitud del ministro Ae ! l^i>restará asiatem-la .a cuantas per-
Marina, que lo mismo hoy que antes j ̂ "objeto, e/' señor Kmlilo Gabriel M-
y en lo futuro, | arece ser decidido | fonao ha reíralado p¡\ terreno suficiente a 
y entusiasta protector de todo lo que j ̂  ^^{IJ'1 ,|"í' i'rí'f<irte lR s6"0™ !r 
signifique desarrollo y progreso de 1 
las industrias marítimas nacionales. 
No es tan explícito el señor presi-
dente del Consejo, quien les dijo que 
e'i decreto es «clámente de suspensión 
y no de. supresión, y que con el ma-
yor gusto estudiará ol Gobierno los 
razonamientos de la exposición que 
le fué entregada, prometiendo dar 
soluciones que fuesen do interés ge-
neral, sin perjudicar a una industria 
de aue tanto necesita la nación co-
mo la de construcción ndval. Yn sa-
bemos lo que significad tales ofreci-
mientos en labios del señor Roma-
nones, v por eso lamenta todo el 
mundo la nasividad de las autorida-
des, que' después do perjudicar así. 
entre otros nuoblos. a Santander, se 
resigne a tolerar rjue ol Gobierno en-
víe unos centenares de obreros d« 
Mfldrid para que aquí ŝ e Ies facilite 
trábalo. 
Mientras Santander, y sus hom-
bros, 'io s'er tan un resto crallardo de 
rebeldía, difícilmente conseguirán lo 
que se nroponen. No hay otro cami-
no oue imitar n los cotones 
E l Corresponsal 
Santander. Mayo de 1916 
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pública ante los fulgores y estruen-
dos de la guerra que asóla la Euro 
pa. las revoluciones que conmueven y 
destruyen a naciones vecinas y los 
preparativos guerreros de nuestro 
protector para invadir y subyugar a 
Méjico. 
Todo lo deben sacrificar liberales 
y conservadores a la paz y tranquili-
dad del País y a la conservación de 
la República; todo lo deben evitar y 
prever cuantos a Cuba amen y de 
patriotas presuman para no caer en 
la falta o crimen de busc .r peligros 
a la patria. 
MÍ GOMEZ CORDIDO. 
ra de testamento aquellas palabras j placa que ê  de oi'o mrxúzo^contiene 
impregnadas de honda melancolía, 
que se loen en el sustancior.o escrito 
con que contribuyó a la celebración 
del primer centenario del nacimiento Cantábrico'' y secundada por " E l 
dp Bnlmes: "Hov pre^nciamos el leu Diarlo Montañés" y " E l Pueblo Cán-
to suicidio do un pueblo que engaña i tabro". Santniuier, que ama y «dml-
do mir veces por gárrulos sofistas, I ra a sus hijos bizarros, dedica este 
empobrecido, mermado y desolado, recuerdo al insigne aviador D. Juan 
emplea on destrozar las pocas fuer- Pombo, quo tantos nuevos prestigios 
jras que le restan, y corriendo tras ( añadió a la aviación española y tan-
vanos trampantojos de una falsa y1 tos tlembres ilê  gloria puso «n el es-
postiza cultura en vez de cultivar su I cudo montañés"', 
propio espíritu, que es el único que * * • 
ennoblece y redime a las razas y a La cuestióa de la supresión de las 
las gentes, hace espantosa líquida- i primas a la Construcción naval, que 
ción de su pasado, escarnece a cada 1 actualmente se está debatiendo en 
Julio, 3. 
En la últlmn Junta penernl de Acelo-
Blltafl de la empresa del Tranvía Eléc-
trteo de Matanzas, fué electa la siguiente 
Directiva, qne replrá los puestos durante 
el a fio 191rt a 191T. 
Presidente: señor Luis Araéznga y 
Roldrán. „ . 
Vicepresidente: senor Monlfaelo Me-
néndez y Valdés. 
2o. Vive: señor Podro Urnuiza y Ben. 
Secretarlo: seuor Eduardo Rodrlguer, 
Verrler. 
Tesorero: señor Juan Bautista Cañizo 
y Arce. 
i inc/.vinción • "Honienaie i Vocales: señores Segundo Botet, Lau-ta slguiontP inscnpuon. «omuiajc i QflrcJn y Alons0t Agustín Pcni-
a don Juan Pombo Ibarra, hecho por ] c l í 0 t v nornilndez. Federico T'rréchajía y 
suscripción pública, abierta por " E l Agote, Javier Peralta y Leyún, Pablo 
Urqulza y Bea, Manuel Gutiérrez Migo-
va. .losé Cabafiaa y Vallln, Bernardo Gon-
zrtlez Grande, Manuel Díaz y Fernandez, 
Luis VélaSCO y Zorrilla, Federico Martí-
nez GalvAn. Miguel Zabala y Alslnn, Juan 
M. Ibarrola y T rquljo y Alfredo Iley-
drlch y Martínez. 
FellcttamoH a la nueva Directiva y le 
deseamos todo Kénero de prosperidades 
en sus pestloncs. 
Nuevo doctor. 
Después de brillantes exámenes en la 
Universidad, acaba de obtener el titulo 
de Doctor en Derecho, nuestro consecuen-
te amigo el prestigioso Joven señor Mi-
guel Haedo, persona Que goza de gran-
de estimación y aprecio en esta sociedad 
Kn su oportunidad, volveré a informar 
sobre el particular, filie estimamos de 
gran beneficio para Matanzas. 
Fiesta política. 
Ayer celebraron un gran mitlng m «I 
vclno pueblo de Ceiba Mocha los parti-
darios de la candidatura del doctor Ar-
íiinndo Carnot para la Alcaldía de Ma-
tanzas. 
Hasta ahora, no se había dado nna 
fiesta política de tanta Importancia en 
Mocha. 
De todos los barrios cercanos, acndle-
ron numerosak caballerías. 
M.'ik de mil personas aclamaron al '5b-
ven y prestigioso galeno. 
T'n éxito más para el Comité de Pro-
paganda que Preside nuestro querido 
amigo el popular político señor Guillermo 
Zurbltu, Presidente • del Ayuntamiento do 
Matanzas. 
Felicitamos a los carnotistas por «1 
ruidoso triunfo queseaban de obtener. 
E L CORRESPONSAL. 
S U C E S O S ^ 
E S T A P A 
E l señor Juan Martínez Núñez, re-
ciño de la calle 17 número 4. en' el 
Vedado, compareció ayer tarde ante 
el oficial de guardia en la Jefatura 
de la Policía Secreta, denunciando 
que por la mañana hubo de entregar -
le a su criado Juan López, cuentas 
por valor de 90 pesos y sus criadas 
30 pesos en efectivo, y que más tarde 
aquél se llevó el equipaje que tení i 
f n la casa, por lo que estima habían 
sido estafados en las indicadas canti-
dades. 
De la denuncia conoció el serk»* 
Juez de Instrucción do la Sección Ter 
CeRÓBO D E P R E N D A S Y ROPAS 
Alvaro Rodríguez Fidalgo, de S2 
años y vecino domiciliaclo de la casa 
calle de Jesús Marí3 14. se personó 
ayer ante la Policía y denunció que 
mientras se bañaba le sustrajeron éEa 
la habitación que octrpa en la citada 
casa varias prendas de vestir y alha. 
ias que estima en más de 85 pesos 
moneda oficial. 
Ignora quién o quiénes sean los au-
tores del hecho. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprinve? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. w 
F O L L E T I N 1 3 
P á g i n a s L i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
«jué huyó la calma de tu pecho? I 
por qué aquellos días venturosos 
desaparecieron para no volver des-
pués ? 
—¿Por qué? ;Ah Matilde! Tú no 
puedes comprenderme, porque es pre-
ciso amar para conocer los tormen-
tos que este sentimiento nos reser-
v a ' . . . ;Es el amor una flor miste-
riosa en cuyo perfume se oculta el 
veneno; una ilusión engañosa que 
guarda la traición: ella nos promete 
la vida; y cuando nos abrazamos en 
sus llamas, nos da la muerte! . . . ¡No^ 
embriaga con su aroma y cuando la 
tacemos nos punzan sus espinas! ¡El 
nos transporta al cielo, con sus. en-
sueños, para precipitarnos después en 
el abismo... . ;Ah, no Matilde; tú no 
Puedes comprender aún las tormén. 
tfis del amor!. . . 
. —¿Amas por ventura? preguntó la 
joven. 
—Sí; amo con una pasión volcáni-
ca; con un amor puro como el de los 
angeles, pero tan grande y noble co-
mo su Autor! Amo con el ardor con 
Vj* se ama por vez primera; este 
amor que domina mi voluntad, subyu-
ga todo mi ser, abrasa mi alma y 
••ermlna con mi existencia... 
"- iPor qué? interrogó Matilde con 
firmeza. Yo no he sentido el amor 
como tú lo describes, pero - i he ama 
do. Amar es consagrar nuestros pen--
aamientos y nuestra vida a un solo 
ser; reír con él si ríe; con él llorar si 
llora; asimilarnos con él de tal mo-
do, que no tengamos más voluntad 
que la suya, que sean nuestros sus 
pensamientos y vivamos On su pro-
pia vida. Yo así concibo el amor poi-
que así lo siento. Recuerdo que cuan-
do niña, así amaba a mis padres; en 
el colegio así amaba a mis amigas 
predilectas y ahora siento que' así te 
amo a tí Julio. Jf sin embargo, este 
amor es el que forma mi dicha y si 
dejase de amarte"sería muy desdicha-
da ¿Por qué entonces lo que a 
mi me da la vida a tí había de darte 
la muerte? 
Había tal candor, tal inocencia en 
las palabras de Matilde, que Julio 
la contempló algunos instantes exta-
siado. ¡Eres un ángel! la dijo des-
pués, y no quiero turbar con mis pe-
nas la tranquilidad de tu existencia: 
ni quiero rasgar el dulce-velo de tu 
sencillez... L a tierna joven no com-
prendió las palabras de ra hermano, 
pero viéndolo con ternura añadió: 
¿Verdad que el amor ya no te 
hará daño, hermano mío? ¡Ah! no 
quiero verte triste y abatido, sino ale 
gre y feliz, como en los pasados tiem 
pos; así pues, ai me amas como yo 
te amo, y no quieres verme llorar, sé 
dichoso, para que yo lo sea. 
Julio se sintió conmovido por las 
palabras de su hermana y haciendo 
un esfuerzo supremo sonrió-
—Sí. le dijo; ¿ lo ves? ya estoy 
tranquilo. Anda querida. • _emr 
i prender tus trabajos yo voy también 
l a tomar mis pinceleg y vuelvan para 
| nosotros aquellos días venturosos de 
I tranquilidad y de alegría. 
— ¡Oh, gracias, Julio! exclamó la 
jovencita arrojándose con entusiasmo 
al cuello de su hermano,— así quie-
ro verte siempre y esto solo necesito 
para ser fel iz . . . Así hablando salió 
del estudio de su hermano y se alejó 
corriendo entonando una melodiosa 
canción. 
— ¡Pobre niña! exclamó Julio al 
verla partir; ella és" uu ángel y me 
ama tanto, que bien merece que naga 
en su favor algunos sacrificios!.. . . 
Y así hablando tomó su paleta y sus 
pinceles y se dirigió a pintar un lien-
zo extendido sobre el caballete. 
L a mano del artista siguió en aquel 
"instante los impulsos del corazón del 
amante y cuantas pinceladas trazaba 
en su cuadro, llevaban impresos los 
rasgos de su amor. Si pintaba una 
Imagen de María, en el rostro de la 
Vírpren se veía la imagen que estaba 
grabada en su alma; si trataba de 
hacer algún retrato, este salía siem-
pre semejante a la mujer que ama-
ba; y desalentado el artista tiró de 
nuevo los pinceles, cubrió los lienzos 
.y exclamó con dese-peración:—¡No; 
esto es imposible; ella solo reina en 
'mi a lma. . . ella impera en mi men-
te. . . ella domina mi ser! . . . y al pro 
nunciar estas palabras el semblante 
de Julio estaba desfigurado por el 
sufrimiento. ¡Pobre joven, habría 
concebido un amor desventurado y su 
corazón sufría las horribles tormen-
tos de amor sin esperanza!... ¿Sin 
esperanza... y por qué? Porque una 
gran distancia lo separaba de su ama 
da; nacido Julio en una noble cuna; 
quebrantos considerables en la for-
tuna de sus padres, lo habían dejado 
éstos al morir en la escasez y en la 
mediocridad. Nuestro joven, caballe-
roso, quiso venerar la sagrada memo-
ria de lOs autores de sus días y 
vendió los pocos bienes que les ha-
bían quedado, para pagar algunas 
j doudas que ellos ha.bían contraído en 
' los últimos años de su vida. Huérfa 
ico a los 22 años, pobre y teniendo 
1 que sostener a su hermana Matilde. 
, que se hallaba de pensionista en un 
colegio, no desconfió Julio de la Pro 
videncia y se propuso labrarse un por 
venir. Aficionado a la pintura, desde 
sus primeros años, determinó mar. 
char a Italia, para perfeccionar su 
I carrera artística, y después de dos 
¡años vió coronados sus esfuerzos; lo-
grando hacer conocido su nombre, por 
I haber obtenido uno de sus ctiadros "1 
primer premio en la Exposición de 
; Milán. 
De regreso a su Patria, Julio se ins 
I taló en una modesta casa y llevó con-
i si^o a su tierna hermana, terminada 
i ya su educación en el Colegio. Así 
[pasaron dos años, sin que nada tur-
base la paz de aquellos dos herma-
| nos. 
Dios premiaba los esfuerzos de Ju-
lio; y loa cuadros del nuevo artista 
llamaron pronto la atención y eran 
generalmente solicitados y compra-
dos a buen precio. Nunca faltaba a 
nu©stro joven trabajo y gracias a 
sus esfuerzos, Julio y su tierna her-
mana podían vivir con comodidad y 
con decencia. Todos se interesaban 
por el joven pintor y Dios enviaba 
sus bediciones sobre aquella casa; 
poraue el Eterno jamás abandona a 
[la virtud y a, la inpeencia; y J u ' ^ , 
l era un modelo de honradez y Matil-
de, un ángel de candor. 
Un día, Julio fué solicitado de par-
te de un rico banquero, para pintar 
unos frescos en el plafond de los sa, 
Iones de su elegante residencia; núes 
tro joven artista aceptó con entusias-
mo este trabajo, que debía producir-
| le a la vez una buena utilidad y re-
j nombre. Lleno de placer se dirigió a 
¡ aquella casa, y pasó el dintel de su 
I puerta ávido de gloria y lleno de ilu-
| sión y de esperanza. ¡Desventurado! 
j Quién había de decirle que en aque-
i Ha casa perdería su dicha, su tranqui-
j lidad y su v ida! . . . ¡Crueles aberra-
ciones del destino! 
Fué recibido Julio con general upre 
I cío por el banquero y su esposa, uor-
| que todos conocían su virtud v su 
I mérito, y gozaba de la estimación y 
| aplauso de la sociedad, haciéndose 
desde luego cargo de la obra. Co-
menzó desde el día siguiente su tra. 
bajo nuestro artista y diariamente 
iba a casa del banquero, pasando allí 
largas horas con su piet y sus pin-
celes. "Una tarde, cuando más abs-
traído so encontraba en su trabajo, 
sintió como una atracción eléctrica 
que le obligó a bajar la vista y en-
contró con la mirada fija en él. de 
una bellísima joven; el fuego de esa 
mirada había sWo sin duda, el fluido 
magnético cuya atracción había sen-
tido. E r a la joven, hermosa como el 
ensueño del primer amor y fascina-
dora como el crepúsculo matinal; ves-
tía su cuerpo airoso y elegante, una 
rica bata de cachemira rosa con en-
cages de Irlanda; un listón d© tercio-
pelo negro rodeaba su marmóreo cue-
llo, destacándose en el centro de él 
una estrella de brillantes; dos soli-
tarios refulgentes brillaban en sus 
orejas, pequeñas y de forma encanta-
dora; y un coqueto lazo también ro-
sa, se destacaba de su elegante pei-
nado; completando su tollete de ca-
sa, rica a la vez que elegante. 
Esperanza; este era el nombre de 
la joven, contaba tan solo diez y ocho 
años y era hermosa con esa hermo-
sura que fascina, que subyuga y roba 
los corazones; su tez era blanca co-
mo el nácar y aterciopelada y fres-
ca como las rosas, cuyo hermoso co-
lor se ostentaba en sus mejillas; sus 
¡grandes ojos negros, velados por una 
rizada petaña, brillaban con una ex-
presión ardiente y apasionada; sus 
pequeños y nacarados labios, se en-
treabran con una seductora sonrt 
sa, dejando entrever dos hileras de 
blancas y pequeñas perlas- Su nariz 
aguileña, delineaba perfectamente el 
perfil de su ovalado rostro cuyo cu-
lis tenía la suavidad de la seda. Su 
cabello negro y ondulóse, estaba gra-
ciosaniente recogido sobre su gargan 
ta admirablemente torneada; era Es-
peranza, en una palabra, la reina de 
la reina de la hermosura y de la 
moda.Hija única del rico banquero.en 
cuya casa nos encontramos,, formaba 
el encanto y el orgullo de sus padres 
y su elevada posición y su belleza, 
le hacían ocupar uno de los puestos 
más prominentes en la sociedad. Do-
tada de un alma de fuego, era en ex-
tremo impresionable; pero mimada 
siempre por la fortuna y rodeada de 
continuo de adulaciones y de halagos, 
había pasado hasta entonces indife--
rente a los perfumea que se quema-
ban a sus pies y su tierno corazón no 
había latido nunca a impulsos del 
amor. 
Fuese efecto de la casualidad, de 
la curiosidad, o del destino, Esperan-
za, sin proponérselo, sin pensarlo y 
sin quererlo se había dirigido al sa-
lón «n que el artista trabajaba y se 
había detenido absorta ante la obra 
de arte que Julio ejecutaba; sin darse 
cuenta tampoco, de la contemplación 
de la pintura, pasó a mirar al que la 
ejecutaba y al ver la interesante fi-
gura de Julio, ajgo extraño pasó en 
el corazón de nuestra heroína. Los ne 
gros y apasionados de .la virgen, .se 
encontraron con la ardiente mirada 
del artista; Julio se estremeció al re-
cibir esa mirada, el pincel cayó de su 
mano, y algo misterioso pasó en su 
corazón; pareciéndole que soñaba o 
era pre?a de una seductora alucina-
ción. . . A l notar la turbación del jo-
ven; Esperanza sintió que un vivo ru 
bor cubría su rostro y sin darse cuen 
ta de la extraña emoción qu¿ la agi-
taba, pronfinció tímidamente algunas 
frases de escusa y se apresuró a sa-
lir de aquella sala. 
E l artista se quedó largo tiempc 
como fuera de sí; en vano quifeo so-
breponerse a la misteriosa emoción 
que había conmovido todo su ser; un 
suspiro se escapó de su pecho v mo< 
viendo tristemente la cabeza, récogiá 
aus pinceles y se entregó de nuevo 9 
su trabajo; jamás había pintado coq 
tanta lentitud; fija sn mente en la es* 
cena que acababa de pasar, la imageq 
de Esperanza no se borraba de su aL 
ma y una vaga tristeza se iba ampa^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
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\éA RETOIXCIOí D K 1KI<,\>'X>.V.—Bobw« de la c lndad de Dubl in I r l a n d a . ) E n I» f o t o g r a f í a pa^dv T^rse c ó m o , fn el "ataque" 
Inc lén p a r a domlnnx l a revolnciftn, ol "Hot.ol M e í r o p o l e " fué rrdncldo a ruinas. Otro» grande* edifíciott sufrieron l a m l i -
ma. triste snerte. A la derecha, y en Avalo, grupo de aoldados b r l t ó n l r o s "guardando" el "li lbertjr H a l l " , que f u é el cuar -
tel « c u t r a l de los revoluelonarlos. 
L a o f ens iva 
f r a n c o - i n g l e s a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Los despachos de los corresponsa-
les alemanes en campaña indican 
que están persuadidos de que las po. 
tenuas» centrales van perdiendo ta 
Iniciativa, sin que puedan en vista 
de su posición en el interior manto, 
ncrla^ durante toda la íjuerra. Ade. 
más, comentando estos corresponsa-
les log enormes recursos en munido 
nes y material de guerra que los alia 
das de U Entente han podido acu-
mular durante muchos meses de ar-
dua y fatigosa preparación recono, 
ren que se ha operado, uu cambio 
profundo en las relaciones entra 
unos y otros beligerantes. 
Simultáneamente con el comienzo 
de la ofensiva anglo-francesa los 
ejércitos rusos están de nuevo atacan 
.do en todo su frente. Una completa 
v áuéva ofensiva rusa se ha Iniciado 
oontra el Príncipe Leopoldo, jefe de 
Jas tropas bávaras en la región de 
ttaranovitch, donde loé rusos han 
abierto brecha en las líneas alema^ 
ñas, en dos sitios; mientras los ita-
liamis están maiiteulendo vigorosa 
1 rtofilda a lo largo de todo su frente. 
Los periódicos británicos consido, 
ran que esos hechos prueban que ba 
'legado el momento crítico "del gran 
r.chuchón" y que nunca, desde que co-
menzó la guerra, ba habido tanto op-
timismo acerca del resultado de la 
campana. Sin embargo; casi todos loa 
corresponsales ingleses en el frenta 
occidental previfnen que no se debe 
exagerar el entusiasmo y diariamen. 
te reiteran que el progreso debe ser 
necesariamente lento y metódico. 
. Hasta el presente los prisioneros 
hechos por los anglo-franceses en la 
batalla del Somme ascienden a más 
de catorce mil, habiéndose apoder». 
do de doce cañones de grueso calibre 
3 veintiocho piezas de montaña. 
E l corresponsal "3e la Prensa Aso-
ciada muéstrase sorprendido del cam 
bk) que ha habido de la crónica gua. 
rra de trincheras a la de campo abier 
to,- en marcha. La misma impresión 
se consigna en una interesante rev¡«. 
ta de las operaciones del Mayor Ge. 
neral F . B. Maarice, quien predice 
un inmediato desarrollo de importan 
tes acontecimientoB al Sur del Som-
me, dond>* se libran ahora verdaderas 
harallas campales. 
Londres, julio 4. 
Continúa la batalla en la parte S. 
'.V nuestro frente todo el día. Hemos 
íkáozado ligeras ventajas en algu-
íicfí puntos. En LaboisiUe prosigue 
í1! combate y el cañoneo. Nuestras tro 
jSac orupan enteramente la aldea. 
Los alemanes han realizado un ata 
que con granadas de mano a la 
nirtc del frente que les tomamos al 
S. de Thiepool. Rechazamos sin es. 
fuerzo ese ataque en el que sufrió el 
enemigo pérdidas de consideración. 
Entre Thiepool y el Ancre cañoneó 
el enemigo lag trincheras que con-
quistamos recientemente. 
LOS A L E M A N E S TOMAN D E 
N U E V O A THIAUMONT. 
París, julio 4. • 
E l parte oficial publicado esta no-
che por el Ministerio de la Guerra 
RViga que los alemanes han tomado 
por cuarta vez a Thianmont. Thiau. 
mont ha copfado ya ríos de sangre a 
franceses y alemanes que se disputan 
encarnizadamente esa poslsion. 
Los franceses prosiguen avanzan-
do al S. y E . de Asservilles y se 
han posesionado de un bosque y de 
las aldeas de Barlcux y Belloy.Eu-
Sauterre. También tomaron la mayor 
parte de Estrées, en donde cogieron 
.tí 00 prisioneros. 
L A R E S I S T E N C I A A L E M A N A 
París, julio 4. 
Los alemanes por cuarta vez han 
recuperado las obras de Fhiaumont. 
Al Sur de Somme se han apodera-
de de) bosque entre Assevillers y 
Bnrloux. 
Todo Estrées ha caido en manos de 
los- franceses, con la excepción de 
una cuadra de casas, donde los ale. 
manes todavía ofrecen una tenaz re. 
sistencia. 
E n esta región los franceses hiele, 
ron 500 prisioneros. 
L A C A I D A D E V E R D U N 
Londres, julio 4. 
Según una declaración semioficial 
que publicada toda la prensa alema-
na, la caida de Verdón sólo es cues-
tión de unos cuantos días. 
U N H E C H O H E R O I C O 
Londres julio 4. 
E l Corresponsal de la agencia Rea 
ter, dice, no sólo se está luchando en 
los 20 millas que componen el frente 
de ataque inglés sino en las 90 mU 
lias del frente total que ocupan las 
tropas británicas. 
" E l enemigo—dice—conoce perfec 
lamente la importancia que tiene en 
las actuales operaciones, cada pulga 
da de ese frente y no mueye un hom 
bro ni un cañón de la línea que se 
extiende entre el Iser y el Somme 
para contener el empuje de los hu. 
gleses al Sur. E l día que empezó la 
ofensiva Inglesa terminó la iniciati-
va alemana. 
" E l ataque al saliente de Gounne. 
court, aunque infructuoso, fué uno 
de log hechos de armas más notables 
de la ofensiva. E l enemigo entró con 
un fuego terrible las 200 yardas que 
era preciso salvarla para atacarla. 
Cuando se dió la orden de cargar, so 
precipitaron nuestros hombres por 
entre el fuego con la misma sangre 
fría y aplomo con que marcharían en 
unas maniobras. Entonces los alema, 
nes dieron un alto ejemplo de valor; 
salieron a la zona que ¿ubría el fue. 
go de los cañones ingleses, trayendo 
ametralladoras y empezaron a hacer 
fuego, sufriendo ellos mismos los 
mortales efectos del fuego inglés 
NOTAS R E L A M P A G U E A N T E S 
Campamento de la guerra, julio 4. 
Los cañones alemanes e ingleses 
no interrumpieron su bronco concler. 
t<> <'sta mañana, cuando empezaron 
a serpentear relámpagos en el cíe. 
¡o preñado de negras nubes que pron-
to se abrieron en torrentes de lluvia 
transformando al campo de batalla 
en un pantano calando basta los hue 
sos a los combafentes, lavando las 
cortinillas y los techos polvorientos 
de las ambulancias y convirtiendo en 
riachuelos las calles de las aldeas de. 
molidas. 
Va para ocho mortales días que 
tenemos los cañones en La Boisselle: 
ios ingleses batiendo en brecha bis 
casas que ocupan los alemanes; éstos, 
a su vez, disparando sin cesar sobre 
las posiciones inglesas. 
En otros lugares ha disminuido la 
furia de la batalla aunque la artille-
ría inglesa no ceja un punto en su 
obra de destrucción. 
La situación en las posiciones in. 
glesas situadas al N. del Ancre es 
casi la misma que en la tarde del 
primero de julio, al S. del Ancre y 
más alllá de La Boisselle, va agran. 
dándose hacia ej Somme el territorio 
conquistado que hacia Montaulan mi-
de ya dos millas. 
En el fondo de excavación de cua-
renta pies de profundidad en F r i . 
court. siguen encontrándose alema, 
nes desfallecidos do hambre, agota-
dos físicamente. Muchog se negaron 
n rendirse: tanta era su fe en un pró. 
ximo contrataque. Las excavaciones 
fueron voladas por medio de la di-
namita. 
París, julio 4. 
La constante presión de la ofensi 
va franco.inglesa continúa ejercién. 
dos»' a lo largo de toda la línea de 
operaciones y las noticias acusan un 
numero creciente de baterías captura 
das, incluso cañones de grueso cali-
bre. 
Todos los puntos hasta aquí toma, 
dos por los franceses han sido rete, 
nidos contra todos los contrataques 
y las tropas francesas están activa, 
mente ocupadas en organizar y for-
tificar las plazas y zonas captura, 
das. 
En conjunto, las primeras noticias 
parecen indicar un progreso sistemá-
tico de la ofensiva antes que un ata 
que concentrado sobre un punto de. 
terminado. La toma de ArsevIlHers 
anoche se considera do especial im-
portancia, habiendo sido esta plaza 
centro de una de las principales or-
ganizaciones defensivas de los ale-
manes. 
L a batalla en Estrées fue particu-
larmente violenta. Esta aldea se ex. 
tiende por una distancia de dos ki-
lómetros a lo largo del antiguo canil 
no romano, desde Amiens. Los fran-
ceses atacaron por un extremo de la 
aldea y gradualmente fueron arro-
liando al enemigo de casa en ca«a; 
pero no han logrado tomar toda la 
población. 
A l Norte del Somme los franceses 
han mantenido su contacto con laa 
líneas inglesas, de manera que las 
dos alas continúa cooperando a lo lar 
go de un frente de cinco millas. 
L A T E M P E S T A D I N T E R R U M P E 
A L G O L A O F E N S I V A . 
Londres, 4. 
E l Ministerio de la Guerra ha anun 
ciado que la tempestad de truenos y 
lluvia torrencial ha interrumpido un 
tanto las operaciones de la ofensiva. 
E l mismo parte dice que la sitúa, 
ciñó en el sur de Ancre generalmente 
no ha cambiado, y que el total d« 
prisioneros hechos al enemigo excede 
de cinco mil. 
H E R I D O E N F R A N C I A 
Londres, julio 4. 
E l capitán J . K . Law, hijo mayor 
de Andrew Bonar Law, secretario de 
las colonias, ha sido herido grave-
mente en Francia. Ha sido traído a 
Inglaterra para su curación. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
V I C T O R I A A L E M A N A E N T L U M -
B A C H . 
Berlín, julio 4. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
una gran victoria de los alemanes en 
Galizia, Merced a un ataque súbito 
y arrollador hicieron las fuerzas ale. 
manas retroceder a las rusas en 
Tlumbacb y en una línea de 12 y me 
día millas de largo por 5 y ciiarto 
de fondo. 
Los aliados han arrojado grandes 
masas d« hombres contra nuestras 
líneas al N. y S. del Soma en varios 
ataques consecutivos que hemos re-
chazado con grandes bajas p a n el 
enemigo. 
LOS RUSOS OBLIGADOS A R E . 
T R O C E D E R 
Berlín, 4. 
A l Sudeste de Thumbach los austro 
alemanes han hecho retroceder a los 
rusos en un frente de más de doce y 
media millas de fondo y más de cln 
co de extensión. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, julio 4. 
E n la reglón de Kolomea se sigue 
combatiendo con gran violencia, se. 
gún parte del Ministerio de la Gue-
ira austríaco. Las fuerzas austro, 
alemanas han avanzado al S. E . do 
Tlumbacb. 
L A O F E N S I V A RUSA 
Retrogrado, 4. 
E n la empeñada batalla que se está 
¡librando en Baranovitch, los ruso» 
'han roto dos líneas alemanas, hacien 
do dos mil setecientos setenta y dos 
prisioneros y capturando once caño-
nes. 
L O S RUSOS ROMPEN DOS L I -
N E A S A L E M A N A S . 
Retrogrado, julio 4 (vía Londres) 
Dice el Ministerio de la Guerra que 
los rusos atacaron hoy al ejército del 
Príncipe Leopoldo, rompieron dos lí-
neas de defensas alemanas en Bara, 
novichl y cogieron al enemigo 72* 
oficiales, 2.700 hombres. 11 cañones 
y un crecido número d* ametralla-
noras.% 
; .LOS RUSOS E N H U N G R I A ? 
Londres, julio 5. 
l'n despacho inalámbrico que se 
ha recibido en esta ciudad procedente 
de Buchoret dice que patmlUas de ca 
ballena rusa han cruzado los Cárpa-
tos y penetrado en Hungría. 
Agrega el despacho que las patru. 
lias avanzaron desde Kimpedung y 
entraron en territorio húngaro el 
martes, cortando los alembres tele-
gráficos y volando los edificios en 
que se guardaban las provisiones de 
boca y pertrechos de guerra. 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es a sma y con e l la , es imposible j u g a r . M e ahogo7me asfixio, l a los no me deja . 
A S M A T I C O ; Q U E . T O M A N 
S A N A H O G O 
s e c u r a r e n b r e v e t i e m p o / s e a l i v i a n e n " c u a n t o ' s e ^ e m p i e z a ^ a l t o m a r . 
S a n a h o g o / l o ' m a n d a n l o s m é d i c o s r i o r e c o T n i e n d a n 
l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y ? S a n a h o g o c u r ó J 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO 91. 
todo sn esfuerzo personal. E l aenoí 
Carranza contestó haciendo votóg p0í, 
la felicidad de don Alfonso X I I I , por 
la del pueblo ibero y por la del se, 
ñor Padilla Bell, manifestando nus 
e] Gobierno constltucionallsta procu. 
ra por todos los medios posibles dar 
garantías en vidas y en haciendas a 
todos los españoles y extranjperds, al 
Igual que a los nacionales, siempre 
que obren en todos sus actog confor-
me a la Ley. Después de la presen-
tación de ritual al Gabinete, ©1 señor 
Padilla Bell se retiró de Palacio for. 
mándele valla de honor generales y 
jefes de alta graduación, vistiendo da 
gran gala. 
V o l c á n e n 
e r u p c i ó n 
Messlna. Sicilia, ría Roma, Julio 4, 
E l volcán Strombolls se halla enf 
erupción desde anoche. Han Balido I 
remolcadores a toda prisa para gal-1 
H N Y E N D O D E L E M B E R G I sistencia, 'Tersins", crítico naval del 
Londres, julio 4. "Tageblatt", indica que como repr*"-
Un despacho de Budapest al "Posf 1 salia, debe restablecerse la campaña 
dice que un número considerable de 
habitantes ha estado huyendo de 
Lemberg en estos últimos días y re. 
fugiándose en Hungría y Gracovia. 
Tan extenso ha sido el éxodo, que 
el comandante militar de Lemberg ha 
publicado una declaración para tran 
quíLIzar a los que huyen, diciéndoles 
que "Lemberg todavía no está en 
peligro". 
L A G R A N N E V E R A 
W H I T E F R O S T 
O f r e c e l a s v e n t a j a s d e H I G I E N E , 
q u e p r o t e j o l a s a l u d d e s u f a m i l i a ; 
E L E G A N C I A , s i e n d o u n a d o r n o p a -
r a s u h o g a r ; E C O N O M I A e s e l c o s t o 
y c o n s u m o d e l h i e l o . 
Modeles RedoidflS: $45 basta $75. 
Modelos Coadradosi % 25 hasta % 75. 
P I D A C A T A L O G O . 
P a l i c o H a f a : F r a n k 6 . R e W o s C s . , O b i s p y H a b a n a 
N E V E R I T A S 
4 1 A L A S K A " 
d e $ 8 a $ 1 X 5 0 . 
m i l i a y h a b i t a 
c i e n e s 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
Berlín, 4. 
Ejército del general Yon Hinden-
burg: 
E n muchos lugares el enemigo au-
mentó su fuego y emprendió algunos 
avances, que solo daban lugar a com 
bates en nuestras lineas cerca de 
Minsk, al norte de Smorgon. E l ene 
migo fué rechazado inmediatamente, 
con grandes bajas, dejando en nueg-
tro poder 243 prisioneros. 
Ejército del Príncipe Leopoldo de 
Batiera: 
A l noreste y este de Gorodiscbtshe 
y en ambos lados del ferrocarril Ba-
rauovitschl tenían lugar ataques ru-
sos después de varias horas de pre-
paraclón por la artillería. Contra-
ataques contra los rusos que entra, 
ron en nuestras líneas al noreste de 
Goredichtshe están progresando. E n 
los otros puntos el enemigo fué obli-
gado a retirarse, dejando en el cam-
po muchos muertos y heridos. 
Ejército del general Von Linsln. 
£ren: 
Los fuertes contra-ataques rusos al 
F.ur y suroeste de Lutsk no han podi-
do impedir nuestro avance. Grandes 
ataques de caballería rusa se estrella 
ron. E l número de prisioneros au-
mentó en 1,800. 
La*» tropas de Bothmis tuvlerfl* 
encuentros favorables con el enemi-
go al sureste de Bucasz. 
En los Ralkanes no hay novedad. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, julio 4 vía Londres. 
"A lo largo del frente entre el Ad! 
ge y el Brenta hubo intenso duelo 
de artillería y combates de infantería 
ayer. En el valle de Posina comple. 
tamos la ocupación de Monte Calga-
rl, haciendo 132 prisioneros al sneml 
go y ocupándolo una gran cantidad 
de armas y municiones. 
"En los valles del But Superior y 
Roste hubo gran actividad por parte 
de la artillería. E n el sector de Mon. 
lalconi otro violento combate dió por 
resultado que ocupásemos varias 
trincheras del enemigo. 
i> d-2 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
Berlín, 4. 
Frente del Este: 
Torpederos rusog 7 el acorazado 
"Slava" bombardearon sin éxito la 
costa de Kurland cerca de Rabasem, 
nuestras bateríag de ocsta les hicie-
ron un nutrido fuSgo, haciendo blan-
co en el acorazado "Slava", y nues-
tros aviadores ayudaban eficazmente 
en el combate. 
L O Q U E P I D E " E L ' ' T A G E B L A T T " 
Ansterdam, 4. 
A consecuencia de la creciente pre 
« ó n que ejercen lo» aliados para es. 
trechar el bloqueo con objeto de pri-
yar a Alemania de medios de sub„ 
submarina en activa escala y sin con 
templaciones. 
R e s u m e n d e l a si-
t u a c i ó n m i l i t a r 
Bíéw York. Julio 4. 
Las tropas francesas, cooperando 
con las hiijlesas en la reglón del río 
Somme, han endero/ado nn tanto ,su 
línea con la captura de liarlenr, l í e -
lloy-en-Santerre y Estrées y están 
avanzando, en un frente mucho más 
extenso, hacia Peronne. Kn Kstrefe, 
donde rlcicron 500 prisioneros, con-
linnó la hatall» furiosamente. 
En el extremo inglés de la línea 
sólo se ha realizado nn K've progre-
so en algunos puntos. 
Dn alto oficial inglés lia declara-
do que la preparación de la artille-
ría precederá todos los ulteriores ata 
(¡nes de la infantería, puesto que son 
bien conocidas la fertilidad de re-
cursos, determinación y cualidades 
¡fuerreraa de los alemanes, lo mismo 
<;ne sus facultades defensivas. 
Aunque los franceses están reali-
zando nn avance constante en el sec-
tor del Somme. sin sufrir hojas, al 
parecer, y ahora tienen por delante 
una tarea más fácil, seaVm la opi-
nión de los peritos, cual es la de Uc-
uar al misino río, el ejército de Ver-
dún continúa peleando vigorosamen-
te, no ha hiendo permitido los ale-
manes qne la hatalla del Somme afee 
l> sus operaciones encaminadas a hi 
captura de la gran fortaleza. E n el 
frente de Verdón los alemanes han 
temado las obras de Thianmont por 
cuarta ve/., después de nn terrihlo 
1 < mbardeo y atacando en formación 
completa. 
Rusos e ¡tállanos están eo<lheran-
do con todas sus fuerzas en la pran 
acometida contra (as potencias cen-
trales, y Bucharest annmia un mo-
vimiento significativo de las patru-
llas rusas, que se dlco han avanzado 
desde Kímpolung. en Bukovina. y 
entrado en territorio húngaro. A lo 
largo de todo el frente ruso se están 
librando combates sumamente recios, 
y los rusos, dirigiéndose hacia el 
Xorte desde Kolomea han avanzpdo 
má^ de veinte millas y amenazan flan 
qnear al general Von Bothmer y las 
fuerzas austro-germanas en la región 
de Tarnopol. Si este movimiento ro-
so, da resultado, es probable que 
Von Bothmer tenga que replegarse 
sobre l>mberg. 
Los rusos a mi notan la captura de 
muchos cañones y de más de 3.000 
prisioneros en los varios sectores del 
frente Oriental. 
L a eomunlcadón oficial erpedlda 
por el Ministerio de la (inerra Ita-
liano Indica que la artillería y la in-
fantería libran continuos y desec-pe-
rados combates a lo largo del fren-
te austro-ital'ano. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
N U E V O MINISTRO D E L A G U E -
R R A I N G L E S . 
Londres, 4. 
Díc©se que Lord Derby será nom-
brado Ministro de la Guerra, para 
cubrir la vacante que resultó con el 
fallecimiento de Lord Kitchener. 
U N G U E R R E R O D E D I E Z A S O S 
Berlín, julio 4. 
Siguiendo la tradicional costum-
bre de la casa de los Hohen/ollernt 
Guillermo, primogénito del Príncipe 
Heredero alemán, se alistó hoy, • ! 
cumplir los diez años de odad en^el 
ejército en que tan brillante servicioe 
está prestando su augusto nadrív 
E S P I A S E N T E N C I A D O 
Londres, julio 4. 
Tres años de presidió fueron hn. 
puesto hoy a Ignatuis Tribich Lin-
coln, el espía alemán confeso, que se 
declaró culpable de falsiflcucíón en 
la vista preliminar de su caso. 
111 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cree que bastará para evitar nuevos 
atentados de los zapatlstas en dicha 
vía Parres, está en las inmediaciones 
tíe Cuernavaca, • 
L A COMPAÑIA P E T R O L E R A 
Mañana presentará el Subsecreta-
río de Fomento a la aprobación del 
primer jefe los proyectos sobre los 
cuales se basará la reglamentación 
de las compañías petroleras. 
var a lo población que vive por esos 
contornos. , 
Strombolls es una de las isla» 14.' 
pari, frente a la costa Norte de Slw 
dlla. E l volcán ha estado en actívi, 
dad durante la mayor parte de ni*! 
largo período de 2.000 años. E n el 
mes de Noviembre pasado, la emp-1 
ción fué muy violenta, pero luego 
se calmó, sin causar ninguna pérdi-
da de vidas. 
E l C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
E L AVANCE D E L A S TROPAS 
AMEKIOANAS 
Washington, 4. 
E l Contralmirante Caperton, Jefe 
de las fuerzas americanas en Santo 
Domingo, ha informado a la Secre-
taría de Marina que gradualmente 
ge va restaurando el orden en la Be-
pública Dominicana, particularmente 
en los alrededores de Santiago de 
los Caballeros y Puerto de Plata, don 
do los revolucionarlos eran más fuer-
tes, i 
" E l avance de las tropas amerl-
canas en aquellas regiones, dice el 
Contralmirante Caperton, continúa 
sin oposición, excepto de los tira-
dores emboscados y ia« reducidas 
partidas revolucionarias. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
R E C E P C I O N D E L MINISTRO D E 
E S P A Ñ A . — A C T O B R I L L A N T E . 
Ciudad de Méjico, Julio 4. 
Hoy a las doce del día se efectuó 
con toda solemnidad la recepción del 
Ministro de España, señor Padilla 
Bell, a quien acompañaba a su llega-
da al Palacio Nacional todo el perso-
nal de la Legación, siendo introduci. 
do al salón de embajadores por el 
Jefe del Protocolo, licenciado Manuel 
Méndez, pesentándolo al orimer jefe 
señor Venustiano Carranza, al 
acompañaba todo su gabinete. 
E n elocuente discurso expresó el 
nuevo diplomático los deseos que le 
animan de estrechar las cordiales re-
laciones entre España y Méjico, a 
cuyo propósito ofreció cooperar con 
P A L A B R A S D E WILSON 
Washington, 4. 
E n el discurso qne pronunció el 
Presidente Wiison en la inaugura-
ción del nuevo edlfido de la "Fede-
ración Americana del Trabajo", di-
jo: "Fomentando el espíritu bélico 
se está en condiciones de defender y 
mantener el derecho; pero con pa-
ciencia y espíritu de cooperación 
también se logra el mismo fin". 
Las palabras del Presidente Wii-
son se han interpretado como apll« 
cadas a Méjico. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Nueva York, Julio 4. 
Veinticinco niños lian muerto, a 
consecuencia de la epidemia, de pa-
rálisis Infantil, durante las 24 horas 
que terminaron hoy a las seis de 'a-
tarde. 
Así lo anuncia el Departamento de 
Estado. 
Cincuenta casos nuevos y 81 sos-
pechosos se han anunciado en cua-
tro barrios de la ciudad esta noche. 
De estos 48 casos positivos y 15 
sospechosos, corresponden a Broo-
klyn. 
Desde el día primero do Enero, se-
gún el Comisionado de Sanidad Emer 
gon, han sido atacados 519 niños 
en cinco barrios de la ciudad. Han 
ocurrido 126 defunciones. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Ncav York, Julio 4. 
Han llegado los vapores Méjico, 
procedente de la Habana; Munson-
no", de Caiharién. Sagna, Cárdenas 
que y Matanzas; Nicholas Cuuer, (nortu 
' go), de Baracoa. 
Delaware Breakxvater, Julio 4. 
Ha salido el vapor Petra, (norue» 
go), de Fdadelfia para Antilla. 
A c e i t e p a r a A l u m b r a d o d e F a m i l i a 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal 0I0L 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
las palabras L U Z 
B R I L L A N T E y «n la 
etiqueta estará im-
presa la marca de 
fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con todo ti 




que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene 
rival, es el produc-
to de una fabrica-
ción especial y que 
presenta el aspecto • • • 
de agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que envidiar sX gas más purificador. Este aceite posee 
la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, cua-
lidad muy recomendable, principalmente P A R A E L USO DE L A S FAMI-
L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E e» igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducido». 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y ¿emás usos, a pr©-
cios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina: SAN P E D R O . 6. Haban». 
I 




Sfpntrado el vapor Atldntio, (no-
flenry, J^ülo 4. 
tra  
de 8amá para Baltlmore. 
WMt, JuUo 4. 
¿a Ueícndo el vapor OUvette, pro-
Jlnte de la Habana, /arpando lae-
r ^ o V r a I ' u ^ o Tarapa. 
port Eads. Julio 4. 
SaU6 el ^P01" ^Ipie l M. PlnlUos, 
(e^)ftño1). P*ra Barcelona, vía Ha-
liana. « » , « t», 
D e p o r t e s 
CAJIRERAS D E A U T O M O V I L E S 
Fort Snelling, Minesota, Julio 4. 
Ralph de Palma fué el vencedor en 
las carreras de automóviles de ciento 
cincuenta millas; Ailken quedó en 
Bflgundo lugar, y Christiens en ter-
cero . 
E l tiempo invertido por el vence-
jor íué una hora. 38 minutos, 49 
gl 100 segundos. E l de la velocidad 
alcaldada por el automovilista victo, 
rioso fué 91.08 millas por hora. 
LA L U C H A S T E C H E R - L E W I S 
Omaha, Nebraska. Julio 4. 
Después de cinco horas de reñida 
ludba entre Joe Stecher y E d . Lewis 
(el "estrangulado!-"), la contienda 
fué declarada tablas esta noche. Le-
w¡s estuvo a la defensiva durante to. 
do el match. 
L A P E L E A D I L O N - F L Y N N 
pewey, Oklahoma. Julio 4. 
Jack billón, de Indianapolis. dio el 
"knock out" a Jim Flynn, ^ bombe-
ro de Pueblo, en el cuarto round del 
match de 15 rounds que se había con. 
certado y que se celebró hoy en esta 
ciudad. 
N U E V O R E C O R D 
Dodge City, Kansas, ulio 4. 
Un nuevo record de motocicleta so 
bre una pista do tierra fué estable-
cldo hoy por Irvin ©nke, de Milwau. 
kee, que ganó hoy ia carrera de 300 
tnillas, en tres horas, 46 minutos y 
26 segundos^ 
B A S E B A L L 
SITUACION D E LOS C L U B S 
L I G A NACIONAL 
G. P. 
Brooklyn 39 26 
Boston 33 27 
Füádélfia 34 29 
New York 30 83 
Chiosgo 84 36 
Pitsburg . . . 31 36 
, San Luis 32 39 
Cincinati 29 39 
L I G A AMERICANA 
G. P. 
Xew York 40 27 
Clevelar.d 40 29 
Washington . . . , 36 32 
Detroit 35 36 
Boston 37 31 
Chicago 37 30 
San Luis 30 40 
Filadélfia 17 47 
L I G A AMERICANA 
Detroit y Cleveland 
Cleveland, 4. 
Los agüen-idos jugadores d®! De-
troit,, que, a más de exceietites pelo-
teros, son intachables patriotas, so. 
lemnizaron la fiesta de hoy con una 
resonante victoria en los propios te-
rrenos del Cleveland. 
E l magnífico Boland tuvo a raya a 
los del Cleveland, que solo pudieron 
darle tres hits. Boland puso fuera de i 
combate a diez cateadores. 
Les del Cleveland hicieron sus dos I 
carreras en el quinto inning, de la 
^ hit s e n ^ u ^ l i ó T J 1 ^ ' 
t6 y le valló t r J C ü dftl diaman-
home por un hU c ^ u y ^ el 
hacia el infieid ^ úi6 ^ 8Uce8í* 
box' B Í ^ é ; ^ltar a B**>e del 
recibió s e ^ h C r s e l í I t ^ ^ 
rrora. Se A U t L L ^ 16 ^lzo una ca" 
Anotación por eütradwu 
C. H . E . 
Cleveland . . 000020000^- 2 3 3 
.re r w S , : ^ t r ^ Bolaa<i y Stana-
Nelll ,n ' ^ * e ' Cou3^>a y 0' 
Umpires: Lineen y Chill. 
Cleveland, 4. 
E l Cleveland tomó por Ig tarde el 
desquite de ia derrota que le infligie-
ra por la mañana el Detroit. 
. Había empezado y continuaba el 
juego bajo los mejores auspicios pa-
ra el Detroit, cua/ndo al llegar el sép-
timo inning se indinó la tornadiza 
fortuna al lado del Cleveland, que se 
apuntó cuatro carreras, merced a dos 
hits dobles, dos sencillos, un pase por 
bolas de caso pensado a Speaker y 
un oportuno y habilidísimo sacrifice 
hit. Cada uno de los jugadores del 
Cleveland tuvo la rara satisfacción 
de dar un hit. Ninguno se quedó sin 
el suyo correspondiente y, por otra 
parte, ninguno logró segundar. 
Fué muy aplaudido Wambsgaus* 
que jugó maravillosaimente la segun-
da base. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Detroit . . . . 000021000— 3 10 1 
Cleveland . . . 1000l040x— 6 9 1 
Baterías: Cleveland, Coveleskie y 
O'Neill; Detroit, James, Cunningham 
y Stanage. 
Umpires: Chin y Dineen. 
New York y Washington 
Washington, 4. 
^También el Washington y el New 
York festejaron en paz y buena ar-
monía la fecha gloriosa de hoy. Se 
repartieron lo» honores del triunfo, 
punque fué más completo el del New 
York. 
Por la mañana, algo enardecidos 
con la solemnidad dei día y picados 
en su dignidad profesional por H 
presencia de un público numerosísi-
mo, se batieron como dos colosos 
Shawkey y Han-per. En el noveno in. 
i'inpr empezó a flaquear Harper y 
pudieren los del New York apuntar-
pe la única carrera dei juego. Quien 
haya presenciado el duelo emocionan 
te de los dos gi-andes pitchers, no lo 
envidará jamás. 
Por lat arde ganó el Washington, 
por seis carreras contra cuatro. E l 
mslhaddo Fisher tuvo que abandonar 
el box en el tercer Innig, después de 
haber ccibido ocho hits y dado seis 
carreras: i un desastre sin preceden, 
tes! Lo más nctable del juego fueron 
los borne runs de Me Bride y Baker. 
Me Bride meti 6en casa además a dos 
homibres que estaban en bases. E l ps 
tupendo hit, de Baker hizo iwisar la 
bola silb?ndo por encima de l'a cerca, 
en .dirección del right field. 
Anotación por entradas: 
Primír juego: 
C. H. E 
Washington . . 000000000— 0 4 0 
New York . . . OOOOOOOW— 1 7 0 
Baterías: Washington, Harper y 
Tíenrv; New York. Shawkey y Nu-
namaker. 
Umpires: Owens y Connolly. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Washington . . 303000000— & 12 1 
New York . . . 000101200— 4 6 2 
Baterías: Washington, Gallla y 
C i e g o d e A v i l a , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
Se hace saber a los tenedores de 
Bonos Hipotecarios de esta Compa-
ñía, que en Junta extraordinaria do 
Accionistas celebrada el día 26 de 
Junio de 1916, con asistencia del S» 
por 100 del Capital Social, se some-
tió a su consideración un proyecto de 
fmlslón ri< acciones preferidas, des-
Uñadas a la inmediata recogida de 
los bonoa de esta Compañía, como 
medio de liberar sus bienes del úni-
co gravamen que pesa sobre los mis-
mos, aprobándose por unanimidad lo 
siguiente: „ . • 
(a) Aumentar el Capital Social 
haslü la cantidad de Dos millones de 
pesos, autorizando, desde luego a la 
Junta Directiva para que con todas 
las facultades de la Junta General 
de Accionistas, proceda a emitir 
Ocho mil nuevas acciones de a Cien 
pesos cada una, en la forma y con 
las firmas que disponga la misma 
Directiva. 
(b) Declarar que esas acciones 
(Ocho MU) habrán de ser preferidas 
con relación a las que ahora tiene 
emitidas la Compañía, y que en lo 
sucesivo se llamarán comunes; que 
los dueños de tales acciones preferi-
das solo tendrán el derecho de re-
cibir del importe de las utilidades li-
quidas de la Compañía, dividendos 
a razón de siete por ciento al año, 
pagadero el primero de Abril de ca-
da año a menos que otra cosa acuer-
de la Junta Directiva; pero siempre 
antes de que se pague algún divi-
dendo sobre las acciones comunes; 
que ese dividendo del siete por cien-
to se considerará acumulahle de ma-
nera que cualquier déficit en los 
mismos en cualquier año, se paga-
t i de las utilidades del año o de los 
años siguientes, anteg de que se pa-
gue ningún dividendo sobre las ac-
ciones comunes: que en caso de liqui-
darse o disolverse la Compañía, las 
acciones preferidas tendrán prefe. 
renda y antelación en el reparto y 
pago del activo de las mismas, sobro 
las acciones comunes; que las consa. 
bidns acciones preferidas no darán 
| sus tenedores el derecho de votar 
pn las sesiones de la Junta General 
de Accionistas, a no ser cuando ha. 
>an transcurrido dos años sin percl-
bir Integramente su respectivo di. 
videndo, y, en todo caso, en aquellas 
sesiones convocadas expresamente 
para tratar de disolver o liquidar 
1* Compañía, variar los términos de 
g constitución, modificar los esta-
tutos, vender o gravar especialmen-
le, o de cualquier modo enagenar los 
bienes inmuebles de la Compañía; 
i ' que no podrán venderse ni ©nage. 
narse, ni especialmente gravarse los 
bienes inmuebles de la Compañía, sin 
ei acuerdo favorable o la aprobación 
de accionistas que representen más 
del setenta por ciento de las accio-
nes preferidas emitidas y subsisten-
tes. 
(c) Comprometerse a que el Im. 
porte de esas acciones se Aplique ex-
clusivamente a recoger los bonos de 
la Compañía y, lo que excediere del 
importe de tales obligaciones, a un 
fondo especial de reserva. 
(d) Conferir a los actuales Be. 
nistas derecho preferente a la sus. 
cripción de las susodichas acciones 
preferidas, pero solo durante el tér-
mino de noventa días, a contar des-
de la fecha en que se haga en los 
periódicos la publicación correspon-
diente. 
(e) Dejar obligada a la Compa-
ñía a que admita a los Bonistas, en 
pago de las mencionadas acciones 
preferidas. Bonos de la misma Com-
pañía al diez por ciento de premio. 
(f) Los Bonos que no fueran 
canjeados durante aquel período por 
preferidas, continuarán en su actual 
condición, sin perjuicio de que la 
Junta Directiva pueda acordar algún 
día vender las preferidas sobrantes, 
siempre que su importe se destine 
a la compra de Bonos en plaza. 
(g) Autorizar, además, a la Jun. 
ta Directiva para que con todas las 
facultades de la Junta General de 
Accionistas, preceda inmediatamente 
a cumplimentar estos acuerdos, pu-
dieiido modificarlos, ampliarlos a 
aclararlos en el sentido que estime 
conveniente, siempre y cuando se 
mantenga subsistente la parte esen-
cial de los mismos, y facultando pa. 
rn que, por ella misma, o por medio 
de la persona o personas en que de-
leguen se otorguen los documentos 
públicos y privados del caso, con to-
das las claúsulas que estimen nece-
sarias y cen las declaraciones, re-
servas y demás que juzguen conve. 
nientes. 
Y la Junta Directiva, procediendo 
a cumplimentar los acuerdos que 
quedan transcriptos, se ha servido 
resolver en sesión celebrada en 2l< 
del corriente mes. que se publiquen 
íntegramente, para que los actuales 
Bonistas queden notificados del de. 
iccho preferente que explica el Apar-
tado D, y pueden hacer uso de e?* 
(irredio antes del día cinco de Octu-
bre próximo venidero. 
Habana, Junio 30 de 1916. 
O R E S T E S F E R R A R A , 
S E C R E T A R I O . 
C S694 al* 3d-5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E . 
T O P I C O S 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d ine ro que p a g á i s p o r anuncios, no va a l "Debe", s ino a l " H a b e r " 
porque es d ine ro que el p ú b l i c o devuelve con a l io i n t e r é s . É l a n u n c i o 
l leva a l p ú b l i c o a vues t ra casa, cuando a n u n c i á i s debidamente y c m el 
m é t o d o q u £ d a l a experiencia. D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de ac red i -
tado u n negocio, es exponerlo a su decaimiento r á p i d o , porque el p ú b l i c o 
es t o rnad i zo y ofv ida a l comerciante que dqja de anwnc i a r . 
E l anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llaina dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas industríales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
A g u i a r No. 116 D e p a r t a m e n t o s 44 , 45 . 46 . 4 7 y 8 6 "Edif ic io L l a t a -
He^ry; New York, Fl&her, Russell y 
Nunamaker y Walters. 
Umpires: Owens y Connolly. 
Flladelfla y Boston 
Filadelfia, 4. 
E l Boston no le concedió tregua ni 
respiro al Filadelfia. Le ganó sin 
piedad los dos juegos: el uno por 11 
carreras contra dos; ol otro, por cln. 
co carrerfliS contra dos. 
Por la macana s« hartaron los bos-
tonianos de castigar la bola del In-
fortunado Hasseibacher, que celebró 
de la más triste manera posible el 4 
de Julio. Por otro lado, sus camara-
des acumularon errores y más erro-
res. 
Por la tarde hicieron los del Bos-
ton otro agosto de hits. Los del Fi la-
delfia tuvieron el ligero consuelo de 
darle tres hits a Mays. Volvieron a 
cometer errores sin cuento los del 
Filadelfia. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 302000033^11 16 0 
Filadelfia . . . 000000110— 2 8 7 
Baterías: Boston: Leonard y Tho-
mas; Filadelfia, Hasseihacher y Me-
yer. 
Umpires: O'Loughlin y Hildebran 1 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 010O00100— 2 3 4 
Boston 020102000— 5 9 1 
Baterías; Filadelfia, Bush y Me- i 
yers; Boston. Mays y Thomas. 
Umpires: O'Loughlin y Hildehrand 
Chicago y San Luis 
Chicago, 4. 
Hidalgamente se trataron hoy el 
Chicago y el San Luis, Gustaron am 
bos por partes iguales las miei&s de 
la victoria y el acíbar de la derrota, 
por la tarde ganó el Chicago, que hi-
zo siete carreras contra seis del San 
Luis. Por la mañana había ganado 
el San Luis, que hizo dos carreras 
contra una de su contrincante. 
E n el Juego vespertino se acordó 
muy tarde el San Luis de que su r i -
vail" había hecho ya cuatro catrreras. 
No obstante, con habilidad y concer-
tando energía logró adelantarse al 
Chicago en ©1 noveno inning. No pu-
do Jackson sufrir en calma la des-
ventaja de su club y dió un soberaro 
hit triple que unido con un imperdo-
nable y fatal error de Severoid y un 
discreto hit sencillo de Weaver lo 
puso en iguales condiciones que el 
contrario: 6 a 6. 
Se jugaron tres Innlngs más sin 
resultado, hasta que en el decimoter-
cero dió Weaver—que estuvo muy 
feliz toda la tarde—otro hit sencillo, 
robó la segunda y llegó sin tropiezo 
al boma, merced a un providencial 
hit sencillo de Eddie Collins, que <=e 
agiganta día por día a los ojos de los 
intellsrentes. 
¿Oómo panó e; San Luis el prime"-
juego? Pues muv sencillamente: E ' j 
taba Austin en tercera v aprovechó 
une mala tirada de Weaver para me-
terse en casa. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luis . • • 000000101— 2 7 0 
Chicago . . . . 000000100— 1 4 1 
Baterías: Chicago. Scott y Wright; 
San Luis, Koob y Severoid. 
Umpires: Evans y Nallin. 
Score de Marsans: _ 
V. C. H . O. A. E . 
Mareane, cf. . . 
Segundo juego: 
3 0 1 5 0 0 
C H. E . 
Chicago. . 4000000020001— 7 11 2 
San Luis . . 0000100320000—6 10 3 
Baterías: Chicago, Williams, Cico. 
tte, Russell y Schalk; San Luis, Ha-
milton. Groom, Plank y Severoid. 
Umpires: Evans y Nallin. 
Soore de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
L I G A NACIONAL 
Cincinati y San Luis 
San Luis, 4. 
Mal, muy mal recibió el Sam Luis 
a los muchachos del Cincinati. Olvi-
dado de ios más rudimentarios debe-
res de cortesía y hospitalidad, ganó 
les dos juegos: el de la mañana por 
ocho carreras contra tres; el de la 
tarde por cuatro contcfcéres. 
Herzog, del Cincinati, dió un tras-
piés en la primera, que había ajean-
zado per un hount hit sencillo, y fué 
reemplazadop or Nealé. Herzog pu-
do tomar al terreno en ei tercer in-
ning. Un simple vaso de agua le de-
volvió el ca'lor y las energías. 
E n el primer jue^o alcanzó el San 
Luis considerable ventaja desde el-
principio. Se apuntó dos carreras en 
el primer inning y tres más en el 
segundo. Meadows se lució y sólo re-
cibió cuatro hts. Dió seis veces la 
base per bolas, haciendo los del Cin-
cinati una carrera obligada. 
E n el segundo juego entablairon un 
intersante pugilato los pitchers Sch-
neider y Ames. Hornsby, al batear 
por Huggins en el undécimo inning. 
dió un bárbaro hit al centro y se 
apuntó la carrera que decidió del 
triunfo. 
E n el quinto inning fué preciso sus 
pender el juego por cinco minutos, 
porque un prupo de espectadores em-
pezó a arrojar boteiles vacías al te. 
rreno. 
E l suceso que produjo la indigna-
ción de los lanza-botellas fué éste: 
Estaba Neale. en primera, KilÜfer al 
bate. Una bola te Ames rozó ligera-
mente la blusa d« Killifcr y fué a 
hundirse en el guante de González, 
que tiró Inmediatamente a segunda. 
E l juez Rigler, sin percatarse de 
lo que ocurría en Ja segunda, hizo se-
ñas a Killifer de que pasase a ocupar 
la primera . Esto provocó la ira de 
les espectadores, oue nrotestaron con 
una andanada de botellas. Afortuna-
damente, ninguna botella llegó al 
ruadro y eii juearo pudo continuar a 
los pocos instantes. 
Primer iuepo: 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Cincinati . . 000020001— 3 4 3 
San Luis . ¡ . 230O1011x— 8 14 1 
Baterías: Cincinati. Schultz. Mit. 
rheli y Wingo; San Luis, Meadows y 
Snvder. 
TTmpirPs: Ricrler v Harrison. 
Score de González: 
V . C. H. O. A. E . 
Los del New York castigaron, al 
principio, con dureza la bola de 
Smith. 
Ocurrió una escena pintoresca y di 
vertida en el quinto inning. Fué e1 
protagonista un jugador del Broo-
klyn que intentó robar la segunda, 
cuando estaba ocupada. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 201040000— 7 11 2 
New York. . . 500000100— 6 12 3 
Baterías: New York, Perrltt, Mat-
hewsom, Schauer, Benton y Rariden; 
Brooklyn, Oheney, Marquard y Mi-
Uer. 
Umpires: O'Day y Eason. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
Brooklyn . . . 000231000— 6 12 
New York. . . 01O100000— 2 8 4 
Baterías: New York, Tesreau y R a 
riden; Brooklyn, Smith y MiUer. 
Umpires: O T a y y Eason. 
González Ib. . 
Segundo juego: 
3 0 1 14 0 0 
C. H. E . 
Chicago y Pittsburg 
Plt&burg, 4. 
Jugaron el Chicago y el P ttsburg 
por la mañana y por la tarde. Ganó 
el Chicago él primer juego, por cin-
co cojitra cero; el Pittsburg el según 
do, por 1 contra 0. 
L a magnífica labor de Vaughn en 
el box causó ía derrota dei Pitts-
burg. 
Los Piratas deben su triunfo de la 
<an-de a un par de certeros voleos de 
Carey y O'Bnen y a un hit sencillo 
pero eficacísimo de Hinchman. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: „ „ „ 
C H . E . 
Chicago . . . . 102200000— 5 10 2 
Pittsburg . • • 000000000— 0 6 2 
Baterías: Obi caco, Vaughn y F i s -
cher: Pittsburg, Kanfilehner, Adama 
y WiHams; 
Umpires: Klem y Emslle. 
Segundo juego:. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago . . . . 000000000— 0 7 3 
Pittsburg . • • 000000010— 1 7 4 
Baterías: Pittsburg, Mamaux y Gib 
son; Chicago. Prondergast y Fischer. 
Umpires: Klem y Emslle. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Mllwaukee: , 
C H . E . 
San LuU . . 01110000OO1— 4 9 : ^ 
Cincinati . . 10002000000— 3 11 0 
Baterías: San Luis, Ames y Gon-
zález: Cincinati, Schneider y Wingo. 
Umpires: Rigler y Harrison. 
Score de González: 
V . C H. O. A. E . 
González, c. . 5 0 1 5 0 0 
MaTsans, c í . 6 0 0 3 0 0 
Brooklyn y New York 
Nueva York, 4. 
Tanto los Gigantes como sus con-
trincantes jugaron este primer desa-
fío con desmayo y flojedad. Ganó el 
Brooklyn por 7 contra 6. Los dot 
pitohers que ocuparon el box al em-
pezar el juego, Cheney y Perrltt, fue 
ron retirados ya en el primer inuing: 
tan mal io hicieron. 
Los Gigantes se apuntaron cinco 
carreras en el primer inning, a guisa 
de prólogo, pero en el quinto inning 
les quitaron la ventaja que llevabas, 
loa del Brooklyn con cuatro hits y 
tres errores qua convirtieron en siete 
carreras. 
A Kauff. otro bilioso y áspero ger-
mano-americano, lo expulsaron del te 
rreno por haber imitado a Cobb, 
arrojando su bate al aire al contarle 
el tercer strike. 
Volvió ei Brooklyn a ceñirse los 
laureles de la victoria por la tarda. 
E l pobre Tesreau no alcanzó piedad 
r i cuartel de los feroces brooklynia-
nos. ya engolosinados con el triunfo 
de Ía*mañana. Los Gigantes jugaron 
como verdaderos principiantea al 
camno, 
Kansas City 3 8 2 
Milwauke« 2 7 3 
Baterías: CrutcJier y Berry; Young 
v Schiefferdk. 
E X TT1ÍA T A L A B A R T E R I A 
E l doctor Barroso, médico de gruar 
dia anoche en el centro de socorros 
del primer distrito, asistió a Jesús 
Péreí y Méndez, talabartero y veci-
no de Oficio» número setenta y dos, 
do una herida ferave en .̂a mano lr-
duierda. que sufrió al cortar un fle-
je de acero eu la talabartería situa-
da en Aguacate número ciento trein-
ta. 
W A ?ÍISA LN TOXICADA 
t p a u p i íiwmii 11' ni 
L a niña de cuatro años de edad. 
Josefa Fernández Paula, vecina de 
la casa ca'le de Paula número cua-
tro, fué asistida anoche en el se-
gundo centro de socorros por el doc-
tor V^iga, de una intoxicación gra-
ve que sufrió al Ingerir en un des-
cuido de sus familiares cierta canti-
dad de luí brillante. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clmjan« del BMpltftl de XhnerfM-
clas y del Hospital númvr* Uno. 
O I R r O I A £ > ' GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INVECCIONES DEL <W T 
NKOSALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A U A. M. T 
DB 8 A 6 P. M. EN CUBA NtUB-
BO. 69. ALTOS. 
Para el D L \ R I O D E L A 3LVRINA 
ACTUALIDAD DOMINICANA 
A pesar de la situación confllctiva 
en que se encuentra Santo Domingo 
con motivo de la injustificada y abu-
siva intervención de que ha sido oo- | 
jeto, se tienen fundadas esperanzas 
¿6 que dentro de poco tiempo se re-
tirarán las fuerzas americanas y en 
pró de el'o se vienen agotando los 
esfuerzos necesarios. 
Como se sabe, el Ministro norte-
mericano señor Russell declaró opor 
tunamente que /as fuerzas nortea-
mericanas se retirarían tan pronto 
como no existieran revolucionarios en j 
el país y acerca de ello se viene la-
borando intensamente. Santo Domin- | 
go es un país dovotlsimo a su bande- | 
ra, y prefierirla ir al sacrificio antes i 
que permitir el dominio del extraño 1 
en su territorio. 
L a generalidad de los que no son | 
capaces de apreciar los heroísmos de I 
que seríamos capaces, aoaso presu- i 
mirán que por cobardía estamos so-
portando este amago de intervención | 
de que ha sido objeto la República; 
pero se equivocarán quienes así pien-
sen; Santo Domingo en bu grande 
amor a la libertad y a sus insttu-
cio'nes, está procediendo en ol pre-
sente caso con la mejor cautela y dis 
creción, para evitar que una violen-
cia proporcione motivos para que el 
"jankee" obtenga razones en per-
manecer mayor tiempo en el país. 
De todos modos, creemos por nues-
tra parte, que i'a situación sa agra-
vará más cada día, y no dudamos 
que Santo Domingo hará d*» cada 
montaña un asilo de libertad, de cad;v 
llanura un reducto, de cada bosque 
un baluarte; los acontecimientos que 
vienen desarrollándose en el Clbao es 
tán poniendo en peligro los intereses 
de la República; los pobladores de 
aquella región, como se verá más 
adeilante, han empeñado ya los pri-
meros combates con fuerzas nortea-
mericanas. . , 
E l día 31 de Mayo ppdo., el Co-
mandante del cañonero "Sacramen-
to", surto en el puerto de Puerto 
Plata, ha intimado al general Apoli-
nar Rey. Gobernador de aquella pro 
vincia el "desarme y licenoiamiento 
de las fuerzas a su mando, y la en-
trega de sus armas a las fuerzas ame 
ricanas". E l plazo seña.'ado pera el 
cumplimiento de tales acuerdos ven 
cía a las 6 a. m. del día 1 de Junio 
en curso. 
E l general Apolinar Rey, Gober-
nador de Puerto Plata, secundó el 
movimiento del general Arlas, y de 
ahí que se le exigiera la evacuación 
de la plaza. 
Quince minutos antes de vencerse 
ei plazo señalado por el capitán del 
"Sacramento", el Cónsul de los E . E . 
U. U . , que se encontraba a bordo, ba 
jó a tierra con el encargo de entre-
vistarse con el General Rey y reite-
rarle que si él hacía entrega de la 
Plaza al Hon. Ayuntamiento, las tro 
pas americanas so abstendrían de 
desembarcar; pero el general Rey se 
negó a hacer dicha entrega, lo que 
obligó al cónsul a volver a bordo; y 
siendo ya las 6 a. m., la hora se-
ñalada deñnitivamente para la en-
trega de la Plazd, el cañonero "Sa-
cramento" abrió los fuegos contra 
las murallas de la fortaleza y la 
Comandancia Militar, siendo comple-
tamente destruidas por los proyecti-
i'es. E l desembarque se efectuó por 
"La Puntilla" (parte norte de la for-
taleza) en seis lanchas. E l combato 
duró una hora aproximadamente, 
porque solamente le peleó un grupo 
de dominicanos, los cuales se derro-
taron apropósito con intención de 
que las fuerzas norteamericanas les 
persiguieran para que entonces el res 
to de las fuerzas dominicanas, en 
gran número, atacara a aquellas; pe-
to la malicia de los "yankees"' pudo 
más; éstos no gañeron de la ciudad. 
Las fuerzas americanas tuvieron en 
este encuentro unas diez bajas, en-
tre ellas el Capitán de la Expedición, 
el cual se asegura que fa<5 el mismo 
que capitaneó la Expedición de des-
embarco en Veracrua (México.) 
L a casa que ocupaba e; Consulado 
oe los Estados Unidos fué asaltada 
por las fuerzas dominicanas, quienes 
destruyeron los muebles y papeles 
del Consulado. 
E l día 0 del presente -nes ha lle-
gado a ¡a ciudad de Sajato Domingo 
jna Co/nifión de Notables, do tod-̂ s 
as Provincias del Cibao, Integrada 
por los señores General Basilio Cami 
to, doctor Juan Pérez, Carlos Moya, 
Luis Ortega. Nisio de Moya, Roberto 
de Sénior T. Cabrera; Fernando de 
Lara, Evaristo Aybar, Julio L a van-
dier; Eliseo Espaillat; Casimiro de 
Moya Ledo. Manuel UbalJo Gómez; 
Ldo. Gustavo Adolfo Mejía, Ledo. 
José María. Cabral y Baez y Manuel 
de Moya, quienes representan una 
'Junta de Defensa Nacional". 
E l objeto principal de dicha Comí 
sión tiende a evitar de todos modos 
que las tropas norteamericanas que 
ocupan i'a ciudad de Monto Cristi, 
marchen sobre la ciudad de Santia-
go de los Caballeros con la preten-
sión de exigir la entrega de la misma. 
La Comisión ha conferenciado en se 
guida con el doctor Adolfo A. Nouel 
en su palacio arzobispal, después ha 
conferenciado con el Consejo do Se-
cretarios de Estado, y se disponía a 
conferenciar con el Ministro Russell 
y con el Contra ."mirante Caperton. sin 
que hasta arora hayamos sabido el 
resultado obtenido en dichas entre-
vistas . 
Se asegura que en la ciudad de 
Monte Cristi hay unos 3.000 soldados 
norteamericanos bien equipados y 
con automóviles blindados, aeropla-
nos, ametralladoras, cañones etc. En 
la muy hidalga y valiente ciudad do 
Santiago de los Caballeros hay unos 
3.500 hombres bien armados y dis-
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l remar contra l a corriente et 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. C a d a golpe de remo sa 
l lera un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando o x í g e n o á l a sangre. 
L a s cosas que e s t á n en la orilla 
no parecen pasar sino con nns 
lentitud descorazonadora. Loí 
brazos y l a espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo quo tiene 
el h ígado pesado, la sangre mala 
y l a d iges t ión peor, es como el 
hombre que se e m p e ñ a en ir con-
tra la corriente. S u lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero n i n g ú n 
beneficio duradero puede esperar» 
se del que quedó fuera de su uso 
y e s tá ya enmohecido por el pasa-
do. í \ tratamiento seguro es l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una solución de nn 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal -
ta y Cerezo Silrestre. E s tan sar 
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á l a 
cabeza en el progreso de la medi-
3ina. Est imula los pesados órga-
nos de secrec ión, enriquece la 
sangre, promueve la d iges t ión , 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. L o s que sufren 
l e Pulmones D é b i l e s , Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y D e s ó r d e n e s 
de l a Sangre, pueden atestiguar 
bu méri to transcendental. E l D r . 
J u a n F . Morales L ó p e z , Jefe de 
Despacho de la Jefatura L o c a l 
de Sanidad de la Habana, dice: 
** Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tón ico y vitalizante poderoso. E s 
de inapreciable valor en los n i ñ o s 
pre-tubercnlosos y anémicos. '* A 
cambio de l a desgracia, de l a en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. E n las Boticas, 
puestos a resistir heroicamente a 
las fuerzas extranjeras. Santiago A 
heroica, preferirá reducirse a cenizas 
y querrá, ver caer las piedras de sus 
fuertes antes que sufrir la ignomi-
nia de entegarse al enemigo, al odio-
so invasor, sin hacerle claros en su« 
Alas.. 
Como se ve, cada día que pasa se 
agravará más la situación. 
Esta Intervención a medías no se 
podrá justificar jamás: es el abus^ 
de la fuersa contra el derecho! 
L a sangre correrá en las campiñas 
dominicanas; este pueblo probará al 
mundo, que tiene energías y valor 
Inauditos para defender sus grande» 
derechos de pueblo ilbre. 
He aquí el dilema: o el yankee se 
retira o triunfará sobre ruinas y es-
combros. , 
Se asegura desde hace días, y la 
prensa se ha hecho eco de ello, qu* 
loa Estados Unidos se proponen ob-
tener del país, entre otras concesio-
nes de secundarla Importancia. la 
creación de Consejeros Financieros y 
un Control de Hacienda norteameri-
canos; una enmienda a la Conven-
ción Dominico-Americana; el nom-
bramiento de ciudadanos de los E s -
tados Unidos para Directores de las 
Fuerzas públicas; instalación de E s -
taciones radiográficas en i'as partes 
del país en que juzguen de su con- ! 
veniencla; organizar las Obras Púhli- ' 
cas, bajo el dominio exclusivo de loa • 
Estados Unidos, y la promulgación 
de una Ley que garantice ios títulos 
de propiedad territorial para evitar 
los fraudes y asegurar la inversióu 
de capitales extranjeros en el país. 
Como puede apreciarse no piden 
poco., una bicoca! 
Ha sido reducido a prisión «n 
Azua. el señor Luis Felipe Marín, ex- i 
CónsuT de la República en Panamá, 
tajo la inculpación de que estaba 
revolucionando: el señor Marín pro-
cedente de Panamá, desembarcó en 
Haití, de donde hizo el viaje por 
tierra hasta la ciudad de Azua eu 
donde fué aprehendido. 
De orden del Contralmirante Car-
peton se ha instalado en la "Tojt^ 
del Homenaje" un aparato de Tele-
grafía inalámbrica. 
E l día 1 del mes en curso fuó ocu-
pada la ciudad de Monte Cristi, por 
fuerzas de infantería america.ia. So 
asegura que en aqueh'a región se han 
librado serios combates con las fuer-
zas norteamericanas cuando estas 
querían ocupar los tanques del acue-
ducto. 
E n las úllmas noches han sonado 
numeroso'? disparos de revólveres y 
armas largas en lo alrededores de la 
ciudad de Santo Domingo. E l día 4 
del presente fueron reducidos a pri-
sión e internados en la "Torre del 
Homenaje" los senadores Mario Fer-
rrin Cabrai*. Presidente del Senado: 
r.anclsco Horacio Arlza. Miguel Fe -
bles, Luis Despradel y Jaime Sinchea 
y los Diputados Agustín Malagón. V i -
terbo A. Martínez y Rafael García 
Martínez; al día siguiente fueron ex-
carcelados: desconocemos loe moti-
vos que ocasionaron tan violento pro-
ceder. 
Fran X. del Castillo Márqnee. 
L a Romana, Rep. Donu Junio 1» 
de 1916. 
Suscríbase al DIARIO D E L A BIA* 
RIÑA y auúnc ie^ en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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S E C C i O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U N I O 4 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca. 
r ías y Bonos 
Comp. Ven, 
Por 100 Por 100 
102 
96 
1 0 S ^ 
107 
97 
E m p r é s t i t o Repúbl ica 
de Cuba . . . . 100 
Id id id. (Deuda Inte-
r ior ) 95 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 103 
I d . 2a. id. id . . . 101 :/6 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos N 
I d 2a. id id N 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién N 
Id l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a . H o l g u í n . . . N 
Bonos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 110 S i n 
Idem H . - E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 94 Vi 
Obligaciones g e n é r a l o s 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . N 
Obligacionea hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d . Serie B . en c ircula-
c i ó n ) 90 100 
Bonos C a . Gag Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . N 
Bonos 2a . Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter W o r k s N 
Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
Olimpo ^ 
Id id id id Covadonga N 
lo C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana . . . . 103 108 
E m p r é s t i t o de la Re-
púb l i ca de Cuba . 87 89 
Bonos l a . mpoteca 
M. Industr ia l . . . N 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 97 107 
Bonos Cuban T e l é p h o -
ne Co SO 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de A v i l a . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
.. I s la de Cuba . . 102'4 
. Banco A g r í c o l a de P . 
, P r í n c i p e . . . . 100 
Banco Nacional de Cu 
, ba 160 
F . C . U . H..V A l -
macenes de Reg la 
... L i m i t a d a . . . . 98% 
,Co. E l é c t r i c a de San-
'. tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
ícl id id (Comunes) . N 
C a . F . C . Gibara-Hol -
' "mín ,- . N 
Oa. Planta E l é c t r i c a 
<ie Sancti Sp ír i tus . N 
V u e v a F á b r i c a de Hie 
• lo N 
"Ca. L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
• (Prefer idas) . . . . 103 
Td. id. Comunes . . 104 
( P a v a n a E lec tr i c R v . 
L i g h t P. C . (Prefe . 
r idas) . . . •. . 106 
I d . id. Comunes . . 100% 
la . A n ó n i m a Matan-
zas N 
"üa. Curtidora Cubana 
(en c irculac ión pe-
sos 116,400) . . 100 
"¡uban Telephnne C o . 
Pref 
I d . id. Comunes . . 95 
Tlie Marianac W . and 
D . C o . (en circula-
c i ó n ) N 
í a t a d e r o Industrial 
( fundadores) . . . . N 
Janeo Fomento A g r a -
rio (fin c i r c u l c c l ó n ) N 
Janeo Territorial de 
Cuba so 
I d . id. ( B e n é f i c l a r i a s ) 10 















¡ N e c e s i t a n S y r g o s o l ! 
L a r a z ó n e s d e l o s d o s . C a d a u n o v a p o r s u d e r e c h a ; p e r o t i e n e n m a l 
h u m o r , p o r q u e e s t á n e n f e r m o s . S u e n f e r m e d a d . I e s m o r t i f i c a y l e s a g r i a e l c a r á c t e r . 
SYRGOSOL, se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r Á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 







Works Company. . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional ( P r e f . ) . 
I d . id. Comunes . . 
C a . Industr ia l de C u -
ba 
Tho Cuba Rai lroad Co, 
Pref 
Banco The T r u s t Co. 
of Cuba (en circula-
c ión $500,000) . . . 
C a . Nav iera (Prefer i -
das ) 
ex-dividendo 
Naviera Comunes . 7S74 79 
©x-div idendo 
Cuba C a ñ e Corptn. 
(Prefer idas) . . 92 
I d . id. Comunes . . 54 62 
C o m p a ñ í a A / f c a r o r a 
Ciego do A v i l a . . . 
100 





R e c a u d a c i ó n Ferrocarr i ' era 
T r a n v í a s e l éc tr ióos de la Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el 2 de 
Junio, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la su-
m a de $54.521.70 contra $54.811.30 
en la correspondiente semana del 
a ñ o pasado. 
Diferencia en contra de la semana 
de este a ñ o : $''90.10. 
E l día de mayor r e c a u d a c i ó n en 
la semana f u é el 26 de Junio, que 
a lcanzó a $8.350.55 contra $9.380.10 
el 4 de Julio del pasado a ñ o . 
Boques de cabotaje 
Julio, 4. 1916. 
E N T R A D O S 
Cárdenas , goleta J u a n a y Merce-
des, para E n s e ñ a t , 150 pp. agte. 50 
I pp. y 3,4 pp. alcohol. 
Bolondron, 2a. Rosa , p a r a Senti , 
544 sacos carbón , 96 caballos leña . 
Cabo de San Antonio, goleta A m a -
lia, para C r i s ó s t o m o , 460 sacos car-
bón. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel , goleta Al tagrac ia , para N a -
varro, efectos. 
Bahía Honda y Mobila, goleta P i -
lar, para Cabrera , id. 
Bo londrón , goleta 2a. Rosa, para 
Sent í , lastre. 
Santa Cruz , Balandro Benita , para 
' F a r i a s , efectos. 
C á r d e n a s , goleta J u l i a , para Arbo-
na, id. 
C á r d e n a s , goleta Rosita , para E n -
seña t . 
C á r d e n a s , lancha Subiete, para J i -
meno. Id. 
Matanzas, goleta Teresa , para Sei-
ja s , id. 
B a ñ e s , goleta Tr in idad , p a r a Y e m , 
id. 
Caibar ién , vap. Campeche, cap Gon 
z á l e z , id. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Bauque- Comer* 
ros. clantes. 
Londres. 3 d¡v . . 4.77% 4.75% V . 
Londres , 60 dlv. . 4.74% 4.72% V . 
Par í s , 3 dlv. . . 15 16 D. 
Alemania , 3 d!v. . 25 26 D . 
E . Unidos, 3 d|v. . % P % D . 
E s p a ñ a , 3 d¡v . . . . % P % D. 
F l o r í n H o l a n d é s . . 42% 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga ib guarapo po-
lar iz jc ión 96. en a l m a c é n públ ico d* 
esta ciulad para la expor tac ión , 4.90 
centavos ero nacional e amcrican.» 
la l i b r a . 
A z ú c a r d» mlei po lar i zac ión 89, 
para la e x p o r t a c i ó n , 4.19 centavos 
vao nacional o americano la l ibra. 
P e ñ e r e s No+arion de turno: 
P a r a Cambios: Franc isco G . B o n . 
net . 
í 'ara intervPmr en la cot ira"ñm 
oficial de la Bolsa P r i v a d a : A . F u e n 
tes y Pedro A . Molino. 
Habana, Junio 4 de 1916. 
Franc isco V. Ruz, S índico Presi -
dente p. s. r . — M . Casquero, s e c r e l i -
rio contador. 
l a Aduana de M a t a i i z a ü 
Durante el mes de Junio que aca-
ba de fenecer, se han recaudado en 
<'a Aduana de Matanzas, por dere-
chos de i m p o r t a c i ó n , $76.168.23 c e n -
tavos. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
m PREPARADA « « a c o n l a s ESENCIAS 
n t á s fínas : ¡ 
EXQUISITA PARA E L BAiO Y E L PAÜÜELO. 
Be f e o t a , m m m JOBNSOü, Obispe, SO, e s q ü l n a a Agolar. 
^ r ü p r r i i. «i i 










G I N E B R A mWU B E W O L F E 
^ U m » L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
B M L A R K P U B U G A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-IM4. • Obrapía, (g . . Mm 
M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
T&nadores, New Y o r k . 
H . M . F l a g l e r , K e y West . 
Pastores, Colón y Bocas Toro . 
Miami , K e y yíe&t. 
H . M . Flagler-, K e y W e s t . 
OUvette, K e y West y T a m p a . 
H . M . F í a g l e r , K e y W e s t . 
Abangarez , New Orleans . 
8 Miami , K e y W e s t . 
S A L D R A N 
J u l i o : 
5 Mia-ral. K c y ^ W c s t . 
5 Antonio López , Barcelona y 
escalas. 
6 Tenadores, C r i s t ó b a l . 
6 Morro Castle , N e w Y o r k . 
7 Miami, K e y We-(t. 
7 Pastores , New Y o r k . 
8 Olivette, K e y West y T a m p a . 
8 Saxatoga, New Y o r k . 
8 Excels ior , , New O r l e a n s . 
8 Abangarez , New Orleans . 
M A N I F I E S T O S 
Número 18.—Vapor americano "OIl-
veMe" capitán Whltte, procedente de 
Key West consignado a R. L . Bran-
ner. 
D E P O R T TAMPA 
L . K Gwlnn 1 taja talabartería 1 ca-
j a efectos de uso 1 caja ferretería. 
J . Z. Hortcr 4 cajas accesorios de 
mufinlnarla. 
Southern Exppess y Co. 1 bulto efec-
tos de expresos, 1 saco palillos, 3 jaulas 
aves. 
D E K E Y W E S T 
Armour y Co. 11 cajas Jamones. 
Maclas Hermano 12 bultos esfufas y 
accesorios. 
M. Esquejerosa 1500 melones. 
Consignado al Southern Express Co. 
para A. Suárez 2 jaulas ave*. 
N'úmero 19. — Vapor esivafiol "Anto-
nio Lftpez" capitán Antich, procedente 
de Barcelona y escalaa, consignado « 
M. Otadny. 
de B a r c e l o n a 
v í v e r e s 
Galbán y Co. 26 eajas ylno. 
Romagosa y Co. 30 sacos tomlno, 25 
cajas alnMndraii, 26 Id. pimientos, 25 Id. 
pulpa do albarleoques. 
Vllaplana B. Calbfi 10 sacos almen-
dras. 
Barraoaé Maciá y Co, 1025 cajas acei-
te 31 id. carne (an líquido), 
Pont Rostov y Co. 25 cajas aceita, 
Leiano y L a Torre 25 id. id. 
Garriga y Co. (Cárdenas) 200 eajas 
vegetales,- * 
Llovera y Co. 1 caja azafrán. 
R. Torregrosa 1 id. id. 4 id. cápsulas, 
platos y cintas. 
MISCELANEAS 
L . Prieto 1 caja escopetas. 
Suc. de R. Planiol « id. clavos 400 hua-
cales lozetas. 
Rev. D. Pérez 4 cajas efectos religio-
sos. 
M. Acebo y Co, j cajas cajas de car 
t6n. 
Armand Hermanos 1 cija semillas. 
A. R. Langwith y Co. 1 Id. id. 
P. Morrell 4 cajas cuadernos. 
R. Veloso 9 cajas libros. 
J . Benavent 4 Id. id 
J . LOoez R. íid. id. 
J . Abella 2 Id. i-l. 
A. Marc6 1 s¿¡é papel. 
P. Montera 6 id. Id. 
P. Fernández y Co. 10 id. id. 
Suc .de P. M. Costa "O Id. 11. 
J . Laportn 29 id. id. 
A. Alvarez 1 automóvil. 
E . Sarrá 5 cpjas perfumorii. 
Barrer.i y Co. 2 id. id. 
R. Belol Loóu (MauiauiUo) 1 c i ja imá-
genes. 
D. Pérez BbraOoiio 12 fardos nigodOn. 
Vicente Real 12 cajas pavVo. 
A. Madrazo y Co. 25 fardes badnnas, 
34 id en tejidos 1 id gamuza, 4 cajas 
hormas. 
Mlfianó Ramos y Co. 3 Id. Id. 
M. P. Pérez 2 c'cajas botones, 2 id cor-
delería. 
Rubiera Hermano 2 cajas cueros. 
J . Gomila 5 cajas monederos de 
plata. 
J . F . Pérez 5 id. Id. 1 id. hebllas. 
CALZADO 
Pons y Co. 7 cajas calzado. 
Turrfi y Co. 4 Id. id. • 
Menéndez v Co. C, Id. id. 
J . Catchot 7 id. Id. 
J . Cot 1 id. id. 
V. Ahadln y (.'o. S id. id. 
F . Fernández Sobrino 1 id. id. 
Martínez Suárez y Co. 11 id. id. 
Cueto y Co. 2 id. Id. 
Fernández Valdés y Co. 5 id. id. 
Alvarez López y Co. 9 id. Id. 
E . Bustamante (Sagua) 1 Id. Id. 
Vlzoso y Torro (Cienfuegos) 7 Id. id. 
Ruiloba y Co. (Cienfuegos) 11 id. id.' 
T E J I D O S 
Alvaré Hermano y Co. 3 cajas tejidos. 
Farrés y Coll 1 Id. id. 
González Vlllaverde y Co. IR id. Id." 
Gómez Piélago y Co. 3 Id. Id. 
Poo Lung l*ld. Id. 
Yau C. y Co. 1 id. id. 
Huerta Clfuentes y Co. 4 id. id. 
Fernández y Co. 3 id. id. 
Escalante Castillo y Co. 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 2 Id. 
Id. 
Menéndez Rodríguez y Co. 1 id. id. 
Sánchez Valle y Co. 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y Co. 5 id. Id. 
Cobo Bnsoa v Co. 2 id. Id. 
D. F . Prieto 2 Id. id. 
González Maribona y Co. 1 id. id. 
E . Menéndez Pulido 2 id. . id. 
R. R. Campa 2 id. id. 
Tovos Tamargo v Co. 8 id. id. 
Rodríguez González y Co. .3 id. id. 
García Tuñón v Co. 9 Id. id. 
F . Bermúdez y Co. 2 id. id. 
Huerta G. Clfnontes y Co. 11 id. id. 
J . Valle 2 id. Id. 
Valdés Inclán y Co. 13 Id. id. 
M. Casanovas 1 Id. id. 
Angulo y Teraño 2 id. Id.-
ion 
Prematura 
Pérdida de Vigor y Vitalidad, Agotamiento 
Nervioso, Excesos, Neurasthenia. Sífilis, Gon-
orrea, Gota Militar y todas las Enfermedade» 
Venérea y Génito-Urinarias, las sstamos tra-
tando con ftran éxito privadamente y con mu? 
poco costo. También tratambs los males del 
E»t<Sm«co, M Migado, la Vejiga y los Riñon**. 
Escriba V. hoy pidiendo nuestro Valióte 
Ubro Qratl* con 96 página» dando cuenta en 
lensrusge llano y vigoroso como se contraen 
las Enfermeda de* Venérea» y Genito-Uria-
arias, cuales «on sus síntoma» y de que ma-
nera están siendo tratadas con todo éxito por 
nosotros. Si se halla cansado y desalentado 
de ser engañado, si quiere V. restaurarse al 
vigor completo del hombre, si quiere V. Ror.ar 
de la vida hasta el mayor grado, este Libro 
Gratis para Loa Hombre» tal ver. no tendrá 
precio para V. Esto libro jrstmye, dirige y 
da consejos sinceros y oportuno*. E»ta Vali-
osa Gula para la Salud *» un compendio y 
fuente da conocimientos que pued* slgnlftear 
«ara V. su completa restauración a 1» Salud, 
Fu*r»a y Vigor Masculino. 81 ouUre V. ser 
un Hombre fuert* y robusto, un hombr* entre 
lo* demás hombre*, un hombre que recibe el 
respeto de los demás y el amor do la* mu-
Jere*, debe V. mandar por este Interesante • 
Instructivo Libro Médico. 
Recuerde V. que lo anvUmo* enteramente 
gratis, en una cubierta eencllla y con el parto 
pagado. Diríjase a 
DR. J , RUSSELL PR1CE CO., 
6p. 507, 9 S. Clinton St., Chicago, III., E .UJt 
M. San Martin y Co. 1 Id Id 
Izaguirre Rey y Co. 1 id. Id. 
R. -Muñoz 2 id. id. 
J . García y Co. 4 id. id. 
Suárez y Lamufto 1 id. Id. 
E . Calmet 1 id. Id. 
Sobrinos de Nazabal 3 Id. id. 
Guan y García 6 id. Id. 
González García v Co. 8 id. id. 1 jaula 
pelotas 2 id. flores. 
C. S. Buy 3 cajas perfumería. 
Prieto Hermano 2 id. id. 2 id. teji-
dos. 
IVrnandez y Rodríguez 2 id. 2 id. 
muestras de id. 
Alvarez Fernández y Co. 2 cajas mim-
bre 2 id tejidos. 
López Rio y Co. 2 Id. hilo. 
Viñas y Curbelo 3 cajas tejidos 1 id. 
monturas 3 id. figuras 2 id. moldes 1 
id. papel 1 Id. palos 7 atados tinteros. 
J . Fernández y Co. 1 taja botones. 
. F . Blonco 1 Id. camisas. 
Solls Entríalgo y Co. 2 bultos enca-
jes. 
Asencío y Puentes (Cienfuegos) 2 ca-
jas tejidos 1 W. hebillas. 
ENCARGOS:— 
E. Torres: I bnlto alpargatas. 
E. S:ibatés: 1 Idem tejidos. . 
Toyos Tamargo y Ca.: 1 ídem Idem. 
P, Berim'ifl?z y Ca.: 1 idem Idem. 
M. López P.: 1 caja pruebas de im-
prenta. 
Barceló Camps y Ca.: 1 caja conservas. 
Romagosa y Ca.: 1 Idem ídem. 
Menéndez y Garda: 1 Idem Idem. 
A. Alvarez: 1 ídem drogas. 
B. Masettl: 1 idoin impermeables. 
M. Otaduy; 1 ídem libros. 
D. Asas: 1 bulto pahuelos. 
D E A L I C A N T E 
Pita Hnos.: 75 cajas pimentón. 
Komagosa y Ca.: 20 idein Idem. 
Menéndez. y Garda: Idem Idem. 
Sucesores de P. M. CoMtt s: 8 idem Id., 
1 Idem azafrán. 
Bnrandiarán y Cn.: 60 Idem alpargatas. 
López Campello: 11 idem idem. 
Llovera y Ca.: 26 Idem Idem. 
A. A. Ibarra: 48 Idem idem. 
Rulz y Hernández: 4 irte mlrtem. 
D E V A L E N C I A 
Fernández Trápaga y Ca. : 245 cajas pa-
pas. 28 sacos arroz. 
Barraqué Maclá y Ca.: 100 Idem dem. 
González y Suárez: 200 idem Idem. 
Carbonell Dalmau y Ca . : 50 idem Idem, 
50 cajas gulsanes. 
Wlckes y Co.: 50 Idem idem. 
Méndez y del ío: 335 Idem idem. R 
Landerns Calle y Ca.: 215 Idem Idem. 
J . M. Rulz y Ca.: 50 Idem Idem. 
R. : 80 sacos maní. 
Constantino Suárez: 2 tajas abanicos. 
J . M. López: 1 Idem idem. 
Menéndez Rodríguez y Cn.: 8 cajas ju-
guet( 
Vlfiáe y Curbelo: 2 cajas pelotas, 4 Idem 
bastidores. 
DB MALAGA 
Santeiro y Ca.: 150 cajas aceite 
Fernández Trápnga y Ca. : 130 id. id. 
H. Astorqul v Ca. : 600 Idem idem. 
Carbonell DaDlmau y Ca. : 100 idem id. 
Llera y Pérez: 100 idem Idem. 
Barceló Camps y Ca . : 250 Id. Id. 
A. Barros: 100 Idem Idem. 
Antonio Garda: 125 Idem Idem. 
T. Sánchez; 175 idem Idem. 
Homagosa y Ca.: 250 idem idem, 475 
idem pasas. % 
E . R. Margarlt: 325 idem idem, 100 Id. 
aceite. 
B. G. Torres y Ca . : 15 cajas anisado, l 
Ídem cognac, 1 Idem limeores 2 Idem 
muestras, 1 Idem jjdloje, . 2 ide mimpre-
BOS, 83 Idem, 1 bocoy, 72 barriles vino,. 
B. Torregrosa: 24 cajas anisado. 
Trespalacios v Norlega: 2 bocoyes Id. 
L . F . de Cárdenas: 8 barriles, 13 cajas 
Idem. 
Alonso Menéndez y Ca . : 50 cajas acei-
te. 
Santamaría, Saenz y Ca. : 200 Idem pa-
sas, 2 Idem azafrán. 
Pita Hnos.: 3 Idem Idem, 50 Idem ya-
sas, 15 sacos lentejas. 
M. Queralt: 27 cajas vino. 
Menéndez y Garda: 600 cajas aceite. 
Gnlbán y Ca.: 200 idem pasas. 
N. Martín: 9 gallos. 
D E CADIZ 
J . M. Bérrlz e Hijos: 36 cajas vino. 
T. Sabate: 1 bota idem. 
A. Barros: 1 bocoy, 2 medias botas 
vino. 
Pardo Hnos.: 32 cajas Idem, 60 Idem 
anisado. 
N. Nazrtbal : "0 i-ajas pescado. 
V. Agullar: 1 caja anisado, 8 atados, 3 
barriles. 1|2 bota vino. 
Echevarría y Ca. : 9 cajas naipes. 
IMta Hnos.: 30 cajas conservas. 
Pino y Cauloes: 1 barril vinagre, 3 Id] 
2 atados vino. 
M. Muñoz: 1 bota, 14 medias Idem, 4 
cajas enseres, 40 fardos botellas, 600 ga-
rrafones vados. 
J . Santaballa: 1 bocoy vino. 
J . de la Puente: 1 caja llstonerla. 
Barceló Camps t Cn.: 120 cajas pesca-
do. , 
O. García: 2 cajas cognac, 1 Idem, 1 
atado vino. 
A. G. Beltrán: 5 cajas muebles. 
Iinmlnp ode Paro: 1 bulto prendas. 
N. Merino: 20 bocoves aceitunas. 
J . Mlllot: 10 Idem Idem. 
Pont Restoy y Ca.: 10O cajas Idem. 
Lavln y Gómez: 325 Idem dem. 
M Muñoz: 180 Idem Idem, 2»0 Idem 
aceite. 
Tauler Sándioz v Ca. : 134 Idem Idem. 
J. Coll: 150 Idem Idem. 
Wlckes y Co.: 100 Idem idem. 
Pitó linos.: 300 Idem idem. 
Méndez v del Blo: 150 Idem Idem. 
Galbán v Ca.: 600 Idem Idem. 
M. NazAbal: 110 Ideta Idem, 
("opta Barbollo y Ca . : 100 Idem Idem. 
R. Torregrosa: 100 Idem. 
Echavarrl Hno.: 150 Idem Idem. 
Garda Tuñón y Ca. : 1 Idem tejidos. 
F Gómez t Ca. : 1 Idem idem. 
VnMés Inclán y Ca. : 3 Idem Idem. 
D E VIGO 
Menéndez v Garda: 10 cajas sardina». 
D E V I L L A G A R C I A 
Pita Hnos.: 600 cajas conservas. 
D E L A S PALMAS 
López Pereda y Ca . : 550 huacales ce-
bollas. . ' . 
Gnlbán y Ca.: 1000 cesto dlm, 1 caja 
setas. 
González García y Ca . : 6 cajas para-
gnat. 
J . Fernánrtet y Ce.: 5 Idem Idem. 
Vega v Ca.: 4 Idem Idem. 
C. León; 1 Idem Idem. 
Folnres r Carballo: 2 Idem Idem. 
M. Martell M.: 2.. Idem bordados. 
F. R. Rjlmera; » Ujm- ^ — 
J . B. Snárez: 1 lrt«n idem. 
D E SANTA CRCZ D E T E N E R I F E 
Henry CU y and Bock y Co. L l td . : 1 
caja aexvldos de meea. 
DR SANTA CRUZ D E L A PALMA 
Oalbin y Ca. : 17 Jaulas almendras, 500 
huacales cebollaa. 
Isla Gutiérrez y Ca. : 3 cajas qneeos, 10 
pipas vino. 
F. Ezquerro: 4 Idem, 1|4 Idem. 
J . Vidal: 1 caja tejidos. 
8. Ramos: 1 Ídem Idem. 
J . M. CIdal: 1 ídem Idem. 
C. Rodríguez :8 p plsav nl.o 
F . Martínez: 1 Idem, un cuarto Idem, 1 
Idem aguardiente, 1 barrica salsa. 
.1. G. Santiago: 11 cajas quesos. 
\ Icente P| Vergara : 4 Idem Idem. 
P. M. Camacho: 51 dem Idem, 1 cabra, 
1 cabro. 
B. L . González: 6 tajas quesos, 4 pi-
pas vino, 2 cuartos aguardiente. 
DB L A GUAIRA 
h. B. Menocal: 4 cajas plantas. 
Nota: del vapor español Manuel Calvo, 
de su viaje dltlmo de Europa, trae lo 
siguiente: 
M.: 1 caja calamares. 
MANIFIESTO 20. — Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Tanulns. proce-
dente de New York, vía Nassau, consig-
nado a W. H. Smlth. 
Pont Réstoy y Ca.: 30 cajas velas. 
A. C. L . : 550 sacos arroz. 
R. P. y Co.: 1797 Idem Idem, del vapor 
Matanzas. 
T . F . Tnrull: 25 barriles soda, 10 tam-
bores aceite. 
Barandlarán y Ca.: 76 atados tinta. 
Nitrato Agency y Co.: 290 sacos abo-
no. 
A. L . : 13 fardos sacos vados. 
3230.: 206 Idem del vapor Morro Castle. 
E . : 14 Idem Idem. 
No marca: 1423 sacos maíz. 
MANIFIESTO 21. — Vapor americano 
ESPARTA, tapltán O'Nelll, procedente de 
Boston, consignado a United Frult and 
Company. 
V I V E R E S : — 
J . Rafecas y Ca.: 3 cajas bacalao, 26 
tabales robalo, 24 Idem pescado. 
Suárez y López: 100 cajas sardinas. 
S. 8. Freldleln: 4 idem dulces. 
Swlft y Co.: 143 cajas carne de puerco, 
115 Idem pescado. 
Hevla y Miranda : 50 cajas pescado. 
Fernández, Garda y Ca. : 50 tabales 
Idem. 
R. Suárez y Ca. : 50 Idem idem, 20 ca-
jas bacalao. 
A. Barros: 50 Idem pescado. 
Landeras Calle y Ca.: 50 tabales Idem. 
488 : 50 Idem Idem. 
Pita Hnos.: 65 cajas bacalao. 
González y Suárez: 125 Idem Idem. 
Barraqué Matlá y Ca.: 125 idem idem. 
Ribas y Ca.: 53 Idem idem. 
P A P E L :— 
E l Mundo: 70 rollos papel. 
El Triunfo: 39 Idem Idem. 
La Disensión: 50 Idem Idem. 
Prieto Hno.: 153 Idem Idem. 
Barandlarán y Ca.: 1935 Idem idem, 377 
atados cartuchos de Idem. 
CALZADO :— 
Martínez Suárez y Ca.: 10 cajas cal-
zado. 
Cueto y Ca.: 11 Idem Idem. 
Cala y Vlnent: 4 Idem Idem. 
Menéndez y Ca.: 31 idem Idem. 
Pradera y Ca. : 7 Idem Idem. 
V. Abadln y Ca.: 1 Idem Idem. 
Mercadal y Ca.: 19 Idem Idem. 
Armour y De Wltt: 4 Idem Idem. 
.T. Catchot; 7 Idem. 7 liiuicaled siedm. 
Seeler Pl y Co.: 67 Idem. 26 cajas Id. 
Magrlfiá y Ca. : 3 Idem Idem. 
Fernández Valdés y Ca.: 52 Idem Idem, 
5 Idem enserados. 
R. Tura: 2 huacales maqularla, 1 caja 
papel, 1 Idem hormas. 
MISCRLAXKA : 
E . Sanvedrn: 3 «njas, 40 rollos alam-
bre. 
•T. A. Vázquez: 550 Idem Idem. 
Harrls Bros Co.: 1 caja lustres. 
V. G. Mendoza : 1 Idem Idem. 
General Machlnery Trading y Co.: 7 bul 
tos accesorios para autos. 
Castelelroi y Vlzoso: 16 ¡dem herrajes, 
8 cajas llaves. 
Martínez Castro y Ca.: 10 cajas acte-
sorlos para autos. 
M. Tlllmann y Co.: 1. caja efectos de 
metal. 
H. C. Castro: 2 fardos mangos. 
Lehmann y Co.: 6 cajas loza. 
.T. S. Gómez y Ca.: 29 bultos herraje, . 
Idem accesorios para tubos, 1 raja llaves. 
E . Sarr;á: 90 huacales drojfas. 
Bock Bros: 1 yacht (Cima). 
Compañía Náutica Mercantil. 4 botes 
írecratas) 1 huacal herramientas. 
I nlted Frult Co.: 1 fardo papelería. 
F . : 68 barriles grasa. 
.T. C. Pita: 3 cajas drogas. 
Marina y Ca . : 49 bultos válvulas. 
W . E . Haas: 67 huacales con 200 cajas 
espíritus. 
S intaluda y Vellila: 1 taja tela para 
aul os. 
Havana Electric Ry y Co.: 208 ruedas. 
T A L A B A R T E R I A : — 
A. lucera: 1 caja cueros. 
.1. Ferrer: 1 Idem Idem. 
P. Gómez Cuento y C«.: 13 Idem Idem, 
I Idem escolbllas. 
S. Benejam: 20 fardos cartón. 
P. K. G . : 130 Idem Idem. 
C. B. Zetlna: 1 fardo badana, 3 pacas 
fibras, 2 Idem cueros, 1 capa hila, 1 
Idem calzado. 
PARA MATANZAS 
.1. Cabanas y Ca.: 2 pacas cueros. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
ES. Claro: 1 caja calzado. 
I. Acebo: 1 Idem Idem. 
Canas q Cn. : 2 Idem Idem. 
Suárez y Arruslgnac: 5 Idem Idem. 
MANIFIESTO 22. —Vapor cubano PA-
LOMA, tapltán Baker, procedente de Mo-
bila, consignado a Munson S. S. Line. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : — 
Huarte y Suárez: 2750 sacos maíz. 
.T. Lastra Maza: 300 idem Idem. 
Llamas y Rulz: 300 Idem Idem. 
Bels v Ca.: 500 Idem Idem. 
M. Nazábal: 600 Idem Idem. 
Corsino Fernández: 2'<0 idem Idem. 
W. B. F a l r : 100 cajas idem. 
B. Torreprnsa : 50 Idem Idem. 
Surlol y Fragüela: 500 sacos Idem, 237 
pacas heno. 
Vllaplana B. Calbo: 250 sacos de ha-
rina. 
I . Alvarez: 250 Idem Idem. 
Barraqué Madá y Ca.: 750 Idem Idem. 
González y Suárez: 250 Idem Idem. 
P. Sánchez: 2.'i0 Idem Idem. 
Yen Sanchoon: 250 Idem Idem. 
.1. Balselley: 250 idem idem (2 menos). 
T'rteaga e Ibarra: 300 ide midem (3 
menos). , 
A'illar P. Sánchez: 2." Idem Idem. 
PIfián y Ca. : 750 idem Idem (500 me-
nos) . . • 
Swlft y Co.: 300 tercerolas manteca. 
R O M A D I Z O S 
H a r personas que se constipan cone» 
tantemente. A l mas m í n i m o descuido 
« • les tapa la n a r l í , estornudan y 
«lenten otras s í n t o m a s de resfriado. 
Otros se levantan por la m a ñ a n a ya. 
constipados, sin haberse expuesto á. 
las Inclemencias del tiempo. 
E l S r Femando B . Munllla de H a -
bana, Cuba logró curarse con la Pe-
runa. L e a lo que nos escribe: " E l 
pasado Invierno padec í de unos fuer-
tes catarros, y cuando y a habla pro-
toado Infructuosamente muchos medl-
ramentos. me dec id í por recomen-
dac ión de un a m i g o ' á tomar la Pe-
runa, notando una gran mejoría tan 
pronto como e m p e c é & t ? ™ " 1 * y 
rionléndome completamente bien a los 
pocos días . Por esta causa no vadlo 
^n recomendarla de l a manera más 
é f l S d e Arroyo, Puerto Rico, el Sr. 
Antonio L. Cintrón expresa su agra-
decimiento en l a siguiente forma: 
"Seguí al pie de la letra su tratami-
ento sobre el catarro de la nariz y 
un frasco de Peruna me curó. 
" T a no estornudo; por las mañanas , 
romo s u c e d í a antes de tomar tan 
buen medicamento y he aumentado 
cinco libras de peso. 
J a m á s me c a n s a r é de recomendar 
la Peruna á, mis amigos que padezcan 
de la misma enfermedad." 
A los que las medicinas en forma 
liquida les ^ s a g r a d a , ahora pueden 
conseguir Peruna en Pastil las. Son 
m á s convenientes para personas qua 
trabajan fuera h°f f / - f t 
de Pasti l las se puedeMlevar en el bol-
sillo para t o m a r l a ^ su hora- Muchos 
han prevenido un constipado de ese 
modo. 
E L M A N A L T N es una gran medi-
c ina para las enfermedades del e s t é -
maco E n el rostro de aquellos que 
nadecen de e s t r e ñ i m i e n t o y dispepsia, 
se dibuja la enfermedad. De mal 
humor. Inapetentes y pál idos Par» 
que sufrir m á s . Tome Manalin. 
A. Alonso: 250 sacos avena. 
H. Fernández Menéndez: 250 Id. id. 
B. Fernández y Ca . : 500 Idem Ídem. 
Ervltl y Ca. : 1000 Idem idem, 600 Idem 
maíz, 500 idem afrecho. 
S. Orlosolo y Ca . : 500 idem idem (2 
menos i 250 Idem avena. 
M I S C E L A N E A :— 
F . Bowman: 100 barriles resina. 
Armour y Co.: 24 bultos carretones. 
Solls Entríalgo y Ca . : 1 caja delanta-
les. 
Pedroso Texldor Commerdal y Co.: 650 
barriles deslna. 
Daniel Bacon: 9 bultos tamas, acceso-
rios y efectos de hierro. 
D. Asas: 5 huacales sillones, 3 cajas 
calzado, 2 Idem muestradores, 1 caja 
efectos para calzado. 
Junquera Hnos. (Ciego de Avila) : 6 ca-
jas calzado. 
Huerta Clfuentes y Ca . : 5 cajas medias 
M. F. Pella y Ca.: 10 idem, idem. 
Ar. Campa y Ca . : 12 Idem toallas. 
J . Aguilera y Ca. : 10 bultos cambia-
vías. 
Sucesores de Planlal: 2056 piezas ma-
dera. 
Gancedo Toca y Ca.: 7590 Idem idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 348 cajas 
malta (110 menos). 
Mora Zayas Comm y Co.: 312 barras. 
Marina y (la.: 669 bultos accesorios pa-
ra tubos (21 piezas eq duda). 
M. Johnson: 2 atados drogas. 
A. Martínez <Santa Cruz del Sur): 1" 
caja ferretería, 4 . idem talabartería. 
Hermanos Fernández: 52 cajas ydacaa 
J . Pascual Baldwin: 47 cajas libros, 2 
Idem archivos. 
Porto Rlcan Expess Co.: 21 bultos bo. 
tellas, drogas, polvos y jabón. 
F . Taquechel: 4 huacales drogas. 
F . Cabalero: 2 cajas carcófagos. 
L . Brana: 1 caja talabartería. 
Lañé e Hijos: 2 huacales vidrio. 
MEMORANDM :— 
Nueva Fábrica de Hielo: 232 cajas 
malta. 
C. Hernández: 1 caja maQuinaria. 
Machín WaJl y Co.: 19 cajas metales. 
Rotulado 65 platas de hierro. 
PARA GIBARA 
R. del Toro: 1 caja ferretería, 4 idem 
talabartería. 
W. Infante: 1 Idem idem, 2 ide mcal-
rado. 
M. R. Buch: 1 rollo cuero, 2 cajas ta-
la barterla, 5 bultoc paños. 
P A R A MANZANILLO 
Central Santa Teresa: 10 sacos frijoles. 
PARA NUEV1TAS 
Palsan Cnhada e Hijos: 3 cajas tala-
bartería. 
PARA A N T I L L A (ÑIPE) ' 
Bejar y Ca . : 2 cajas talabartería. 
PARA CARDENAS 
Morris y Co.: 25 cajas carne de puerco, 
250 tercerolas manteca. 
S. Echevarría y Ca . : 600 sacos de ha-
rina, 1000 Idem maíz. 
B. Menéndez y Ca. : 1000 Idem Idem. 
Garriga y Ca . : 500 Idem Idem. 
Suárez y Ca. : 250 Idem Idem, 200 idenr 
harina. 
P. Balbis: 200 Ide mldem. 
M. Solls: 525 Idem Idem. 
L . del Valle: 100 Idem Idem. 
C. Parquet: 100 Idem Idem, 10 cajai 
camarones. 
Vallln y Sujrez: 125 sacos de harina, 
250 Idem maíz. 
Obregón y Arenal: 250 Idem Idem, 200 
Idem harina. . 
Kent y Klngsbnry: 200 satos afrecho (1 
en duda). 
L . Rulz Hno.: 400 cuñetes clavos. 
.T. Quintana: 5 huacales sillones. 
G. Fernández: 11 baúles vados. 
Tranvías Eléctricos: 1 par de ruedas 
A. Alvarez y Ca. : 1 caja medias ( no 
viene). 
M. Areces: 200 sacos de harina 
P. Hernández: 50 Idem Idem (35 me-
nos) . 
Rev. T. J . Ha l l : 1 campana, 1 caja ac-
cesorios, lldem bulto armazón. 
D .Fernández Hnos.: 20 cajas otearS, 
20 idem camarones. 
López y Estrada':6 0 idem idem, 20 
Ide mostras. 
.T. P. Lnzcano: 20 Idem Idem, 10 Idem 
camarones. 
viia e Hijos: 102 latas. 
Silva y Ca . : 70 rollos alambre. 
M. Soberon: 3 cajas talzado (1 menos) 
1 huacal srlllas. 
Menéndez Agulrra Garirlria: 250 «acó» 
de maíz. 
" A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o de la H a b a n a " 
S E C R E T A R A * 
AMORTIZACION DE CEDULAS DEL PRIMER EMPRESTITO 
Cédulas h i p o t ^ a r i a s del P r i m e r E m p r é s t i t o que e s t » A s o c i a c i ó n tiene 
concertado con ei "Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a " por l a rama de 
$?50 000 m. a. que han resultado agraciadas en el 24o. « o r t e o efectuado 
por ante el Notario Licenciado Franc i sco de J . Danie l , e l d í a 30 de J r ^ 



























P R I M E R S E M E S T R E D E 1916. 















































S E R I E — B — 
2432 2982 1086 2027 1813 11n 
3896 3059 2505 ^067 2795 3641 
2864 3569 1842 3598 3840 16TJ 
2231 2885 3982 ?740 1593 2957 
1375 2980 3562 2305 2675 341t 
2393 3293 1172 2127 2827 3 8 9 Í 
1422 3859 1528 2861 1538 3131 
3514 8672 2209 ,"015 2406 299C 
2835 3886 3872 1135 1970 2711 







L o que se hace p ú b l i c o para p e ñ e r a ! conocimiento, pudiendo los se. 
ftores Tenedores 'e dichas c é d u l a s hacer las efectivas en el Banco E s p a 
ftol, desde e l d ía l o . de Ju l io , como t a m b i é n los cupones rencidos en ei? 
ta fecha. 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
De orden del s e ñ o r Presidente tx. ». f* 
Í S I D R O B O X A V I A , 
S e c r e t a r i a 
C. SAi I t - l o . 4d-2 
D t A K i ü D E L A Í Ú A K I U A 
>J —n* «***** 
E L I X I R u n í » A N T I F L E M A T I C O 
^ i D ' G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Coló pnrgatvro 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS ; (Enfermedades del Migado, Estómago, Intes-
tinos, CorazOn, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 i A cnchandas por la mañana, de tiempo en tiempo,aseguran nna perfecta salud. 
Exigir sobre el rótulo la firma,: Paul GA.OE. 
PILDORÍSdseiiractodBELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜIllIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS, 32. Rué de Grenelle. Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
E n e l C e n t r o 
G a l l e g o . 
LOS E X A M E N E S E N E L P L A N T E L 
•COXCEPOIOX ARENAL". — LA 
A L E G R I A Y E L B L L L I C I O F L E -
KON L A NOTA CARACTERISTIC A. 
— R E S U L T A D O SATISFACTORIO 
D E LOS E X A M E N E S — LAHOK 
I ' L A L S I B L E D E L A SECCION D E 
CULTURA Y D E L PROFESORADO. 
— M I L T R E I N T A ALUMNOS. 
Con los de .'aa ciases especiales ilo 
señoritas, excepto la Música que aho 
ra pertenece a la nueva Sección de 
Bellas Artes, terminaron el domingo 
los exámenes de prueba de curso quo 
atite numeroso público venían cele-
brándose en el plantel "Concepción 
Arenal", que sostiene el Centro Ga-
llego. 
Los de niñas constituyeron una se-
rie de actos simpatiquísimos. Antes 
de empezar Jos exámenes, todas las 
clases de instrucción, algunas unifor-
ruadas y provistas de poleas, hicie-
ron ejercicios de gimnacia sueca V 
du calistenia, y era de advertir la 
gravedad y la precisión en los mo-
vimientos y figuras y la exactitud 
c-L.n que ¡as alumnas respondían a 
una ligera insinuación de las instruc-
loras. Llamaron poderosamente la 
alonción del público que presenciaba 
t.r:tos ejercicios, tan recomendados 
por la moderna Pedagogía, .'a clase 
do Párvulos y la del cuarto grado, a 
cargo de las ilustradas profesoras se-
foritas Herminia G. Valerio y Leo-
cor Boedo, respectivamente. 
A medida que iban terminando los 
Lj-.áménes, el bullicio y la alegría lle-
t:<iean los ámbitos del esp.'éndido sa-
,6h donde están instaladas las aulas, 
por el cual discurrían, sin darse pun-
.t' de reposo, las alumnas, hasta el 
momento de "saborear el exquisito re-
fresco que la Sección lea tenia pre-
parado, cuyos honores hicieron cum-
plidamente el celoso y entusiasta 
Presidente señor Enrique Saavedra -y 
no menos galante y amable Se-
cretario señor Marcial Mosquera. 
E l resultado obtenido, lo mismo 
en las clases diurnas que nocturnas, 
no pudo .ser más satisfactorio en el 
íonjunto, y no decimos en el detallo, 
porque hay que tener en cuenta, el 
número Je educandos que asiste a 
este Plantel y las vicisitudes porque 
"aiuchos de ellos tienen que pasar du-
tante el curso para librarse mala-
hiente la subsistencia. Sin embargo, 
•enemos que hacer especial mención 
Oe dos clases, la de Taquigrafía y 
Dibujo, cuyos alumno-s se presenta-
ron todos bien y casi a la misma al-
tura, ofreciendo la primera el caso 
curioso de qué varios muchachos ea-
Vudiaron losi dos cursos en uno, lle-
gando a escribir cien palabras por 
minuto, perfectamente traducidas. 
De las especiales diurnas, también 
se distinguió la do Corte y La Po-
tes. 
• E s indudable que el éxito alcanza-
do corresponde de lleno a la Sección 
3e Cultura y al Profesorado: la pri-
mera, secundado eficazmente el ce-
lo e interés con que su Presidente re-
cclvió las dificultades que surgieron 
del actual Presupuesto, y los profe-
sores trabajando con más ahinco .que 
nunca, a pesar del gran quebranto 
que sufrieron en los sueldos. 
Los a.'umnos matriculados, sin con 
tar los de Música, ascendieron a se-
tecientos f.-einta y nueve varones y 
doscientas noventa y siete hembras, 
que hacen un total de mil treinta y 
seis, con un promedio de asistencia 
diaria de seiscientos ochenta y tres, 
cuyas cifras demuestran, de manera 
elocuente, la extraordinaria impor-
tancia del plantel "Concepción Are-
nal". 
A continuación damos los nombres 
de los alumnos que han triunfado en 
las distintas asignaturas: 
Párvulos, clase mixta: Concepción 
Rodríguez Araujo, premio. Felicia 
Baz, Mención Honorífica. Rubén 
Osés, ídem. 
Primer grado de niñas: Rosario 
Novoa, premio. Amalia Vi.'as, Men-
ción Honorífica. María Lestegás, id. 
Segundo grado de niñas: Manuela 
Vivero, premio. Dolores Marimón, 
Mención Honorífica. Carmen Cobas, 
idem. 
Tercer grado de niñas: Inés Sala, 
premio. Eulalia Reymundo, Mención 
Honorífica. Amalia Yáñez, idem. 
Cuarto grado de niñas: Dolcres 
Abreu Mesa, premio. María Josefa 
Fernández, Mención Honorífica. Te-
resa Añel, idem. 
Primer grado de varones: Adolfo 
Tenreiro, premio. Pedro Raviña. Men 
ción Honorífica." Manuel Porto Fer-
nández, idem. 
Segundo grado de varones: Artu-
ro González Sánchez, premio. José 
Balboa Marcos, Mención Honorífica 
Miguel Felipe de los Huertos, idem. 
Tercer grado de varones: Manuel 
Cerrajes, premio. Adolfo Torreira, 
Mención Honorífica. José A. Fraga, 
idem. 
Cuarto grado de varones: Manuel 
Salgado Ruiz, premio. Lorenzo Gó-
mez Mones, Mención Honorífica. 
Fausto Ibáñez del Campo, idem. 
Corte y Labores: Curso Preparato-
rio.—Manuela Varas, Mención Hono-
rífica. 
Primer Curso.—Manuela Lónez, 
premio; Mercedes Pí Barnadas. Men-
ción Honorífica; Josefa Chao Cao, 
idem. 
Segundo Curso.—Josefina Espino-
sa, Premio; Ramora Freiré Concra, 
Mención Honorífica. 
Tercer Curso.—Carmen Pí Barna-
das, Premio: Elisa Cué Méndez. Men 
ción Honorífica. 
Inglés: Segundo curso: María Te-
resa Rodríguez, Mención Honoirífi-
ca. 
Taquigrafía: Primer miso: Elena 
Mata, Premio; Margarita Brey No-
ya, Mención Honorífica; Inés Carro-
deguas, idem. 
Segando curso: María Josefa Fer-
nández Premio; Cumien Bre-- Noya, 
Mención Honorífica; Fura Nov:i Ta-
b«>aaa, iíiein. 
Mecanografía: Joa)r|uina Garriga 
Catalá, Premio; Elisa Prieto Vázquez, 
Mencón Honorífica; Teresa Añel, id. 
Clases nocturnas: Lectura: Jesús 
Turnes Casal, Premio; Florencio Igle 
sias, Mención Honorífica; José R. Pe-
naba-d, idem. 
Este Doctor Indica Cómo Fortifi-
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
Ün» receta rrstls, an« nsted misma pue-
de preparar y n«ar en sn casa. 
FUadelfla. Pa.—¿Usa usted espejuelos 
o lentes ? i Sufre usted de esforzamlento 
de la vista o de otras debilidades visua-
les! Si es así. se alegrará usted saber 
que. según dice el. doctor Levrls, hay un 
remedio para sus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ojos y 
vista han derivado inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la 
n«A flice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
ipenas podía leer. Ahora puedo leer 
ifn necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían muchí-
Blmo cuando llegaba la noshe, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
mo un milagro para mí." Una señora que 
también la usó se expresa así: "La at-
mósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin espe-
juelos, aunque las letras sean diminu-
tas.̂  Se cree que miles que en la actua-
lidad usan espejuelos o lentes pueden 
ihoni deshacerse dé ellos en un tiempo 
«izonable y miles más podrán fortificar 
sus ojos al extremo de evitarse la moles-
tia y gasto de comprarlos. Dificultades 
en la vista del carácter que sean, quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. Hé-
la aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona; llepe de agua 
tibia un frasco de sesenta gramos de 
capacidad, eche adentro una pastilla de 
Optona y déjela que se disuelva. Láve-
se entonces los ojos con este líquido de 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos se 
aclararán notablemente desde el primer 
lavaje y la Inflamación no tardará en 
desaparecer. SI a usted, lector o lee-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo j 
•ea un poquito, dé fon tiempo los pasos I 
para salvarlos. Muchas personas que1 
ahora son completamente ciegas conaer- i 
varían hoy su vista si la hubiesen aten-1 
dldo a tiempo. 
XOTA.—Otro prominente especialista al . 
cual se le mostró el artlmlo que anterrde, I 
dijo: "Optona es un remedio maravillo- \ 
•o. I.os Innrredientes que lo constituyen 
son bien conocidos por los especialistas . 
de los ojos y constantemente por ellos re- i 
cetados. Optona puede comprarse en cual- ¡ 
qnler botica y es una de la» pocas pre- i 
paraeiones que, en mi opinión, debe tener- i 
•e siempre a la mano para ser usada re» 
rularmente en ca î todos los hogares." 
Escritura; Antonio M. García, Pre 
mió; Juan Fraguío, Mención Honorí-
fica; Enrique ¡Somoza, idem. 
Aritmética Elemental: Angel Ba-
rreiro, Premio; Fausto Ibáñez, Men-
ción Honorífica; Luciano J . Peynó, 
ídem. 
Gramática: Fausto Ibáñez, Pre-
mio; José Esparis, Mención Honorí-
fica; José López, idem. 
Dibujo: Geométrico— Andrés Ba-
rros Paz, Premio; José Casal Ferro. 
Mención Honorífica; José María Pé-
rez, idem. 
Industrial: José F . Bonet, Premio; 
José Rodríguez Alvarez, Mención 
Honorífica; -Andrés Castiñeiras, id. 
Natural: Antonio Ferro, Premio; 
Manuel Fernández Losada, Mención 
Honorífica; Miguel Fierro, idem. 
Ornamental: Andrés Barros Paz, 
Premio; José Casal Ferro, Mención 
Honorífica; Luciano Gesto, idem. 
Acuarela; Manuel Prieto Bu&tabad, 
Premio; Perfecto Porto, Mención 
Honorífica. 
Aritmética Mercantil: Femando So 
laño. Premio; José Nareira, Men-
ción Honorífica; Teófilo Avila, idem. 
Teneduría de Libros: Francisco Pa 
lá. Premio; Femando Solano, Men-
ción Honorífica. 
Inglés: Segundo curso: Fausto Tbá 
ñez del Campo, Premio; Oscar Ares, 
Mención Honorífica; José Sanmartín, 
idem. 
Taquigrafía: Primer curso: Fran-
cisco Palá, Premio. 
Segundo curso: Germán Várela, 
premio; Luciano J . Peynó, Mención 
Honorífica; Armando Valdés, Idem. 
Mecanografía: Germán Várela, 
Mención Honorífica; Carlos Four. 
nier, Idem. 
Los exámenes de Música, a cargo 
de la Sección de Bellas Artes, se ce-
lebrarán el tercer domingo de este 
mes. 
Felicitamos a los alumnos, a los 
profesores y a todos los socios de la 
Asociación por tan brillante aabof 
cultural. 
L a e s f a d / s f / c a 
c r / m / n a / 
( V I E N E D E "LA P R I M E R A ) 
solo se concedieron C U A T R O C I E N -
TOS CINCO; y en el ftfio fiscal qua 
termina en esta fecha, c sea Í9J5 
a 1916. únicamente so han otorgado 
DOSCIENTOS CINCO. 
Para que se tenga una idea de 
cuáles habían sido entre nosotros los 
progresos de esta enfermedad nacio-
nal y gubernamental, bueno es ha-
cer saber que en el período de go-
bierno Presidencial de D, Tomás E s -
trada Palma, que duró cuatro años 
y cuatro meses, hubieron de conce-
derse QUINIENTOS DIEZ Y N U E -
V E indultos; que en el período de 
la Segunda Intervención qtie dm-ó 
dos años cuatro meses bajo el Go-
bierno inmediato de Mr. Charles Wta-
goon, se concedieron MIL CIENTO 
C U A R E N T A Y UNO; que en el pe-
ríodo presidencial dei General señor 
José Miguel Gómez, que también 
duró cuatro años cuatro meses, se 
concedieron MIL S E T E C I E N T O S 
S E S E N T A Y S E I S ; y que bajo-el 
Gobierno de usted, Honorable señor 
Presidente, en «1 cual hoy, 30 de Ju-
nio, llevamos tres años y cuarenta y 
un días, se han concedido MIL CUÁ-
TROCIENTUS T R E I N T A Y OCHO. 
Pudiendo colegirse desde ahora qu(-
si se sigue, como hasta aquí, dismi-
nuyendo con igual esfuerzo y pro. 
porción que en los años anteriores 
los indultos, no se pasará de MIL 
QUINIENTOS en todo su período 
presidencial. 
Ahora, estudiando íntríncecamente 
los indultos concedidos, yendo a sus 
detalles, deben sernos rebajados de 
nuestra cuenta de responsabilidad 
moral, por el daño que al país pu-
diera habérsele ocasionado con su 
concesión, las siguientes partidas: 
Indultos concedidos a los condena-
dos por la rebelión racista de 1912 
que se otorgaron obedeciendo al 
sentir general de la Nación, manifes-
tado por boca de sus Representantes 
y Senadores en dos amnistías conse-
cutivas cuyas amnistías fueron 
vetadas ñor usted. Honorable Señor 
Presidente, por motivos ajenos a la 
parte de aquellas leyes que se refe-
rían a la rebellón racista, 118. 
Indultos concedidos por los deli-
tos electorales y que también ha-
bían sido comprendidos en las dos 
amnistías vetadas. 30. 
Indulto? parciales concedidos a 
presidiarios por ti'abajos realizado* 
en obras del Estado, lo cual se ha-
ce reglamentariamente por estar dis-
puesto así en el Real Decreto de 
Julio lo. de 1867, vigente aún en-
tre nosotros. 174. 
Indultos concedidos mediante ?n-
forme favorable de los Tribunales, 
506. 
Total: 828. 
O sea un total de 828 que rebi. 
jados de los 1.438 que se han con-
cedido, resultan solo imputables a 
nuestra cuenta 610 indultos. 
Hechas estas referencias a la ma-
teria de indultos, que me ha pareci-
do conveniente estampar aquí como 
prólogo a este Informe sobre Esta-
dística Criminal, no solo porque es 
muy natural y justo que Re le de a 
Usted cuenta, Honorable Señor Pre-
sidente, de los actos de gobierno 
que se realizan por su orden o con. 
forme a sus instrucciones y modo 
de sentir; sino además para que se 
pu>jí)iquen y llegue a conocimiento 
de los actuales y presuntos delin-
cuentes que cada día deben contar 
menos con el remedio del indulto en 
la perpetración de sus crímenes, pro-
cedo a ocuparme ahora del referido 
informe haciendo las deducciones que 
sus números me inigieren. 
Resulta en primer término que— 
grosso modo—por decirlo así, la 
criminalidad, cuya progresión cre-
ciente asombrosa y gravísima, fué 
en parte contenida en el segundo 
año de su Gobierno, obtiene dismi-
nución en este tercer año. 
L a progresión se manifestó de es-
ta manera—conste que nos estamos 
refiriendo a la Crimnialidad Apa-
rente o sea delitos denunciados y 
solo a aquellos de que conocen las 
Audiencias, y que contamos ^or años 
naturales: 
1909 10.013 






Como se ha visto, el aumento que 
de 1909 a la fecha, con excepción 
solo de 1911, había sido de 1.500 a 
2.000 al sño, en 1914 solo tiene un 
crecimiento de 389 con relación al 
año que le precedió y en 1915 ha 
tenido una disminución de 981 o n 
relación a 1914 y de 592 con rela-
ción a 1913. 
E s de advertir si se tiene en cuen-
ta que la población de la Renública 
aumenta considerablemente de año 
en año en la proporción que demues-
tra el cuadro que a renglón seguido 
se transcribe, que la disminución de 
Ja Crimiialidad en 1915 resulta más 
notable. 
POBLACION D E LA R E P U -









Siendo pues un hecho que la Cri-
minalidad ha disminuido en la Re. 
pública y que ha dismniuído nota-
blemente corresponde investigar las 
causas de esta disminución y ha-
cerlas constar al efecto de que se 
aumenten en intensidad en bi'-'n de 
la República, que es deber da todos 
en primer término el prevenir y evi. 
tar delitos y en segundo el reprimir-
los. E n esa dirección n mí me pare-
ce que puede' afirmarse categórica, 
mente que ha de haber contribuido 
notablemente a la disminución de 
la criminalidad en primer lugar 
porque como lo demuestra con núme-
ros el informe del Jefe de Estadís-
tica, los Tribunaler, han venid» sien-
do más^ severos y enérgicos en la 
aplicación de la Ley, lo que se con-
firma por la reducción de los sobre-
seimientos provisionales y el aumen-
to en el número de procesamientos 
y en el de sentencias condenatorias. 
Sentencias Condenatorias, 1913: 
1942; 1914: 1964; 1915: 2341. 
Sobreseimientos P r ov Isio na les, 
1913: 6650; 1914: 7763; 1915: 6398. 
E n segundo lugar tiene que ha-
ber contribuido también a esa dis-
minución la restricción que se acen-
túa cada vez más en la concesión de 
los indultos. 
V en tercer lugar y el no menos 
importante aunque lo haya dejado 
para lo último tiene que haber in-
fluido asimismo el buen ejemplo 
dado por usted Honorable Señor Prc-
sidente^ en la Administración de la 
cosa pública, pues como ya he dicho 
en más ñe una ocasión el pueblo 
sigue invariablemente el ejemplo de 
los de arriba, lo mismo para el bien 
que para el mal. 
No quiero pasar en silencio una 
circunstancia que trae méritos na-
ra alguien más en la disminución de 
la Criminalidad,, disminución que se 
destaca extraordinariamente en ma-
teria de incendios en el campo. Cree-
mos poder afirmar que esto ha de 
deberse en grandísima parte a las 
buenas medidas tomadas por la Se-
cretaria de Gobernación respecto a 
la distribución del Ejército en 
nuestros campos y al empeño y es-
fuerzo con que éste—el Ejército — 
ha cumplido las Instrucciones y en-
cargos recibidos. 
Nada de extraño tendría que por 
algunas personas queriendo quitar 
méritos a los Tribunales y al Go-
bierno, PP pretendiera atribuir la 
disminución de la criminalidad al 
aumento de la riqueza y del bienes-
lar general que por causas de todos 
conocidas han tenido lugar en la Re-
pública; pero adelantándome a esa 
cbjección, quiero hacer constar des-
de ahora, que ese aumento de la ri-
queza y del bienestar general soio 
empezó a sentirse en Cuba de media-
dos de 1915 en adelante; que stiS 
efectos no hubieron de llegar inme-
diatamente a las clases menestero-
sas ni mucho menos a las clases 
menesterosas de las ciudades y pr>. 
blacioncs importantes, que es donde 
tiene su más fuerte cuna el vicio; y 
que por lo que hace a la ciudad d' 
la Habana, una de las induetrias que 
da trabajo y vida a mayor número 
de personas.* la del tabaco, estuvo e* 
situación precaria y angustiadísima 
hasta este mismo año de 1916, sien-
do ahpra. en los últimos meses, que 
ha venido a mejorar la. condición de 
sus obreros. 
Como se ha observado que la ma-
yor disminución en la criminalidad 
aparente en 1915 ha tenido lugar en 
los delitos de incendios—628—en re. 
iación a 1914. Y como los hechos 
que dan lugar a la denuncia y for-
mación del proceso en esta clase de 
delitos pueden ser casuales, en la 
¡ inmensa mayoría de los casos, dada 
la naturaleza de nuestro principal 
cultivo—campos de caña—que están 
cruzados en todas direcciones por 
locomotoras y transitado constante, 
mente por nuestro pueblo sempiter-
no y descuidado fumador, para co-
nocer el verdadero estado de la do. 
lincuencia entre nosotros, hemos for-
mado el siguiente cuadro en que se 
fijan las variaciones de la crimlna-
ilidad aparente deducidos los Incen-
¡ dios. 
Año 1909, 9.007. 
Año 1910: 10vy02: tiene un au-
mento en relación con el anterior 
de 6.49 per 100. 
Año 1911: 10.640; tiene una dis-
minución en relación con el anterior 
ascendente a 0.58 por 100. 
Año 1912: 12.023; tiene un au. 
mentó en relación con el anterior do 
11.50 por 100. 
Año 1913: 12.649; tiene un au-
mento en relación con ei anterior de 
4.94 por 100. 
Año 1914: 12.891; tiene un au-
mento en relación con el anterior de 
1.87 por 100. 
Año 1915: 12.538; tiene una dis-
minución en relación con el anterior 
de 2.81 por 100. 
Por la misma razón y al efecto 
de buscar de una manera relativa, 
aunque no segura, la verdadera de-
lincuencia en esta clase de hechos, 
o sea en los incendios,—como se ofre-
ció en Informes anteriores—en loa 
cuadros dados a los Tribunales, se 
pusieron casillas destinada? a la 
consignación de los incendios cuando 
éstos tenían lugar en fincas asegu-
radas ya rústicas ya urbanas. Y el 
resultado de esa obsei-vación nos ha 
dado-el siguiente dato: oue en 1914 
de DOS MIL T R E S C I E N T O S 
T R E I N T A Y DOS incendios solo 197 
correspondieron a fincas aseguradas; 
v que en 1915 de MIL S E I S C I E N -
TOS O C H E N T A dncendios, solo 
194 correspondieron a fincas asegu-
radas. 
Entre los delitos que han sufrido 
disminución además del de Incendio 
merecen ser mencionados especial, 
mente el de lesiones que ha expe-
rimentado una baja de 75 casos; el 
de disparo de arma de fuego que ha 
disminuido en 77; el de abusos des-
honestos que lo ha hecho en 49 y 
los de "robo," ''hurto" y "estafa" 
que han disminuido en 95 el prime-
ro, en 75 el segundo y en #67 el 
lercero; disminución, la de estos tres 
últimos delitos, que es significati-
va pues parece arrojar una mejoría 
en "la condición moral del cubano, 
dado que estos delitos indican ma-
yor perversidad de ánimo y un gra 
do más extenso en la corrupción de 
las costumbres, que los mismos de-
.itos de sangre, los que por regla ge-
neral, salvo los delitos de asesinato 
na que se aprecian circunstancias de 
premeditrción, alevosía, ensañamien-
to, etc., son en su mayoría actos 
primos, hijos de movimientos Irre-
flexivos o de creencias y apreciacio-
nes erróneas en el pueblo, acerca do 
lo que es el valor, acerca de que 
yo se deben hacer denuncias y acer-
ca de que ciertas ofensas debep cas-
tigarse persona': y directamenté y no 
por medio de la Policía y los Tri -
bunales. 
De los delitos que se cometen mas 
frecuentemente por los empleados 
públicos, o sean los de malversación, 
prevaricación y cohecho, sumados, 
es sensible declarar que no ha ha. 
b'do variación ostensible, 528 casos 
hubo en 1913, 524 en 1914 y 528 otra 
vez en 1915: seguimos pues, como 
se dijo en nuestro primer informe 
y bajo el supuesto de que el núme-
ro de los empierdos públicos sea 
aproximadamente de veinte mil, co-
mo alguien ha publicado, teniendo un 
individuo delincuente por cada cua. 
renta empleados, repetimos que ello 
ts realmente sensible. 
Por cierto que la coincidencia de 
que sea una misma la cantidad de 
empleados núblicos delincuentes en 
diversos y sucesivos años, cosa que 
ocurre frecuentemente en otras cla-
ses de delitos pues de rareza hay 
cambios bruscos y grandes en las 
cantidades correspondientes a cada 
clase, da lugar a la reflexión de que 
exista alguna causa especial en cada 
nación, en cada raza o en cada lo-
calidad, que influya directamente so. 
bre las personas en la comisión de 
<ada clase de delitos. ¿Qué causa 
podrá ser esa? ¿A qué reglas obe-
decerá esa ley que estamos obser-
vando? Porque no es que sean las 
mismas personas la» que cometen 
los mismos delitos. No es que sean 
siempre de la misma familia los que 
cometen la misma dase dé delitos, 
pues aunque esto se observa en de-
terminadas familias, no son éstas 
en número bastante para determinar 
la regla. ¿A qué obedece pues esa 
concr/nitancla, esa repetición año 
por año del mismo o parecido nú-
mero de casos en cada clase de de-
litos? ;.Por qué en el año de 1913 
hubo 528 delitos cometidos ñor em-
pleados públicos, 524 en 1914 y 528 
en 1915? ¿Por mié sucede cosa pa-
recida comparando en el quinquenio 
de 1909 a 1913 los delitos de "aten-
, tado," "falsificación de moneda," 
H o y n o t i e n e n i m p o r t a n c i a , p e r o . . . ¿ y m a ñ a n a ? 
Sus síntomas de indisposición de.los ríñones y vejif^ £1 ^ J 1 0 te^ 
gan hoy mayor Importancia, pero ¿quién le f ^ ^ ^ . ^ / ^ ^conirui* 
agravarán mañana? ¿Cree usted que porque los descuide ^ * ^ ^ f / - ! 
que desaparezcan? Un pequeño dolor en ^ ¿ ^ ^ ^ J / ^ í f ^ 
íuede converge mañana en un caso grrave de r ; ^ t l s m ° a , ^ d ° : b ^ ^ 
sado por el ácido úrico; un leve recrecimiento alrededor de ^ ^ " e j 
puede ir en aumento hasta que reconozca usted marcado ataqu* df 
hidropesía, e igualmente dolores y punzadas en la cintura > c*aelfT 
asientos en los orines, frecuente? deseos de pasar aguas, onnes de ma 
clor y otros síntomas menos graves de indisposición de los nnones tai 
vez crea usted hoy que no tienen importancia, pero si usted los desemoa 
mañana será tarde y se encontrará sufriendo de gravea majes, entre ê lo» 
el terrible Mal de Bright (albuminuria crónica) y otros igualmente .áta-
les. Las "Pastillas del doctor BecKer para los ríñones y vejiga" «on ei pre-
ventivo que debe usted usar a tiempo para evitar que la afección que 
indican los síntomas leves de hoy se convierta en incurable. Son muchas 
ya las personas que las han usado con completo éxito para que nadie 
pueda dudar de su eficacia; los farmacéuticos las recomiendan y los mé-
dicos las recelan cada día más. 
S« venden en las principales boticas y droguerías; con toda seguri-
dad en las del doctor Ernesto Sarrá, doctor F . Taquechel, Manuel John-
son. Inc., Srs. F . Dleckerhoff y Co.. señores Majó y Colomer. Sres. Barra-
ra y Co., Habana; Farmacia y Droguería Cosmopolita, Farmacai de. 
tor Taquechel, Clenfuegos; doctor Federico Grimany. Srs. Mestre y EspU 
noea, Santiago de Cuba. 
DR. B E C K E R MEDICAL CO. 
DKPAKTAMKirrO CA-5 
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"falsificación de documento priva-
do," "fraudes," "homicidios" y tan-
tos y tantos otros ? Parecía natural 
que un año hubiese muchos delitos 
de robo, al siguiente muchos menos 
de robo < más de hurto y así gran-
des diferencias en cada clase. Po-
dría admitirse po rejemplo que en 
los años de malas cosechas, de cri-
sis industriales, hubiese aumento en 
!los delitos "contra la propiedad;" 
podría admitirse que en los años de 
calor excesivo y excepcional, au-
mentasen los delitos de sangre, que 
hubiese oleadas, por decirlo así, ea 
cada clase de delitos y en determi-
nadas oportunidades; pero lo que no 
tiene explicación, o por lo menos a 
mí no se me alcanza, es que la cri-
minalidad con referencia a cada cla-
se de delitos lleve una marcha me-
tódica, uniforme. ¿Es que las múl-
tiples concausas que contribuyan a 
hacer del hombre un criminal, se 
repiten también metódica y ordena-
damente en cada localidad cada año? 
Me parece difícil. Para mí la solu-
ción de este problema corre parejas 
con aquel que plantea ostensiblemen-
te la naturaleza, haciendo que naz-
can en c?.da país cada año igual o 
parecido número de hembras que de 
varones en la especie humana. 
Pero basta de digresión y vamos 
a los delitos de sangre que han au-
mentado, si bien no con relación a 
1913 sino a 1814. í!n 1913 vimos con 
horror que en Cuba perecían al año. 
víctimas de manejos criminrileá, 
trescientas personas por cada mi-
Hón^ de habitante?; siendo así que 
Italia, país en donde más se mata-
ba en 1895, solo daba la cifra de 95 
por millón y que en los Estados 
Unidos del Norte América, según 
vimos después, golo se mataban 129 
por millón al año. E n 1914, ese nú. 
mero bajó en Cuba a 241 por mi-
llón de habitantes; pero en 1915 ha 
vuelto a subir y en ese año lo te-
nemos en 266. Ahora bien: eso os 
demasiado, eso es horrible. DOS-
C I E N T O S S E S E N T A Y S E I S por 
millón de habitantes al año, dado 
que hoy tenemos una población de 
dos millones y medio de habitantes, 
quiere decir que en Cuba se quita 
la vida airadamente por manos cri-
minales a seiscientos sesenta y cinco 
personas al año. Eso equivale a una 
razzia. Hay muchas poblaciones de 
la República que tienen tal número 
de habitantes. ¡Qué no haríamos si 
al despertar nos enteraran los pe-
riódicos que en el pueblo de Rancho 
Boyeros, por ejemplo, todos los ha-
bitantes—que no llegan tal vez a 
aquel número—habían sido pasados 
a cuchillo la noche anterior! ¡Y sin 
embargo, esto sucede en la Repú-
blica' Tranquilamente, sin escánda-
lo, por decirlo así, sin que nadie so 
sobresalte ni horripile se suprimen 
de muerte violenta seiscientos sesen-
ta y cinco individuos al año! ¿Pue-
de esto continuar? No, un Gobier-
no serio, que se respete, no puede 
consentir que esto continúe. E l mal 
es muy grave y hay que ponerle rp. 
medio. Hemos dicho, páiTafos. atrás, 
que estimamos los delitos de sangre, 
cuando no se trata de asesinatos, 
menos infamantes, menos desprecia-
bles que los de robo, hurto, estafa 
o falsificación. Hemos leído hace 
muy poco en la "Reforma Social" 
el brillante trabajo del ilustre me-
jicano señor Gamboa en que explica 
lo sanguinario y combativo de sus 
paisanos, por sus antecedentes étni-
cos e históricos pqr las dos razas 
de que proceden. Ríos de sangre hi-
cieron correr los Aztecas, ríos de 
sangre hicieron correr los españo-
les. No somos partidarios de la pe-
na de muerte. Aunque no profunda-
mente, conocemos las leyes de la he-
rencia y la influencia del medio, y 
fies demás que nos hacen tener al 
delincuente por un enfermo, por ur 
írresponseble. Preferimos los me-
dios preventivos. Intensificación de 
la educación moral en la escuela y 
mucha escuela, mucho taller, que 
las cárceles sean talleres y los pre-
sidios colonias agrícolas o también 
talleres, que de unas y de otras, los 
que cumplan salgan corregidos, no 
| empedernidos. Aceptamos hasta la 
castración del criminal para rom-
per con la ley de herencia; pero 
1 mientras nada de esto se haga y 
aún después de hecho todo, mientras 
sus efectos no se empiecen a sentir, 
un Gobierno que quiera cumplir con 
su deber, con el deber de velar por 
la seguridad personal de la Socie. 
dad que para ello lo ha elegido, tie-
ne que aplicar los medios de defen-
sa que tiene a manos. Las leyes vi-
gentes le dan como defensa la pepa 
de muerte, pues mientras no esté 
suprimida por quien puede hacerlo, 
mientras exista en el Código y 
mientras la mortalidad criminal tep-
ga la Intensidad que hoy tiene, e l 
Gobierno debe aplicarla, debe, por 
lo menos, hacer la prueba aplicán-
dola por un período de tiempo de-
terminado, 
Y esto me permito aconsejarle-, 
Honorable señor Presidente, como 
consecuencia del informe que he te-
nido ei honor de elevar a sus ma-
nos. L a situación es grave en la 
República por lo que a homicidios y 
asesinatos se refiere. Hay que hac^r 
algo para mejorarla y creo que \o 
menos que puede hacerse es dejaí 
(pie se cumplan los fallos de los 
Tribunales cuando condenen a muer, 
te y no indultar por ahora a nadi^, 
absolutamente a nadie que haya sido 
condenado por delito de homicidio. 
De usted re»>etuoEamente, 
(f) C. de la Guardia. 
E L HOMBRE I R A B A J A H E R -
I A S HORAS DEL DIA. LA MU-
J E R N U N C A TERMINA 
.Para una mujer en buena salud y 
fuerte las atenciones de la casa .sott 
bastante apremiantes; pero si se en-
cuentra achacosa, siempre cansada y 
eufriendo desde mañana hasta la no-
che de dolores dorsales, entonces los 
quehaceres doméstico» se hacen in-
eoportables. 
Las Pildoras de Foster para loa 
riñones han rescatado de aflicciones 
de este género a millares de mujeres 
y traídóles nueva vida, salud y fuer-
zas. 
Las mujeres son propensas a pa-< 
decer de los riñones. L a ropa qu« 
llevan, los oficios en que se ocupaiw 
la falta de ejercicio, todo comtribnya 
a ello. , > . ¡ 
Dolores de espalda, lolores uterív 
nos y de cabeza, desvanecimientos, 
desmayos- ataques de melancolía, soa 
síntomas cománes de afección de los 
riñones. Al aparecer alguno de es* 
tos achaques en conjunción con rrre* 
gularidad er. la acción de los ríñones, 
es evidente que los riñones se hallaa 
mal y tienen que auxiliarse. 
Las Pildoras 
de Foster para 
los riñones han 
amparado a in-
finidad de mu-
jeres débiles en 
ocasiones en qus 
una afección da 






go ni los intes-
tinos, ni contienen drogas nocivas, 
peligrosas ni que causen hábito. Son 
una medicina adaptable tanto a mu-
jeres como a hombres y su éxito sa 
debe a que su fórmula es de mérito 
Ír a que las Pildoras de Foster par« os ríñones son una medicina espe-
cial para los riñones y vejiga y para 
cada más. 
Las Pildoras de Foster para los r l -
fionea se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-, 
T I S , F R A N C O P O R T E A QUIEN* 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O , 
Buffaio. N. Y , E . U . de A . 
No. 7 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Déjeme explicarle. Oiga la gallina Cómo, así se trabaja 
sentado baj© UB 
árbol? 
cacarear y le cojo el huevo. 
Mire: este eajéa del» 
estar lleno. 
\ coger proato 
un bandido. voy a trabajar 
1 
D e J e s ú s d e l M o D t e 
J u l i o , 3. 
S i m p á t i c a renn l f tn f a m i l i a r . 
I n v i t a d o a ten tnmonte , t uve el KPst;0,,,a 
i s i s t i r u la s i m p á t i c a r e u n i ó n f a m i ü u r 
( d e b r a . i a en la m o r a d a de la rtlstluBui-
i la v respetable dama d o ñ a Isabel \ a i n t s 
v i u d a de S á n c h e z , en la noche de ayer . 
U» s i i l f 6 m u v l uc ida t a n . > por la n u -
moruxa concur renc ia que a s i s t i ó , en la 
que r e s p l a n d e c í a el be l lo sexo, ^ m o por 
el b o n i t o p r o g r a m a de piezas ba l i ames , 
e:o u t a d o con ac ier to po r la *!r ' l"0>t 
f r . in .esa que d i r i g e el s e ñ o r J o s é M a r í a 
A n s í e t e , . ¿ j 
ÍSu iüeho ba i le f a m i l i a r tuve el ST"^" 
de sa ludar a una c o m i s i ñ n del ( o m i t o 
B.leeutlTO Por Consur lo del K r a l . po-
p u l a r c and ida t a al "Concurso de v l r t u a , 
org-unlzado por nues t ro a p r e d a b l e colega 
' L a Noche ." D i c h a c o m i s i ó n se encon-
t r aba a l l í con el exc lus ivo de v i s i t a r a la 
BriWra <l0rt" I sabel V a l d é s v i u d a de san-
cbeM v rogar le , en nombre de la A g r u p a * 
ci.'.u que representan, que conceda su ca-
sa, s i tuada en las calles de Ju s t i c i a y 
Santa F e l i c i a , para celebrar u n g r a n b a i -
le do sa ín en honor y benef ic io de la 
v i r t uosa s e ñ o r i t a Consuelo del Real . L a 
ap roHab le s e ñ o r a v iuda de S á n c h e z so 
m o s t r ó m u v complac ien te con la c o m i -
s i ó n del E j e c u t i v o , p res id ida por la cu l t a 
r b e l l í s i m a s e ñ o r i t a E l l senda S á n c h e z y 
po r el doc to r A l fonso IMquer y se conv i -
no en que el p r ó x i m o s á b a d o tenga efecto 
el r e f e r i d o bai le . 
K n m i ca rne t pude ano ta r los nombres 
de, las s iguientes s e ñ o r i t a s : 
;T 'n g r u p o s i m p á t i c o : : N a t a l i a Nnnez, 
M a r í a Salas, Ofel ia M é n d e z . Du lce M a n a 
M o v u , Mercedes Vern ias , Cecil ia M o y a , 
V i r g i n i a Acosta, A l e j a n d r i n a V i ñ e d o , 
r a n c h i t a A r m a d a y A m a l l a V i ñ e d o . 
P á r r a f o apar te , para I4 d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a Kl l senda S á n c h e z , une bel le f l e u r 
d n j a r d í n c u b a l n ; t a m b i é n dedico m i s 
mejores pensnmientoa a la e s p i r i t u a l 
demoisel le Sof ía Pabasa. 
Y antes de t e r m i n a r , s i g n i f i c o m i re-
conoc imien to al s e ñ o r F l o r e n c i o M á r t i r 
ne?' po r sus atenciones. 
A las 2 y media de la m i d r u g a d a ter -
m i n ó la r e - m l ó n f a m i l i a r que con gus to 
l e s e ñ a m o í , . 
E l E j e c u t i v o " P o r C m s i i e l o del 
Rea l , v i s i t a a l s e ñ o r OogMIMMtor 
don Pedro B u s t i l l o . 
Como estaba anunc iado , en la noche de 
ayer v i s i t ó la morada del honorab le se-
ñ o r Gobe rnador de la P r o v i n c i a de la 
H a b a n a , don Pedro Bi l f l t i l l .o , una i m p o r -
tante c o m i s i ó n In t eg ra I i i/or la p res i -
dencia del c o m i t é e jecut ivo " P o r Consue-
lo del Rea l , " la s e ñ o r i t a c and ida t a y va-
r ios s e ñ o r e s d i r ec t ivos . 
T u v o por ob je to d icha v i s i t a s a luda r 
a tenta y c a r i ñ o s a m e n t e ni p res t ig ioso 
í u m i o n a r i o , f e l i c i t a r l o con m o t i v o de su 
n o m b r a m i e n t o para pres idente del J u r a -
do del "Concurso de V i r t u d , " ' o rgan i zado 
po r el colega " L a Noche" y , f i n a l m e n t e , 
para hacerle la p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l de la 
stM'ori ta cand ida ta C m s u e l o del Real . 
VA doc to r s e ñ o r A l f o n s o de P ique r , en 
breves y sent idas pa labras , se d i r i g i ó 
al s e ñ o r Gobernador , so l i c i t ando su va-
l lo s f s lma c o o p e r a c i ó n , en l o que cabe, en 
f v r de la s e ñ o r i t a del Real . E l s e ñ o r 
<'<-:i Ped ro B u s t i l l o , con in a m a b i l i d a d 
le r a r ac t e r i za , p r o n u n c i ó u n breve 
• Ms i i rs ; i cu pl que d e d i c ó c a r i ñ o s a s f r a -
^cj¡ de f e l i c i t a c i ó n a l C o m i t é E j e c u t i v o , 
; <>.• I.os I m p o r t a n t e s t r a b a j o s que real iza , 
y 1 s r s i m p á t i c a y p o p u l a r cand ida ta . 
La ' ' e m i s i ó n s a l l ó m u y sat isfecha de 
su v l s i t i ni s e ñ o r Gobernador . 
\ l e l t a a l comerc ian te s e ñ o r D a v i s . 
K a la t a rde de ayer f u é v i s i t a d a la m o -
r-iua p a r t i c u l a r del aprec iable comerc ian -
te Vló este b a r r i o , s e ñ o r E n r i q u e D a v l s , 
p o r una c o m i s i ó n del C o m i t é E j e c u t i v o 
" P e r Consuelo- del Real ' e i ' la que f i g u -
r ' i la v i r t u o s a y p o p u i a r candida ta , que 
< upa el segundo puesto en el concurso 
t'4? v i r t u d . F u é rec ib ida la expresada co-
i por el s e ñ o r D a v l s v su aprec iab le 
f a m i l i a , quienes s i g n i f i c a r o n su entusias-
mo y í i d i n i r a c i ó n sincera por l a s e ñ o r i t a 
Consuelo del Rea l . 
E s t a , a su vez, c o n j u n t n n e n t e con el 
r . ' f c i i ü y ó , a n t i c i p a r o n as m á s expres ivas 
g rac i a s a l s e ñ o r D a v i s po r . e l va l io so 
< bsequio que h a r á consis tente en una va-
l i c s a medal la de oro conmemora t i va , con 
PUS c ó r r e s p o n d i e n t e s i n s c i i p c i o n e s en e l 
r n v e r s o y reverso ; t a m b i é n p r o m e t i ó e l 
s ó r o r D a v l s dedicar le u n b o n i t o a n i l l o 
de oro . 
La i n t e l i g e n t e y l i n d í s i m a n i ñ a E l o í s a 
D a v i s , h i j a i d o l a t r a d a del d i s t i n g u i d o ma-
t r i m o n i o , s e ñ o r a M a r í a Mestre y s e ñ o r 
Dav i s , d e l e i t ó al a u d i t o r i o con v a r i a s 
piezas ejecutadas en el p i ano a d m l r a b ' e -
mente , con m a e s t r í a precoz en una n i ñ a 
de su edad que c u r s ó el p r i m e r a ñ o . 
Y l l e g ó la ho ra de los b r i n d i s en el que 
t o m a r o n par te la s e ñ o r i t a E l l senda S á n -
chez, el doc to r P iquer , el s e ñ o r M i r a n d a 
y nues t ro apreciable c o m p a ñ e r o E n r i q u e 
M o l i n a , r edac to r de los d i a r i o s " L a L u -
< h a " y " L a Noche." E l s e ñ o r M o l i n a 
es tuvo m u y o p o r t u n o en sus mani fes ta -
ciones que e x p l i c a r o n su e x q u i s i t a c u l -
t u r a . Y t e r m i n ó el b r i l l a n t e acto s iendo 
obsequiada la concur renc ia e s p l é n d i d a -
mente , 'con exqu i s i t a s pastas v l icores . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 4 de J u l i o 
fl-B 1D16. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a. m . d e l m e 
r í f l i a ñ B 75 d e G r e e n w i c h : 
P a r J n j e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r . 
• " ' i i ; H a b a n a , 7 5 6 . 5 0 ; M a t a n z a s , 
"r-S.OO; I s a b e l a , 7 5 9 . 0 0 ; S a n t i a g o , 
75!) .50 . 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , d e l m o m e n -
t o 28 m á . x . 26 m t n . 2 5 ; H a b a n a , d e l 
r ñ o h i e h t ó 27 m á x . 27 m í n . 2 5 ; M a -
t a n z a a , d e l m o m e n t o 27 m á x . 3 1 m í n . 
i."4; I s a b e l a , de»' m o m e n t o 26 m á x . 32 
m í n . 2 5 ; . S a n t i a g o , d e l m o m e n t o '23 
m á x . 31 m í n . 26. 
V i e n t o d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e -
t r o s p o r s e g u n d o : P i n a r , S. 8.0; H a -
b a n a , S. 9 .0 ; M a t a n z a s , E . 1 4 . 0 ; I s a -
be-a , S E . 8 .0; S a n t i a g o . N E . f l o j o . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , l l o v i e n d o ; 
H a b a n a , M a t a n z a s e I s a b e l a , c u b i e r -
t o ; S a n t i a g o , d e s p e j a d o . 
L l u v i a : P i n a r , 1 0 5 . 0 ; H a b a n a , 1.0; 
M a t - ; n z a s , 5.0. 
A y e r l l o v i ó e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s 
d o P i n a r d e l R í o , H a b a n a y M a t a n -
z a s ; y e n G u a r a c a b u H a , G u a s i m a l , 
C a m a j u a n f , T u n a s de Z a z a . P . ' ace tas , 
¡ f c u l u e t a . B a e z , F o m e n t o , T r i n i d a d . J i -
e c t e a , S a n c t i S p l r i t u s , L a j a s , R o d a s , 
Q u e m a d o s d e G ü i n e s , S a n J u a n d e 
l o s Y e r a s . C a l a b a z a r , U n i d a d , C a b a i -
g u á n . M a t a , P a l m i r a , R a n c h u e l o , M a 
n i c a r a g u a , r a n t a C l a r a , P i n a , J a t i b o 
n i c o , L u g a r e ñ o , L a G l o r i a , S a n G e -
r e n i m o , M i n a s , S a n A n d r é s , C h a p a -
r r a , V e l a z c o , A u r a s , H o l g u í n y B a t l e . 
C r ó É a e i i p s a 
b l i m e eficacia e te rna del " N o n p r e r a l e -
b u n t . » ' - • , 
" E l o t r o .—E s usted demasiado abso lu -
to. Le I n v i t o a usted a la plaza de l a 
" c i u d a d alegre y conf iada . " E l n o n p re -
v a l e b u n t t iene u n r e t u m b o solemne como 
el c l a r í n de las v i c t o r i a s d e f i n i t i v a s ; pe-
r o la b r i g a d a A y la briprada B pueden 
perecer las t imosamente . Piense usted en 
la b r i g a d a A y en b r i g a d a B . Es p u n -
to de honor . N o sea us ted demasiado 
abso lu to . " 
" E l uno .—Luego us ted es p u s l l á m l n e y 
ha perd ido la fe en auentra pu janza se-
cu la r . Usted no cree 011 l a superv ivenc ia 
de Cuba C a t ó l i c a , a p o s r ó l i c i , r omana . Su 
credo n u í v o de usted ha nac ido de en t re 
las ru inas , y t iene la t r i s teza de ellas. 
E l pes imismo no es h i j o l e g í t i m o de n i n -
g ú n i d e a l . " . , ^ , 
" E l o t ro .—No t a l , no t a l . Creo en la 
r e s u r r e c c i ó n de los m u e r t o s ; pero creo 
t a m b i é n en la calda de las c iudades ale-
gres v conf iadas . S í g a m e usted. L a m u -
« h e d i í m b r e va y viene en la c i u d a d des-
g u a r n e c i d a ; e n t r a por la pue r t a p r i n c i -
pal de los t emp los l uminosos y sale por 
la pue r t a de las s a c r i s t í a s . Es i n t e r m i -
nable el j u b i l e o . Las campanas se me-
cen mimosamente . H a y , pues, t o d a v í a 
fe en I s rae l . ;. N o le placen a usted las 
frases c i M t ' » f t ? H a y , pues, t o d a v í a fe 
en I s rae l . Pero e x t r a m u r o s , a no s é 
cuantas m i l l a s hay c a ñ o n e s emplazados 
para b a t i r los l ienzos de l a m u r a l l a . 
Debemos desperezamos. H a y en los ama-
bles t ó p i c o s de combate u n a rma o r i n i e n -
ta . L i m p i é m o s l a , para asegurar l a v i c -
t o r i a . , ¿ _ 
E l u n o — Q u é a rma es esa? P o r q u e 
no creo en las a rmas eficaces. 
E l o t ro .—Usted la conoce. A d o n d e se 
r e ú n e n m á s de los c a t ó l i c o s , estos c a t ó -
l icos nuestros , t a n p l e t ó r i c o s en proyec-
ta r , se habla s in remedio de l a Buena 
Prensa. 
E l u n o — S I , pero, eso no vale pa ra na-
da. E n la f l o r de l a edad han m u e r t o a c á 
semanarios v revis tas . L a s t r i q u i ñ u e l a s 
los han ma tado . ¿ V e usted como no s i r -
ve esa a r m a ? 
E l o t r o . — A h o r a sea us ted m á s abso lu to . 
Paz a los muer tos . R e s i g n é m o n o s . Pero 
hav en Cuba de donde sacar u n g r a n d i a -
r i o . ( H a o l v i d a d o usted los anales pre-
t é r i t o s ? Se v e n d í a n las a lha jas del San-
t u a r i o para hacer frente. H a y en Cuba 
de d ó n d e sacar u n g r a n d i a r i o nues t ro . 
Doscientos m i l , t rescientos m i l , q u i n i e n t o s 
m i l pesos. U n d i a r i o magno con todas 
las de la ley . C r é a m e us ted , s e r í a m o s 
tomados en c o n s i d e r a c i ó n por todos. Con-
t e s t a r í a m o s a todos. Seriamos a lgo y 
n f i n algos. Has t a s e r í a m o s base honora -
ble para tener buena r e p r e s e n t a c i ó n en 
las C á m a r a s bajo un p r o g r a m a é t i c o - s o -
c i a l que s e r í a a p l a u d i d o por el p a í s . Y a 
sabe usted que s ó l o en el Mensaje de r i -
t u a l suena una vez cada c u a t r o a ñ o s el 
sacrosanto n o m b r e de D ios . 
E l uno.—;. Dice usted que hay en el 
San tua r io a lha jas para eso? SI es t a l 
como suena, d e b i é r a m o s apa re ja rnos • pa ra 
u t i l i z a r esa a r m a a m p l i a del g r a n d i a r l o . 
M i e n t r a s ustedes r ibe tean du lcemente l n 
p iedad c r i s t i a n a con San A n t o n i o , r e a l i -
zando una santa y necesaria l a b o r pa ra 
mantener v i v o el fuego de los hogares de-
votos,, se debiera desplegar una bandera 
b lanca por todos los lugares de la I s l a . 
E l uno.—Recogiendo muchos h i l o s de 
agua se p u d o t o r n e a r el g r a n t a z ó n de 
Vento que i r r a d i a para toda la c i u d a d 
alegre y conf iada . P u d i é r a m o s t a m b i é n 
h o y apresar las p e q u e ñ a s e n e r g í a s que 
andan desatadas a c á y a c u l l á , c o n s t r u i r 
l a g r a n presa, m o n t a r la g r a n t u r b i n a , y 
v e r í a usted como p r o y e c t á b a m o s l u z a 
todas partes. 
E l t i n o — ¿ L u z ha d icho us ted? ; O h , 
e x c l a m a c i ó n a u g u s t a : ¡ L u z . m á s l u z ! . . . 
E l o t r o . — N o paladee m s t e d con dema-
s í a las m e t á f o r a s g r á c i l e s . Piense us ted 
en que necesitamos de u n g r a n d i a r i o pa-
ra que no se p resc inda , t a n t o como se 
prescinde, del ca to l i c i smo. Piense usted 
en que todo eso es hacedero ¡ piense us-
ted en que nos va a cos tar m u y caro ese 
pecado de o m i s i ó n , si permanecemos sen-
tados, deshojando laureles , en una* dulce 
a t a r a x i a . 
E l uno.—Pues ¿ q u i e r e us ted que pon-
gamos manos a l a obra? 
E l o t r o — ¿ Q u i é n e s ? ¿ Y o , t ñ , é l ? N o . 
s e ñ o r . H a v Pastores en I s r a e l . ¿ U s t e d 
no ha l e í d o a I s a í a s , h i j o de A m ó s ? Pues 
entonces tenga usted paciencia. A e l los 
Incumbe. Guarde usted en las en t re te las 
esta sagrada e x p r e s i ó n : A el los i n c u m -
be. 
E l uno.—Tiene usted r a z ó n . De a l l á ha 
de ven i r . A e l los In'cumbe. 
E l de m á s a l l á . — P u e s que la v i d a es 
u n s u e ñ o . ¡ S o ñ e m o s , a lma , s o ñ e m o s ! . . . 
J . E S E . " 
De c o n f o r m i d a d con el c u l t o esc r i to r . 
L o p r i m e r o es la buena prensa , s in e l la 
en vano funda remos Iglesias , conventos , 
obras de c a r i d a d , pues como dec í a P í o X , 
todo eso s in prensa que lo guarde , s e r á 
t o m a d o po r el e n e m i g o ; cuando no des-
t r u i d o por l a tea l u c e n d i a r l a de l a revo-
l u c i ó n . 
Este P o n t í f i c e s o s t e n í a cuando P a t r i a r -
ca de Venecia la Difessa. expresando que 
s i preciso fuera v e n d e r í a su pec to ra l , a n i -
l l o y hasta los o rnamentos pa ra soste-
ner la . 
H a y que p red i ca r a los que no v ienen 
a l t emplo , y eso só lo puede hacerse p o r 
l a prensa. H a y que c o n t r a r r e s t a r l a 
c a m p a ñ a I n j u r i o s a que emplea con t r a la 
Ig les ia y sus M i n i s t r o s , h a c i é n d o l a od io -
sa al p i i eb lo , y eso s ó l o la buena, puede 
l o g r a r l o . 
E l Conde de M u n . p r e g o n a b a : 
" F o r m á i s el r e b a ñ o , pero a m p a r a r l e 
c o n t r a , los lobos que p re tenden devorar -
lo , o p o n i é n d o l e buenos mast ines que los 
guarden , pero ante la t r a d i c i ó n , el a r r a i -
go de sus creencias, m u y pocos le h i c i e -
r o n caso, pero p r o n t o v i e r o n destacarse 
sobre las r u i n a s el d e s e n g a ñ o . 
' Oremos, y l aboremos en el campo de l a 
prensa, y nada entonces t endremos que 
temer, antes se nos t s m e r á , o po r lo me-
nos, se nos i c s p e t a r á . 
E N I G L E S I A D E S A N F B A Ñ C I S C Ó . 
— H O N O R A S A N A N T O N I O . — K T M A R -
T E S P R I M E R O D E M E S . — N O D K C A E 
E L E N T U S I A S M O . — M I S A . S E R M O N , 
P R O C E S I O N . . . 
A y e r ce l eb ra ron los R R . PP . F r a n c i s -
canos una b o n i t a f u n c i ó n r e l ig iosa en 
h o n o r de San A n t o n i o , eminen te g l o r i a 
de su í n c l i t a Orden siete veces secular. 
E r a el ma r t e s p r i m e r o de mes ; y con 
los e lementos ya reun idos desde los I n o l -
v idables Trece Mar t e s se p roponen repe-
t i r l a fiesta en todos los mar t e s p r i m e r o s 
de 'cada mes. 
A las siete y media c e l e b r á b a s e u n a 
misa rezada en el a l t a r del Santo, d i s t r i -
b u y é n d o s e a l f i n a l la C o m u n i ó n General 
con una asis tencia r e g u l a r que n i en l a 
misa solemne p a r e c í a e x t r a o r d i n a r i a , y a 
por el aspecto t u r b i o del t i e m p o , ya t a m -
b i é n por l a s e n s a c i ó n del con t ras te c o n 
aquel l l eno colosal del d í a 1.1 de J u n i o , 
cosa que solamente en las magnas fes-
t iv idades se puede esperar en u n d í a de 
l abor . Pero l a fiesta r e l i g i o s a f u é t a n su-
gestiva y l i n d a como en cua lqu i e r a de 
los Trece Mar t e s . U n a b o n i t a o rques ta 
e n v o l v í a con sus gorjeos l a s no tas v a r o -
ni les y r o t u n d a s dfel coro de la C o m u n i -
dad, l l a m a n d o poderosamente la a t e n c i ó n 
de los fieles, p o r el gus to y a f i r m a c i ó n . 
E l P. J . Sarasola o c u p ó el p ñ l p i t o , e m -
pezando con el re la to de los a ñ o s p r i m e -
ros de la v i d a de San A n t o n i o y hac iendo 
a r rancar de a h í una serle de suges t ivas 
consideraciones acerca de la e d u c a c i ó n 
que en el h o g a r debe r e c i b i r el n i ñ o . E l 
hoga r es l a c é l u l a de l a soc iedad : é s t a 
es u n h o g a r g rande , as i como el h o g a r 
es p e q u e ñ o estado. 
T o c ó m i l p u n t o s y aspectos c o t i d i a n o s 
y locales re lac ionados con la e d u c a c i ó n 
Cr is t iana de nuest ros n i ñ o s de hoy . Y 
t e r m i n ó con serlos anatemas pa ra esos 
padres w madres que o l v i d a n la g r a n res-
ponsab i l i dad de su estado. 
Conc lu ida la misa , se o r g a n i z ó la p r o -
c e s i ó n , c a n t á n d o s e el h i m n o de San A n -
t o n i o , a l t e r n a n d o con los sa lmos. 
U N C A T O L I C O . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
l Misas Solemnes, en la Ca tedra l l a de 
' T e r c i a a las 8, y en las d e m á s ig les ias 
¡ las de cos tumbre . 
: Cor te de M a r í a . — D í a S.—Corresponde 
1 v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de las Nieve. 
A V I S O S 1 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a s . 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
T a m b i é n a d m i t e c a r g a en g e n e r a l 
p a r a t o d o s l o s P u e r t o s d e s u r u t a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s , 
S A N T A M A R I A S A E N Z Y C a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . — H a b a n a . 
E l V a p o r E s p a ñ o l . 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l s á b a d o , 8, a las ocho y media de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la misa de l G l o r i o -
so San J o s é , en la C a p i l l a de L o r e t o . Se 
avisa a sus devotos y c o n t r i b u y e n t e s . 
10,120 S 
L O S Q U I N C E J U E V E S E N H O N O R D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
L I N E A Y 16, V E D A D O 
E l p r ó x i m o jueves , d í a 6 de J u l i o , da-
r á n p r i n c i p i o en esa Ig les ia los cu l tos de-
dicados a Jesfts Sacramentado, por espa-
c io de Quince Jueves consecut ivos, en la 
f o r m a s i g u i e n t e : 
A las 4 p . m . E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
Majes t ad . • , „ 
A las 4 y media . Se r e z a r á el Santo 
R o s a r l o ; s e g u i r á la l e t a n í a cantada, el 
e je rc ic io de los Quince Jueves, y ser-
m ó n ; t e r m i n á n d o s e con la b e n d i c i ó n y re-
serva del S a n t í s i m o Sacramento . 
Se sup l i ca la asis tencia de los devotos 
de J e s ú s Sacramentado a estos solemnes 
cu l tos . 
L . D . V . M . 
10250 5 j l . 
T I N S A E N Z " 
s o . n ú m e r o 3 0 8 ; d e 1 a 3 p . m . . 
l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r -
l a s c o n s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s , 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s . 
S e c r e t a r i o . 
10d-20 
A LA M U J E R L A B O R I O S A 
Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a ••Singer". A v í s e m e p o r co-
r r eo o l l a m e n a l t e l fono A-2000 Ga l l ano , 
n m e r o 136, a l tos , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d i r e c c i ó n y p a s a r é po r su casa Se ven-
den a l con tado y a p l a z o s ; t res pesos a l 
mes. C o m p r o , c a m b i o y a r r e g l o las de uso 
a precios bara tos . Vendo p ianos en i g u a -
les condic iones . A v í s e n m e . 
16275 .31 J l . 
C 3535 
C a p i t á n L , M A R T I N E Z . 
S a l d r á , de es te p u e r t o p o b r e o l 1S 
d e J u l i o . 
V I G O , 
C O R U J A , / 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á . 8 i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s , 
S A N T A M A R I A , S A E N Z T C a . 
S a n I g n a c i o 1 S . — H a b a n a . 
C o l e g i o d e A b o g a -
d o s d e l a H a b a n a 
) i r © e l 
DIARIO DE LA MARINA 
I G L E S I A D E L A M E R C E D i « " " i i m i i n E i i i i M i i i i i i n i u i f i i i i i i i u m " » 
E l jueves 0. a las ocho, solemne mi sa 
cantada a Nues t r a S e ñ o r a de l Sagrado 
C o r a z ó n . 10324 6 j l . 
V ¥ 
L I N E A 
a R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s t o d o s l o s J u e v e s y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a : $ 2 8 . 0 0 
• S e g u n d a : $ 1 7 . 0 0 
I .^e e x p i d a n b o l e t o s a t o d a s p a r t e s ñe 
I l o s E s t a d o s U n i d o s y o l C a n a d á a 
; p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
S a l i d a s l o s L u n e s a l t e r n a n d o p a r a 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p l c o . 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s n ú m e r o 2 4 . 
¡ D e s p a c h o d e P a s a i e s : 
P r a d o n ú m e r o 118 . 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
GompañíaTrasatlántica Española 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i - i b i l o s . ) 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a o u e e n e l l o s se l e s p o n -
g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o Se l lo , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t r e í d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a c e n e s 
d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 0 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r D e c a n o i n -
t e r i n o , c i t o a l o s s e ñ o r e s C o l e g i a -
d o s p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e , c o n f o r m e a l o s a r t í c u l o s 
9 y 1 1 d e l o s E s t a t u t o s d e b e c e l e -
b r a r e s t a C o r p o r a c i ó n e l d o m i n -
g o n u e v e d e l m e s a c t u a l , a l a s o c h o 
l e l a m a ñ a n a , e n e l l o c a l d e l C o -
l e g i o , C u b a , n ú m e r o 4 0 , b a j o s , p a -
r a t r a t a r d e l o s d i f e r e n t e s a s u n t o s 
a q u e se c o n t r a e e l a r t í c u l o q u i n -
c e d e d i c h o s E s t a t u t o s ; h a c i e n d o 
c o n s t a r q u e , p o r t r a t a r s e d e l a s e -
g u n d a c o n v o c a t o r i a , l a J u n t a se 
c e l e b r a r á c u a l q u i e r a q u e s e a e l n ú -
m e r o d e c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 3 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
A n t o n i o G u t i é r r e z B u e n o . 
Secre tar lo-Contador . 
P . S. R . 
c 3 6 6 1 3 d . 4 
" " • N » M " ! ! M n n > n i i r ? H i f T i u » F m i f » » M t | » 
y — f 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o , 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a V i d a l . 
T a q u i g r a f í a R i t m a n . 
N u e v a s c i a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a -
t o r i a s n o c t u r n a s : d e 7 . 1 2 a 9 . 1 2 . 
A l u m n o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n d e f á b r i c a , q u e o c u p a r á a 
f i n e s d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o : A m i s -
t a d , 8 3 - 7 . 
C - 3 6 2 6 i n d . I j . 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O l ' O K L A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a In te rnas , m e í l l o pens ion i s t a s y ex-
te rnas . Clases Krar tnadas . J a r d í n de l a 
I n f a n c i a para p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o 
ra . 420. T e l é f o n o 1-2034. 
E l nuevo a ñ o escolar se a b r i r á e l d í a 
4 de Sep t iembre . 
16043 29 JL 
MO N T E 40%, F R E N T E A L P A R Q ^ Colf tn , se a l q u i l a el segundo piso, L 
m í l s f resco y de m e j o r v i s t a de l a H a b a -
na. I n f o r m a n en la p l a t e r í a . 
IC- ' l» S J L j 
SE A L Q l ' I L A E A C A S A A I . C A N T A R I J l i a , 10, compues ta de sala, comedor J 
c u a t r o cua r to s , pisos f i n o s de mosaicos ' ] 
se rv ic io s a n i t a r i o . A l q u i l e r : 34 pesos, m e a ^ 
guales. E l d u e ñ o K o l u a , 139, a n t i g u o 
10470 8 j l . j 
CI O R K A E E S , N U M E R O 2 -A, E S Q C l N v / a Z u l u e t a , en $80, se a l q u i l a u n "es-' 
p l é n d l d o p iso a l t o , de esquina , con bafc I 
c ó n a la ca l le todas las hab i tac iones . O t r o g ' 
dos a l tos a $50 y uno ba jo en $30. T o d o s ' 
Independien tes . L a s l laves en la p o r t e r í a ' 
de la m i s m a . I n f o r m a n : A . Pons. T e l é f o - I 
no A-177C. B a r a t i l l o , n ú m e r o 2. 
16452 8 j l . I 
O E A L Q U I L A U N 2o. P I S O , E N L A C A -
sa n í i m e r o 90 de l a ca l l e de Composte-
l a . A p r o p ó s i t p , po r lo a m p l i a , para uaa ' 
o dos f a m i l i a s . E d i f f c i o nuevo y con to -
dos los ade lan tos . T e l é f o n o A-28S0. 
16498 12 Jl. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M T 
O p a r l i l a . 35, e squ ina Compos te la . r o m -
puestos de sala, comedor , t res cua r tos , ' 
coc ina y se rv ic io s a n i t a r i o : ganan c l n - ! 
cuenta pesos. I n f o r m a n en los bajos, cnf^ . i 
16531 12 j . 
SE A L Q U I L A N , E N 25 PESOS, L O S frescos a l tos de Cor ra l e s . 208, con sa-1 
l a g r a n d e y t res cuar tos , y en 22 pesos,' 
los bajos de l a m i s m a . L a l l ave a l fondo . 
M o n t e 279. 10530 14 j . 
EN C U A R E N T A P E S O S SE A L Q U I L A l a casa cal le de Escobar , n f imero r^ . L a l l ave en e l n f lmero 56. Su d u e ñ o en 9a., 
I e squ ina a 14, Vedado . 
I 16491 8. J . • 
A L F O N 
I m p o r t a n c i a d e l a 
B u e n a P r e n s a 
D i c e la Revista San A n t o n i o , corres-
pondiente a l p r i m e r o del a c t u a l : 
- ¡ S o n e m o » , a lma, s o ñ e m o s ! 
Los " E v a n é e l l s t a s " se apres tan a una 
tenaz p ropag i inda , d i s p u t á n d o n o s el te- 1 
^ ? ¿ n » A - . ,voU<io u n Presupuesto de 
ln> . l en tos m i l pesos, pa ra empezar Es-
peran a nega r p r o s é l i t o s p a u l a t i n a m e n -
uno—No se apure usted. L a A m é -
r . ' - i l a t i n a es i n c o n q u i s t a b l e para los 
I v u i g e l l s t a s . ' Podemos d o r m i r t r a n -
JUJÍOS, y bostezar b e a t í f i c a m e n t e , desho-
jando ramas de l a u r e l . No se apure n í -
ed. La t r a d i c i ó n es n u e s t r a : el c- i tó 
Uelarno ^ r n í l g f i d e f i n i t i v a m e n t e en nues-
t r o sue lo ; es hoy m á s in tenso que a n -
tauo , el m o v i m i e n t o rol i t r loso nue r i c e a 
nues t ro t f l u n f o en todas las esferas 
.; o t r o — N o le en t iendo a usted • n-> 
qu ie ro entenderle a us ted . Es usted de 
mas iado absolu to . Yo no creo en la ar-
m o n í a de las esferas, a s í como as i Es 
t amos en la edad de los de squ i c i amien to s 
f de las r e l a t iv idades . D é m e usted su 
p e r m i s o para a p u r a r m e . Sobre e l m o n -
t a n de m e n t i r a s e l d e s e n g a ñ o ha empe-
zado ayer a f a b r i c a r u n credo nuevo que 
dice asf : Creo en la c a í d a de todas las 
for ta lezas m a l guarnec idas . " 
'••Cl u n o . — P e r m í t a m e ; us ted se e o n l v o -
ca. l i a o l v i d a d o us ted l a redonda y uu-
D I A 5 D E J U L I O 
Este mes e s t á consagrado a la P rec io -
s í s i m a Sangre de N u e s t r o S e ñ o r Jesu-
cr i s to . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
Santos M i g u e l de los Santos, t r i n i t a r i o , 
Pedro de L u x e m h u r g o y E v e r a r d o , confe-
sores; C i r i l o y Me tod io , obispos y m á r t i -
res; santas Zoa y T r l f l n a , m á r t i r e s , y F i -
lomena, v i r g e n . 
San M l p u e l de los Santos, naclrt en V l c h 
de C a t a l u ñ a , el a ñ o de 1591. F u e r o n sus 
padres de una g r a n p iedad . 
Desde su In fanc i a le p r e v i n o D i o s f o n 
bendiciones t a n copiosas que a t in en las 
acciones m á s m í n l n i n s se man i fe s t aba 
bien que le h a b í a e legido espcpialmonte 
para si . 
E l a ñ o 1608, entrr t r e l i g i o s o en el o r d e n 
t r i n i t a r i o , l l a m á n d o s e de a l l í en ade lante 
F r a y M i g u e l de los Santos, como q u i e n 
deseaba la p r o t e c d f t n de todos v a l m i s -
mo t i e m p o tener los p o r mode lo en las 
v i r tudes . 
F u é , u n santo en f i n , que p o s e y ó en 
prado hero ico todas las v i r t u d e s P re -
m i ó l a s D i o s , ar tn en esta v i d a , a d o r n á n -
dole con todos sus dones. T u v o el de 
p r o f e c í a , con el cual p r e d i j o muchas eo* 
sas antes que sucediesen; e l de dlrecci,-,n 
de e s p í r i t u y el s i n g u l a r í s i m o de mover 
con su i n t e r c e s i ó n l a omn ipo t enc i a de 
Dios a exp l i ca r se con m i l efectos m l l a a r o -
sos para benef ic io de sus p r ó j i m o s 
o m ^ V 1 J m á 8 P ^ t ' ^ l a r en t re todos f u é 
anriel donde ca r idad a r d e n t í s i m a con mje 
amaba t a n t o a Dios , que sal la de sí m i s 
mo, a r r e b a t á n d o s e en unos é x t a s i s t an 
S r ^ í - S ü aue "no de ^ d e b i l i t ó 
faUSSST'' que t n C - el P r t n c l p l o <Je la en-
fermedad con que a c a b ó su dichosa v l d n 
^S.JP^ÍS8' muer te , s u c e d i ó el d í a 10 
m e d t o ^ e J f « f f i 1625 ' a ^ ^ t a ? 
c o ^ S f u d ^ e " S l l K ; . ^ C8te Sant0 
C a p i t á n M O R A L E S 
¡ • a l d r á p a r a l a C c m ñ a , G l j ó n y S a n -
t a n d e r e l 2 0 d e J u l i o a l a s c u a t r o 
d t l a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s n o n d e n -
o a p ú b l i c a , Q U E S O L O S E \ A . D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10¥i 
d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e l a 
l a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e a d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l t t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a so f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e co-
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n m i . 
i a s . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d i a 19 . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e i s o 
a d m i t e n h a s t a e l d i a 1 8 . 
P r e c i o s d e n a s n j e s : 
l a . C L A S E d e s d e $ 1 6 8 O r o A m e -
r i c a n o . 
2 a . C L A S E $ 1 4 6 O r o A m e r i c a n o . 
3 a . P R E F E R E N T E $ 1 0 3 O r o A m e -
r i c a n o . 
T E R C E R A , $ 4 5 O r o A m e r i c a n o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a i e , 
s u n o m b r o y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a . 
l i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c í a 
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l - ' i do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R. r>. d e l G o b i e r -
n o d e E s p a ñ a , f e c h a ¿ 2 d « A g o s t o 
ú l t i m o , n o se a d m i t i r á e n e l v a p o r 
m á s e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r 
01 p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r 
s u b i l l e t e e n l a C a s a C o n s l g n a t a n a , 
— I n f o r m a r á s n c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o N o . 72 , a l t o s . 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T 5 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n e l d i a 
8 D K J U L I O 
Clases noc tu rnas , 5 pesos Cy . a l mea 
¿ D e s e a us ted ap rende r p r o n t o y b ien el 
I d i o m a i n g l é s ? C o m p r e usted oí M E T O -
D O N O V I S I M O K O B E R T S , reconocido 
un ive r sa l mente como el m e j o r de los m é -
todos hasta la fecha p u b l i c a d o s . Es ei 
ú n i c o r a c i o n a l , a la par senc i l lo y ag rada -
b l e ; con 61 p o d r á c u a l q u i e r persona d o m i -
na r en poco t i e m p o la l engua ing lesa , t a n 
necesi.ria h o y d í a en esta R e p ú b l i c a . 
14049 14 j l . 
i C U A D R A Y M E D I A D E I . P A R Q U E 
J \ de T r i l l o , en la ca l le de H o s p i t a l n ú -
m e r o 20. se a l q u i l a una casa de piso bajo, 
de nueva c o n s t r u c c i ó n , con t oda clase de 
comodidades , p r o p i a pa ra una cor ta f a m i -
l i a de g u s t o . Puede verse de 0 a 5 e i n - . 
f o r m a n en l a casa c o n t i g u a . H a y garage 
si se i l csm. 16328 11 j l . 
Q E A L Q U I L A N ' DOS P I S O S EN" L A nue-
O va casa de E m p é d r a d o . 31. T.as l l aves ' 
en la p o r t e r í a . P a r a i n f o r m e s : M u r a l l a . 23.i 
16308 0 j l . • 
DOS P R O F E S O R A S : U V A P R O F E S O R A (de L o n d r e s ) da clase a d o m i c i l i o de 
i d i o m a s que e n s e ñ a a h a b l a r en c u a t r o 
meses, mf is ica e i n s t r u c c i ó n . O t r a desea 
emplea r las horas de la m a ñ a n a como 
i n s t i t u t r i z y d a r lecciones o d i n e r o en 
c a m b i o de casa y c o m i d a o u n c u a r t o en 
una azotea. D e j a r las s e ñ a s en Campana -
r í o , 79. 162.-0 5 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y F R E S -COS a l t o s de Dragones , 39-C. e squ ina , 
a C a m p a n a r i o , compues tos de sala, c o m e - ¡ 
dor , cocina , dob le s e rv i c io de b a ñ o e ino-1 
doro , p a s i l l o , c u a t r o cua r to s , l u z e l ^ c t r l - l -
ca, e n t r a d a independ ien t e . I n f o r m a n en e l l 
a l m a c é n . 103T4 11 j l . • 
i L f A N T A R I L L A , 20, SE A L Q U I L A es-
ta casa, con sala, u n c u a r t o , pa t io y | 
se rv ic io s a n i t a r i o , en $16. moneda oficlaÚJ 
L a l l ave a l l ado . I n f o r m a n en l a calla); 
de Cuba , 140; de 8 a 11 a. m ; y de 1 a { 
3 p . m . 
10343 « Jl . 
OJ O : SK A L Q U I L A L A C A S A , M A N R I - f que. 148, acabada de f a b r i c a r , con seis 
hab i tac iones , sala, comedor y se rv ic io m o - j 
derno , a una cuadra de Re ina . Infor-4 
m a n : I n d u s t r i a , 88, a l to s . 
10359 • 13 J l . 
C 1 5 1 7 7 !0 j l . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a se s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l c o r t e d e S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . C u r s o e c o -
n ó m i c o . D i r e c t o r : R . A l o n s o . V i l l e -
g a s , n ú m e r o 5 6 , a l t o s . H a b a n a . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de logiéa. F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
c a j a s d e m m m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i ó y A c a d e m i a C o m e r c i a ! 
Clases especiales pa ra s e ñ o r i t a s : de i» a 
5 de la ta rde . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de l a T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2490. 
L a me jo r r e c o m e n d a c i ó n para el comerc io 
de Cuba, es el t i t u l o de T e n e d o r de L i -
b ros , que esta A c a d e m i a p r o p o r c i o n a n sus 
a l umnos . 
Clases n o c t u r n a s . Pe a d m i t e n i n t e r n o » , 
m e d i o - p u p i l o s y ex te rnos . 
1 F I S I O N , N U M E R O , 29, E S Q U I N A A SO-I 
i t i merue los . p r o p i a p a r a e s t ab l ec imien to I 
de bodega u o t r o a n á l o g o . L a l l ave en l a 
f e r r e t e r í a de F a c t o r í a y G l o r i a . I n f o r m a n ! 
en Cuba . 48. a l tos . L i c e n c i a d o M i g u e l V i - t 
vancos. T e l é f o n o A-9412. 
1G38S 11 J l . i 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y B O - f n i t o s a l tos de l a h e r m o s a casa V i l l e -
gas. 22. P r ó x i m o a desocuparse los b a - j 
jos . L a l l ave en la bodega. I n f o r m a n : Es -1 
t r a d a P a l m a , 3. T e l . 1-2138. 
1643.} 7 J l . 
P E A L Q U I L A L A C A S A P A U L A , N C -
O m e r o 19, con sala, saleta y c u a t r o ha-
b i tac iones , acabada de p i n t a r . Serv ic io sa-
n i t a r i c m o d e r n o : la l l ave en la bodega. I n -
fo rmes : San F ranc i sco , 25, V í b o r a . 
16436 11 3. 
A M A R O U K A , 88, SE A L Q U I L A E L P I -
^TL so p r i n c i p a l : c u a t r o cuar tos , con a g u a [ 
c o r r i e n t e , sala, comedor , etc. L l a v e jen loa 
a l tos , e l p r i m e r p iso . I n f o r m e s : Obispo,.! 
n ú m e r o 80. 11 JL 1 
IE 
V a p o r e ? T r a s a t l a n l i c o s 
í c P i n i l l o s , I z p e r d a y ü 
C s j a d e A l m o s de i o s S o -
c i o s o'el C e n t r o G a l l s p 
de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r D i r e c t o r , c i t o a \ 
l o s s e ñ o r e s s o c i o s s u s c r i p t o r e s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e , a t e -
n o r d e l o d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o 6 1 , 
e n r e l a c i ó n c o n e l 18 d e l R e g l a m e n t o 
d e l a S o c i e d a d , h a b r á d e t e n e r l u g a r 
l o s d o m i n g o s 9 y 1 6 d e l c o r r i e n t e m e s , 
a l a u n a d e l a t a r d e , e n l o s s a l o n e s 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E l d í a 9 , d e s p u é s de d a r s e l e c t u r a a 
l a M e m o r i a q u e p r e s e n t a r á e l C o n s e -
j o , se p r o c e d e r á a e l e g i r a l o s s e ñ o r e s 
S o c i o s q u e p o r e l t i e m p o r e g l a m e n t a -
r i o h a y a n d e o c u p a r l o s p u e s t o s d e 
l a m i t a d d e l m i s m o q u e se p a s a n a e x -
p r e s a r : D i r e c t o r , T e s o r e r o , V i c e - S e -
c r e t a r i o , c i n c o C o n s e j e r o s y t r e s S u -
p l e n t e s , m á s o t r o S u p l e n t e p o r u n a ñ o , 
y l o s d o s S e ñ o r e s q u e h a n d e c o n s -
t i t u i r l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
E l d í a 1 0 se d a r á p o s e s i ó n a los 
s e ñ o r e s e l e c t o s , se d i s c u t i r á l a M e m o -
r i a , y se a c o r d a r á el D i v i d e n d o q u e 
h a d e r e p a r t i r s e a los s e ñ o r e s S o c i o s 
y D e p o s i t a n t e s p a r a I n v e r t i r . 
L o s s e ñ o r e s S o c i o s d e b e r á n p r e s e n -
t a r e n a m b a s J u n t a s , a l a C o m i s i ó n 
d e p u e r t a s , e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l m e s d e J u n i o ú l t i m o , p a r a a c r e d i t a r | 
s u d e r e c h o y p e r s o n a l i d a d . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L d o . J o s é L ó p e z . 
C - 3 6 2 0 8 d . 1. 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r n i -
J a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
ED U r A C I O N Y H O G A R . E D U C A R E Y a c e p t a r é a l cu i adodo de m i f a m i l i a , 
hasta qu ince afios en c a l i d a d de p u p i l o s ; 
para c u y o ob j e to c o n t a r é con una espa-
ciosa casa en l o mfts a l to de l Vedado . T r a -
tos po r esc r i to , antes del 10 d e l presente . 
P i d o y d o y referencias . S e ñ o r G a r c í a , 6 , 
242, Vedado . 16203 6 J l . 
PR O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A Y labores , l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a V i z c a -
ya . Da clases en su casa y a d o m i c i l i o , a 
prec ios m ó d i c o s . O b i s p o , 14. 
15478 23 J l . 
p « L A S E S N O C T U R N A S D E I N G L E S 
\ J Lecciones especiales d i a r i a s a prec ios 
convencionales . I n f o r m a n en Re ina , 17, 
a l tos . T e l é f o n o A-4483. 
14855 16 j l . 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
A r r o y o A p o l o , se a l q u i l a , p o r a ñ o 
o t e m p o r a d a , c o n q u i n c e m i l m e t r o s 
t e r r e n o , a r b o l e d a , a g u a V e n t o , e l e c -
t r i c i d a d , t e l é f o n o , o c h o c u a r t o s , a m -
b o s l a d o s y t r e s d e c r i a d o s , j a r d i n e s , 
g a r a g e y t o d o c o n f o r t ; e n l a C a l z a -
d a , d o s c u a d r a s d e H a v a n a C e n t r a l , 
s e b d e l o s t r a n v í a s . P r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m a n : P r a d o , 3 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
Á - 9 5 9 8 . 1 6 1 4 1 8 j l . 
R E I N A , 9 7 
Se a l q u i l a n los a l t o s de esta hermosa r a -
sa, compues ta de g r a n t e r raza , sala, sale-
ta , comedor , nueve cuar tos , cua r to de ba-
ñ o c o m p l e t o y d e m á s se rv ic ios pa ra c r i a d o . 
I n f o r m a n en Re ina . 103, p a n a d e r í a . T p l é -
f o n o . A-3S12. 16312 6 j l . 
V I V E S , 54. SE A L Q U I L A N L O S B A J O S l de esta casa; 300 m e t r o s ; p r o p i a pa-! 
r a a l m a c é n d é tabaco , t a b a q u e r í a , ca r - i 
p i n t e r l a o c u a l q u i e r a o t r a i n d u s t r i a srran-j 
de. P r e c i o : 55 pesos. I n f o r m a n en los al-1 
tos. 16294 10 j l . 
A R T E S Y 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
JOJO, NO C O N F U N D I R S E : 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
A b i e r t o d í a y noche. Son las mejores 
aguas, por su s l tuac i f in m á s bat ientes y 
c r i s t a l i n a a, s e g ú n ce r t i f i cado de los me-
jores m é d i c o s . Precios a m i t a d de o t ros 
lados. De p r i m e r a hay 53 b a ñ o s reserva-
dos y 3 p ú b l i c o s . N u n c a hay que esperar. 
H A S T A 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12016 30 « p . 
I 
F 
' 1 1 ° J l 
AV I S O : D E L 2 A L 3 D E E S T E M E S SK ha e x t r a v i a d o una ca r t e ra , con docu-
mentos servibles ú n i c a m e n t e a l in te resa -
d o ; es de co lor a m a r i l l o , con i n s c r i p c i r t n 
p o r las dos ca ras : " L a A c a c i a " . E l que l a 
en t regue comple t a en Cienfuegos. 29, a l -
tos , se le g r a t i f i c a r á . 
16427 7 J l . 
E l v a p o r E s p a ñ o l . 
M i g u e l M , P í b í é í 
C a p i t á T i R . M A R T I N " 
s a l d r á d e e s t e p u e i - t o f i j a m e n t e e l d í a 
7 d e j u l i o 
S a n t a C r u z d e U P a l m a . 
, S a n t a C r u z d e T c n c r i f o 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a l o s t e n e d o r e s d e B o -
n o s 5 p o r c i e n t o a l P o r t a d o r d e e s -
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e l o s i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
e n p r i m e r o d e J u l i o d e 1 9 1 6 , o 
s e a u n 2 1 1 2 p o r c i e n t o , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 9 5 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 , d e b e n d e p o s i t a r s u s l á m i n a s 
e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a 
e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a -
m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
U 
B U R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N F 0 R L A T I N A M E R I C A N S 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e l o s 
e s t u d i a n t e s h í s p a n o - a m e r i c a n o s . 
S e s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s g r a t i s y 
t o d o s l o s i n f o r m e s n e c e s a r i o s r e f e -
r e n t e s a l o s m e j o r e s C o l e g i o s y E s -
c u e l a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . D i -
r i g i r s e a M . C a r b o n e l l d e C a r d o s o , 
2 5 1 W . 1 2 9 t h S t . N . Y . 
D i b u j a n t e d e A r q u i t e c t u r a 
Se hacen r f tp ldamen te p royec tos , calcos y 
t o d o t r a b a j o concern ien te a este r a m o , a 
empresas o p a r t i c u l a r e s , en su e s t u d i o o a 
d o m i c i l i o . R o d r i g u e , O ' R e i l l y , 19 a l t o s . 
T e l é f o n o A-337S; de 9 a 12 a. m . y de 3 
a 5 p . m . 16088 7 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L - , tos de Consulado , 30. a media cuad ra 
del P r a d o , con sala, r e c i b i d o r , seis cuar -
tos , c o m e d o r y ba i lo c o n agua f r í a y C M 
l í e n t e . I n f o r m a n : A m i s t a d , 66, a l tos . Te-1 
l é f o n o A-4923. 16305 6 j l . 
S E A L Q U I L A N 
los a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s de Compos-
te la , 141, f r e n t e a l Co leg io de B e l é n , p la -
zoleta . 16291-92 6 j l . 
H I E L O 
M a q u i n i s t a e x p e r t o en f á b r i c a s de 
h ie lo , con buenos conoc imien to s y 
p r á c t i c a en el r a m o de r e f r i g e r a c i ó n , 
desea p ropos ic iones p a r a f á b r i c a 
i m p o r t a n t e , o r e f o r m a s y r e p a r a c i o -
nes de c u a l q u i e r a . D i r i g i r s e a l t a -
l l e r de f u n d i c i ó n de A . V e l o . San 
J o a q u í n , n f l m e r o 20. H a b a n a . 
15365 7 j l . 
MO D I S T A : O F R E C E A U S T E D E S SUS serv ic ios en Compos te la , 105, hace to -
da clase de t r a j e s p o r de l i cada que sea 
la c o n f e c c i ó n y espec ia l idad en t r a j e s de 
r o c h e y sa l idas de t e a t r o , l o m i s m o que 
t r a l e s de nov ios a prec ios convenc iona -
les. 13441-42 5 11. 
P A R A - R A Y O S 
E . L » M o r e n a , Decano E l e c t r i c i s t a 
C o n s t r u c t o r e i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s , sis-
t ema mode rno , en ed i f i c io s , p o l v o r i n e s , t o -
rres , panteones, buques y casas de g u a . 
nos, g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n y mate -
r i a les . I n s t a l ac iones de l u z e l é c t r i c a , m o -
t o i e s v ven t i l ado re s . 
C . i l l f jón de Espada , n ú m e r o 12. H a b a n a . 
151S3 20 J1-
GR A N L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E V -t o . Ga l l ano , 8S, e n t r e los dos Bancos . . 
S a l ó n g r a n d e y t res hab i t ac iones g randes . 
C o n t r a t o p o r c inco a ñ o s . T e l é f o n o A-22Q0J 
16:4.'' S Jl . 
R I S T O . 35, B A J O S . CAS.4 M O D E R N A , 
p a r a c o r t a f a m i l i a . P r e c i o : $30 y f i a -
dor . I n f o r m e s en Mercaderes , 7. T e l é f o n o 
A-17S2. 16286 5 , j l . 
AJ>TON R E C I O , í)8, B A J O S , C E R C A A V i v e s . Sala, comedor y c u a t r o g randes 
hab i t ac iones . Sombra "y b r i s a , $30. La l i a - -
ve en San Rafae l , 20. T e l é f o n o A-22r)0. 
16244 5 j l . 
Q E A L Q U I L A T V D E P A R T A M E N T O , con 
t r e s hab i t ac iones , m u y frescas, con 
b a l c ó n a l a cal le a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
en I n q u i s i d o r y Sol . I n f o r m a n - I n q u l s l - , ; 
dor . 10, ba jos . 
16210 13 j l . 
AL Q U I L O E S Q U I N A P A R A C U A L Q U I E R e s t a b l e c i m i e n t o ; c o n t r a t o . V e n d o bo-
dega buena, esquina , b a r a t a ; poco a l q u i -
l e r ; q u i e r o t r a t o d i r e c t o con el c o m p r a -
dor . I n f o r m a n : R e i n a , n ú m e r o 64, e s q u i -
na C a m p a n a r i o . 
16188 6 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M - , poste la , n ú m e r o 104. en t re Sol y L u z , 
a m e d i c u a d r a de B e l é n . I n f o r m a n en Con! - ! 
pos te la y Sol , j o y e r í a . 
161S0 5 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa San Rafae l . 105. compuestos de sala, 
r e c i b i d o r , comedor , t r e s cua r to s y c u a r t o 
de b a ñ o de l u j o , coc ina , se rv ic io de c r i ados 
y u n c u a r t o pa ra los m i s m o . L a l l ave en 
el 107. 
16197 9JL 
C. 3298 a l t . 24 d. 12 Jn. 
O E S O L I C I T A T V P R O F E S O R , CON 
O buenas referencias, para que dé a t r e s 
n i ñ o s en el d o m i c i l i o de estor, en esta 
S a d , t res horas d i a r i a s de clase p r i m a -
r l a e l emen ta l e i n c l é s . I n f o r m a n : H a b a -
na, n ú m e r o 68, a l tos . ., 
1C3S1-82 v jh -
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A . A c m é , s i s tema r á p i d o en seis m^ses 
puede t e r m i n a r sus es tud ios . Elena R. oe 
S u á r e z . E g l d o , 15, a l tos , esquina 8 BOL 
14234 * g -
E l C o l e g i o " A c a d e m i a d e L a S a l l e ' 
da clases de Vacaciones. A g u l a r , 108 y 
m e d i o . T e l é f o n o s A-1834 y F- l<05 . 
15710 6 JL 
A L Q U I L A D A 
l a c a s a d e M r . J o h n H e a t h , S e c r e -
t a r i o d e l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a , a l 
s e ñ o r A d o p h G r e i t . ¿ P o r q u é n o ? 
T h e B e e r s A g e n c y . C u b a , 3 7 , H a -
v a n a y N u e v a Y o r k . 
C S646 3d-2. 
R E I N A , 2 8 
C a s a s y p i s o s j 
Se a l q u i l a n los ba jos de Re ina , 28. c o m -
puestos de sala, saleta, t res cua r to s , co-
m e d o r ; s e rv i c io c o m p l e t o . E n $60. L a l l a -
ve en los a l tos . I n f o r m a n : T e l . F-21S4. Sa 
puede ver de 2 a 6 p . m . 
J6OS0 7 j l . _ 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I L L E -
gas, n ú m e r o 14. 
6 Jl . 
s 
H A B A N A 
B E L A S C O A I N , 1 7 
E n $35. se a l q u i l a u n loca l , p r o p i o p a r a 
e s t ab l ec imien to , p o r ser m u y buen p u n -
t o I n f o r m a n : t e l é f o n o F-2134. 
16340 12 j . 
SE A L Q U I L A E N 35 P E S O S , E L A i -ro de la casa s i t a en S i t i o s , n ú m e r o 
101, de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , ' cons ta de 
sala, saleta y c inco cua r tos . L a l l a v e en 
l a bodega de S i t i o s y C a m p a n a r i o . Su 
d u e ñ o : A g u i l a n ú m e r o 50. T e l é f o n o A-9776. 
16479 14 j l . 
X > A R D E R O S SE A L Q U I L A U N D E P A R -
Í J t a m e n t o p r o p i o p a r a b a r b e r í a . 17 y 4, 
bodega, 105Ó0 12 j . 
O E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P R O P I A 
O para c a r b o n e r í a , l e c h e r í a o pues to de 
f r u t a s , en B e n j u m e d a y Oquendo . Las l l a -
ves en B e n j u m e d a y M a r q u é s G o n z á l e í , 
bodega . Su d u e ñ o : Sr . A l v a r e z . Mercaderes, 
22, a l t o s . T e l é f o n o A-7S30 y F-4263. 
16116 6 j l . . 
N S2(>.-,0, SE A L Q U I L A N L A S CASAS 
B e n j u m e d a , n ú m e r o 44. A g u s t í n A l -
varez , 11, en t re M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, con sala, comedor , 3 hab i tac iones , ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s y b u e n p a t i o , a una: 
c u a d r a de l a Calzada de B e l a s c o a í n . L a » 
l l a v e s en la bodega de B e n j u m e d a , esqui-
na a M a r q u é s G o n z á l e z . Bu d u e ñ o , s e ñ o r 
A l v a r e z . Mercaderes , n ú m e r o 22. T e l é f o n o 
A-7830 y F-4263. 
16117 e j ^ , , 
SE A L Q U I L A E N M U R K L L A , 56, a n pj" 
so p r l c i p a l . I n f o r m a n en los b a j o » a1*) 
m a c ^ n de p a ñ o s " E l s i g l o . " . 








r : T A B L O DE BÜKKÁS CRISTO, MinnBBO 4. SE ALQUIL \ E l alto con todas las comodldadea mo-
^JSfi" LlaTe e lnformes en el 33. bajos. 
1''S94 8 Jl. 
S 
1 
DECANO OE LOS DE LA ISLA 
AMAlUiLKA, 86. TELEFONO A-ao4U. 
SICURSAI^KS: 
Víbora y Cirro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once, 
linnado todo del oals y eelecclomdo. 
I'r<>cloB mílf baratos aue nadie, berv»-
-lo a domicilio y en los establos, a todas 
horas Se alquilan y venden burras >a-
rldiis Sírvase dar los avisos llamando al 
16242 31 J1-
E A L Q I I L A ü» S A L O N , E N Vi P E -
sos, que vale 20. Se presta para guar-
dar un Ford o carpintería o lo que se 
quiera. Informan: Infanta. 45. bodega "El Campamento." i.v,i;s 7 « 
OE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA de O alto y bajo, gran patio arbolado y ga-raje, en Felipe Pooy, número L Víbora. Informan en la mlsm*, 
6 Jl. 139 S4 
SE ALQUILAN 
altos muy ventilados, en la calle de N'ep-
tuno, número 220-Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de baño v dos 
servicios sanitarios. La llave en la bodega 
de Neptuno y Marqués Gonzále». Infor-
man en Manrique, número 96, esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
SI ALQUILAN LOS DOS ALTOS DEL "Néctar Habanero." Prado y Troca-
dero, propios para dos familias, comple-
tamente Independientes; se alquilan Jim-
tos o separados; entre los dos tienen vein-
te y tres habitaciones; también puede ser-
vir para casa de huéspedes. Informan: Jo-
sé Pujol. Zulueta. 36-F. bajos. 
14686 U JL 
ALQUILAN EN.25 CENTENES. LOS 
O eHp̂ nd1̂ 08 altos de Composteln, 10, 
«on sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do regio. La llave en la bodega. Dan ra-
jón en San Lázaro, número 340, bajos. 
16125 8 jl. 
V E D A D O 
\TEDAI>0: SE ALQUILA, FRENTE AL 
• parque Villalón, Calzada entre C y 
i), una hermosa casa en módico precio, 
luforman en c, nmero 12, entre Línea v 
Catoada. 16515 12 1L ' 
S A L O » XJA \ 1 JO iv o i,» i>.v--. . - Q E A L Q I I I . A V LOS FRESCOS Y DON I-Cln número 10. los altos y los bajos, kj tos altos de N, entre 17 y 19- tienen 
independiantes, de moderna construcción, sala, recibidor, cuatro habitaciones hall 
eon «ala. recibidor, 4!4, comedor, cuarto de I baño familiar, comedor, cocina, cuarto 
baíio moderno, con agua fría y caliente, * 
eutirto y servicio para el criado. Precio 
fijó; ¡̂ 5 los altos y $65 los bajos. In-
forman en Cuba 
16121 
C E R R O 
p A S A POR $13. CON S A L A , COMEDOR, 
I rimelles, 33, Cerro, entre Santa f erisa y I'anlz. lb.)03 8 J 
S 'rt LQl ILA LA CASA DE SANTO TO-
O más. nfimero L esquina a la Ro«a Ce-
rro, compuesta de sala, siete cuartos v 
* - J ? ^í* por tener "̂e ausenurse su du,I>oíU Informnn a todas horas. 
11 jl. 
CJE A L Q U I L A L A N U E V A Y B O N I T 4 
casa. Calzada del Cerro, número 635, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y servirlo sanitario moderno. La 
SmIS ^ la bodega de la esquina de Au-
T x : TeVno A-4071U(,nO8 A!re8' ^ 0 1H1S9 ' 9 jh 
Q E A L Q U I L A l N A CASA, N U E V \ CON 
, c.lÍAtrí!. cuart0s. sala y comedor, alqui-ler $20. Cerro y Prensa, al lado del parn-dero de los carros. Informan sn dueño en > Ivés y San Nicolás, bodega "El Ca-
fifin. 
15S42-1601S; 5 Jl. CJE ALQCIl.A LA CASA AVI NTAMII V-
to. número 14. Cerro. Portal, sala gran-
de, cinco cuartos, comedor T gran patio 
muy fresca, en $20. Informan en Campa-
nario, número 147. 
15704 6 
66. Telefon  A-632n. 
8 jl. 
EN 42 PESOS. SE ALQUILA LA CASA Agular, 107, con sala, tres cuartos, co-medor y baño. La llave en el 105. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
10134 8 jl. 
X H 1* nueva casa de Correos, se alqul-
íft un piso de Oficios, 36, compuesto de 
sala comedor, cuatro cuartos y toilette 
completa, agua y entrada independientes. 
1613S 10 J1- . 
EV fóO, SE ALQUILA EL ALTO, Es-quina de San Rafael y San Nicolás, con sala comedor, tres habitaciones y servi-
cio 'La llave en la bodega. Su duefío: San 
Lázaro, 34, altos. Teléfono A-3317 
de criados y servicios de l s mismos y 
CM?2?£. En los baJos la Nave y dueña. 
_lft*21 7 jl. 
V ' - ' ^ U O : SK A L Q I I L A C H A L E T , acá 
> hado de construir, con todas las co 
CUANABAC0A. REGLA 
Y CASA BLANCA 
EN GUANABA COA, SE ALQUILA LA casa calle de Venus, número 103. con 
raodidades necesarias, situado en lugar I "«la, saleta, seis cuartos, baño e inodoro 
• cochera; salida por Aranguren, pisos de alto y a la brisa, calle E, número 246,entre 23 y 27. En la misma informan. 16886 7 jj. 
S E ALQUILA EN $70, LA HERMOSA 
callo H .115. entre 21 y 23. con sala, co-
medor, toilette, cocina y 3 grandes cuartos, 
gruta con peces, portal al frente v al fon-
do. Instalaciones de gas y electricidad y 
entrada independiente para el servicio do-
méstico. La llave e informes: Valdepares, 
al lado, I I , 213. 
. 16856 7 jl. 
1614S 8 Jl. 
17 N $40, SE ALQUILA LA CASA SAN 
Vj Nicolás, 90, bajos, por San Rafael, con 
sala comedor, dos habitaciones y servi-
cios La llave en la bodega. Su dueño: 
San Lázaro. 54, altos. Tel. A-3317. 
16149 8 J1- . 
SE ALQUILA UN LOCAL EN BELAS-coaín, 61, entre Neptuno y San Miguel, liiffti'ines en el mismo. 
.;:i73 s H-
T7N S50, ALQUILO LOS BAJOS DE Agui-
J i la, 184; sala, saleta, cuatro cuartos, 
iTiin patio, cuarto criado, baño, cielo ra-
Vo. ! a Have en la bodega del lado. Infor-
man: Campanario, 104, bajos. 
1C021 ' J" _ 
SE ALQUILAN EN 30 PESOS. LOS Es-pléndidos altos de la casa Jovellar, es-ntiliui a San Francisco. Tienen 4 C 
i;TEDADO: 19. ENTRE N Y O, QUE ES 
V la cuadra de 19, Junto a la Batería 
de Santa Clara. Se alquila $100.00; sala, 
comedor. 6 cuartos, baño espléndido, coci-
na separada, mosaicos, cielo raso, azulejos, 
puertas jambeadas. persianas, agua ca-
llente, electricidad y en cuerpo aparte, la-
vadero, garage, dos cuartos y servicio de 
rriados. Su dueño Linea, ndmero 1. Cru-
cero Vedado. Teléfono F-1345. 
1C365 7 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A C A -. He B, niñero 175, entre 17 y 19. com-
puestos de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y servicio sanitario completo. La lla-
ve en el 173. Informes: Muralla, nflmero 
85. Teléfono A-2608. 
1(U47 11 Jl. 
TTEDADO: PROXIMA A DESOCUPAR-
\ se una casa en Línea, entre 14 y 16, 
con sala, comedor y cuatro cuartos.' In-
forman en 16. entre 9 y 11, cuartería ; pre-
Milu y comedor. Informan en la bodega. 
' i(¡ü34 0 J1̂  
cuu'rlos, j ^ntar por el Encargado. 6 jl. 
CIE ALQUILAN LOS FRESCOS Y LIN-
O dos altos de la moderna casa. Animas, 
"4 a una cuadra del Prado, 5 grandes cuar-
tos, sala y demás servicios, son baratos. 
Intonnau el portero y en Prado. 54. Hotel 
"Palacio Colon." Teléfono A-4718. Sr. Ko-
10038 0 jl-
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Habana, 60. entre CbacOn y Te-jadillo, junto al Obispado. Informes y 
llaves en la bodega y el telfono 1-2807. 
ie033 ' 3L t 
SE" ALQUILAN BARATOS LOS ALTOS modernos, espaciosos y frescos de Mon-te, número 34, esquina Angeles, con 8 ba-
bltaciones, es propia para huéspedes e in-
quilinato. Llave e informes: Monte, 103. 
1C034 ' J1-
SE ALQIILA LA CASA REVILLAGI-gedo, 34, con altos y recién higieniza-da. La llave en la bodega, esquina a Glo-
ria. Informan: San Miguel, 122. 
16060 ' 
" R E D A D O : SE A L Q U I L A L A B O N I T A 
V casa Calzada, número 111. entre 4 y 0, 
hall, ocho habitaciones, comedor, dos cuar-
tos de criados, despensa, garage, baño com-
pleto, más dos servicios con duchas. Lla-
ve en el Tennis, al lado. Informan en Lí-
nea, número 11, entre II y G, bajos. 
16251 9 jl. 
mosaico, se da muy barata, 
la bodega de la esquina. 
16496 
La llave en 
12 Jl. 
(^ U A N A B A C O A : CALLE PEPE A N T O -X nio, número 58. se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su gran extensión y comodidades y el 
lugar en que se halla, para familia" nu- i 
merosa. sociedad de recreo u otra análo-
ga, industrias, oficinas, etc. La llave en 
frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e informan en la Habana, ca-
lle de Cuba, número 48, altos. Ledo. Vi-
vancos. Teléfono A-9412. 
10387 l l jl. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TTI 
EN LOS QUEMADOS DE MARIANAO. se alquila la cúmoda y amplia casa Calzada, número 84, entre General Lee y Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y a dos del Palacio Durafiona. La llave e informes al fondo. Martí, número 15. 15856 7 ji 
j j H a b i t a c i o n e s j 
H A B A N A 
T^EDADO: SE ALQUILA EL MODER-
T no y fresco Chalet "Villa Susana." en 
Nueve, esquina a Seis. Teléfono F-1187. 
16151 5 jl. 
QE ALQUILA, EN LA PARTE MAS AL-
IO ta del Vedado, calle 27. esquina a D, 
una casa nueva, con portal, jardín, sala, 
hall, comedor, sois habitaciones, dos más 
Independientes para criados, buen baño 
con servicio completo, dos cocinas, una 
de gas garage v servicio de agua fría y 
callente. 16008 6 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS de la casa calle de Figuras, 71, entre Gloria y Esperanza, próxima a terminarse, 
en $28 v $23 oro oficial, respectivamente, 
constando de sala, dos cuartos, cocina y 
servicio su Hitarlo moderno, todo con Ins- | 
talaclón ek'ctrlca y cielo raso. Se exip:ra 
fiador del comercio o dos meses en fon-
do. Informan en Teniente Rey. número 
14. almacén; de 1 a 5 de la tarde. 
15978 13 J'- . 
HERMOSO CHALET, SE VENDE O quila. K, entre 15 y 17. Vedado, con Instalación eléctrica y de gas, cielo raso, 
de acero y cemento, agua corriente, con 
lavabos en seis habitaciones, dos cuartos 
sanitarios, tres Inodoros, tres vertederos, 
cocina v repostería, etc. Además dos cuar-
tos de "criados al fondo, con garage, ino-
doro, ducha y vertedero, con jardín al 
fronte y al fondo. Informan: Sol. núme-
ro 85, antiguo, y en K, 102. 
1S854 B Jl-
EN MODICO PRECIO, SE ALQUILA EL segundo piso de Compostela, número 86, entre Muralla y Sol. acera de la brisa. 
Las llaves en los bajos. Informan en 
Aguiar, número 134. 
1593S 6 jn. 
SE ALQI ILA EN 63 PESOS. LA CASA Ancha del Norte, número 122. con za-guán, sala, dos ventanas, comedor, tres 
hermosos CIIHIÍOS, sótano ciineiitiulo, a 
prueba de ratas e Instalación eléctrica to-
da la casa. Puede verse de 1 «}, * af la 
tarde. Informan: Campanario, 101, b-i3"S-
15931 b Jl-
SE ALQIILA: ESQUINA AGUILA, 206. en 15 pesos. Informan: De 10 ^^-^ 
15021 
P E S A L V E R , NT M E R O QE ALQIILA, _ 
H los bajos de esta casa, en $28. para re-
gular familia. La llave en los altos In-
forumn: Vivancos. Cuba, 48. Tel. A-»cu. 
1593G - V- -C E ALQUILAN LOS ALTOS V BAJOS, 
O juntos o separados de la casa. Empedra-
do. 22. Ln llave Cuba, 33. Jnforman. Te-
léfono A-0260. De 9 a 11. Telefono 1-1485. 
De 1 a 7. 15975 g J'-
EN BELASC0AIN, 26 
esquina a San Miguel, se abulia unaj-a 
sa Ideal por fresca, higiénica y elegancia. 
A todas horas, el portero. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS BIEN amueblados y muy frescos, compues-
tos de sala, portal, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Calle C, entre 19 y21. 
Vedado. Tel. r-2537. 
15791 11 JL 
C«E ALQIILA UNA PRECIOSA SAL\ 
alta, muy fresca, con luz eléctrica,* en 
l.) pesos. En la misma hay hermosas ha-
bitaciones altas a 7. 8 y 9 pesos, propias 
para hombres solos o matrimonios sin 
n-nos. Animas, número 149 
16495 . -p j ! 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión renga a hac¿r ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes moderno?. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación., 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro esperto en la 
República de Giba. 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien ctrenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móviles, y- quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se enría gratis a cualquier pan-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
EDIFICIO LLATA 
i 
N A T U R A L E Z A S 
el JARABfc P E _ 
DOCTOR OABDASO. X». J*« 
oia y sos csuwwBte* es aleiupte v«w 
dda. E l cerebro y nervio* romper» n BU natural energfi» y ^Agotx el co-
razón regula ras funciones, el decaimiento sexnal recobra sanatnral T1-
Urldad y no hay caso que Indique eu flaMmectrntento, demacración, 
dón, abatimiento, etCL, aue se reribta. De venta en ftrognectes f 
Depósito: Belascoafn, 117. 
IBSOLÜTAMEHTETOBOPAPECmiEWDa E S T O M A G O 
Sea cnalqtdera sn origen y gravedad lo cara siummi elJOT« 
GESTIVO GAKDANO. Produce abrió inmediato y seguí» carac<óo al 
probarlo. E l estóniago recobra la normalidad de sos fundones y permiM 
DIGERIR CUANTO OOMA sin la me ñor molestia y desaparererán pasa 
siempre las DISPEPSIAS, OA6TRAlX?IAS, AGRIOS ARDOROEB. HAJ3* 
'SEAS y VOMITOS causantes de las malas digestiones. Sfe oaalqnler be< 
dea e drognería y en Beiascoaía, número 117. 
SE SOLICITA EX LA CALLE 17, EN-tre 6 y 8, una criada de mano, de 
mediana edad, que esté acostumbrada a 
un aerriclo fino y pueda dar referencias 
de las casas en que baya servido de 8 de 
la mañana a 2 de la tarde. 
16466 8 Jl. 
En el centro del dis-
trito comercial, a ana 
cuadra de los tranvías 
de Cuba y Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas. 
uuwuaa, O K S O L I C I T A U N A M V C H A C H I T A . P E 
• i . * | O 13 años en adelante, para ayudar a los 
eStliO americano, COn aSCenSOr, lUZ > quehaceres de la rnsa, para corta familia. 
i Sueldo: $5.00 y ropa limpia. Tel. 1-1055. 
eléctrica y todo servicio: lavabo i j 0 S a 15 Víborâ  8 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA las babltaclones; bnen sueldo y ropa 
limpia. Informes de 1 a 4. 19, esquina a 
8, chalet. Vedado. 
16539 8 J. 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : 8E solicita uno, con buenas referencias. Tejadillo, 38, farmacia del doctor Bosque. 







dp aona rom'pnfe iakón toallac Q E SOLICITAN DOS CRIADAS: ( N \ UC agua COmenie, jaOOn, lOaiiaS ¡7> para el comedor y otra para cuartos; 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen 
luz directa del exterior, muy fres-
ésta sueldo $15; las dos han de ser for-
males y traer recomendaciones de casas 
que bayan servido. Calle 17, nflmero 118, 
esquina a L. 16534 8 Jl. 
AGENTE VENDEDOR. SE SOLICITA a un señor muy activo y bien intro-
ducido entre los almacenes de Quincalla, 
Sederías, Tejidos, etc., para Importante ca-
sa comisionista. Se paga sueldo y comi-
sión. Ofertas detalladas a M. P. Apartado 
1733. Habana. 16538 8 J. _ 
"COMMERCIAL AGENCY 
EXPRESS" 
Oficina de Encargos 
Monte, 395. Habana. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cargúelo a e«ta Oficina, que mediante una 
módica comisión le será servido. Envliin-
/"^RIADA DE MANO. SE SOLICITA uns- ; danos un sello rojo, le remitiremos núes 
' ' encías. Cali 
15, Vedado. que traiga refer i . le A , uúme- ¡ tra nueva lista de precios. Novedades de 131. entre 13 
16882 
cas, ventilación perfecta y clan- C E S O L I C I T A t N A C R I A D A , B L A N C A , 
I io formal y trabajadora, para los queha-
dad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
j ceres de corta familia. Sueldo 12 
Picota, número 55, altos. 
16391 jl. 
^ T E : 
C3595 7d-l, 
AGUILA, 1W, ESQUINA A BARCELO-na, se alquila habitación a la brisa, con balcón a la calle y luz eléctrica, a 
hombres solos, en $12.50. 
16139 6' jl. 
CJE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tainento. con 3 balcones, 2 por Monte 
y 3 por Zulueta. Monte, nflmero 5, depar-
tamentos con comida y habitaciones, des-
de $30. a $100. Telt'fouo A-1000. En Pra-
do, 80, habitación con o sin muebles. Se 
piden referencias. 
16051 7 jl. 
EDIFICIO " L L A T A " 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo ti piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 30d-12 
SE SOLICITA UNA PER-
sona que desee ir a New York, pa-
gándole la mitad del pasaje a condición 
de cuidar a una niña durante la travesía. 
No Importa sea extranjera. Calle 1, entre 
Línea y 13. De 8 a 10 y de 12 a 3. 
16392 7 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , QUE SE ^ X 
_ anuncio en general, para comerciantes 
i industriales. Pídanos detalles por correo. 
16507 3 a. 
N E N F E R M E R O G R A D U A D O P O R L A 
Universidad de la Habana, desea co-
locarse para desempeñar dicho carge; tí«*-
I ne (Hilen acredite BU conducta y cumpli-
miento; no le importa salir para el (•ain-
po; bien para hospital o clínica. Dirigir-
se a P. D. Refugio, 2-B. Tel. A-4980. 
164S9 12 J. 
JO V E N E S , P E N I N S U L A R E S , N O M E -nores de 16 años, ni mayores de 22, se 
solicitan para mostradores de víveres en 
buenas e importantes tiendas de Ingenios. 
Se les garantizan los mejores sueldos y se O pa algo de cocina y que tenga refe- admlten aúu cuanflo no conozcan el gl 




SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación, precisa que sea persona for-
mal, sueldo quince pesos. Belascoaín, nú-
mero 24, altos de "La Alemana." 
16401 7 Jl. 
^ E f 
amí-
rez Barceló, en Oficios, 3tJ, entresuelos. 
j . © 1 . 8 6 D I A R I O S G A N A R A T O D A P E R S O -V na en el Interior, que desee trabajar 
artículos lucrativos. Remitan $0.25 en grio 
postal para gastos. Molina Ramos Nov. Co. 
Box 642. Habana. 16490 8 J. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
QE ALQUILA UNA SALA. BIEN \Mt E-
k7 blada. completamente Independiente, con 
dos ventanas a la calle baja, para una 
persona de gusto. Colón, 6. 
, 1fl4"") 14 Jl. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, numero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di 
_ ra criada de mano, que sepa cumplir 
con su obligación Sueldo: 12 pesos y ro- j En las fincas de Federico lláSCUfl*. kí-
pa limpia. Obrapía, 114 (altos, i i i _ oc i . 
7 ji. lometro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1.30 diario. 
10 Jl. 
E SOLICITA UNA JOVEN, PEMN8U-
lar, para criada de mano; calle 6, es-
quina 21, Vedado. 
16445 7 Jl. 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 ÍB. rt- Jn. 
SE A L Q U I L A P A R T E D E U N A S A L A , balcón a la calle, a profesional. Obis-po. iR. altos. lfi*T6 g JL 
mero 38, $ 
CASA PARA FAMILIAS 
ENii 
Klegante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan esplt-ndidos apartamentos y 
habitaciones. baños con calentadores. 
Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
10102 7 Jl. 
1R1S5 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
OE ALQIILA LA HERMOSA CASA, 
O Príncipe de Asturias. 9, casi esquina 
a Estrada Palma, a una cuadra del tran-
vía, con sala, saleta, cinco cuartos, saleta 
do comer, cocina, hafio moderno, servicios, 
palería y pasillo, cuarto y servicio de cria-
do, patio y traspatio; la llave en la mis-
ma. Su precio e Informes: Línea, 101. es-
quina a 10. Teléfono F-1114. 
4d-5. 
I UVANO, REFORMA, 60, SE ALQUILA J preciosa casa, con sala, comedor, dos grandes habitaciones, servicios modernos, 
pisos mosaicos. Precio: $15; dos meses en 
fondo o fiador del comerrlo; tamblép se 
vende en $1.550; se dejan $1.000 eu hipo-
teca. Duefio en el 73. 
16440 7 jl. 
15044 8 jl. 
SE \LOriLAN L O S V E N T I L A D O S A L -tos do la casa calle de Obrapía. nume-ro a, compuestos de sala, saleta comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan u-l Obrapía, número te-
léfono A-1752. 15821 -• J1-
QE ALQUILA LA CASA PRINCIPE, NU-
O mero 2. esquina a San Ramón, con 
puertas para las dos calles, propia para 
garape o ostableclmionto. con servicio sa-
nltMrio. Informan eu Linea, número 95, 
entre 8 y 10. Vedado. Teléfono K-4071. 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAMON, número 35. con sala, dos cuartos, ser-vidos sanitarios. Las llaves en la bodega 
de en frente. Informan eu Línea, nflmero 
95 entre 8 v 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
16400 11 J-
PR E C I O S O S B A J O S : SE A L Q U I L A N Virtudes 20, dos cuadras «lo Prado. Sala saleta, tres cuartoa, comedor con do-
blo servido, cocina de ¡jas y de carbón, 
tumpletamcnte nuevos. 
15S70 5 ̂ -
CARADA D E C O N S T R U Í : : 81! A X -
A V qullhn* los bajos de la casa calle d ompostela, número 207, compuestos d 
17N L A L O M A D E L M A Z O , A L T U R A 78 
JLLi metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40. con farol de gas 
al frente y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan : Octava. 20. Reparto Lawton. 
16281 31 Jl. 
VIBORA 
|tíjLPMleta y "cñatrg '̂ i'itadones. precK, j ^ g Miguel. Gran casa-quinta. 
840 La llave en Compostela y Muralla. «-«""̂  e L rM' • _ _,_ 
Estabiedraiento de Tejidos "La Eiegan-1 propia para Sanatorio y Clínica por 
te." Teléfono A-3372. 
15SU7 6 jl. 
H 
ADA K A , TL E N T R E O B I S P O V O B R A -
wii con tienda trastienda. 3 habita-
ciones, cocina, ducha. Inodoros, un gran 
Patio &. SO pesos. Ln llave en los al 
tos. Su dueña: Sro. Kuiz. en la Víbora, 
Delicias 03, entre San Francisco y Mila-
gros. 15561 10 31-
ATARES, NUMERO 6: SE ALQIILA esta bonita y fresca casa, coiiipuosia de sala, comedor, dos hermosas habita-
ciones v servicios sonltarlos completos. In-
forman' en Teniente Rey. nflm?ro 8. La 
llave en la bodega de la esquina. 
15S95 5 Jl-
\rURALLA, 3, SE ALQUILAN LOS AL-
XTX tos de dicha casa, propia para fami-
lia u oficinas. La llave en los bajos. In-
forman: Amistad, 104, bajos. Tel. A-62S0. 
157C3 11 Jl-
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú 
mero 585 y Poclto, 2, bodega. 
101!)3 11 Jl-
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más GRAN HOTEL AMERICA 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-' Industria, 160, esq. a Barcelona 
dad, a precios razonables. Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les.'Teléfono A-2998. 
10229 31 jl. 
1 a. 
EN PROGRESO, 22, SE ALQUILAN HA-bltaclones amuebladas con todas co-
modidades a modín cuadra del parque, al-
tas y bajas. Se prefieren hombres solos, 
con ventanas a la brisa. 
. l^'H 14 jl. 
GALIANO, 75, LA CASA MAS CONOCI-da, ofrece sus magníficos departamen-
tos y habitaciones con vista a la calle, pi-
sos de mármol, comida inmejorable. Se 
cambian referencias. Tel. A-5004. 
16528 9 j . 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
ARAMBURU, NUMERO 12, SE So-
licita una criada de mano, que tenga 
roforencias. 16220 6 jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para una corta familia, que tenga 
quien la garantice y que no sea demasia-
do joven. Cuba, 122. 
10301 6 jl. 
bitaciones tienen lavabo de agua co 
rriente. 
Su propietario, Joaqnin Socarras, 
SE D D E S E A N DOS P L A N C H A D O R E S , para taller de sastrería, si no son bue-nos que uo so presenten. Monte, ao. 16335 7 jl. 
DE P E N D I E N T E S D E F A R M A C I A : SE solicita uno que tenga mucha prác-
tica y sea joven, trabajo fuerte, pero com-
pensado con salidas frecuentes, üe pretie-
re proceda del campo. Informan: Drogue-
ría "Sarrá." 1633'.) 10 Jl. 
SE SOLICITAN DOS S E S O R A S , F O R -males, prefiriéndolas costureras, para 
la limpieza de un piso a cambio de ha-
bitación y lugar donde coser. Eu la misma, 
alquilo en 10 pesos, una fresca y clara 
habitación. Sol, 12, antiguo. 
16349 7 Jl. 
COSTURERAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, _ que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 93 
ofrece precios módicos a ¡as familias ¡ y lejfea1*08' o ji. 
estables como en sus otras casas Ho- \ T U C H A C H A B L A N C A , SE S O L I C I T A 
ITX para matrimonio sin hijos. Sueldo: 10 
pesos. Compostela, 71, altos. 
16285 8 Jl-
CONCORDIA, 5, SE ALQUILA UNA Es-paciosa habitación con su comedor, pi-
sos mosaico, buenos servicios, casa de 
absoluta moralidad, a hombres solos o ma- 1 
trlinonios sin niños. 
Iggg 11 Jl. 
TE N I E N T E R E Y , 33, E S Q U I N A 1IABA-ua. altos, se alquilan hahitadones; es 
casa de moralidad. Hay teléfono. 
10285 5 Jl. 
VJK ALQI ILA EN 20 PKSOS, I V . \ SALA, 
O con su cuarto, con vista a la c.Ule es 
muy fresca y clara. Inmejorable para el 
verano y propia para un matrimonio; es ca-
sa de mucho orden. Sol, 72, antliruo 
16348 K 7 ji. 
GA L I A N O , 79, A L T O S , E N T R E SAN RA-fael y San Miguel, se alquilan habi-taciones amuebladas, con vista a la calle y toda asistrncia, propias para matrimo-nios, muy baratas. 
C 3675 5,1.4. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS depar-tamentos y habitaciones, con asisten-
cia o sin ella, en la nueva casa de hués-
pedes de Consulado. 75, altos. 
10346 n ji. 
CASA D E H U E S P E D E S , D E D I C AD V ES-PECIALMENTE PARA FAMILIAS 
AMPLIAS. VENTILADAS Y EXCELEN-
TES HABITACIONES. BUENA ALIMEN-
T A C I O N . FINO TRATO. PRO.VTITI P Y 
LIMPIEZA. CALLE NEPTUNO. NUME-
RO 57, TELEFONO A-1803. 
16344 13 ji 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquila una hermosa y ventilada 
habitación, con lavabo agua corriente, luz 
y asistencia si se desea. Para matrimonio 
sin niños o persona sola. Se cambian re-
ferencias. Calle 15, nrtmero 222, entre F 
y O. Vedado. 
16338 8 ji. 
CUBA, 48 
Se alquilan hermosas habitaciones, para 
oficinas. 16302 8 jl. 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
u un caballero solo, con luz, se da bara-
ta. Compostela, 115, altos. 
16318 6 jl. 
Tr)ABA ESTABLECIMIENTO: SE AL-
Jr quila una casa esquina San Lázaro y 
Milagros. Reparto' Lawton; tiene arnia-
tostos. Informan: Belascoaín, 43. ^ 
16077 ' 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. üpmann." j 
Alquila baratas y espaciosas casas nuevas, | 
en las don manzanas de su propiedad. In | 
fanVi, de Zapata a San José. En Infan- I 
ta, »S, secretarla. Informarán: Teléfomi • 
A 8200. 4738-39 25 ag. 
EN LA VIBORA 
Se alquila una casa de alto y bajos, con 
seis cuartos de dormir, dos cuartos de 
baño sala, comedor y garage, cuartos pa-
m criados y chauffeur. Informará: Pedro 
Mora. 15 y F, Vedado o San Ignacio. 1, 
C-3557 10 d. 30. 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle a 
matrimonio sin niños, personas de 
moralidad. También hay varias 
separadas, balcón a la calle e inte 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
V E D A D O 
MATRIMONIO DISTINGUIDO, extran-jero, sin niños, quiere dos cuartos, ainiieblados. al principio del Vedado, altos 
o azotea.con baño. Calle 17. número 1S. 
1605S 7 jl. 
CRIADOS DE MANO 
CR I A D O D E M A N O : SE S O L I C I T A U N O que sopa su obllfraclOn y que tenga referencias: sueldo: $25. Calle A y 11, 
Vedado. IMOO * 8 Jl. 
Kj con referenclos satisfactorias. Solicíta-
se en Monserrate, 7, moderno, bajos. 
16451 7 jl. 
A TEDADO: PALACIO H, NUMERO 46. 
V entre 5 y Calzada, se alquilan habi-
taciones mapñíficas, lo más saludable que 
so conoce a $8 y a $5, $15 y $22, a $4. 
1585S 5 jl. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D B mano, limpio y trabajador, con refe-rencias de casas conocidas. 13, esquina A . 
Vedado. De 2 a 4 y de 9 a 11. 
10109 6 J1-
I I f <<n n L ' " *-* ro 8- se alquilan dos hermosas y ven ñores. AltOS del Cate £.1 Bombe, [tlladas habitaciones, con servicio (le ba 
Cuba y MuraHa. Tel. A-5498. 
C 3544 8d-30. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, con o sin muebles, para 
oficinas, hombres solos o matrimonios sin 
n'.ñ'.s. con alumbrado eléctrico y servicio 
de criados para la limpieza. Fíjese bien; 
es el mejor lugar de la Habana. San Ra-
fael y Gallano (altos de la peletería.) In-
forman en la misma. Teléfono A-9238 y L. 
Lrtpez. Teléfono A-3040. 
16016 7 Jl. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7ie9. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista a! 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na v buen servicio completo y esmerado. 
16227 31 jl. 
E A L Q U I L A , E N A G U I A R , 81, A N T I -
guo, entre Chacrtn y Tejadillo, depar-
tamentos de dos habitaciones a personas 
de moralidad. 15S15 6 jl. 
S 
fio. Serán preferibles hombres solos o un 
matrimonio sin hijos. 
15873 6 Jl. 
C O C I N E R A S 
V A R I O S 
SE ALQUILA 
SOLICITO COCINERA, BUENA, LIMPIA, repostera, que ayude a la limpieza; 
buen carácter y duerma en el acomodo, 
para el Vedado. Sueldo: $24-00. M. Ga-
llego. Agenda. x Habana, 85. 
10509 s 31-
Traiga el número del teléfono por donde 
pueda hablársele en caso necesario. Se 
les paga el viaje del tranvía cuando traea 
toda la costura terminada. Ropa de ni-
ño, de niñas y de señoras. Las familias 
cumplidorus pueden contar con trabaja 
seguro todo el año. Se paga a precios 
muy razonables. Preséntense solamente de 
8 a 10 de la mañana. Almacenes de In-
cláu. Teniente Rey, número 19. 
••• 7 Jl. 
TINA BUENA LAVANDERA, PARA CA-
U sa particular y con buen sueldo, se so-
licita en Consulado, 130, altos. 
16402 7 jl. 
QE NECESITA ÜN TENEDOR DE LI 
IO bros para el. campo Agrimensor, a sueldo", mez, altos, oficina 
10433 
y un Ingeniero 
Manzana de G0-
7 JL 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O PARA aprendiz, que sea aplicado; si tiene co-
nocimiento de este oficio se prefiere. In-
forman eu la fábrica de bragueros de: 31. 
Obispo, 31. 1(1444 7 jl. 
ATENCION: SOLICITO UN BOCIO, con poco dinero, para un negocio, 
se le dlra; deja mensual más de ijSW), l'.ui 
razén: Teniente Kéy, 07. Vidriera del cRfé, 
16443 7 j ! . 
un departamento bien amueblado, con 8 
cuartos, baño y ascensor, situado en la 
calle 15W, número 91, cerca del Parque 
Central, por $175 mensuales. Informan: 
Keunechy, número 333, quinta Ave., New 
York. 15S72 6 Jl. 
SE ALQUILA 
por mensualidades, un departamento lu-
josamente amueblado, on ascensor, sltua-
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE me-diana edad, para corta familia. VUle-tras. 73, altos, antiguo. 
KHSl g Jl-
E SOLICITA UNA CRIADA. RUANCA, 
para cocinar y limpiar la casa, ha de 
dormir en la casa. Informan; San Mi-
guel, 204. antiguo. 
v.'-^ s Jl-
SK SOLICITA CNA COCINERA, PENIN-sular. aclimatada en el país; sabe cocl-
Se necesita un joven mecanógra-
fo, práctico en inglés y español, en 
una institución bancaria. Dirigirse 
a Secretario, Apartado núm. 529. 
Habana. 
C-3676 3 d. 4. 
do en la calle SI West, cerca del P'̂ quo ^ »u - v tralg'a buenas referencias. Calle 
^ ^ ^ " U ^ Q ^ l l T t í ^ e n i í í 1 ^ aYofen . VedadS. S J l ^ 
16078 7 Jl 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
E\abi?aVÍ6if a i t íVo í afií^hr"ío J M K He. Hospedaje sumamente módico. 
. — — 
P E R S O M A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
para cocinar para un matrimonio y 
ayudar a la limpieza de una casa chica; 
tiene que dormir en la casa. Sueldo $15 y 
ropa limpia. Luz, 22, altos. 
16422 7 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y repostera, peninsular, para un ma-trimonio, eu el campo. Que tenga reco-
mendación, sueldo 20 pesos. Informan: 
Calzada del Cerro, 440. 
16345 9 Jl-
r'NA COCINERA SE SOLICITA PARA corta familia. Informan en Muralla, 
S E 1 
número 85. 
10395 31. 
do servicio arriba, a matrimonio sin ni-
ños u hombres solos. 
16319 6 jl 
'N LA CALLE A, NUMERO 2%. LETRA Tomás Fernández González, natural de T ^ X L n • i „ __ 1 Maslde. España. Un hijo es el Interesado J Q / \ entre Tercera v Quinta (Vedado», 
rreClOS especiales por meses y pa-lq,ie lo busca. José Fernández Portábales. ¡ Be solicita una cocinera. Sueldo: 15 pesos. 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y SAN-ta Clara. Habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas, muy propias para la es-
tfldrtn del calor. Se exige referencias. 
16299 17 jl. 
ra familias. Visiten la casa: Mura- ' ^ : San José, 113. Habana. 
lia, ISVz» esquina a Habana. 
10226 31 Jl-
12 jl. 
Se prefiere a la que viva en la barriada. 
16309 6 jl. 
\ 7'ILLEC.A8, 113. SEGUNDO PISO, CASA particular, se alquila una habitación, 
uiuv freses, para hombres solos. 




TTN CABALLERO. AMERICANO. DE-
U sea una habltaddn. con una familia 
particular. Con .o sin comidas. Se dan y 
piden referencias. Contesten por escrito a 
Mr. G. M. Apartado 2314. 
1625K 5 Jl. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nfimero 
93, esquina a Neptuno con frentes al ! ^ m>, v S A H K K VA. C A K A D K K O , ñí! 
Prado V Paraue Central en el Cruce ! O Josefa Jico, la solicita su sobrino. Ama-
- s I deo Puga, que vive en la calle Santa Cla-
ra, fonda ' Las Cuatro Naciones." 
16473 8 Jl. 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Q E L _ 
i Elíseo Pacheco, de la provincia de , O nlnsular. para una familia de cinco 
Orense, Celenova Casanova. Lo solicita personas. Se desea no duerma en la colo-
Inocenclo L6pez, de Fondevlla, que vive caclOn. Se suplica que si no sabe cocinar 
en Jesús del Monte: San Indalecio y En- bien no se presente. Se da buen sueldo y 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y American? 
si vive en la Habana se pagan los viajes. 
PaMáa Montero Sánchez, número 34. en-
tre 23 y 21. Por los carros de Universidad-
Vedado. 
16320 17 Jl. 
AT E N C I O N : SE N E C E S I T A U N SOCIO para un negocio que deja buena uti-
lidad. Informan: Habana. 114, café; de 1 
a 3 p. m. l6:;os o jl. 
" M I N E R O S , ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro ' 0' 
Reilly, 116. 
C-3140 ln._c s 
SE SOLICITA UN OPE-
RARIO DE CONFITE-
RIA Y B0MB0NERIA, 
QUE SEPA BIEN ES-
T E TRABAJO. DIRI-
GIRSE A FRANCISCO 
U T S E T , APARTADO 
98, MANZANILLO 
15001 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cúmodo y gratuito. Prado y Trooadero; 




"14 IN. lo. f. 
SE ALQUILA 
casa Marina, 10-A, en cincuenta pesos; 
M .ne P01"*11'- sala, comedor, tres cuartos. 
?lc- En cincuenta pesos. La llave en IÍI 
SYj'eKa. luforman en Aguiar, 97, Garda 
I^f'n y Co. 15278 6 jl. 
ALQUILAN LOS BA.Í08 D E LA CA-
•r Ka Kp-na, 68. con sala, dos saleta», «-ua-rerLc"artos y Para criados, coc'ua y m'i» .erIa- servidos y baño doble, agua íor^"^' electricidad y gas. La llave e In-torm^ ,,u duefio en LOG ALT0>> TEL. A-2329. 
6 Jl. 
T i m S DEL MONTE. 342, SE ALQUILAN 
•I lo* altos v bajos de está magnifica 
ca.n en lo más alto de la calzada, sala, 
recibidor, comedor, siete habitaciones, etc 
en cada Piso, precio $75 los altos y $65 
íos bajo.-. Informan : Bufete del Sr J. Ale. 
mán Fortún. Gallano, 26, bajos. Teléfono 
A-4515. 
16042 9 Jl. 
EN LA VIBORA 
n'TTnrrlll 9. media cuadra de la Calza-
da cinco' cuartos y dos en s/Hano: todas 
comodidades; $70 mensuales Duefio: 
Oquendo. 16-A. Tels. A-22.4 o A-3369. 
15998-90 
DOS HABITACIONES SEíiCIDAS, UNA I con vista a la calle, grandes y con luz eléctrica, se alquilan en precio razona-
ble. San Ignacio, 65. entre Luz y Acosta. ! 
Teléfono A-8906. Inmediato a la subida y | 
bajada de los carros eléctricos. 
16282 5 Jl. 
SAN MIGUEL, «4, ALTOS. SE ALQUI-lan hermosas habitaciones amuebladas, 
con lavabo de agua corriente. Precios mé-
dicos . Teléfono A-8832. 
16273 7 JL 
JL 
SI Q U I E R E V I V I R T R A N Q U I L O Y fres-co, tome una habitación grande como «na sala con luz eléctrica y derecho al 
balcón v galería que le sirve de saleta. Sa-
lud, número 80, altos. 
16191 5 Jl-
A de Avenida de Acosta y Primera, com-
nuestos de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones patio, baño, cocina y servido. 
Precio módico. Informan 
Teléfonos A-3198 F-1320. 
16838 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
.  
l t , t  í 
na y servicio 
Inquisidor, 10. 
6 JL 
M A N R A T T A Ü H O T E L 
PA R A M O N S E R R A T E .137. UNA C O C I -nera. con 128, para el campo y otra $20. para la Habana. Sin referencias no 
se presenten: v una criada, con $20. 
16277 5 Jl. 
E SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-




San Lázaro, 97. 
16039 
V A R I O S 
T EAN RIEN : UN NEt.OCIO QUE D E J \ J un 100 por 100. necesita un socio con 
un pequeño capital de $300. Véame sin de-
mora, de 12 a 2 o de G a 8. en Merced, 50 
Aproveche ganj,ra. " 16206 6 Jl 
45 PESOS SEMANALES DOY 
Agentes del Interior, escríbame solicitan-
do muestras. Informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
testaré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87. altos. 
Mgg 17 Jl. 
n e c e s i t a n 
Voníta casa' moderna, sala, tres cuar 
u¿ cocina, bafio, manipostería, mosaicos 
y azotea. Tranvía Luyanú, ^Jarse en Lu-
yané. esquina Guasabacoa. Tel. A.6254 
158S4 5 3L 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servido o sin ellos, de 6 a $30 mes. Día. desde 50 centavos a $1-50. Co-
mida mes, $15. Día, 00 centavos. Aguiar, 
número 72, altos. 
i o JL [ 
HABITACIONES R E -
sln gabinetes y 
balcones a la calle, a hombrea solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlG'>s. Se da luz, 
lovabo y limpieza del piso. Obrapía, Ho-
rneros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
J. >f. Mantecón. Teléfono A-8888. 
1535S 23 JL 
SE ALQUILAN glas, grandes._ con 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y BeUtcoaÍB 
Todas las habitaciones con bafió priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Telefono Á-6393. 
16234 _ _ _ _ 31 Jl. 
S 
E ALQUILAN, EN LOS ALTOS OEL 
fé Vista Alegre. San Lázaro, esquina 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
PERSONA CON CAPITAL SOLICITA para socio persona serla. Inteligente, que posea conocimientos generales, que 
quiera trabajar y sea solvente, con quien 
compartir exceso de trabajo en el fomen-
to de un negocio nuevo y de éxito .seguro. 
Se prefiere si es mejicano o español. Di-
rigirse dando nombre y apellido al Apar-
tado número 1585, Habana. 
164<>4 8 jl. 
SE SOLICITA UN' SOCIO O COMAN 1)1-tarlo, con $2,500 o 3.000. para ampliar un negocio, una casa de comercio acredi-
tada en esta capital, que deja de $20 
C E NECESITAN DOS JOVENES DE 
kj huera educación y apariencia, con o sin 
experiencia, para trabajar en tienda de 
efectos eléctricos. Thrall. Monserrate v 
Neptuno. C 3651 4(j.o 
C E SOLICITA UN BC EN TEJEDOR DE 
k_J redes de pescar. Prensa, 29, Cerro 
16267 .... 5 J l 
•\ TAÑE J ADOR A: SE SOLICITA UNA 30 diarlos; se darán todas clases de de-
iuL que traiga buenas referencias y qule- titiles y pruebas si el que las solicita es 
ra Ir al campo. Perseverancia, 25, bajos, persona serla: véame en J. del Monte. 98. 
4d-4! Señor Navarret̂  16521 8 jl. 
SOLICITO SOCIO CON 100 PESOS, PA-ra fonda; es gran negocio para tra-
bajador para buscar un sueldo sin que 
lo manden. Informan: Bernaza, 44. bo-
dega. 16279 5 
VULCANIZADOR: SE NECESITA UNO para el interior. Se exigen referen-
cias Buena proposición, Merced 16065 56. 7 Jl. 
C RIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA 
, T^N MONTE 49 .̂ PLATERIA. SE NE-
Belascoaín hermosas y frescas habita- I \ J que sepa bien su obligación. Si 110 [ XJ cesita un medio dependiente, con bue-
ciones a hombres solos o matrimonios eln tlent referencias es inútil que se presente, , na referencia y un viajante en prendería 
niños- han de ser personas de moralidad. I Concordia, 54, bajos. con Idem y garantía. Se paga buen suel-
13493-94 6 u 16516 8 JL I do. 16318 8 jU 
SE SOLICITAN CIEN COSTURERAS que sean prácticas en pantalones en la 
Antigua Casa de J. Vallés. San Rafael e 
Industria. 15073 8 Jn 
IFARMACEUTICO: SE SOLICITA UN O para regentear una Farmacia del la 
terlor. Informan: Droguería Sarrá. 
15957 B & . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 5 D E 1916. 
CON E! 
• EN1 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A C U B A N A " 
Grnn Agenc ia de Colocaciones, de E n r i q u e 
r i u m a . V i l l egas , «2. T e l é f o n o A-8368. R á -
p i d a m e n t e f a c i l i t o todft clase de pe rsona l 
con referencia , g a r a n t i z a n d o su conduc ta 
V m o r a l i d a d . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agenc i a de Colocaciones. O ' K e l l y , 
82. T e l é f o n o A-2348. Si au le re us ted tener 
u n I tuen cocinero de casa p a r t i c u l a r , hi>-
te l , fonda o es tab lec imien to , o camareros , 
c r iados , dependientes, ayudan tes , f r egado-
res, r epa r t i do re s , aprendices , etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o do 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que se los 
f u c l i l t a r á n con buenas referencias. Se 
m n n d a n a todos los pueblos de la I s l a y 
t r n h a l n d o r e s para el campo. 
1 6 2 7 4 8 1 j l 
R O Q U E G A L L E G O 
Agenc ia de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
L u r , 91 . T e l é f o n o A-2404. E n 15 m i n u t o s 
y con recomendaciones, f a c i l i t o c r i ados , 
camareros , cocineros, po r t e ros , chauf fe t i r s . 
nvudan te s y toda clase de dependientes . 
T a m b i é n con cer t i f icados c r ianderas , c r l a -
(IMS. camareras , manejadoras , cocineras, 
cos tureras y lavanderas . Espec i a l i dad en 
c u a d r i l l a s de t r aba jadores . Roque G a l l e » » 
1 S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i ada de m a n o ; no t i e -
ne inconvenien te en a y u d a r a la cocina . 
I n f o r m a n : P u e r t a Cerrada, n t tmero 6. 
1(5396 7 j l . 
DE S E A N C O L O f A R S E D O S ESPA5JO-l a s : una de mediana edad y o t r a m á s 
j o v e n , de c r i adas de m a n o o do l i m p i e z a 
do babi tac iones . en casa de buena f a m i -
l i a , se colocan j u n t a s o separadas. I n f o r -
m a n en Monser ra te , n f lmero 2-A. 
16399 7 j l . 
T I N A P E M N S I I . A R , D E M E D I A N A 
I J edad, desea colocarse, en casa -de m o -
r a l i d a d , de c r i a d a de mano o m a n e j i u l o r n . 
T iene referencias . I n f o r m a n : Calzada de 
Vives , 184. 1689 7 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R E N A M U C H A -cha, de c r i a d a de mano o de cr iada" de 
c u a r t o s : sabe coser y sabe c u m p l i r con su 
o b l l p a c i ó n . I n f o r m a n : Progreso , 8. a l tos . 
16431 7 Jl. 
SE D E S E A C O E O C A R U N A P E M N -sular . de mediana edad, de mane jado-
ra o c r i a d a de m a n o : t iene re fe renc ias : no 
t iene pretensiones . I n f o r m a n en t re Nep-
t u n o y San M t í t u e l , en la calle Bassa r ra le , 
n ú m e r o 8. 16429 7 j l . 
SE D E S E A N Í O E O C A R DOS M U C 1 I A -chas, e s p a ñ o l a s : una pa ra comedor y 
o t ra para hab i t ac iones ; las dos donenn Kn-
n n r 20 pesos. I n f o r m a n en H , ent re 17 y 
19. bodega. T e l é f o n o F-2530. 
16428 7 j l . 
O E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -
O cha. de c r i a d a : t a m b i é n a y u d a a la co-
c ina , s iendo poca f a m i l i a : sabe c u m p l i r ; 
t iene referencias. I n f o r m a n : A g u i l a . 1.">7. 
16398 7 j l . 
Q E D E S E A ( O I . O C A R U N A SE5fOR A , 
O pen in su l a r , en casa de m a t r i m o n i o so-
lo o co r t a f a m i l i a , s in n i ñ o s , pa ra todos 
los quehaceres de l a casa, es f o r m a l y 
t r a b a j a d o r a y t iene qu ien l a recomiende . 
D u e r m e o no en el acomodo. M o n t e , n ú -
mero 186. 16463 8 .11. 
1 \ E S E A E N C O N T R A K I N C A S A D E 
LJ m o r a l i d a d pa ra el se rv ic io de mano , 
m a j o v e n , pen insu la r , m u y f o r m a l ; t iene 
quien la recomiendo. Sueldo 15 pesos. D a -
mas, n ú m e r o 8, a todas horas . 
16454 8 j l . 
SE D E S E A C O E O C A R U N A N I S A , D E 13 a ñ o s , para m a n e j a r n i ñ a o acom-
p a ñ a r una f a m i l i a , c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . I n f o r m a n : Escobar , 150, mode rno . 
16129 8 j l . 
SE D E S E A C O E O C A R UNA M U C H A C H A , pen insu la r , de c r iada de mano , es t r a -
ba jadora y honrada . T iene buenas recomen-
d á d o n e s . San Rafae l , n ú m e r o ,100, a l tos , 
a n t i c u o . 
KUtiS 8 j l . 
T A E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
A:J m a n o o mane jadora , una j o v e n , pe-
n i n s u l a r . I n f o r m a n : Of ic ios , 17, a l tos . 
16480 8 J l . 
U NA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c r i ada de m a n o o mane jado-
ra. T iene referencias. I n f o r m a n : O b r a -
p í a , 64. 16514 8 J l . 
DOS PE N I N SE L A R E S D E S E A N C O L O -carse. una de c r i a d a de m a n o : sabe 
t r a b a j a r m u y b ien y t iene re fe renc ias : y 
la o t r a de m a n e j a d o r a ; t i enen qu ien res-
ponda po r el las. Salud, 86, h a b i t a c i ó n 76. 
16541 8 j . 
1 \ O S P E N I N 8 C L A R E S D E S E A N ( O E O -
Í J carse de cr iadas do m a n o ; saben su 
o b l i g a c i ó n . Pa ra m á s i n f o r m e s l l a m e n al 
t e l ' f o n o F-1629. 
10512 ' 8 J. 
D I s i A C O L O C A R S E , P A R A E L V E -dado, una muchacha , de c r i ada de 
m a n o o m a n e j a d o r a ; t iene q u i e n respon-
da por e l la . I n f o r m a n en Of ic ios , 74, cuar -
to n ú m e r o 9. Habana . 
16450 7 Jl 
SE D E S E A C O E O C A R U N A M I C H A C H A en casa que sea f o r m a l , de mane jado-
ra o c r i a d a de p i a n o ; t iene referencias e 
i n f o r m a n en San M i g u e l , 79, c a f é . 
Hri . i4 8 j . 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , I N G L E S A , 
U que hab la el cas te l lano, desea colo-
carse de c r i ada de m a n o o cocinera , pa ra 
cor ta f a m i l i a . T iene buenas referencias. 
I n f o r m a n : cal le F . n ú m e r o 17, en t re 11 y 
13, Vedado. . 16533 8 J. 
DOS J O V E N E S , E S P A D O L A S . D E S E A N colocarse de c r iadas ele mano , p a r a 
m a t r i m o n i o s ó l o ; una sabe coser y l a o t r a 
entiourlo de c o c i n a : i n f o r m a n en R e v l l l a -
g igedo. 80. if'-V'.-' 8 j . 
XT V .1 O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O -) locarse de c r i a d o de m a n o o de po r -
t e r o : t iene buenas refereneias. I n f o r m e s : 
San L á z a r o . 177. T e l . A-5029. 
l(Vt02 8 J. 
SE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , de c r i a d a do m a n o o l i m p i e -
za de hab i t ac iones ; no t iene i nconven i en -
te d o r m i r en su casa. I n f o r m a n ; D r a g o -
nes, n ú m e r o 25, e l dependiente . » 
1C3S3 . 7 j l . 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de m a n o o mane j ado ra . Tiene re-
ferencias . I n f o r m a n : N o p t u n o , 88, 
1637'.) 7 j l . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N N U -l a r e s : una de c r i ada de m a n o y l a 
o t r a de coc ine ra : t i enen buenos i n f o r m e s . 
I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 97, a l tos . 
16330 7 j l . 
W'K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
) 0 n i n s u l a r , do mediana edad, pa ra c r i a d a 
de m a n o o mane jadora . S e ñ a s : Vapor , n ú -
mero 17, bajos . 
lon.-n 7 j i . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, en casa 
de m o r a l i d a d . Tiene referencias. I n f o r -
m a n en L í n e a y M , bodega. 
I(j850 7 j l . 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A K , D E S E A colocarse, de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a , no es a m i g a de tener novios , n i 
de, s a l i r a pasear, pueden cerc iorarse en 
las pocas casas donde ha se rv ido . N o le i m -
p o r t a i r a l campo, siendo f a m i l i a de res-
p o n s a b i l i d a d y m o r a l . A m a r g u r a , 94, a l -
tos 16357 7 j l . 
T T X A F E N I N S I L A R . D E S E A C O L O C A R -
U se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano. E n t i e n d e a lgo de c o d u a . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 72. 
16:;64 ^ 8 J1. 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean co locarse : una de c r i ada de m a -
no o mane jadora y l a o t r a de c o c i n e r a ; 
t ienen referencias. I n f o r m a n : Rayo . 120 
16403 7 j l . 
U NA J O V E N , P E M N S I L A I { , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
mane jadora o para la l imp ieza de h a b i -
taciones . Tiene referencias. I n f o r m a n en 
Ca rmen , n ú m e r o 4. 
lg?'75 7 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N , P E -n l n s u i a r , de c r i ada de m a n o o h a b i t a -
ciones, para una c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n 
en el Vedado. Calle 10 y G, u r t m . 170. 
16423 7 JL 
Do s P E N I N S U L A R E S : U N A J O V E N V o t r a de mediana edad, desean co lo-
carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r iadas de 
m a n o o manejadoras . T ienen referencias 
I n f o r m a n : D i a r i a , n ú m e r o 36. 
16407 7 j i . 
U N A J O V E N , P E N IN S U U A K ' DVTS EA colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano. T iene referencias. I n f o r -
m a n : Susp i ro , n ú m e r o 18. 
16404 7 ¡ i 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S I N P R K -
VJ tensiones, desea colocarse, en casa de 
m o r a l i d a d , de c r iada de m a n o o mane ja -
d o r a . T iene referencias. I n f o r m a n : R e v i -
Haplcedo , n ú m e r o 10. 
16400 7 JJ 
D ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o ; t iene bue-
nas referencias. A v i s e n a l T e l . A-6594. 
7 j l . 
DOS P E N I N s u EA It ES, D E S E A N C o -loca r se : una de c r i a d a de mano y l a 
o t r a do cocinera, las dos saben t r a b a j a r 
y ^son formales . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 29 
7 j l . . ' 16405 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
J - ^ n i n s u l a r . de c r i ada de mano o a c o m -
p a ñ a r una s e ñ o r a ; t iene buena re fe renc ia 
00,10 casa donde ha es tado; no se a d m l -
160 t a r j e t a s ; no se coloca menos de 3 cen-
t * V ^ . C : i I l e á g u i l a , 116-A. 
' ' 7 j l 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A pen insu la r , para c r i a d a de mano o pa-
i i ^ "ab ' tn 'Vones y que sea casa de m o r a -
l i d a d . D i r i g i r s e a Sol, 13, a l tos . 
1D3SB 7 JJ 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , d^ 
mane jadora , o para l i m p i a r hab i tac iones 
o repasar ropa . T iene referencias. I n f o r -
m a n : Clenfuegos, 45. 
16314 6 j l . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
mane jadora . T iene referencias. I n f o r m a n : 
Calzada de Vives , 174. 
16289 6 Jl. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r iada de m a n o o mane-
j a d o r a , en casa de m o r a l i d a d . T a m b i é n 
sale al c a m p o ; no se a d m i t e n tar je tas . ' 
I n f o r m e n : Ten ien te Rey, en t re Bernaza y 
Monser ra te . L e t r a G, s a s t r e r í a . 
16326 6 JL 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de 16 a ñ o s , de c r i a d a de m a -
no, casa de m o r a l i d a d ; no s iendo pa ra c r i a -
da de mano que no se p resen to ; t iene re-
ferencias . I n f o r m a n en G l o r i a , e squ ina 
Carmen, n ú m e r o 174. 
16257 6 Jl . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de mano , pa ra co r ta f a m i l i a o m a t r i -
m o n i o s o l o ; sabe coser u n poco y t i ene 
referencias. I n f o r m a n : Angeles , 4. E n l a 
mi sma una mane jadora . 
16252 6 J l . 
T T N A J O V E N . D E C O L O R , D E R E C O -
I J mendada honradez, desea una f a m i l i a 
que vaya de v ia je , b i en de c r i a d a o mane-
j a d o r a . No t iene pretensiones y permane-
c e r á fuera el t i e m p o que deseen. I n f o r -
m a n : Composto la , 32. segundo piso . T e l é -
fono A-9319. 16255 6 j l . 
U NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cr iada de mano . I n f o r -
man en E s t r e l l a , n ú m e r o 95. 
16265 5 j l . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, de cr iada de m a n o o mane-
j a d o r a , que sea casa de buena conduc ta 
y si no que no se p resen ten ; que t iene 
a q u í su padre que la representa . San . l o -
sé, en t re I n f a n t a y San Franc i sco , l e t r a E . 
16225 5 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o o mane ja -
d o r a ; sabe c u m p l i r y t iene buenos I n f o r -
mes ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n en 
M a n r i q u e , 116 10278 5 j l . 
U NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de m a n o o mane jadora . T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : M a l o j a , 1, 
16209 . 5 J l . 
SE D E S E A U N A M U J E R E O R M A L Y _ t r a b a j a d o r a para c r i ada . J e s ú s M a r í a , 
n ú m e r o 57, a l tos . 
16166 5 j 1. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SU D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , pe-n i n s u l a r , para coser y b o r d a r o acom-
p a ñ a r a uua s e ñ o r a ; t iene qu ien respon-
da de su m o r a l i d a d y honradez. V i l l e g a s , 
123. a l tos . T e l é f o n o A-8030. 
1M59 8 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O 
C3 s in n i ñ o s , de c r i a d o s : é l para p o r t e r o 
o c r i a d o y ella para la l i m p i e z a . E n la 
m i s m a una c r i a d a ; no so a d m i t e n ta r je tas . 
Cal le H , n ú m . 48. h a b i t a c i ó n n ú m . 37. Se 
pref iere el Vedado. 
16266 7 j l . 
S I R V I E N T E E S P A S O L O F R E C E SUS 
O servic ios de c r i ado , para comedor o 
para caba l le ro solo. T iene buenas refe-
rencias . D i r i g i r s e : Cuba, 1, esquina Cha-
c ó n . C u a r t o n ú m e r o 3, bajos . 
16280 5 Jl. 
DE S K ^ C O L O C A R S E U N C R I A D O , D E mediana edad, pa ra u n caba l le ro solo 
o b ien sea para una casa p a r t i c u l a r , es b ien 
p r á c t i c o en el se rv ic io de comedor y en los 
d e m á s quehaceres de la casa. Consulado . 
108, a n t i g u o , esquina a T rocade ro . T e l é f o -
n o A-5796. 16195 6 Jl. 
C O C I N E R A S 
UN A P E N I N S U L A R , M U Y F O R M A L Y t r a b a j a d o r a , desea colocarse para co-
c i n a r en casa de reconocida f o r m a l i d a d ; 
t a i p b l é n a y u d a a los quehaceres. T iene 
referencias . D u e r m e en el acomodo. I n -
f o r m a n : I n f a n t a , 26-A. 
I f . v - , 8 Jl. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O 
G r a n casa de a l t o y bajo , en lo m á s I 
c é n t r i c o de es ta c iudad , renta $149. men- I 
suales ; c o n t r a t o ga r an t i z ado por casa d e ] 
comerc io , m u y solvente. F i g a r o l a . E m p e - 1 
d rado . 30, bajos. 
16172 8 j l . 
U N J O V E N , R E C I E N L L E í i A D O D E Pue r to Rico , se ofrece, a q u i e n lo ne-
cesite, para camarero o dependiente de 
fonda , cochero de f a m i l i a p a r t i c u l a r o co-
sa a n á l o g a . I n f o r m a n : Sol, 115, " L a Pa 
r r a . " IGÓ24 8 j l . 
SE S O R A . C U L T A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, para a c o m p a ñ a r y co-
ser o e n s o ñ a r n i ñ o s : sabe b o r d a r y hacer 
f lo res . T iene t í t u l o de profesora . Referen-
cias Inmejorab les . I n f o r m a n : Escobar , 32, 
a l tos . i«4(!9 8 J l . 
JO V E N . 26 A S O S , R E C I E N L L E G A D O , con conoc imien tos en el r amo de can-
t i n e r o , ofrece sus servic ios al comerc io , y 
no t iene inconveniente en sa l i r al campo, 
modestas pretensiones. I n f o r m a n : V i l l e -
gas. 92. T e l . A-8363. 
i 16547 8 J. 
S i : O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -su la r , a c r l m a t a d a en el p a í s ; sabe coci -
na r a la c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , para ca-
sa de comerc io o p a r t i c u l a r , para la H a -
bana y no (Inerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en Susp i ro , 16, c u a r t o n ú m e r o 1. 
16512 8 JL 
U NA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E - j sea colocarse, en casa de comercio , co-
cina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y os t a m b i é n 
r epos t e r a ; no a d m i t e t a r l e t a s , gana buen 
s u e l d o ; no sale de la H a b a n a n i due rme 
en la c o l o c a c i ó n . Dragones , 10. 
16366 8 j l -
T O V E N . E S P A S O L , S U M A M E N T E H O N -
tJ r ado y f o r m a l , se ofrece para hacer- ' 
se cargo de a lgunos c o b r o s : t iene m u c h a I 
p r á c t i c a e Inmejorab les referencias.- I n - 1 
f o r m a n en la bo t ica do Cuba v Acosta . Te- l 
• l é f o n o A-1216. 16390 7 Jl. 
T T N A A M E R I C A N A , D E S E A C O L O C A R - | 
K J se para c u i d a r y e n s e ñ a r i n g l é s a una , 
0 dos n i ñ a s . E n Prado , 71, a l tos . N o r m a n . 
1 16418-20 11 j l . 
AV I S O : J O V E N , D E 17 ASOS, F O R M A L y decente, s o l i c i t a una casa serla, a 
m e r i t o r i o ; sabe a lgo i n g l é s , a lgo de con-
t a b i l i d a d . Tiene referencias. Contesten a l 
A p a r t a d o 1764. A . H . Habana . 
16378 11 j l . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 8 A -
KJ be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . No a d m i t e 
t a r j e t a s . T iene referencias . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 29. bajos. 16448 7 j l . 
T ) 
E 8 E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c inera , pen in su l a r , cocina a l a es-
p a ñ o l a y a la c r i o l l a : d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : cal le B y 19, Vedado, 
C a r n i c e r í a . 10449 7 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O , 
KJ de 15 a ñ o s y una s e ñ o r a , para hacer 
L m p l e z a y d o r m i r en su casa. Cal le A g u i -
la, n ú m o r o 114. 16377 7 Jl. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
INSECTOS. P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H O M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C 
T O S QUIMICOS Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A-7751 
VE N D O CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos prec ios , en todos los b a r r i o s de 
l a H a b a n a y Guanabacoa y d o y y t o ™ 0 
d i n e r o en h ipo teca . P u l g a r ó n . A g u i a r , 7-. 
T e l é f o n o A-5S64. 
16253 6 Jl . 
EN " B U E N A V I S T A " , E N L O M A S A L -t o de C o l u m b l a . se vende u n precioso 
cha le t de dos p l a n t a s ; s i t u a d o Jun to a l 
C a m p a m e n t o m i l i t a r y en t r e o t ras exce-
lentes v i v i e n d a s pac t l cn la res . Prec io m ó -
d ico . I n f o r m a n : H o s p i t a l , 9-A (a l tos . ) 
16325 6 j l . 
SE D E S E A C O E O C A R U N A SE5fORA, de coc ine ra ; t iene referencias. Cal le 
B a ñ o s , en t re 10 y 21, n ú m e r o s 186 y 188, 
m o d e r n o . Vedado . 
16310 8 j l -
CB O C I N E R A . P E N I N S U L A R . «¡UE S A B E V g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Siendo cor ta f a -
m i l i a ayuda a los quehaceres. T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : Aguaca te , .^2, e squ i -
na a L u z , bodega. 
16818 fi - i ' -
r p A Q U I O R A F A : M E C A N O G R A F A E N i n -
-L prlés y e s p a ñ o l , con l a r g a expe r i enc i a 
en toda clase de correspondencia , t r a d u c -
ciones, excelente o r t o g r a f í a ; esmero y 
p r o n t i t u d . Se ofrece para t r aba jo s p o r ho-
ras, o en su casa. T a m b i é n l l eva con ta -
b i l i d a d . E n la m i s m a se e n s e ñ a t a q u i g r a -
fía inglesa y e s p a ñ o l a . P l t m a n y tene-
d u r í a de l i b r o s en t res meses. Conteste 
p o r e sc r i to o persona a Academia de Co-
merc io . Calle 15, n ú m e r o 222. Vedado . 
# 8 3 7 8 Jl. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , »8. C o m p r a y venta de casas 
y soleres en l a H a b a n a , Vedado y d e m á s 
oa r r l o s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas can t idades . ) C o m p r a 
y ven ta de f incas r ú s t i c a s . E e s e r r a y t r a -
to d i r ec to ent re los in te resados . Nego-
cios en gsnera l . 
ES P A S O L : D E S E A C O L O C A R S E D E a y u d a n t e j a r d i n e r o ; sabe o r d e ñ a r va -
cas y o t r o de caba l le r lce ro . a y u d a n t e chau -
f f e u r ; no t iene inconvenien te en I r al cam-
po. J o s é G. Matas . Santa Clara , 16, H a b a -
n i ^ 16371 8 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , de med iana edad ¡ sabe ' 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n ; t iene buenas referencias . 
I n f o r m a n en San N i c o l á s , 138. 
16263 5 Jl* 
T T N J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , D E 
\J camarero o dependiente, para c a f é 
u ho te l . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í n , 21 . 
16S63 8 j l . 
Ct O C I N E R A E S P A D O L A . D E S E A C O L O -' carse ; sabe c u m p l i r . D u e r m e en el aco-
m o d o , ayuda a los quehaceres s i e l t i e m -
po l o p e r m i t e . I n f o r m a n : Cal lo 8 y 13, ¡ 
n ú m e r o 29. Vedado . 
16270 5 Jl-
l . ^ S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O , CON U 
1 J a ñ o s de p r á c t i c a en f e r r e t e r í a , v í v e r e s 
y maderas, se ofrece para c iudad . , casa 
m a y o r c i t a o v i a j a n t e comisiones . D i r i g i r s e 
a V i r t u d e s , 30, Sr. G a r c í a . 
16425 7 Jl. 
T T N A I * EN I N S I ' L A R D E S E A C O L O C A R -
U se, en casa de m o r a l i d a d , de cocinera, 
o c r i ada de m a n o . T iene referencias y u n 
n i ñ o de co r t a edad. I n f o r m a n : Basar ra te , 
en t re N e p t u n o y San M i g u e l . 
16162 r> J'-
C O C I N E R O S 
Q E O F R E C E Ü N C R I A D O D E M A N O , 
O con i n m e j o r a b l e s recomendaciones de 
las mi smas donde ha s e r v i d o ; es h o n r a d o 
y t r a b a j a d o r ; no t iene inconveniente on 
i r al (-ampo, i n f o r m a r á n : t e l é f o n o F - toso. 
16548 8 J-
SE D E S E A C O L O C A R E N CASA D E comerc io o p a r t i c u l a r , u n j o v e n , coci -
nero, e s p a ñ o l , que es repos tero y m u y 
aseado, d o m i n a a l a p e r f e c c i ó n l a coc i -
na c r i o l l a y e s p a ñ o l a : se coloca so lamon-
to s iendo buena c o l o c a c i ó n . L l a m a r al te-
I f o n o A-4205. N i s t a l . • , 
Hr>29 8 J-
(B O C I N E R O , D E S E A ( A S A P A R T K I -J l a r o de c o m e r c i o ; sabe a lgo de re-
p o s t e r í a ; s in pretensiones . A g u i l a . 86, bo-
dega L a Matancera . T e l é f o n o A-7653. 
18439 7 j l . 
C E O F R E C E , P A R A CASA P A R T I C U -
i o la r , u n expe r to cocinero y buen re-
postero , p r á c t i c o , en la s egur idad que han 
de estar m u y gustosos de su del icada sa-
z ó n y c u m p l i m i e n t o Po r el T e l . A-3439. 
10327 6 j l . 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -la r . p a r a l i m p i a r 2 hab i t ac iones y coser, 
en casa p a r t i c u l a r : sabe m a r c a r m u y b ien , 
e s c r i b i r y leer, es m u y f i n a y c a r i ñ o s a . 
T iene referencias de su t r a b a j o y con-
ducta , no due rme en el a c o m o d o ; no se 
coloca menos de $20. I n f o r m a n en San 
M i g u e l , n ú m e r o 62, esquina a Ga l i ano . 
10478 8 Jl . 
C R I A N D E R A S 
(C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bne-J na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera . Puede verse su 
n i ñ o . T iene referencias. I n f o r m a n : Za ldo . 
31, y Pere l ras , 16453 8 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A de 10 a ñ o s , para c r i ada de cua r tos o 
m a t r i m o n i o r e c i é n casado; ha se rv ido en 
va r i a s casas; t iene q u i e n responda po r 
e l la . . I n f o r m e s on la bodega de Vives , es-
qu ina a A l a m b i q u e . 
16536 8 J. 
IT N A J O V E N , D E L P A I S , D E S E A CO-J locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de habi tac iones y coser. I n f o r m a n : 
Habana , n ú m e r o 226, a l tos . 
16394 7 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , m o n t a ñ e s a , para l i m p i a r habi tac iones 
o m a n e j a d o r a ; t iene buena re ferenc ias ; va 
fuera de la H a b a n a . I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 18. 
16424 7 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ada de cuar tos o de 
c r i ada de mano , con una cor ta f a m i l i a ; 
t iene q u i e n la recomiende de la casa d o n -
de ha se rv ido . Nop tuno . 205; l leva t i e m -
po en el p a í s . 16341 7 J l . 
U NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para cuar tos y cos tura , cor-
ta f a m i l i a . I n f o r m a n : Mercaderes , n ú m e -
ro 39. b a r b e r í a . 
16338 7 j l . 
U NA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para l imp ieza de h a b i t a c i o -
nes, en cor ta f a m i l i a ; en t iende a lgo de 
cos tura y pref iere d o r m i r en su casa. I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 136, depa r t amen to 101. 
16321 6 Jl . 
/ 1 R I A D A , T I N A . P A R A C U A R T O S D E 
\J un m a t r i m o n i o o s e ñ o r a sola, desea 
f a m i l i a f i n a ; s i r v i ó en casas de la m e j o r 
soc iedad; es do mediana edad. Ta r j e t a s 
no. I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 3, h a b i t a c i ó n 12. 
16298 7 j l . 
U NA J O V E N , E S P A S O L A , SE D E S E A colocar , para l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes ; sabe coser, b o r d a r a m á q u i n a . Suel-
do : 20 pesos. I n f o r m a n : Dragones , n ú -
mero l , fonda La A u r o r a . 
16017 5 j l . 
C R I A D O S D E MANO 
I M U N O S N E O O C I O B . SE V E N D E N DOS 
J l > solares, med io solar , una casa de ex-
celente c o n s t r u c c i ó n , j los bodegas y o t ros 
asuntos que r i n d e n buenos r é d i t o s . I n f o r -
m a n en la Secretar la de la A g r u p a c i ó n de 
Comerc ian te s ; de 3 s, 5 p . m . A m a r g u r a , 
20, a l tos . 16549 12 J. 
DESEA C O L O C A R S E U N P.UKN C R I A -do de mano, p r á c t i c o , f i n o , t r a b a j a -
dor , con i n m e j o r a b l e s referencias . T a m -
b i é n u n buen po r t e ro y u n muchacho ú t i -
l í s i m o para cua lqu i e r t r a b a j o . H a b a n a , 
nú moro 114, T e l é f o n o A-4792. 
16393 8 j l . 
DESEA C O L O C A R S E U N C R I A D O D E m a n o ; t iene buenas referencias de la 
casa donde ha t r aba j ado , o pa ra la l i m -
pieza do una casn. I n f o r m a n : C v Calzada, 
bodega " L a s De l i c i a s " . T e l é f o n o F - 1 i ; U . 
16307 6 Jl . 
DE S E A C O L O C A R S E E N U N C O M E -dor f i n o , como p r i m e r c r i ado , edad 
mediana , m u y p r á c t i c o , r e c o m e n d a c i ó n que 
usted e x i j a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 72. a l tos , 
si su c o s t u m b r e es de paga r poco sueldo 
no se moles te usted, 
16223 « J 
U N J O V E N , A L E M A N , Q U E H A I Í L A I n g l é s y e s p a ñ o l , desea colocarse de 
chauf feur , b ien on casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io . T iene m u y buenas referencias 
do donde ha t r a b a j a d o a q u í en la H a b a -
na. D i r i g i r s e al Depa r t amen to de g o m a s : 
PlttdO, ?>• T e l é f o n o A-6028. 
16458 * JL 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -carso: una de c r i a n d e r a ; t iene c inco 
meses de p a r i d a ; t iene certificado de Sa-
n i d a d , y la o t r a de c r i a d a de m a n o o de 
h a b i t a c i o n e s : sabe coser a mano y a m á -
q u i n a : no duerme en la c o l o c a c i ó n . San 
L i s a r ó , 289; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
1633:! 7 J l . 
T T N A S E S O R A . E S P A Ñ O L A . J O V E N , D E 
O dos meses de da r a luz , desea colo-
carse en casa de buena f a m i l i a , de c r i a n -
d e r a : t iene m u c h a y buena leche; se pue-
de ver su h i j o . E n 13, n ú m e r o 6, en t re M 
y N . Vedado . 
16370 " J1-
C H A U F F E Ü R S 
T T N A S E S O R A , P E N I N S I L A R , D E M E -
l j d iana edad, desea colocarse de l avan-
d e r a ; lava ropa f i n a de toda clase; no 
t iene Inconveniente en s a l i r a l campo y 
t iene buenas referencias de las casas que 
ha estado. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , n ú -
mero 255, garage . 
16465 .R J'-
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n l o para c a m p o ; sabe t r a b a j a r en f i n c a 
y sabe o r d e ñ a r ; t iene t res c h i q u i t o s . I n -
f o r m a n : Oquendo, 41. 
16426 7 j l . 
JO V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gado de M é x i c o , s in pretensiones, o f re -
ce sus servicios como e n c a r g a d o . de a l -
m a c é n , a d m i n i s t r a d o r , l i s t e r o , capataz o 
cosa a n á l o g a ; con l a r g a p r á c t i c a ; t iene 
i nme jo rab l e s referencias de M é x i c o y de 
l a Habana . R . O r t l z . Of ic ios , 13, f onda " L a 
G r a n A n t i l l a . " \ 1630:; 0 j l . 
S O L I C I T U D 
U n s e ñ o r , de mediana edad, que hace ocho 
a ñ o s que e s t á de je fe de e s c r i t o r i o en una 
casa de comerc io de p r i m e r a clase de esta 
c iudad , desea c a m b i a r po r o t r a c o l o c a c i ó n 
a n á l o g a . T a m b i é n a c e p t a r í a la d i r e c c i ó n 
del depa r t amen to de c o n t a b i l i d a d de a l -
g ú n cen t ra l de I m p o r t a n c i a , p o r conocer 
per fec tamente todo lo que se re lac iona con 
la m i sma , t an to en l a par te . ag r í co l a e i n -
d u s t r i a l como en la comerc ia l ( t i endas . ) 
I n f o r m e s y g a r a n t í a s de p r i m e r a clase. 
D i r í j a n s e por esc r i to a l s e ñ o r P. y Rey , 
A p a r t a d o 494. C i u d a d . 
16300 12 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas can t idades , en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del M o n t e , Ce r ro 
y en todos los r epa r tos . T a m b ' é n ]o dov 
para el campo y sobre p . ' . quüe re s I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o . V7; de 
1 Juai1 P^rez. T e l é f o n o A-271L 
lr , -f i : l 31 Jl . 
E N E L V E D A D O 
PR E C I O S A C A S A M O D E R N A . A L T O Y bajo , c ie lo raso, a la b r i s a , en t rada 
pa ra au to , $11,000. G. M a u r i z . A g u i a r . 100, 
b a j o s ; de 2 a S. T e l é f o n o A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E L A L I N E A . \ la b r i s a , buena casa. $7,500, 50 me-
t r o s de fondo , c u a t r o cua r to s . G. M a u r i z . 
A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 5. T e l . A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E 17, E N L A E N -
XUL. t r a d a de l Vedado , a l tos , g randes co-
modidades , garage , $37,000. G. M a u r i z . 
A g u i a r . 100, b a j o s ; de 2 a 5. T e l . A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E M E -d l n a , casa m o d e r n a , c ie lo raso, seis 
hab i tac iones , $14.500. G. M a u r i z . A g u i a r , 
100, b a j o s ; de 2 a 5. T e l . A-0140. 
A U N A C U A D R A D E L P A R t J U E M E -noca l . casa m o d e r n a , $7,200. G. M a u -
r i z . A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 5. T e l é -
fono A-9146. 
EN S A N M I G U E L , H E R M O S A CASA, con z a g u á n , ocho hab i tac iones , a la 
b r i s a , dos pa t ios , $10.000. G. M a u r i z . 
A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 5. T e l . A-9143. 
EN L E A L T A D , M O D E R N A , S E I S H A -bl tac lones , b r i s a , z a g u á n . $16,500. G. 
M a u r i z . A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a ."». Te-
l é f o n o A-9140. 
EN S A N N I C O L A S , G R A N C A S A U E a l t o y ba jo , con todas comodidades 
$22.000. G. M a u r t z . A g u i a r , 100, b a j o s ; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-9146. 
GR A N P R O P I E D A D E N E L V E D A D O , m o d e r n a , h i e r r o y cemento , de 45,000 
pesos, da m á s del 12 po r 100 «11 b r u t o . G. 
M a u r i z . A g u i a r , 100, b a j o s ; de 2 a 5. Te-
l é f o n o A-9146. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 41 . D E 1 A 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? 
¿ Q u i é n vende so la res? . . . , , 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? . 
L o s negocios de esta casa son 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 
16260 
G R A N N E G O C I O 
serios j 
a 4. 
31 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
. 31 JL 
A L 4 P O R 100 
de I n t e r é s anua l y 25 p o r c ien to d m d e n -
do ad ic iona l . A lo c u a l t i enen derecho 
los depoultantes del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de 1» A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s g a r a n l t z a l o s coa sus p r o p i e d a -
des. P rado y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m . , y de 7 a 9 de la no-
che T e l é f o n o A - 5 4 n 
C 614 I N . l o . f. 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
E S C R I T O R I O . T R O C A D E R O , 40, B A J O S 
1>E « A 11 Y D E l> A 8. 
Vendo casas modernas y pa ra r eed i f i ca r , 
cal le de Consu lado , e s p l é n d i d a casa, de a l -
tos , t res huecos, c o n s t r u c c i ó n de p r i m e -
ra , p rec io $17,000, en A n i m a s , o t r a I g u a l 
$16.000, agua r e d i m i d a , San N i c o l á s , 
$15.000 y o t r a s en A m i s t a d . Cuar te les , T r o -
cadero, M a l o j a , San L a z á r o , Perseveran-
cia, M a l e c ó n , Concord ia , L a g u n a s . P ' l j ru-
ras . Escobar , San J o s é , Acos ta , .Tess M a -
r ta , P r a d o y muchas m á s , t engo d i n e r o 
a l 7 po r 100 I n t e r é s . 
Casas y solares, vendo cen t ros v e squ i -
nas. Vedado , ca l le 19, L í n e a , 17." . F 11 
C; 21, A , 23, D , 2 y 25, v a r i a s m á s d e s d é 
$5, e l m e t r o , s in censo. E n C o l u m b l a . re-
p a r t o Buena V i s t a , t r e s solares, dos cen-
t r o s y uno esquina a $2,70. j u n t o s o se-
parados , el m e t r o , a dos cuadras del pa-
r ade ro de C o l u m b l a , A v e n i d a 5a., u rge 
l a venta . Pe ra l t a . 
Calzada J e s ú a de l M o n t e , vendo bue-
na casa, con e s t ab l ec imien to , p rec io 
$8,800 y solares m u y ba ra tos , en San L a -
z á r o . preciosa casa, r e n t a $40, p rec io 
S4.900 y va r i a s m á s . P e r a l t a . T r o c a d e r o . 
i 40. 
A v i s o : me hago ca rgo de vender le sn 
p r o p i e d a d , sea casa, so lar o f inca r i ' i s t lca , 
d o y d i n e r o en h ipoteca a l 7 p o r 100 i n -
t e r é s , v e á m e o escr iba . J u l i o C é s a r Pe-
r a l t a . T r o c a d e r o , 40, 
. 1C-03 l l j l . 
A G R I C U L T O R 
italiano, especialista en fruticultu-
ra y horticultura, desea relacionar-
se con propietarios capitalistas pa-
ra establecer n e g o c i a c i ó n agr í co la . 




4 j l . 
I M E E O E ( ^ 1 
H I F O T E C A d j 
G R A N N E G O C I O 
C r é d i t o de $2.250, se vende por $2.000 y 
a d e m á s e s t á ganando el 12 po r 100. anua l , 
ga r an t i z ado por una casa de comerc io , 
va luada en $20.000. u rge la venta . I n f o r -
mes g r a t i s . Ag i inca te , 38 ; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 16484 12 Jl . 
Dinero en hipotecas y p a g a r é s 
a l 6 y 7 p o r 100. desde $200 hasta 00,000 
pesos, sobre casas y te r renos en todos los 
b a r r i o s y r epa r tos . D i r i g i r s e con t í t u l o s 
a la oficina A . Bus to . Aguacate , n r tmero 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4. T e l é f o n o A-9273. 
16485 12 J l . 
(C O M P R A S D E C A S A S : D E 4 A $6,500 J c o m p r o 2 o 3 casas. Se t r a t a rtnica-
men te con los d u e ñ o s de el las s in i n t e r -
v e n c i ó n de cor redor . No se q u i e r e n n i en 
los b a r r i o s de .Tesús M a r í a , P e ñ a l v e r , San 
I s i d r o , Cerro . Vedado n i Jesfls del M o n -
te. Se reciben av i so s : P r a d o , n ú m e r o 98 ; 
de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
16430 7 j i . 
Q U I E R E U S T E D 
.•.Comprar u n a casa? V é a m e . 
. .Vender una casa? V é a m e . 
,-.Tomar d ine ro en h i p o t e c a ? , . . V é i n n c . 
¿ D a r d i n e r o on h ipo teca? V é a m e . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A 4. 
16290 6 JL 
C O M P R O C A S A 
P l a n t a baja para p a r t i c u l a r p u n t o c é n t r i c o , 
de 12 a $15,000. V e n d o una dedicada a es-
t a b l e c i m i e n t o , r en ta $150. con con t r a to , g r a n 
cen t ro comerc ia l . Su d u e ñ o : X e p t u n o . 24 
a l tos . 16182 6 j l . ' 
CO M P R O CASA. SE C O M P R A U N A C A -sa en buen p u n t o ; si es pos ib le en el 
b a r r i o de Cayo Hueso . I n f o r m a n : C a f é S i -
glo X X I . A g u i l a y San Rafae l . S e ñ o r G u -
t i é r r e z . S in cor redores . 
15816 8 j l . 
SE C O M P R A N U N A O DOS C A S A S D E esquina, con e s t ab l ec imien to de u n p r e -
cio a p r o x i m a d o de 20.000 pesos. E n t e n d e r -
se con F ranc i s co O r t l z . 23 y 10, Vedado . 
T e l é f o n o F-1659. 
15630 24 J l . 
Q E C O M P R A N CASAS E N L A H A B A N A , 
O b ien s i tuadas y a prec ios razonables . 
Ofic ina de M i g u o l F . M á r q u e z . Cuba, n ú -
mero 32; de 3 a 5. 
A 
/ ^ H A C F F E C R , SE O F R E C E P A R A CA-
\ J sa p a r t i c u l a r 0 de comerc io . I n f o r -
m a n : Compos te in , 50. 
16517 « j l -
JO V E N . M E X I C A N O . R E C I E N L L E G A -do, ofrece sus servic ios como chau-
f f e u r - m e c á n i c o , p r e f i r i e n d o t r a b a j o cu ta-
l l e r o casa comercia l . ' A l f o n s o M a r t í n . O f i -
c ios . 13, ho t e l " L a G r a n A n t i l l a . " 
16297 8 J l . 
C1 H A U F F E U R . M E C A N I C O , C O N D O C E ' a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece pa ra ca-
m i ó n de casa de comerc io o de c o m p a ñ í a 
i n d u s t r i a l . D i r i g i r s e po r escr i to a " M e -
c á n i c o " . A m i s t a d . 94, a l tos . 
15666 5 j l . 
SE O F R E C E D N C I I A U F F E I ' R , SIN pretensiones, i n f o r m a n : Calzada, 71. 
Vedado . 16313 10 j l . 
ÍE X P E R T O C H A C F F E C R : D E S E A CO-j locarse en casa p a r t i c u l a r , en la ca-
p i t a l o fuera de e l la . Monte , u d m e r o 473. 
T e l é f o n o A-735S. 
16179 5 J l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , E N I N G L E S V E s p a ñ o l , diez a ñ o s de exper ienc ia , se 
ofrece para p r a c t i c a r balances generales, 
l l e v a r Ubros , etc., en horas desocupadas; 
buenas referencias. A . F e r n á n d e z , L o m b l -
Uo E. Cerro . 
16311 » Jl-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tenemos al 6 U y a l 7, s e g ú n g a r a n t í a y 
p u n t o . Reserva y rapidez, si los t í t u l o s 
e s t á n buenos. 
D I N E R O KN H i r O T E C A . C A N T I D A -des de va r ios pa r t i cu la res , cua t ro de 
a $4.000, fiue se pref iere dar el d i n e r o pa ra 
f a b r i c a c i ó n ; una de $7.000 para el campo. 
Pa ra m á s i n f o r m e s sobre estos dos anun-
cios. P rado , 101, bajos. J . M a r t í n e z ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
1F A C I L I T A M O S D I N E R O CON P A G A R ES 1 y f i r m a s comerciales , con g a r a n t í a de 
a u t o m ó v i l e s , quedando é s t o s en poder de l 
deudor , i n f o r m e s ; Prado, 101, b a j o s ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
16501 M J1-
DAMOS SS.OOO.OOO.OO E N H I P O T E C A S desde 6 por 100 anua l sobro casas. D i -
nero sobre solares en Vedado y f incas r f l s -
t lcas . C o m p r a ven ta de propiedades . H a -
vana Business . I n d u s t r i a , 130. T e l . A-911o. 
16241 13 J l . 
P A R A E L C A M P O 
D e l 8% a i 9 po r 100. D o y d ine ro en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre f incas en 
la p r o v i n c i a de la Habana, y en a l g u n o i 
lugares de la p r o v i n c i a de Matanzas y P i -
na r del R í o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . T e l é f o n o A-2286. , „ 
16272 16 JL 
U R B A N A S 
T E A E S T O : U S T E D NO D E B E C O L O C A R 
JLÍ su d i n e r o en h ipoteca a tan bajo t i p o 
como e s t á hoy si us ted t iene d i n e r o pa ra 
emplear , yo le vendo dos f incas u rbanas 
en lo m e j o r de J e s ú s del Mon te p r ó x i m o 
a las f á b r i c a s de tabacos de H e n r i C l ay 
que e s t á n ren tando ochenta pesos a l mes 
y con c o n t r a t o por c u a t r o a ñ o s ; hay en 
las mismas ins t a l adas uua i n d u s t r i a con 
calles ¡ i s f a l t a d a s , es una verdadera g a n g a ; 
v é a m e en seguida, se les da hasta en $5,500, 
se a d m i t e m i t a d en h ipo teca al t i p o co-
r r i e n t e . S ^ ñ o r X'avarre te , J . del Monte , n f l -
m e r o 08; t e l é f o n o 1-2519. 
L6&20 8 j l . 
CO R R E S F O N S A I . I N G L E S . SE S O L I C I -t a s e ñ o r i t a o s e ñ o r , mecanogra f l s t a y 
t a q u i g r a f i s t a . que sepa b ien t r a d u c i r y re-
dac ta r car tas "sin b o r r a d o r . Ofer tas deta-
l l adas a P. S. A p a r t a d o 1733. H a b a n a . 
16537 8 J. 
¿•1.000 SE D E S E A N C O L O C A R E N H I P O -
$ teca al 7 por 100 de I n t e r é s , sobre p r o -
p iedad en esta c i u d a d ; t r a t o d i r e c t o : no 
a d m i t o corredores . N o t a r í a del L i c e n c i a d o 
A. M a r i l l , 98, Habana . _ 
16184 5 
r p E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , ES-
X p a ñ o l , con referencias de casas don-
de t r a b a j a , so ofrece en horas convenidi ts . 
A v i s o s : Santos. Obispo , 52 o " L a Felina," 
B e l a s c o a í n , n f lmero 61 y med io . 
16072 ' -H-
V A R I O S 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E 21 4 9 0 . 8 , 
U f o r m a l , desea emba rca r a los K s t u -
dos Unidos , con una f a m i l i a ; para m á s 
I n f o r m e s : V l l l n u u e v a , n ú m e r o 44, J e s ú s 
del Monte . 16505 8 j l . 
$100 mensuales 
Usted puede ganar si es un activo 
1 agente. Diríjase a Mercaderes, nú-
mero 36, altos. F . Torres. 
C 3 5 7 4 8 d - 1 o . 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana , 91. T e l é f o n o A-2736. V e n d o : H a -
bana, cerca de C h a c ó n , 12 por 29, $16.000. 
O t r a , de 9 por 31, cerca de R ie la . $15.500. 
V i r t u d e s , cerca de P r a d o , dos pisos, r en -
t a n $115 cada una, a $15.000. O t r a , en pe-
sos $22.000. Angeles y Reina . 11 por 27, 
dos pisos, con c o n t r a t o . $17.500. San Ra-
fae l . 8*50 por 34. r en ta $70. p r o p i a para a l -
tos. $11.000. M i l n g r o s . cerca la Calzada, 
r en ta $75, c o n s t r u c c i ó n lu josa , con a l tos , 
$10.000, y o t ras m á s en Mnlo j a , P i co ta , 
R a y o . F u n d i c i r t n . A l c n n t a r l l l u . A g u i a r , 
C a m p a n a r i o ; solares en lo me jo r del Ve-
dado, desde $12; en la V í b o r a , desde $5. 
D i n e r o en hipoteca, a l 7 p o r 10(1. 
16494 9 J. 
OC A S I O N : SE V EN D E E L C H A L E T , S i -t u a d o en la ca l le F , e squ ina a Terce-
ra , e squ ina de f r a i l e , f r e n t e a u n pa rque , 
con 2,200 met ros , ocho hab i t ac iones , c inco 
b a ñ o s , ga rage y g r a n p a t i o . I n f o r m a n en 
H a b a n a , n ú m e r o 82. 
C 3643 7fi .2. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30. 
bajos, f ren te a l Pa rque de San J u a n de 
D i o s , d r 0 a 11 a. m , y de 2 a S p . m . 
T E L E F O N O A-2286. 
VE D A D O . B O N I T A C A S A M O D E R N A , en t re las dos l í n e a s , ca l le de l e t r a , 
b r i sa , j a r d í n , p o r t a l , sala. h a l l , c inco cuar-
tos, saleta, e n t r a d a pa ra a u t o m r t v i l , ga ra -
ge, he rmoso pa t i o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos , 12 po r 50 me t ro s . 
I, ; N $7.000. CASA M O D E R N A . M U Y E S -J paclosa. de a l t o y ba jo , en esta c i u -
dad , a la b r i s a , con dos v e n t a n a s ; sala, 
comedor , t res cua r tos b a j o s ; i g u a l en e l 
a l t o ; escalera de m á r m o l . Ren t a $68. F i g a -
ro l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
r > A R R I O D E C O L O N . A D O S C U A D R A S 
J J del P rado , casa de azotea, con sala, 
l e c l b i d o r , seis cua r tos bajos , dos cua r tos 
a l tos , p isos de m á r m o l v m o s a i c o s ; san i -
dad m o d e r n a . $9.500. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos . 
T J R E C I O S A F I N C A . E N C A L Z A D A Y 
JL cerca de l e l é c t r i c o : t e r r e n o s u p e r i o r ; 
m a g n í f i c a a r b o l e d a ; p a l m a r , v i v i e n d a , po-
zos. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
T > A R R I O D E G U A D A L U P E , U N A G R A N 
J J casa, de a l t o y ba jo , z a g u á n , dos ven-
tanas, sala, r e c i b i d o r , seis c u a r t o s y sale-
ta, en el b a j o : en la p a r t e a l ta , i g u a l ; 
he rmoso p a t i o y t r a s p a t i o , pisos de m á r -
m o l y mosaicos, maderas de cedro y cao-
ba, dobles serv ic ios en ambos pisos, su-
pe r f i c i e 450 m e t r o s . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos . 
CA L L E O E L E A L T A D . C A S A M O D E R -na. M u y c ó m o d a , a la b r i s a , de a l t o 
y bajo , con dos ventanas , sala, saleta, dos 
cua r tos bajos, buen p a t i o ¡ en e l a l t o 
I g u a l , escalera de m á r m o l . Ren t a $65. Pre -
cio $6.300. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos. 
CH A L L E 17. U N O R A N S O L A R D E ER-J q u i n a , de sombra , con aceras pagas ; 
es una de las mejores esquinas p o r su s i -
t u a c i ó n . 20 por 33 met ros , s i n censo. O t r o 
de cen t ro en la cal le B a ñ o s ( c e n t r o ) , b r i -
sa, p r ó x i m o a 17. $12.50 m e t r o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
IE S P L E N D I D A CASA AIO D ER N A . E N J Jesfls de! M o n t e , en la m e j o r calle, a 
la b r i s a , p r r t x l m a a l a Calzada, con j a r -
d í n , p o r t a l , dos ventanas , sala, saleta, cua-
t r o cua r tos bajos, dos c u a r t o s a l t o s ; azo-
tea, he rmoso p a t i o y u n g r a n t r a spa t i o , 
con un cua r to pa ra c r i a d o . F i g a r o l a , E m -
pedrado , 30, ba jos . 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 80, B A J O S , 
f ren te ni P n r q n f d f San J u a n de D i o s . 
De 0 a 11 a. n i . y de 2 a p, m . 
16271 0 j l . 
Vendo dos «-isas , modernas , con «'nnvkarf 
al fondo, t o d o j u n t o , se puede fabricad 
m á s cuar tos , el t e r r eno mide 365 metro» 
s i n g r avamen . R e n t a : $114 mensuales 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z Tn 
K-fono A-2711. " 
E n Manrique, cerca de Galiano 
Vendo una casa de a l tos , moderna , con 
s:il : i . «n ie ta , t i v s .'uartMS. dobles, serví 
d o s , s in g r a v a m e n . P r e c i o : $1L,.500. R,,.', 
pedrado , 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z TU 
l é f o n o A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
una c u a r t e r í a de a l tos , moderna , con i» 
cuar tos , s in g r a v a m e n , m u y b ien slt i ia^a 
R e n t a $95 mensuales. E m p e d r a d o , 47 A! 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. ' 
Vendo 2 casas con establecimiento 
E n l o ' m á s c é n t r i c o , con c o n t r a t o , bnena 
ren ta , se venden j u n t a s o separadas* 
t a m b i é n vendo 2 casas en el Vedado, en 
la L o m a , con p o r t a l , J a r d í n , sala, saleta 
comedor, o cuar tos , 1 cua r to de criados! 
dobles servic ios . Ren ta $95. Precio* 
$11,500. E m p e d r a d o . 47, de 1 a 4. Juan 
P é r e z . T e l é f o n o A-271L . 
E N SAN M I G U E L 
V e n d o 600 met ros de te r reno , p r o p i o 
u n ga rage o i n d u s t r i a , con i jna casa an-
tiprna, .se puede de ja r en hipoteca dos w - , 
ceras partes , acera de la sombra . 
d r a d o . 47. de 1 a 4. J u a n P é r e z . Telé-
fono A-2711. 
Solar esquina, en Estrada Palma 
V e n d o uno , en el m e j o r p u n t o ; que mide 
20 p o r 40 met ros , s in g r a v a m e n ; tengo 
va r ios , en San F ranc i sco , L a w t o n , Cerro 
V í b o r a y en todos los repar tos . Empedrn* 
•lo. 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . Teléfont» 
" E N SAN L A Z A R O , V E N D O 
cerca de P r a d o y M a l e c ó n , una cusa con 
540 met ros , de c a n t e r í a , con z a g u á n , sala, 
saleta, comedor , c inco cua r tos grandes, un 
c u a r t o de b a ñ o , dos cuar tos de criados;^ 
J a r d í n , buenos pisos, serv ic ios dobles^ 
p r o p i a para a l tos . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 t 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
C a m p a n a r i o , Corra les , Esperanza , KcrHo, 
E s t r e l l a , Escobar , F e r n n n d i n n , San Nico. 
l á s , San M i g u e l , L u z , L e a l t a d , Malecón, 
P r a d o . San Rafae l , Sa lud v var ias nid^, 
E m p e d r a d o . 47, de 1 a 4. T e l é f o n o A-27U. 
T r a t o d i r ec to . J u a n P é r e * A l o y . 
C A S A S M O D E R N A S . 
N e p t u n o , V i r t u d e s . C a m p a n a r i o . Concois 
d i n . San Rafae l . J e s ú s M u r í a , Manrniuer 
Acos t a , Consulado , San L á z a r o , Malecón . 
Aguaca te , V i l l e g a s , L e a l t a d , R e f u g i o , B5*;S 
naza. L a m p a r i l l a . A g u i l a , Be lascoa ín , . 
Oquendo , A r a m b u r u y va r i a s m á s . Em-
pedrado , 47, de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711;-
T r a t o d i r ec to . J u n n P é r e z A l o y . 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
M a n r i q u e , C a m p a n a r i o , San Rafae l . L<jil.. 
t a d , Gervasio , Ga l i ano . Habana , L u z , Je-
s ú s M a r í n , Perseverancia . R e f u g i o , Zan-
j a , T e j a d i l l l o , A g u i a r . A l c a n t a r i l l a , Em-
pedrado , Corra les . M a l o j a . C á r d e n a s y va-
r i a s m á s . E m p e d r a d o , 47. de 1 a 4. Te-" 
l é f o n o A-2711. T r a t o d i r ec to . J u a n Pé» 
rez A l o y . 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acos ta . Consulado , C a m p a n a r i o . Leal tad, 
M a n r i q u e , M i s i ó n . P r a d o , Zan ja , Vives, 
A g u a c a t e y va r i a s m á s . E m p e d r a d o , 47, 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. T r a t o directo. 
J u a n P é r e z ' A l o y . 
E n Oquendo, cerca de Neptuno 
vendo una casa de a l tos , moderna , con do» 
depa r t amen tos a l f r en t e y diez cuartos 
a l f ondo , t o d o e s t á a l q u i l a d o , buena fa-
b r i c a c i ó n , s in g r a v a m e n ; m i d e 7'50 por 33 
met ros . Ren ta $130. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N V E D A D O , V A R I O S S O L A R E S 
U n o en 17, en las l e t ras , o t r o en B a ñ o s , 
o t r o en 21, o t r o en F , en t re 21 y 23 y v i -
r i o s m á s ; t a m b i é n t engo en los R e p á r e o s 
L a w t o n , R l v e r o y en todos los repartos. 
E m p e d r a d o . 47: de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te-
l é f o n o A-2711. 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo va r i a s , cerca de l a H a b a n a v C n K 
zada de 1, 2. 4, 5, 6 y 7 c a b a l l e r í a s . ' b u e n a ' 
a rboleda , t i e r r a de tabaco y c a ñ a , si tuadas 
en buenos p u n t o s . 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A t res k i l ó m e t r o s de C o r r a l Fa l so . Vendo 
1 nna con doble a rbo leda , t e r r eno m o l o t a su* 
pe r lo r , se vende en buenas condiciones. 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. J u a n P é r e a , 
T e l é f o n o A-2711. 
A-16194 , 11 Jl, I 
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X ^ E N D f 
V v á m e 
poteca, G 
H r , dos 
bu fio y 
L u v a n ó . 
15SS5 
Sí 
U«ó.r>no, P A U L A , E X L A M E J O R CCA-
«IP d ra . r e n d o casa moderna , de u n piso, ' 
sala, saleta, c u a t r o cuar tos , losa po r t a - ; 
b l a , p isos, san idad comple t a . San N i c o l á s , 
224. en t re M o n t e y Tener i f e . B e r r o c a l . 
16211 5 ) \ . 
Se vende, propia para fabricar, la 
casa Florida, n ú m e r o 43 , 320 va-
ras cuadradas, 8x40 . Se da bara-
ta. T a m b i é n se vende un terreno 
p e q u e ñ o en la parte alta de la Ví-
bora, mide 63 metros cuadrados. 
Informan: Florida, 43. 
16219 
V E N T A 
E n la Calzada de J e s á s del M o n t e , vendff" 
una casa de comerc io , nueva c o n s t r u c c i ó n , 
un rec ibo solo $720 con c o n t r a t o : y re-
paraciones po r cuenta del i n q u i l i n o . Su 
ú l t i m o prec io $7,650, F ranc i sco F e r n á n d e z , 
en Re ina , 30, de 1 a 3. 
E n l a cal le Escobar , vendo u n a esqui-
na pa ra f a b r i c a r , m i d e 10 m e t r o s por ' 
22, se da ba ra t a . F e r n á n d e z , en Reina, 39, 
E n l a cal le G l o r i a , p r ó x i m o a San N l l 
c o l á s . vendo una casa en $3.200, con sala; 
comedor y c u a t r o cuar tos , p isos y Sani-
dad . E n R e v i l l a g i g e d o , vendo o t r a , con ' 
sala, comedor y c inco cuar tos , en $5.900; 
es gunga . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en Ret-" 
na, 39, de 1 a 3. 
E n la calle Escobar ent re N e p t u n o y 
Concord ia , vendo una casn de p l a n t a alta, 
azotea, escalera de m á r m o l y buenos pl". 
sos. Ren ta $80 y se da en $0,800. Fe r» ; 
iii 'mdcz, en Re ina , 09. 
16181 7 Jl. 1 
P A R A H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a d i n e r o c t t t o d a s c a n t i d a d e s 
s o b r e c a s a » e n es ta c i u d a d , C e r r o , J e -
s ú s d e l M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
c o . T r a t o d i r e c t o . L u i s R . R o d r í g u e z . 
¡ L u z , n ú m e r o 8 5 . 
, c 1914 60d-12. 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende una casa en Aguacate , de cua-
t r o habi tac iones , sala y saleta. Hace aflos 
que e s t á a l q u i l a d a a un e s t ab lec imien to en 
cuaren ta pesos. Su p rec io $5.500. I n f o r m e s : 
P rado . 101. bajos. J . . M a r t í n e z ; de 9 a 12 
y de 2 a 5. * , 
- 16502 14 •"• 
/ A J O : S I U 8 T B D P I K N S A I A I I R H A K , 
{ J v é a m e ; yo le f a b r i c o mas ba ra to que 
n ^ d l e - haeo obras s a n i t a r i a s : soy maes-
Fro t m i l a n En Jes Os del Monte . OS S e ñ o r 
Nava r re t e . 1652:'. J - J-
T" i i t f i r R T I t A D A PALMA, BE V E N D E una 
^ • I b i d o r , c u a t r o CUIUÍOS. « ü e t a « 1 ^ ™ » . 
cua r to de b a ñ o c o n t o d o a l o » • e m c i o » . 
m i r t o de c r i ado , coc ina , toda de azotea, 
l . : : ; ;Techo de cielo raso « " • t H l a c l ó n e l é c -
t r i c a , lavabos con flíília , ¿ « r l n o S7 
ttrafle. I n f o r m a n : E s t r a d a Pa lma , 8 . . 
PR E C I O S A CASA M O D E R N A , B D I F I -cada, 8 Í | 2 z 4 S varas de l a d r i l l o s , con-
creto y cielo raso, lu josa , j a r d í n , p o r t a l , 
sala, saleta c o r r i d a , c u a t r o cua r tos , come-
dor , dob le se rv ic io , t oda c i t a r ó n , sranando 
$480 a l s i lo . $5.500. H a v a n a Business . I n -
d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
SOASAS M O D E R N A S I>E E S Q U I N A O 
\ J cen t ro , ren ta fija de S.'.OOO. $5.500. 6.000 
pesos. $9.000, $15.000 hasta $70.000. dejan-
do 8 a 0 p o r 100 l i b i o s . H a v a n a Business . 
I n d u s t r i a . 130. T e l é f o n o A-9115. 
T K N D E M O S 12,000 M K T R O S T>E T E -
V r r e n o en T^aw-ton. a $1-50 m e t r o . Sol;i 
í e s v casas en Jest'is del M o n t e . L u y a n ó , 
Vedado . H a v a n a Business . I n d u s t r i a , 130. 
T e l é f o n o A-9115. 
T \ o s P R E C I O S I S I M A S ' \ s \ s . L I U O S I -
i 7 s imas, modernas , con p o r t a l , sala, sa-
le ta c o r r i d a , t r e s herniosos cua r tos , lu joso 
b a ñ o , g randes comodidades , p a t i o con ar-
bustos y f lo res , p r e p a r a d a ! para a l tos , b r i -
sa una cuad ra de la Calzada, p u n t o a l t o 
J e s ú s del Monte , s a n a n d o $960 a l a ñ o . 
$9.300. Havana Business . I n d u s t r i a , 130. 
T e l é f o n o A-911S. 
\ T E N C I O N : P A R A F A I I R I C A R 12'50 
p o r 40 varas , m u y p r ó x i m o a l Male-
c ó n y O a l ü m o , $10.000. V a r i a s esquinas y 
casas v ie jas , ba ra tas esta d u d a d . Havana 
Business . I n d u s t r i a , 130. T e l . A-0115. 
16240 5 JJ. 
C O M E R V E I . O S : 2 P L A N T A S . E S P L K . N -
O d idas c o n s t r u c c i ó n , m i d e 9.50x30. Heu-
ta $180. Prec io $25.000. Oficina de M i ; u e l 
F . M á r q u e z . Cuba. 32; de 3 a 6 
A 
CJB V E N D E L A CASA SAN M \ R l \ > o i 
O 83, en t re San Anas ta s io y L a w t o n . Ví-
b o r a : sala, saleta, seis cuar tos , saleta da-
comer a l fondo , cocina, b a ñ o y s a n i d a d í 
p a t i o , t r a s p a t i o , en t rnda Independiente pa-" 
ra c r iados . E n la m i s m a su d u e ñ o i n f o n n ? . 
16187 {i j l . • 
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V E N ! 
© 5 . 5 0 0 . V E N D O , L E A L T A D . P R O X I M A A 
»¡P San L á z a r o , casa de sala, comedor , t r e í 
j cuar tos . Hani^lad. pisos f inos , azotea ; 6 por 
18; p u n t o supe r io r . San N i c o l á s , 224, en-
t r e M o n t e y Tener i f e . B e r r o c a l . 
16211 5 Jl. 
C¡>5.500, V E N D O . E N N E P T U N O , P R O X I -
ma a Ga l iano , casa de sala, saleta, tres 
cuar tos , toda azotea, pisos y san idad . A l * 
quMer sepruro. San N i c o l á s . 224, en t re Mon-
te v Tener i f e . B e r r o c a l . 
16213 5 Jl. 
CJ4.50O. V E N D O , I NA C l A D R A D E M O N -
tlP te y dos del Campo de M a r t e , casa da 
sala, saleta, t res cua r to s , toda azotea: p i ; 
sos a la b r i s a ; n e g o c i ó u rgen te . San N i -
c o l á s . 224, t-ntre M o n t e y Tener i f e . Be-
r r o c a l . 16212 5 j l -





„ T R O I 
• S1.500. 
Se venden dos casas con dos accesort*' 
en la cal le de Campa 13 y 15. Marlnnao. 
g i n a n de $40 a $45 mensuales, se dan «¡j 
$3,000, l i b r e s para el vendedor , por 
peder a tender las su d u e ñ o . T r a t o dlrectt». 
Obispo . 54. H a b a n a . 
C-2171 In.—21 *-
I E Z C. 
• - r ior , 
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^ D t r a l . T 
^ t r a b a 
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C U B A m A U " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L & s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
V \ A v 
A 4. 
' s i 
JUUO 5 DE 1916. 
DIARIO DE LA MARINA 
CON ESPEJUELOS DE COBRE SE 
" ENVENENARA L A NARIZ 
a serios 
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jaleta , fres 
n i d a d . A H 
m t r e Mou--
Si usted compra lentes con crista-
es finos y paga un precio ridículo, por 
fuerza la montura tiene que ser de 
muy mala clase, tal vez entre sus amis-
tades hay quien tenga la nariz verde, 
o negra, por el uso de armaduras de 
mala clase. 
Los espejuelos de $2-00 que vendo 
son con armadura de Aluminio y no 
marcan ni manchan la nariz, los de 
oro americano en $3-50, duran 10 
años sin perder su brillo ni su color 
como tampoco manchan la piel y los 
ae oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
de todas maneras, la calidad dp los 
:ristales son de primera, y garantizado 
cada par por escritc, 
Mis tres ópticos ios más inteligen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos los casos y garantizo el buen re-
bultado de mis lentes por escrito. 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
PAGINA QUINCE 
\ ^ E X D O S O L A R E S E X L A C A L L E 25 : a $7 m . o cedo-en cambio dr . -o í i s - ía ' I 
T a m b i é n o t r o en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo l l ano . Su d u e ñ o en BPIÜS-
coalu . 61. T e l . A-4636. 
i f m e o „ 
SE V E N D E , E N E L V E D A D O , l \ s o -la r , 13'6G por 50, calle 5a.. entre E v F • 
r en ta $25 por mes; y o t ro solar en el Re-
p a r t o " L a a Cafias1, en la calle I n f a n t a . 
5Mi po r 3o. Su duefio: 7a., 64. TeL F-1989. 
1 oSOi 7 j l ' 
V E D A D O 
Se venden varios sola-
res, en distintos sitios. 
Para precios e infor-
mes: Angel del Cerro, 
Aguiar, 116, edificio 
"Llata;" de 1 a 3 p. m. 
16049 9 j l . 
SO L A R E S D E 5 POR 30 Y 10 P O R 30: calles Reforma, M u n i c i p i o , Guasajjacoa, 
desde $3.50 metro , aceras, agua, a lcanta-
r i l l a d o . P lano y l icencia pagados. D u e ñ o : 
M a l e c ó n , 49, ba jos ; de 10 a 2. 
15887 5 j i . 
TE R R E N O E S Q U I N A F R A I L E , 18 Y me-d i a varas por San Gabr ie l , por 43 y 
media varas por calle Esperanza, en Pala-
t i n o , en $800. I n f o r m a n : A l e j a n d r o R a m í -
rez, n ú m e r o 14, bodega. 
ir)049 9 j l . 
CO N S U L A D O : K N L A M E J O R C U A D R A de esta m a g n í f i c a cal le , se vende una 
casa, con nueve me t ros de f ren te . I n f o r -
man : Habana , n ü m e r o 82. 
3643 7d-2. 
CO L U M B I A : SE V E N D E N S O L A R E S E N los repar tos L a r r a z á b a l y Jess M a r í a , 
en t re las l í n e a s del Vedado y Zanja a Ma-
r l anao . a $2 vara cuadrada, a plazos y a l 
contado. T ienen aceras, agua de Vento, luz 
e l é c t r i c a y arbolado. I n f o r m a n en Empe-
drado , 34, a l tos , oficina n ú m e r o 23. " E l 
I r i s . " 16186 9 j l . 
TA M A R I N D O . SE V E N D E B A R A T O U N hermoso solar, en la calle de T a m a r i n -
do, nceia de la br isa y a dos cuadras de 
l a Calzada de J e s ú s del Monte . I n f o r m a n 
en A g u i l a . 299; de 11 a 1 y de 6 a 7. Te-
l é f o n o A-S319. 
1.6190 9 j l . 
• B U E N A V E N T U R A , A U N A C U A D R A 
£ > ( 'alzada, azotea, servic ios , sala, r e c i b i -
dor, t res cuar tos , comedor c o r r i d o , p a t i o 
y t r a spa t io , en $2,500 y reconocer $1.500 
en hipoteca . Ofic ina de M i g u e l F . M á r -
quez. Cuba. 32; de 3 a 6. 
:A 
T I L D A D O : U N S O L A R A L A B R I S A , E N 
V la calle 27. enrte Paseo y Dos. L l a n o 
y con buen vecindar io . Tiene g r a n c a n t i -
dad a censo y se vende m u y bara to . I n f o r -
. m a n : Habana , n ú m e r o 82. 
C 3643 7d-2. 
• T ' L r i D I O B L A N C O . U N A E S Q U I N A , 
j _ j con 593 met ros , so vende en $17.000; 
casa a n t i gua , en la cal le de Su í i r ez , p r o p i a 
pura una i n d u s t r i a ; u n censo de $700 y a l 
ni. Doy d ine ro on hipoteca desde $10.000 
ba'fta $100,000. O ' R e i l l y , 23. T e l . A-6951. 
10204 11 j l . 
QT E M A D O S D X M A R I A N A O : SE V E N -den las casas de Boquete , esquina a 
M:ir t ( , f ren te a l a Ig l e s i a , todas b ien n l -
qi ' l ladns y la esquina con es tab lec imien to , 
so vpnden bara tas y con fac i l idades para 
el pago. I n f o r m a n : M u r a l l a , 78. 
1.7J74 13 j l . 
X T E N D O E N $1.800, L I B R E T O D O G R A -
\ v í lmen o $700 en m a n o y $1,100 en h i -
poteca, Guasabacoa, 10-B, con sala, come-
nW, dos cuar tos , m a n i p o s t e r í a , san idad , 
baiío y cocina. T e l é f o n o A-52.r)4. T r a n v í a 
n y a n O . bajarse esquina Guasabacoa. 
l . X , 5 j l . 
SE VENDE EN $9.000 
En J e s ú s del Mon te , calle de Santa Fe-
licia, casi esquina a J u s t i c i a , a dos cua-
dras de la calzada de L u y a n 6 , u n m a g -
nflco chale t con u n g r a n garage, con en-
trada independien te , con capac idad , este 
ú l t i m o , pa ra t res a u t o m ó v i l e s y cons-
t r u i d o con todas las exigencias de l a sa-
nidad moderna . Este chalet presenta u n 
boni to aspecto e x t e r i o r y estA rodeado, ca-
si todo, po r una ver ja de , h i e r r o , con j a r -
dín y p o r t a l en su f ren te . T iene h a l l cen-
t r a l , en f o r m a de p a t i o , sala, saleta, t r e s 
cuartos a u n l ado y dos a l o t ro , cocina, 
cuar to de b a ñ o comple to pa ra f a m i l i a y 
el garage t iene t a m b i é n su serv ic io com-
pletamente independien te . Pa ra I n f o r m e s 
d i r i g i r s e a *Santa F e l i c i a , 15, en t re L u c o 
y V i l l a n u e v a , y en L a m p a r i l l a , 41, bajos, 
d é 12 a 2, y d e s p u é s de las c inco de la 
tarde. 15909 7 JL 
EN' V E I N T I N U E V E M I L PESOS V E N . do u ñ a e s p l é n d i d a casa, de m i p ro -
piedad, s i tuada en l o m i n á s a l t o de l a L o -
ma del Vodado. I n f o r m e s en Reina , 115. 
14490 12 j l . 
\ r i B O R A , R E P A R T O R I V E R O . A M E -rtla cuadra de l a ca lzada , casa fcon 
J a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , t r e s cuar tos , 
azotea, servic ios , m i d e 8 me t ros do ÍTmte 
por 25 de fondo , en $5,000. Oficina de M l -
Buel F . M á r q u e z . Cuba, 32; de 3 a 5 
A 
OP O R T U N I D A D : E N E L V E D A D O , C A -l le 25, en t ro 2 y 4, acera de la br i sa , 
se venden dos casas modornas , grandes y 
con todas las comodidades . I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 400. 15545 14 Jl . 
CA L Z A D A V I B O R A : S O L A R D E C K N -t r o , a $10 m e t r o E s p l e n d i d a oasa-
quliua, con j a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l . c l n . 
co cuar tos , c ie lo raso, garage, t r a spa t io , 
en $13.000. O f i c i n a de M i g u e l M . M á r -
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
A 
R E P A R T O B U E N A V I S T A : S O L A R D E i esquina, con frente a l t r a n v í a , a $3-50 
m e t r o . Oficina de Migue l F . M á r q u e z . Cu-
ba, n ú m e r o 32; de 3 a 5. 
A 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y medico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 3086 I n . 4 j n . 
f f E D A D O : S O L A R D E C E N T R O , E N la 
V ca l le 15, a $11 metro, en 13, 13.66 po r 
40. a $8 me t ro . B .entre 25 v 27, 13.66x50. 
a $8-50 me t ro . 19 y D , a $11 me t ro . Oficina 
de M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
A . . 
OJ O : SE A E N D E U N P U E S T O D E f r u -tas bueno y de buona venta, «n p u n t o 
c é n t r i c o y se vende b a r a t í s i m o po r tener 
oue embarcar para E s p a ñ a . I n f o r m a n : H a -
ba-,I!"ncAentre L u z y A t o s t a . n ü m e r o 157. 
1"(W) 7 Jl. 
O E V E N D E U N A B U E N A C A R N I C E R I A 
O o se admi te u n socio. I n f o r m a n en la 
mlsmiK J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 14. 
16057 ' 7 Jl 
r F R A S P A S O Q U I N C A L L E R I A V E N * E -
A res. en $850. en t r a u n a r t í c u l o p r o p a - . 
gado y exc lus ivo que deja de $5 a $6 d ia - ' 
r í o s . J o s é F e r n á n d e z ^ O ' R e l l l y , n ú m e r o 82. 
Habana . irwno ^ j i . 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO en u n es tab lec imiento de ropas con 
s a s t r e r í a , comercio , p e l e t e r í a y s e d e r í a 
Su d u e ñ o desea r e t i r a r se v no es e n g a ñ o 
n inguno , pues .ó rne t e a prueba este ne- i 
gocio para s a t i s f a c c i ó n de cua lqu ie ra oue 
qu ie ra p r o b a r l o . D e m á s In fo rmes - S e ñ o 
res I zagu l r r e , M e n é n d e z y Ca. A j r u i a r n ú 
mero 120, a l m a c é n de te j idos . 
. 15741 6 « 
SE V E N D E UN P I A N O K L A B E R . D E m u y buenas voces, con m a n d o l i n a , po-
co uso. cua t ro pedales, se da en p r o p o r c i ó n 
y t a m b i é n u n j u e g o de cua r to m o d e r n o 
con m á r m o l e s rosa y u n medio j u e g o de 
sala, p o r embarcarse su d u e ñ o . L u z n ú m e -
ro 8. a l tos . 16372 u 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -v a d o r Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n v repara-
c ión de g u i t a r r a s , mando l inas , etc Espe-
c i a l i d a d en la r e p a r a c i ó n de v lo l ines etc I 
Se ce rdan arcos.. C o m p r o v l o l i n e s v i e jos ' 
Ven ta de cuerdas y accesorios. Se s i r v e n 
los pedidos del i n t e r i o r . Composte la . 48. 
T e l é f o n o A-4767. H a b a a a . 
A L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O B ' 
L u t h i e r " del Conse rva to r io N a c ' o n a l . I 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de g u l - ' 
l a r r a s , mando l inas , etc. Cuerdas para to -
dos los I n s i r - i m e n t o s : e spec ia l idad 'en bo r -
dones de g u i t a r r a . " L a M o t l c u " . C ó m p r a -
te la , n ú m e r o 4S. T e l é f o n o A-4Í67 . Habpna . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
A c o s U , 61. T e l . A - I O U . 
L( s tr¿.slado<? ó e muebles en e l Veda-
do, Cerro y J e s ú s del M o n t e , se b a c « n a 
i g u a l prec io que de u n l u g a r a o t r o de la 
• I n d n d . 
16231 81 j l . 
SE V E N D E L A M E J O R P R E T E R I \ D E la Habana , po r los d u e ñ o s tener o t ros 
asuntos. Vende 20 pesos, y una v i d r i e r a . 1 
en 700 pesos. I n f o r m a n , de 8 a 10, en Pra-
do y Dragones, c a f é C o n t i n e n t a l , ' v i d r i e r a 
:'0411 7 j l . 
SE V E N D E : P O R A U S E N T A R S E SU due-ñ o de esta c a p i t a l , u n auto- p lano, en 
m a g n í f i c o estado de c o n s e r v a c i ó n , y c o n 
u n r e p e r t o r l u a b u n d a n t í s i m o y » e l e c t o . I n -
f o r m a n en Mf n ú m e r o 182, moderno . Ve-
d a d o ; de 9 a 12 a. m . 
15079 13 j l . 
PÍANOS 
LA PRIMERA DE COLON 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A-4208. Es t a acre-
dltade. agencia de mudanzas , de Jos* A l -
varez S u á r e z . t r a s p o r t a lo» muebles, y a 
e s t é n en e l Vedado . J e s ú s de l M o n t e , L n -
y a n ó o en el Cerro , a I g u a l p rec io que de 
un l u g a r a o t r o de la Habana . 
16232 31 J l . 
¡<E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
~ f ru tas y aves. L u z , 63, I n f o r m a r á n 
i*W37 7 JL 
AT E N C I O N : V E N D O U N E S T A B L E C I -miento o a d m i t o socio, con poco d ine-
r o : es ne í roc lo de mucha v i d a , pues el 
que lo tiene no puede a tender lo po r te-
ner otros negocios. V é a m e en R a y o y 
Dragones, c a f é . J enaro de l a Veira 
I g g - 9 j l . 
OC A S I O N : POR L O Q U E O F R E Z C A N , se vende u n t a l l e r de lavado, r e ú n e 
todas las exigencias sani tar ias , buena 
m a r c h a n t e r í a y c o n t r a t o . Se vende po r 
tener que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n -
Es t r e l l a , 35. bajos. M i g u e l G u e t l é r r e z . 
16322 i o J l . 
Magnífico y amplio local 
s i tuado en el m e j o r p u n t o de la ca l le de 
San Rafael , con buen con t r a to , se t raspasa 
en buenas condiciones. I n f o r m a n en Cnba, 
n ú m e r o 58, bajos. 
16217 B j l . 
CINEMATOGRAFO 
Se vende e l me jo r Cine de la Habana , s i -
tuado en el c o r a z ó n de la c i u d a d con con-
t r a t o , acredi tado de a ñ o s y p r o d u c i e n d o 
buenas u t i l idades . D a r á n r a z ó n en Gal ia -
no. n ú m e r o 42, a l tos . 
16216 5 j l . 
SIN DINERO 
Puede hacerse de u n es tablec imiento , a l -
q u i l a n d o una esquina que y a t iene ar-
matostes, en b a r r i o pob lado , a t r es cua-
dras de las f á b r i c a s H e n r y Clay y E l 
A g u i l a de Oro . Cal le H e r r e r a , esquina a 
Guasabacoa, i n m e d i a t o a los t r a n v í a s L u -
y a n ó - M a l e c Ó n . Vea a M . M l r a m o n t e s . L u -
y a n ó . 121. 
16157 8 j l . 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S , U N O E N el r epa r to de Ojeda, entre A r a n g o y 
A Í u n i c l p i o , con esquina a Guasabacoa, cor-
vado de madera, mide 8,40 met ros y o t ro 
MI el Cerro, calle de T r i n i d a d , n ú m e r o 25, 
este m i d e 6,12 metros, fabr icado par te de 
él de l e j a y madera. I n f o r m a n su duef io : 
calle Omoa, n ú m e r o 5, de noche de 6 a 9. 
15379 22 JL • 
C164S7 
© Á E A L A S i 
D A M A i 
POR $0.60 
Se acaba de r e c i b i r en el A : m a c é r de los 
s e ñ o r e s V i u d a ü e C a r r e r a » , A lva res y Ca., 
s i t u a d o en la cal le de Aguacate , n ú m e r o 
53, en t re Ten ien te Rey y M ú r a l a , u n g r a n 
s u r t i d o de los a famados planos y p lanos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; M o n a r c h y H a m l l -
ton-, recomendados por los mejores profe-
sorcf. del m u n d o . Se venden n i contado 
y a plazos y se a l q u i l a n de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos u n g r a n s u r t i d o 
de < "erdas romanas para g u i t a r r a s 
16235 31 j L 
U E B L E S Y 
P r n u d a i i 
EN $20 SE V E N D E U N A L A M P A R A e l é c t r i c a , nueva, de cua t ro luces, m o -
de rn i s t a . T h e A m e r i c a n Plano . I n d u s t r i a , 
94; p lanos de a l q u i l e r a $2.50 a l mes. 
16545 7 J. 
"LA E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-S97S 
" L A FAVORITA" 
V i r t n r i e * . 97. T e L A-420t . 
Ef ra.-» ( ¡os agencias, p r o p i e d a d le . l o sé 
M a : í a L ó p e z , ofrece e l p ú b l i c o en genera l 
u n se rv ic io no m e j o r a d o por n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , para lo cua l d ispone de per-
somii i d ó n e o y m a t e r i a l I nme jo rab l e . 
16109 31 j l . 
"LA CRIOLLA 
O ® mmm 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoafn y Poc i to . T e l . A-4810. 
. B u r r a s c r i o l l a s , todas de l p a í s , con ser-
v i c i o a d o m i c i l i o , o en el establo, a todas 
horas del d í a v de la noche, pues t engo u n 
• e r r l e l o especial de m e n s a j e r o » en b i c i -
cletas para despachar las ó r d e n e s eu »e-
g n ' d n que se r ec iban . w „ . 
- lengo sucursales en J e s ú s del M o n t e , 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A JT J L 
t M / f o n o F-i.<W3; T en Gannabacoa. Calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 10!». y en todos 
IOS ha r r lo s ÍIA la TTnKnnn nvIsnD^O Hl t e -
„ c'»n  , í>  
ios de H a b a n a a i ando a l  
Mfono A-4810, que s e r á n s e r v i d o » mnie 
a lo tnmen te 
Les qn 
OP O R T U N I D A D : SE V E N D E N T O D O S los muebles , cuadros , l á m p a r a s , figu-
ras, j a r rones , etc., de una casa p a r t i c u l a r . 
N o se t r a t a con especuladores. P r lme l l e s , 
18, R e p a r t o " L a s C a ñ a s , " Cerro . . 
16367 11 j l . 
M U E B L E S Q U E SE Q U E M A N . U N p r e -cioso j u e g o de cua r to modern i s t a , u n 
g r a n cent ro de sala, m a l l ó l l c a y o t ros mue-
bles en Cuba. 133, a l tos . 
16120 10 j l . 
V i u d a e H i j o s de J . Eor teza . A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5039, H a b a n a . Se ven-
den b i l l a r e s a l con tado y a plazos, con 
efectos de p r i m e r a clase y bandas de g o -
mas, a u t o m á t i c a s . Constante s u r t i d o de 
accesorios p a r a los m i s m o s . 
16230 31 j l . 
e n g i r o p o s t a l , r e -
m i t i r e m o s a u s t e d ; 
u n p r e c i o s o p u l s o 
e n f o r m a d e c a ñ a , 
c o n m e d a l l a . M o l i n a 
C o . H o x 64ÍJ , H a b a n a . 
8 J-
SE V E N D E N DOS M E S A S D E B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y o t r a de ca rambolas y 70 
bolas m a r f i l de ca r ambo la . T a m b i é n se 
vende u n hermoso apa ra to de N é c t a r So-
da. Nep tuno , n ú m e r o 2, a l l ado de l c a f é 
" L a s C o l u m n a s . " 
ir.sm; 7 j l . 
R U S T I C A S 
A 15 MINUTOS DE LA HABANA, 
$7,500 
2 y 3|4 c a b a l l e r í a s en la m i s m a carrete-
ra que va a Campo F l o r i d o , t iene u n 
hermoso r í o , grandes palmares , muchas 
f r u t a s v u n buen cocal. Te r reno super ior , 
casa v iv i enda . E s t á cercada. 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
Una f l n q u l t a de una c a b a l l e r í a de t i e r r a , 
a 8 . k i l ó m e t r o s de la Habana y a W k i -
l ó m e t r o del paradero do los t r a n v í a s , cer-
cada v d i v i d i d a en cuartones, grandes ar-
boledas, dos pozos, casa de t ab la y te ja , 
en $4,000. 
Bonita finca cerca de la Habana 
3 c a b a l l e r í a s sobre la car re tera de B a r a -
coa, casa de vivienda, pozo, b ien cerca-
da, a seis minu tos del paradero, t i e r r a 
para c a ñ a , algunos á r b o l e s f ru ta les y 
pa lmas . 
Otra finquita cerca de la Habana 
De % c a b a l l e r í a y cordeles, d i s t r i t o de 
Mar i anao , cercada y á r b o l e s f ru ta les . Pa ra 
m á s in fo rmes sobre estas 4 f incas. P rado . 
101. ba jos ; de í) a 12 y de 2 a 5. 
A las señoras que quieran apren-
der a manejar automóvil: 
La "CASA CEDRINO" da clases a 
domicilio de particulares, con una 
máquina equipada especialmente para 
el aprendizaje de Señoras y Señoritas, 
sin peligro alguno. Se garantiza la en-
señanza en pocos días y la obtención 
del título. Más detalles: San Lázaro, 
252, teléfono A-2617. 
10 j l 
J . M. VALDES BORDAS 
Cuba, 7. De 12 a 3. 
50o c a b a l l e r í a s vendo en Or i en te , CJÜ 
macetas de maderas duras y b landas , do-
minio i n s c r i t o , l i u d a n d o con u n r í o y el 
mar. l i b r e s de g r a v á m e n e s . 4,000 met ros de 
terreno en I n f a n t a , a $6 me t ro , y 1 solar 
de (;..30x30, l i b r e , en L a w t o n . p o r ?1,000, 
Víndo en l a Calzada del M o n t e u n te r re -
no de 492 metros , a $30 me t ro , con 11 de 
frente. Vendo eu San L á z a r o , casa que 
•alo al M a l e c ó n , con 400 met ros , en So.OOO 
Pí'sos. Vendo eu T rocade ro , casa de 4,000 
P^sos. Lagunas , $.".500. M a n r i q u e , $4,000 y 
ios en V i r t u d e s , de .«ló.OOO cada una . nue-
^s . Una f inca de m e d i a c a b a l l e r í a en San-
p g o de las Vegas, en $2,500. 
6 j l . 
10471 14 j l . 
SE V E N D E N 40 C A B A L L E R I A S E N L A p r o v i n c i a de la Habana, p r ó x i m a s a u n 
Cen t r a l y en carretera. T i e r r a s buenas 
pa ra c a ñ a , tabaco, cu l t ivos menores y ag i»a-




fti lote de t e r r eno de 11.150 met ros cuadra-
dos, con agua y l u z y una l í n e a de t r a n -
ca por su f ronte , d i s t an t e del cen t ro de 
13 c iudad a 15 m i n u t o s . C u a t r o solares 
¡•n ia A v e n i d a de Acosta . con f ren te a 
¡J0̂  calles, o t r o en la L o m a del Mazo, de 
20 Por 40, en $4.000. Y un solar de esqul -
11a. en F lo res , de 47 p o r 22, a $4 la va ra . 
BUENAS PROPIEDADES 
En Neptuno . dos de p l a n t a baja , de n 
Por 22, c o n s t r u c c i ó n moderna , p reparada 
Para a l tos , a $8.500 cada u n a ; o t r a de 7'5l) 
í ? r 22. en $6.500. E n San L á z a r o . 8*80 por 
«0, con f rente al M a l e c ó n . $18.000. lOn 
Acosta, cerca de Composte la . $13.000. En 
^an M i g u e l cerca de ( ra l lano . $15.000. E n 
|an Lá/ .nro , ' r en t ando $130. P r e c i o : $18.000. 
• n Campanar io , g r a n esquina. $25.000. E u 
•estás del M o n t e y Vedado , t engo onenr-
J l o de vender m u y buenas propiedades , pa-
ía todos los gustos y precios . I n f o r m a l>a-




Se vende una fonda- res tuarant y casa de 
huespedes. E n el precio q»ie se da casi 
l o deja de u t i l i d a d al a ñ o . Por ser e l 
d u e ñ o de a lguna edad y escaso de sa lud, 
desea re t i r a r se . I n f o r m a n en Oficios y 
Ten ien te Rey. d u l c e r í a " L a M a r i n a ' , de 
7 a 10 y de 1 a 4. T e l é f o n o A-7172. 
16442 . 11 J-
T p É R D A D E R A O A N O A : K N LOS < l l E -
V mados de Marianao. se vende una no-
deca b ien su r t i da y con buena marchan-
t e r í a , po r tener que embarcarme a Espa-
ñ a I n f o r m a n : J . Martfuez y A l fonso . 
P rado . 101. bajos. T e l é f o n o A-í)o0.). 
16522 14 g; _ 
T M KN A O P O R T I N I D A I ) : P O R T E N B B 
\ ) que embarcarse su d u e ñ o , se vende 
una fonda y puesto de f ru t a s , con buena 
m a r c l i a n t e r í a , en la calle 7a.. nf lmero 71 . 
Las De l ic ias del Vedado. E n la mi sma i n -
f o r m a n . Vedado. Habana . 
16527 ° , J -
T I E N D O T.A T I E N D A O ASOCIO A COR-
\ t a d o r con cap i ta l o s in c a p i t a l ; con 
buenas ap t i tudes y referencias. M . de l 
L l a n o . G ó m l z , 14. Casa Blanca . 
1C461 3 j . 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
ya famoso autor A. de Rosa, 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222. 
SE V E N D E Ü X C A R R O C H I C O , C E -r r a d o , n u e v o ; un j uego de a r r e o s ; u n a 
hermosa m u í a y u n m ü l o de 6 a ñ o s , d « 
0 314. P o r no neces i tar lo su due f io : I n f o r -
m a n en E s t ó v e z . n ú m e r o 102, esquina Fer -
n a n d i n a . 15951 10 j l . 
•".•""•uente. 
Les que tenfran que c o m p r a r b i i r rn-* pa-
" o a s o a l q u i l a r b n r r a s de lecbe. d l rManse 
• su duefio. que estfl a todas bom.s en Be-
' " s c o H Í n jr P o c i t o . t e l é f o n o A-4K10. que se 
'as da m á s bara tas que nadie . 
N o t » : Sup l i co a los numerosos mar -
cl iantes que t iene esta case, den sus que-
j a s n i duefio. av i sando a l t e l é í o n o A - i f i O -
16239 31 J l . 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
GR A N O P O R T U N I D A D : SE V E N D E u n a u t o m ó v i l de dos asientos, f r a n c é s . 
" C u f i a " on buenas condiciones , ur j re l a 
ven ta y po r eso se da regalado, ú l t i m o 
p rec io $250. Es una ganga, en C á r d e n a s , 
52. a l tos . I n f o r m a n a todas horas . 
1614G 10 Jl . 
, A T ' T O M O V I L E S 8 C R I P P S B O O T H . DOS 
: asientos, ( i l t l m o modelo, con a r r a n -
i que e l é c t r i c o , l u jo so como nuevo, u r g e ven-
; de r lo en seguida. Se sacr i f ica a l a m e j o r 
' o fe r t a , pero en seguida, rtanga v e r d a d . 
; Venga a ve r l o en E m p e d r a d o , 5. 
16284 6 Jl. 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Se encarga de com-
poner, comprar y vender automóviles 
y camiones. Automóviles igualados, a 
$5 y $10 al mes. 
10 j l . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o l s t c l n , Jersey, D u r a b m y Suizas, 4 r a -
sas, pa r idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 U t r o s 
da i n l i e cada v í a . 
Todos los lunes l l egan remesas ene-
vas de 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos T o r o s Cebrls , de p u -
ra raza. 
Espec i a l i dad en caba l los en teros de K e n -
t n c k y , p a r » c r i a , b u r r o s y t o r o s de t » l a s 
razas. 
Vlv. -s . 149. T e l é f o n o A 8122. 
1^12 31 J l . 
SE V E N D E N B A R A T O S DOS A V T O M O -vl les . U n B u l c k , 1016, o asientos, va -
I r í o s accesorios y chapa p a r t i c u l a r . U n 
Cadi l l ac , siete asientos. E l estado genera l 
de las dos m á q u i n a s es m a g n í f i c o . Pase a 
¡ v e r l a s y se c o n v e n c e r á . Ga l i ano . n f l m e r o 2. 
i esquina MalecOn. T e l é f o n o A-8709. 
10050 7 j l . 
M. R0BAINA 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Tiene una Escuela 
de Automovilistas, para particulares; 
también para Señoras, con una má-
quina especial, fácil. Se garantiza el 
aprendizaje en pocos días y la obten-
ción del título. Da clases a domicilio. 
10 j l . 
"HACENDADOS." 
Se vende un Tanden, de Fulton, de 
5' con guijos, iguales 15" en sus colla-
rines; presión hidráulica y máquina 
motora, con sus conductores, toda com-
pleta puesta sobre los carros. 
Un Tanden de Reading, de 6* con 
guijos, de 15" en los collarines, com-
pleta, con presión hidráulica y máqui-
na motora, con sus conductores, pues-
ta sobre los carros. 
Un doble engrane para hacer un 
tanden con dos trapiches, de 6' ó de 
S'-B"—con su motor de 24" x 54." 
Un Tanden, fabricante Krajewski 
y Pesant, con dos trapiches de V X 
34", con presión hidráulica, con mo-
tor horizontal de 26" x 60". 
Una desmenuzación de Krajewski, 
| con su máquina motora, el conductor 
; de caña con su maquinilla indepen-
l diente. "Puesto sobre los carros." 
Se vende, para entregar de momen-
to, un Triple-Efecto, de hierro fundido, 
con placas y tubos de cobre, contenien-
do 6,500 pies cuadrados de superfi-
cie de caldeo, con su plataforma y 
bomba de vacío; entregado sobre los 
carros. 
Un Tacho de Punto, de 10' de 35 
bocoyes, con su máquina de vacío. 
Tiene 13 serpentines de cobre de 4"— 
6 dobles y uno sencillo, con su vaso de 
seguridad y condensador y platafor-
ma; "puesto sobre los carros." In-
forma: José M. Plasencia, calle 4, nú-
mero 28, Vedado. 
16510 12 JL 
~ SE VENDE 
una1 m a q u i n a r i a comple ta , moderna , con 
ed i f i c io de h i e r r o , t á n d e m y desmenuza-
doras , t r i p l e s y tachos y todas sus a n e x i -
dades comple tas para m o n t a r u n C e n t r a l 
con capacidad para ochenta m i l a r r o b a s 
de c a ñ a d i a r l a s . Es una ins tn lac lCn m o -
derna hecha con gus to y m a q u i n a r l a s da 
p r i m e r a clase que se g a r a n t i z a n como 
nueva. Se puede en t regar Ins ta l ada en C u -
ba para m o l e r en Enero de 1917. Pa ra m á s 
i n f o r m e s y de ta l les d i r i g i r s e a los s e ñ o -
res R. L a b r a d o r y D . K i u g h o r n , L o n j a de l 
Comerc io n f l m e m 430. A p a r t a d o de Co« 
r reos n ú m e r o 003. T e l é f o n o A-9279. 
i w o e 0 JL 
SE V E N D E E N $900 T 'N A U T O M O V I L de 5 asientos en perfectas condic iones 
de f u u c i o n a m l e n t o y acabado de p i n t a r . 
D a r á n r az r t n : Car los Nogueras . B a r a t i l l o , 
7, a l tos . Puede verse en Espada , 39. 
159G5 6 J l . 
1 > K R I . I E T , POCO U S O : 8 E V E N D E TTN 
J l ) m a g n i f i c o camir tn de c a r r o c e r í a cer ra-
da. 22 H P . p r o p i o para ventas de c iga -
r r o s , r epa r to de v í v e r e s f i n o s o se rv ic io 
de Express . I n f o r m a n : A g ü i a r , 134. 
ir)959 6 j n . 
15259 21 j l . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Se venden 50 vacas de ray>a, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
AP R O V E C H E N ' G A N G A : SE V E N D E N dos a u t o m ó v i l e s f ranceses: uno es de 
paseo, m a r c a Renaut y e l o t r o u n c n m l o n -
c l t o de 2 c i l i n d r o s , acabados de a j u s t a r 
y s i n el m á s m í n i m o desgaste en sus p ie -
zas ; pueden verse a todas horas en San 
C r i s t ó b a l , 39, Cer ro . I n f o r m a n : P rado , n ú -
m e r o 119, en el t i r o a l b lanco. 
15.V)7 0 J!. 
Q E V E N D E U N A I T O M O V I L . M A R C A 
O Pachard , de 18 a 24 H . P., m u y eco-
n ó m i c o , p r o p i o para c a m i ó n o pa ra f a m i -
l i a . Se da m u y bara to , se puede ver de 
10 a 3 en A l a m b i q u e , 15. ga rage . I n f o r -
m a n : D i a r i a , 20, l e t r a B . 
15721 10 j l . 
LOS TRES HERMANOS 4 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y ob je tos de v « l o r j I n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y g r a n reservo en 
las operaciones. Se c o m p r a n y venden 
muebles . 
C O N S U L A D O N U M 8 . B4 Y 00. 
T E L E F O N O A ^ T I S . 
UÍ816 81 oct 
" L A CASA NUEVA" Malo ja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 j l . 
SE V E N D E N U N L O R O , iMUY H A B L A -dor , y Varios pichones de este a ñ o , 
que ya p r i n c i p i a n a hab l a r , son del m e j o r 
p u n t o de M ó j l c o : se venden t a m b i é n pa ra 
c r iadores de gus to , va r i a s parejas de pa-
vos reales, con sus cr ias de este a ñ o y 
del pasado, mansos y c r iados en el pa-
t i o , va r i a s parejas de gansos, con sus 
c r í a s y una pare ja de patos f l o r l d a n o s 
con sus c r í a s y dos chivas , r e c i é n pa r idas 
y m u y buenas lecheras con sus c r í a s . Se 
pueden ver a todas horas en J e s ú s del 
Monte . 246. T e l é f o n o 1-2377. 
15448 8 J l . 
GA R A G E D E P . K U I Z . SE A D M I T E T O -da clase de m . lqu lnas a Es to rage , en-
c o n t r a n d o sus duefios ias mejores como-
didades y comple t a s e g u r i d a d . San M i -
gue l , 238. T e l é f o n o A-8904. 
14060 14 j l . 
PAJARERIA 
SE V E N D K T N A I T O M O V I L . P A R A dos personas, c u a t r o c i l i n d r o s , m a r c a 
T r u m b u l l . y una c a r r o c e r í a de 4 pasa je , 
ros en Vives y C r i s t i n a , t a l l e r de ca r ros 
de C. M o n z ó . 
14945 7 j l . 
15994 31 j l . 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
p N L A C A L Z A D A D E G Ü I N E S , 13, C A -
b n l l e r í a s , de excelentes te r renos , 9.000 
p i i n a s , muchos Arboles f ru t a l e s , una casa 
campo moderna . L a a t r a v l o s » el r í o 
[Calabazar. Prec io $33,000. 
"TN C E N T R A L E N M A T A N Z A S , D E ISO 
U c a b a l l e r í a s . P rec io $2.000.000. 
ó j l . 
SE V E N D E L A F O N D A R E F U G I O , 2, p o r no poder atenderla su d u e ñ o : t l e -
I ne buona m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n en l a 
[ m i s m a . 16146 10 Jl-
I r \ A N G A V E R D A D . SE V E N D E , E N E L 
V T me jo r pun to de la c iudad , una v i -
i d r t e ra de tabacos y c iga r ros y qu inca l l a , 
en $400. que casi de existencias los t leno. 
Vean é s t o que les conviene. I n f o r m a : M a r -
cel ino G o n z á l e z . Someruelos, nflmeí-o 2. 
16142 5 j l . 
T R O P R O X I M O 
.500.000. 







D I E Z C A B A L L E R I A S , T E R R E N O supe-r i o r , en P i n a r del R í o , con grandes 
fR'iadas, le c ruza el r í o H o n d o , a media 
*gua del poblado, l i n d a con l a car re te ra 
j*n t r a l . T iene 3 c a b a l l e r í a s que no t ienen 
Jfeclo pa ra tabaco. 14 casas capaces para 
t raba jadores . $25.000. 
R j A N G A : C U A T R O CASAS N U E V A S . 
S* ' v é n d e n s e j u n t a s o separadas, con por-
rf- sala, t res cuar tos , cocina , sanidad, 
luz e l é c t r i c a . $2.200. Sin p o r t a l , l.SOO 
Hit K ' s n a l d i s t r i b u c i ó n v la esquina para 
tablecimiento, $2.300. Todas marnposte-
' mosaicos, nzotea. T r a n v í a L u y a n ó , ba-
_ a o s e L u y a n ó esquina Guasabacoa. Las 
i ( W son Cuasahacoa. 10-B v Santana. 11. 
, g ¿ o mi ta r l h ipoteca. r ^ 
g í b a s e a l D I A R I O D E L A M . V 
y a n ú n d e s n e n e ] D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
SOLARES YERMOS 
CA S A H U E S P E D E S : M O D E R N A , f res-ca, p r ó x i m a a Prado, se vende, precio 
m ó d i c o . I n f o r m a n : Santos. Obispo, n ú m e -
i ro 52. T e l é f o n o A-2298. 
IñOTl 7 J'-
SE V E N D E U N A F A B R I C A D E D I L -ces. con m a r c h a n t e r í a p rop ia : o se ad-
m i t e u n socio. I n f o r m a n : L u z , 31, a l m a c é n 
de v inos . 100S4 g g-
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
1 del buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
| ceslvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que f o r m a el cuerpo, a u n q u e ' 
é s t e no se p res t e ; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja 
s in verme o l l a m a r m e antes. Sol . n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado , v i u d a 
de Ceballo 1C354 31 j l . 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D É LOS S E R -vlcios en la cusa: Man lcu re 40 centa-
| vos. L a v a r la cabeza. 40 centavos. A r r e -
¡ g l a r o perfeccionar las cejas, 50 cen t a . 
vos. Masaje. 50 y 60 centavos, po r p ro fe -
sor o profesora. Q u i t a r o quemar las hor-
• que t i l l as del pelo, s is tema Eusfe , 60 cen-
1 tavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o com-
' prc-n la M i x t u r a ce F o j u f e . 15 colaros y 
todos garant izados , estuche, $1. M a n d o a l 
campo encargos que p i d a n de post izos do 
pelo f i n o a o t ros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P i d a n por t e l é f o n o , o por 
car ta , l o que necesiten de la g r a n pe lu-
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep tuno . fi2-A. 
entre Gal iano y San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 15033 17 Jl. 
OCASION VERDAD 
! Por enfermedad de su dueño, se ven-
! de un gran café, vende diario de 70 
'a $75 y no paga alquiler. Razón: 
IJuan Lago. Obispo, 2, vidriera, a to-
' das horas. 
! 160g3-64 7 3'-
T E N C I O N : V E N D O U N O D E LOS 
mejores cafés de la Habana , solo en 
1 esquina , p u n t o comerc ia l , mucho t r i i n -
I s i to y d e m á s condiciones inmejorab les , ex-
1 c é l e n t e negocio para q u i e n qu ie ra esta-
b lec imien to de I m p o r t a n c i a . I n f o r m a n de 
I todo en Rayo y Dragones. Genaro de la 
| Vega. ca fé . 15^3 •r' Jl-
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D K A N G E L F E R R E I R O 
C a l r n d » del Monte , 9. l i a b a n » - . 
Compra y ven ta Je muebles, prenda* 
f i n í s v ropa . 
i r , , ^ 7 31 j i . ^ 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
I f t t tS 31 J l _ 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de «stn 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones. $12; me-
sas de noche. $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
15290 21 j t 
" L A C O T O R R A . " 
G r a n s u r t i d o en todas clases de p á j a r o s 
del pais y e x t r a n j e r o y g a l l i n a s de pn ra s 
razas y p o l l o s ' y huevos de las mismas , 
ga ran t i zados . 
L a n i d a d a de 13 huevos po lacos : $1-00. 
L a n i d a d a de legones : $1.50. 
L a . n l d a de las d e m á s r azas : S2-00. 
Se h a n r ec ib ido todas clases de comidas 
pa ra p á j a r o s , ga l l i na s , pa lomas y pol los , 
a precios afi a l m a c é n . 
A l p i s t e e s p a ñ o l de p r i m e r a , a 6 centavos 
l i b r a . 
" L A E U R O P E A . " 
G r a n t a l l e r de t a l a b a r t e r í a , antes M o n -
serrate y L a m p a r i l l a , ahora Kan J o s é y Z u -
lueta f r en t e al Pa rque Cen t r a l , de B a r t o -
l o m é C o l o m , H a b a n a . 
15.-. 10-41 24 j l . 
PE R R I T O S L A N U D I T O S . M A L T E P E S , m u y c h i q u i t o s y bon i tos . C h l h u a h u i -
tas ex t ras . Dos pn re j l t a s B u l d o g f r a n c é s 
c a c h o r r l t o s , u n B o s t o n B u l . de u n aBo. 
C o m p r o u n mono . Aguacate , Obispo O' 
R e l l l y , b a r b e r í a . 16013 S j l . 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de N'ew l o r k ; 
P u l l m a n , m í i s e c o n ó m i c o que F o r d , a r r a n -
que a u t o m á t i c o , moderno , nuevo. 1916, c o n 
chapa. A b b o t t - D e t r o l t , siete asientos, a u -
t o m á t i c o . V e n d o a p lazo u m i t a d de v a -
l o r . H e r a l d . Zu lue t a , 34. 
14950 17 J l . 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Cuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i -d? 
¡ verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
187 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
PARA ABRIR POZOS 
H a s t a 500 pies de p r o f u n d i d a d , se v e n d « 
n n apara to comple to con m o t o r de gaso-
l i n a , t o d o m o n t a d o sobre ruedas de h ie-
r r o , l o que f a c i l i t a su t r a n s p o r t a . 
DE ALTA VELOCIDAD 
m á q u i n a h o r i z o n t a l , de 40 cabal los , p r á e -
t l c n m e n t e n u e v a ; t a m b i é n m á q u i n a i n -
glesa, c i l i n d r o 14x24. comple ta , con r egu -
l a d o r y polea vo lan te . 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un m o t o r dp gaso l ina , de 35 ca-
ba l los , f a b r i c a n t e W l n t o n , en excelente es-
t ado . 
Puede verse e I n f o r m a n en l a F u n d i -
c i ó n de L e o n y , Concha v V i l l a n u e v a . ,Te-
afis dol M o n t e . , 10261 - 16 j l 
U L automóvil "Chalmers" de tres 
¡ pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 I n . 2J. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o B o m b a s de v a p o r : Caldoras y M á q u i n o s 
de v a p o r ; Moto re s de G a s o l i n a ; las me-
jo r e s B á s c u l a s y Romanas de pesor oaiia, 
az f l ra r y todos s e rv i c io s ; I n v e c t o r e s : t a n -
ques do h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s v p ie -
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos .le L a b r a n z a . 
Basterrechea l i n o s . L a m p a r i l l a , 9. A p a r -
t a d o 321. H a b a n a . 
l"9nT 30 d c . _ 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sui 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. I 
C 2572 in. o m. ' 
? — « - f 
CO M P R O D I S C O S Y F O N O G R A F O S Y c r i s t a l e r í a de todas clases. Plaza del 
Vapor , n ú m e r o 12. por d e n t r o ; de 6 a 11 
16493 J4 j ' 
CA L E N T A D O R D E GAS P A R A B A ^ O se vende uno, de med io uso, en Con-
sulado, n ú m e r o 47. bajos. 
16334 7 j L 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180, Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
AUTOMOVILES 
Q E V E N D E U N L A N D O L E T " P A N -
O h a r d , " comple tamente nuevo, de 18 por 
24 caba l los . Se da bara to . Puede verse en 
el C u a r t e l d é Dragones , H a b a n a . 
I't4.-T 9 j l . 
ABSTENGASE DE COMPRAR 
su a u t o m ó v i l hasta no ver m i Cadi l lac , 
siete pasajeros, con va r io s accesorios. Pre-
c i o : $1.250; y m i B u l e . 1016, c inco asien-
tos, t a m b i é n va r io s accesorios y chapa 
p a r t i c u l a r . P r e c i o : $890. Las dos m á q u i -
nas e s t á n como nuevas. T r a i g a a su me-
c á n i c o pa ra que las Inspeccione. Es tos cu-
r r o s se venden en este prec io t a n bajo 
p o r t ener que embarcarse su d u e ñ o . Ga-
l i a n o . n ú m e r o 2. esquina M a l e c ó n . 
16414-10 7 J l . 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
28 4 a C 3131 
V A R I O S 
1624S 31 de. 
GA N G A : M A C H I N A D E E S C R I B I R R E . ralugton, 7, f l aman te , $25. M á a u i n a 
C o l o m b i a B a r l o c k . f lamante? r U l W e . t a ? 
M f t q u i n a Yos t , $10, $20. E s í a s m á q u i n a s 
S ú m e r o i " 8 ' a t0dUS h0raS en 
^ 5 j l . 
GA N U A . M U í t l N A D E E S C R I B I R R E ! l u l n c t o n , 10. v i s i b l e , nueva. Puede ver-
se a todas horas en E m p e d r a d o 47 
5 JL 
Sr V E N D E C N E S T A B L O D E C A R R C A -Jes. de l u j o y de a l q u i l e r . Jun tos o 
separados en Oqnendo. 7 , en t r e A n i m a s y 
San L á z a r o , t o d o bara to y en buen es-
t ado 
16202 
Q E V E N D E l " N F O K D . C A S I N l E V O del 
quince . I n f o r m a n en el garage de Con-
cord ia y L u c c n a ; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
16361 8 j l . 
13 J l . 
0 4 a ? ? E N I ) o s S O L A R E S , C A L Z A -
r Lair; •Tt,8fls del M o n t o , en t re Josef ina 
i« Juoruela. Una casa en el Vedado, 
LJoíu-.8eo T11 14 m11 Pe80s en hipoteca . 
I n f o r m a n cua r to n ú m e r o 8. 
7 Jl. 
FARMACIA 
Se vende una ant igua , acredi tada y s u r t i -
da f a rmac i a en lo m á s c ó n t r i c o de esta 
c a p i t a l , es buen negocio para el c o m p r a -
dor I n f o r m a el Licenciado D o m i n g o A m a -
dor! Tenien te Bey , n ú m e r o 43. 
15S<14 » ü . 
SE V E N D E I N P I A N O , M I T A D D E SU valor . Obispo, 78. a l tos . 
16177 ¡ g " 
EN | Í 7 5 SE V E N D E C N P I A N O N I E -VO, ú l t i m o modelo , cuerdas c ruzadas ; 
tres pedales, c l a v i j e r o enter izo de acero, 
garant i7a i l (« por 20 a ñ o s . T h e A m e r i c a n 
PUtao. I n d u s t r i a . 94. 
u r g í ; L J L -
C E V E N D E C N M A G N I F I C O P I A N o ! 
0 • •Alemán . " Goss K a l l m a u n , de t res pe-
dales modelo n ú m e r o 3. de m u y poco uso, 
ñ o r no necesi tar lo en Composte la , n ú m e r o 
1 10360 9 j l . 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
T > A R A T O . SE V E N D E U N A U T O M O -
Í l > v i l de n l f io , P a c k a r d . t a m a ñ o g r a n d e ; 
no se ha usado en la c a l l o ; e s t á casi nue-
v o . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 62. 
16169 4 j l . 
\ r r V P R O P I O P A R A H A C E R U N CA-
I T J . m l f i n , se vende u n n u t o m ú v i l fuer te , 
en perfec to estado y m u y e c o n ó m i c o . Se 
da b a r a t o . Cuba, n ú m e r o 44. 
16113 S j l . 
I T O M O V I L : SE V E N D E U N O , M A R -
ca ••Chalmers." 1913. P r o p i o p a r a ca-
m i ó n , se da ba ra to , puede verse en M a -
r i n a . 64, ga rage de l Sr. Pe t r l cc ione . I n f o r -
m a n : D r . J u a n A l e m á n F o r t ú n . Ga l i ano , 
n ú m e r o 26. bajos . 
16041 9 Jl. 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Carga bien los acu-
muladores. Contratos mensuales a 
$1.50 y $2.00. 
10 j l . 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. issss 
L TABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carrua jes de l u j o : en t i e r ros , bodas, t a u 
t izos , etc. T e l é f o n o » A-1338. es tablo . A-4Q^., 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
S V E M » I , N V A R I A S B I C I C L E T A S nuevas, acabadas de a rmar , a 20 05 * 
30 pesos. Se c o m p r a nna m á q u i n a de" es-
c r i b i r " U n d e r w o o d , " n ú m e r o 5. Mon te 8 M 
16102 _ , o ' j l ! 
VE N D O P O R E M B A R C A R M E Y F O R lo que me den, dos toneladas de pa-
pe l c a r t ó n , en r o l l o s de 90 o e n t r í m e t r o s 
de ancho. D i r i g i r s e : Vicen te Picas. A r r o y o 
A p o l o , tos tadero de ca fé " E l O r l e n t e " 
10 jt 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de l u j o de F R A N C I S C O E R T 1 -
T I . E legantes y v la-a-vls , p a r a bodas, b a u -
tizos, paseos y en t ie r ros , con br iosos ca-
ba l los . Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se a d m i t e n abonos a precios 
mf ld lco» . Z a n j a , ú m e r o 142. T r l é f o n o A-
832». A l m a c é n : A-4686. H a b a n a . 
! 1C3S0 3! ^ 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RR0S, D E MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE. 
NUMERO 
5 J l . 
SE V E N D E N P O R L A M I T A D D E SU precio, a rmatos tes de c r i s t a l p o r am-
bos lados, a p ropr t s i to pa ra mues t ras de 
c u a l q u i e r g i r o ; t a m b i é n cr i s ta les belgas 
p a r a v i d r i e r a s de cal le . I n f o r m a n en Ob's-
po, n ú m e r o 32, s o m b r e r e r í a . 
1 ^ 13 Jl . 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O ga lvan izado y co r r i en te , h a y de uso 
I n f a n t a , 67. en t re Zan ja y Sa lud . P r i e t o y 
M u g a , a n t i g u o del Vedado. 
1 ^ 16 Jl . 
CON V I E N E A U S T E D : T R E S P L A N -tas v ivas de rosas, verde, a ¿ u l v ne-
g r a . R e m i t o p o r Correo a l r ec ibo de $1-8I5 
Ralaodos, 23 clases de semi l las de f lo res un 
peso. Sever luo H e r n á n d e z . M á x i m o G ú m p ? 
43, Sagua la Grande, Cuba. 
14674 14 J | ~ 
A m a r g u r a . 47. T e l é f o n o A-31S4. 
Esta casa ofrece sus servic ios , con toda l a 
'• equ idad que r e o u l c r e n las actuales c l r - 1 , , 
; runs tanc las . P u r a los t ras lados de cajas i que y lUZ eléctrica 
í de h i e r r o y m a q u i n a r l a , c u e n U esta acre- i 
I d i t a d a con una z o r r a especiaL 
Teléfono A-2617. Repara y reimanta O E V B N D B UN T I L B C R I , D E M E D I O 
bien los magnetos, aparatos de arran- i P " " 0 " " e ™ casi nuevos ; un cabal lo . . j oven , maes t ro • 
10 j l . 
una m o n t u r i t a c b í c a ' 
r ú m e ^ l ? . 1 ^ Calle G€nerai A s b e ¿ 
16045 f ^ 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A - 3 Í 3 6 . 
FILTROS "PASTEUR" 
• • p í s t ^ f ^ c u ^ d e ^ ^ í r v 
85. con t o d o e l m u t e r i a l de ¿ p S e í t o " e n i ' 
r amen te nuevos m u y c o n r e n l e n t o » u*S 
c u a l q u i e r a l a m b i q u e y d e s t i l e r í a 
Pueden verse a todas horas en Agnaca-
^ ^ l 2 f o r i ^ 8 n - B e r n a r d o , P é r e z , en BU 
tía. 66, 6S. T e l é í o n o A - 3 5 l á , > 
c i2ea I N . a 
J U L I O 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
on Elastíc Ccmcnt, 
nmic» 'TIGRIS." Usted mismo pue-
de cojerlas. Abra I» lata y eche cu 
la gotera Klastic Cement, Se vende 
P,, t<Kius h.s ferueterfas. Depósito, 
San Ignacio 50. Teléfono A-7091. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
diquon a las industrias de Cataluña. 
Y fundados en t a l e s tomoros a c o r -
el Cou- 1 daron pedir al gobierno que antog de 
E N E L CONGRESO 
E n la sesión celebrada en 
párao combatió el señor Ruano el 
proyecto de impuesto sobre beneficios 
de guerra. „ 
Fundó su oposición el señor Ruano 
en que, a su juicio, el citado proyecto 
impedirá el desarrollo de numerosas 
industrias y será causa de que se re-
tiren los capitales. 
Añadió que es un grave error pre-
tender gravar con nuevos impuestos I X ^ I ^ ' X Z O I L A S ^ N m o O N E S Q U E I M P O N E 
ción de riquezas quo se viene haden-: JORDANA. 
do ñor quienes poseen extensos te- Ceuta, 4. , , • ;u J 
rreno« y pagan escasa contribución. Algunos notables de la tnbu de 
T e contentó el señor Benítez de Lu-1 Biut, que cayeron prisioneros de los 
ero haciendo una calurosa defensa del españoles, han ido al campo moro pa-
nrovecto ra dar cue,lta a loS »ngh0rin0s d« lttS 
Afirmó este orador qu«. el nuevo, condiciones que les impone el gene-
tomar ningún acuerdo sobre este 
asunto consulte con las entidades ca-
talanas. 
L a actitud de los parlamentarios 
de Cataluña ha causado profundo dis 
gusto a los senadores y diputados ara 
goneses, que se muestran muy exci-
tados. 
D E M A R R U E C O S 
S U F R A M A S D E S U S O J O S 
V E N G A A V E R N O S 
E L EXAMEN DE SU VISTA GRATIS . 
SOLAMENTE $ 3 
E s l o b a s t a n t e p a r a t e n e r u n o s es-
p e j u e l o s g a r a n t i z a d o s p o r d i e z a ñ o s 
S u v i s t a m e j o r a r á . 
S u d i n e r o n o se a c a b a . 
V e n g a h o y m i s m o . 
O B I S P O , N U M . 9 2 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
"EL IMPERTINENTE" 
k a 
npuesto no será obstáculo para el 
desarrollo de las industrias y on apo-
yo de su tesis señaló el caso de las 
compañías navieras inglesas que abo-
lían al Estado, en calidad de impues-
to, el treinta por ciento de sus in-
gresos. 
Como al terminar su discurso el se-
ñor Benítez de Lugo se cumpliera el 
tiempo reglamentarlo de sesión inten-
tó el Gobierno prorrogar ésta; pero 
a ello se opusieron los diputados re-
gionalistas y conjuncionistas, quienes 
amenazaron con pedir votaciones no-
minales si aquélla se prorrogaba 
E n vista do semejanto actitud el 
Presidente del Congreso, señor VI-
llanueva, levantó la sesión. 
T O R M E N T A E N LOGROÑO 
Logroño, 4. 
Ha descargado aquí una furiosa tor 
menta que duró cuatro días. 
Les daños causados en el campo y 
en las localidades son muy grandes. 
ARAGON Y CATALUÑA 
LO P I J E F A V O R E C E A ARAGON, 
P E R J U D I C A A CATALUÑA. 
Madrid, 4. 
Los senadores y diputados catala-
nes han celebrado una reunión para 
tratar de las peticiones hechas por 
las entidades económicas de Aragón. 
Los reunidos expresaron su temor 
de que las citadas peticiones perju-
ral Jordana para aceptarles la sumi-
sión a España. 
Se los concede un plazo de cinco 
días para que contesten. 
CONTINUA L A D E S T R U C C I O N D E 1 
POBLADOS E N E M I G O S . ' 
Ceuta, 4. E l conferencista combatió las teo. 
Los indígenas al servicio de Espa. ^ del Cainbó d¡jo de ellas 
na continúan destruyendo los pobla- que s0n pr(>fundamente conservado-
dos enemigos. ras 
A los moros se les ha concedido ¡ ¿ ir i s ió vi0ientos ataques contra la. 
autorización para que entierren los "Lliíía" or caer la autora de una 
cadáveres que quedaron abandonados nefasla 
en ol campo de batalla. „ . * . . . , 
Afirmo que los obreros catalanes 
AvnTTiTinAn AuannTTA j son españoles y verdaderos patriotas. 
T R A N Q U I L I D A D A B S O L U T A y (ormino su conferencia excitando 
letuan, 4. | a j^paña a sim patizar con las nac|o. 
E l comandante de Larache, general ,,68 aliadas v a orientar su política 
Barrera, ha llevado a cabo un paseo. económica hacia los países hispano-
militar a los territorios últimamente americanos 
ocupados por las tropas españolas, | E l Fabra Rjvas fué 
habiendo observado que la tranqmli-. nadü la c()ncliri.enc¡a. 
dad es completa en todos ellos. v 
Durante el paseo militar muchos r n V F í i r - r n 
moros solicitaron del general Barre- K^MjKljrh E L t U . N l - L R l U 
0 3 6 * 6 Alt. M - 4 . 
D E 
ra permiso para regresar a los po-
blados y reconstruir sus casas. 
E L P R O B L E M A C A T A L A N 
C O N F E R E N C I A D E L SR. F A B R A 
R I V A S . 
Madrid, 4 
LOS F E R R O V I A R I O S . 
de huelga hechas por los obreros fe, 
rroviarios. 
Dijeron los consejeros que dichas 
amenazas están injustificadas y aña-
dieron que el conflicto planteado se-
rá lacil de dominar por la falta de 
ambiente para la huelga. 
LOS P R O Y E C T O S P E N D I E N T E S 
D E A P R O B A C I O N . 
Madrid, 4. 
E l Jefe del gobierno, señor conde 
de Romanones, ha celebrado hoy con-
ferencias con todos los jefes de las 
minorías parlamentarías para solici-
tar de ellas que faciliten la aproba-
ción de los proyectos relacionados con 
¡os problemas que más interesan al 
país. 
Hablando de este asunto con los 
representantes de la prensa mauifes. 
L A H U E L G A S E R A D E C L A R A D A | tó el s<'ñor conde de Romanones que 
E N UN P L A Z O D E O N C E DIAS. 1 desde el patriotismo de las minorías 
Madrid, 4. I confía en que los proyectos serán 
Ha vuelto a surgir el conflicto de i aprobados en las Cortes sin inconve-
los obreros ferroviarios debido, según | aientes. 
1 afirman éstos, a que las compañías F U E G O A BORDO 
C o n f e r e n c i a 
talán el señor Fabra Rivas. 
AVISO A LOS MANTECADEROS DE LA I S L A 
E n la Casa del Pueblo ha dado una ¡ no han cumplido dos de las princi- i R . l r í . e i 0 l i a á 
f  acerca del problema ca- pales coneéskmeg que hicieron recien ' * 
temonte mediante un acuerdo en el E l vaP0r "Becona, número 2", que 
que intervino el ministro de Fomen. íraia un cargamento de corcho, entró 
to, señor Gasset. | en este puerto con fuego en las bo-
E n Vista de ello el comité de Va-|de&as-
lladolid acordó romper el pacto hecho | Inmediatamente acudieron a pres-
con las empresas y sostener, en toda • tarle auxilio las autoridades, marine, 
su integridad, las primeras bases que ros de guerra y bomberos, quienes 
pronusieron los obreros. ¡ trabajaron con verdadero denuedo has 
En Valladolid, Barcelona, Zarago-1 ta extinguir el fuego, 
za, Coruña, Valencia, Bilbao y otras 
capitales se reunieron los ferrovia-
rios, acordando todos ellos declarar 
la huelga en un plazo de once días. 
Los acuerdos han sido remitidos a 
los correspondientes gobextiadores 
ras para Con-
cha y Luyano 
U n a c o m i s i ó n de l a D i r e c t i v a do 
/ a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , I n d u s -
t r i a l e s y v e c i n o s de C o n c h a y L u y a -
n ó , c o m p u e s t a de l o s s e ñ o r e s M a n u e f 
C o r t i ñ a s , A g u s t í n L a g o , J o s é M a d a u 
y J o s é C o u t o , h a v i s i t a d o a l A l c a l -
de , h a c i é n d o l e e n t r e g a de u n a r a z o -
n a d a e x p o s i c i ó n p o r l a q u e s e s o l i c i -
t a n l a s s i g u i e n t e s m e j o r a s u r b a n a . s 
p a r a d i c h a s p o p u l o s a s b a r r i a d a s : 
Q u e se i n s t a l e e l a l u m b r a d o p ú -
b l i c o e n t o d a s l a s c a l l e s fié es te d i s -
t r i t o , p u e s e s c a s a m e n t e e l u n o p o r 
c i e n t o d i s f r u t a d e es te n e c e s a r i o s e r -
v i c i o . 
Q u e se p r o c e d a a l a a p e r t u r a do 
l a c a l l e V i c t o r i a n o de l a L . ' a m a ( e n 
G u a s a b a c o a ) , J o s é A . d e l C u e t o y R o 
s a E n r í q u o z , c o n t i g u a s t o d a s , p a r a 
f a c i l i t a r e l t r á n s i t o de p e a t o n e s y 
v e h í c u l o s , d e l C e n t r o d e es tos b a -
r r i o s a l a C a l z a d a d e C o n c h a . F á b r i -
c a d e G a s , M a t a d e r o IndjLirtr ia . ' , e tc . , 
q u e h o y c u e s t a u n r o d e o e n o r m e . 
Q u e se o r d e n e a l a u r b a n i z a c i ó n , 
c o m p l e t a de u n o de l o s p a r q u e s q u e ' 
h a y s e ñ a l a d o s e n este d i s t r i t o , p a r a 
q u e l o s n i ñ o s t e n g a n d o n d e so - lazar -
s e y j u g a r , s i n e s t a r e x p u e s t o s a p e -
l i g r o s . 
E l g e n e r a l F r e y r e o f r e c i ó a l a c o -
m i s i ó n a c c e d e r a lo s o l i c i t a d o . 
E l a l u m b r a d o p ú b l i c o p e d i d o s e r á 
i n s t a l a d o p a r a ú l t i m o s d e A g o s t o a 
m á s t a r d a r , s e g ú n p r o m e s a h e c h a 
p o r e l J e f o de l D e p a r t a m e n t o de F o -
m e n t o , s e ñ o r A r a n g o . 
E a c o m i s i ó n s a l i ó m u y s a t i s f e c h a 
d e l r e s u l t a d o d e s u v i s i t a . 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
M U E B L E S Y JOYAS 
G A R B A L L A L H N O S . 
SAN RAFAEI-13;t. T E L . A.4658 
N O S E O L V I D E N 
Q U E C E S A R E O GONZALEZ, DK A G U I A R 126. 
manda mil cartuchos para vender a 5 centavos y mil 
cucharitas de lata, al recibo de $5.00, y tiene surtid-) 
de todos los artículos que necesita esta industria. 
C E S A R E O GONZALEZ, AGUIAR, 126, T E L E F O . 
NO A.7982. 
NOTA: — Se mandan catálogos, ilustrados, 7 se : civiles 
despachan los pedidos en el día. 
LOS SBES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s , 
mm E L E C T R I C R Y . Lifiü ANO POWER CO. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. GAS-
S E T . 
Madrid. 4. 
E l ministro de Fomento señor Gas-
set, interrogado por los periodistas 
acerca del conflicto de los ferrovia-
rios, ha manifestado que la actitud 
de los obreros está completamente 
injustificada, toda vez que las com-
pañías, haciendo verdaderos sacrifi-
cios, han accedido a las principales 
peticiones de aquéllos. 
Terminó declarando que confía en 
que vel conflicto quedará conjurado 
en estos días. 
E N HONOR D E L O S C O N D E S 
ROMANONES. 
D E 
I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A 
LA F A L T A D E CARBON P U E D E 
H A C E R Q U E S E P A R A L I C E E L 
T R A F I C O D E T R E N E S . 
Madrid, t. 
Los miembros que componen los 
consejos de administración de las com 
pañías de ferrocarriles del Norte y 
, Mediodía han visitado al Jefe del 
Gobierno, señor conde de Romanones, 
!para exponerle las grandes dificulta-
des con que tropiezan para adquirir 
algunos elementos indispensableí, pa. 
1 ra el tráfico, especialmente el carbón 
I y la leña. 
Añadieron que los elevados precios 
que alcanzan esos elementos pue-
j den ser causa de la total, o casi total 
, paralización del tráfico en sus res-
pectivas líneas. 
1 También trataron de las amenazas 
P A R A E L V E R A N O 
L A P E L E T E R I A 
LE P A L A I S ROYAL 
T i e n e a l a v e n t a l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
en capis de m mmmw 
LE WWW ROM 
O B I S P O Y V I L L E G A S . 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
B A N Q U E T E E N L A E M B A J A D A 
A L E M A N A . 
Madrid, 4. 
E l Embajador de Alemania y su 
señora 'han dado en el edificio de la 
Embajada un banquete en honor del 
conde de Romanones y de su esposa. 
Se sentaron a la mesa, además de 
los condes de Romanones, el Embaja-
dor austríaco, el Ministro turco y el 
personal de las Embajadas alemana y 
austríaca y de la legación turca. 
También asistieron al banquete va. 
ríos diplomáticos españoles. 
BOLSA D E MADRID 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 4. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 23.43. 
Los francos a 83.10. 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
ca-en. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callea y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
Klemjpre. 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
ALBAÑIL L E S I O N A D O 
E doctor García Domínguez, mé-
dico de guardia ayer tarde en el cen 
tro de socorros de Jesús del Mont¿, 
asistió al obrero Juan González Bo-
rróte, de 25 años de edad y vecino de 
Primera número diez en la Víbora do 
múltiples lesiones diseminadas por 
lodo el cuerpo que se produjo al caor 
se de un andamio existente en la 
casa en construcción situada en Al -
íarri'ba y San Luis. 
Del hecho conoció el señor ju^z 
de instrucción de la Sección Terce-
ra. 
S E ARROJO A L MAR 
L a joven María del Carmen Ortiz, 
natural de la Habana, de diez y nue-
ve años de edad y vecina del pueblo 
de Marianao, se arrojó ayer tarde al 
mar frente a la Batería número 3 
del Vedado que se halla en la conver-
gencia de las calles K y 7a. 
Un soldado extrajo a María del 
Carmen, conduciéndola al Cejitro de 
Socorros del citado barrio donde fué 
asistida de múltiples desgaraduras 
diseminadas por todo el cuerpo que 
sufrió al ser lanzada por las olas con 
tra los arrecifes de la costa. 
Según investigaciones practicadas 
por la policía., la joven Ortiz hubo 
de manifestarle que se hallaba abu-
rrida de la vida por lo que había in-
tentado suicidarse. 
M e lo Ciencia 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisfecho 
por la superioridad de su TRIPLO» 
S.^C, pufe« ya yo había oído haiblax 
muy bien de él a algunos clrent** 
irnos, como una gran paaiacea, para 
la indisposición del estómago; sien-
do a la vez un gran tónico que es-
timula el apetito. 
Estando yo de visita ©n una casa, 
a una señora, se le presentaron fuer-
t e dolores de estómago y náuseas, 
yo le recomendé que tomara en se-
guida el T R I P L E - S B C , y tan pron-
to como lo tomó, los resultados fue-
ron seguros, cesando los dolores auí I 
como las náuseas. 
Quien ha hecho esta observación 1 
aunque discípulo de la ciencia, como | 
pequeña autoridad, lo recomiendo pa-
ra tades casos y como higiénico. 
E l conocido y reputado quiropedM- I 
ta de la facultad de la Habana. 
G A B R I E L A N I C E T O . 
Pe. Obrapía 66. 
S E AHORCO E N B E L A S C O A I N 
Los vecinos de la casa de inquili-
nato situada en Bel'ascoain número 
637 avisaron ayer a al policía de ¡a 
octava estación que el encargado Jo-
sé Guerrero Quintana, natural de 
España de 30 años de edad, se ha-
bía suiciidado, colgándose al efecto 
de una escalera de mano en una ha-
bitación de dicha casa que estaba 
desalquilada. 
E ! hecho fué comprobado por el 
oficial de guardia en la mencionada 
estación policiaca quien levantó ac 
ta del suceso dándole cuenta con la 
misma al señor juez de instrucción 
de la sección segunda. 
E l cadáver del infeliz encargado 
fué remitido al Necrocomio. 
Según se ha podido saber. Guerre-
ro se hallaba aburrido de la vida 
por la mala situación precaria por 
que atravesaba. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los señores jueces de instruc-
ción de esta capital fuei-on procesa-
dos ayer tarde los siguientes indi-
viduos: 
Manuel Vázquez Fernández en cau 
ta por perjurio. 
Se lé señalaron trescientos pesos de 
fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
Benito Veitia Gómez, por falsa 
denuncia, con fianza de doscientos pe 
sos. 
Cándido René de Castro, José Ra-
món Castro, Antonio Bach Cantarán, 
Gerardo Ríos García y Bernardo Me--
dina Sánchez, por atentado. 
Quedaron en libertad apud acta, es 
decir con la obligación de presentar-
se todos los lunes ante el juez que 
instruye la causa. 
Ú E U U Z G A D D 
DE GUAR 
UNA P E D R A D A 
E l menor Teodoro Montalvo y Gon 
zález, vecino de Aguila número dos-
cientos cincuenta y seis, fué asistido 
anoche en el centro de socorros del 
segundo distrito, de una herida en 
l a boca, con pérdida de uno de los 
incisivos superiores. 
Ante la policía manifestó el me-
nor Montalvo, que cuenta nueve años 
de edad, que fué herido de una pe-
drada que .'e dió otro menor desco-
nocido. 
L O M O R M O TJN P E R R O 
R a f a e l H e r r e r a y Martínea, de d iW 
c u e n t a y s e i s a ñ o s de ©dad y vecino 
d e S a n Q u i n t í n n ú m e r o 8, en ©1 Ce-
r r o , f u é a s i s t i d o a n o c h e en ©1 centro 
d e s o c o r r o s d e l t e r c e r distrito, de un» 
h e r i d a e n e l d e d o índice de la mano 
i z q u i e r d a , c o n f r a c t u r a de .'a falan* 
ge, y d e o t r a h e r i d a en la pierna 
d e l m i s m o l a d o , q u e le fueron pro-
d u c i d a s p o r u n p e r r o que hubo do 
m o r d e r l o en l a finca "Toñarely", si-
t u a d a e n P a l a t i n o . 
D e l h e c h o conoció ©1 sefior Juez t \ 
g u a r d i a a n o c h e . 
EXTRAS"A V I S I T A 
E l d o c t o r A l b e r t o Méndez Pefiatl^ 
v e c i n o d e L e a l t a d número cinco, pn* 
so e n c o n o c i m i e n t o d e l señor Juoi 
d e g u a r d i a a n o c h e , que el señor Ver-* 
n a n d o d e l C a s t i l l o y Gómez, veo(1a< 
d e A n i m a s n ú m e r o c i e n t o cuatro, po« 
n e t r ó a n o c h e e n s u domicilio y al. 
s e r s o r p r e n d i d o a . l í , d i j o que 9© hâ  
b í a e q u i v o c a d o , p u e s h a b í a confun* 
d i d o l a s p u e r t a s , p o r q u © él vivía ej 
l o s a.'tos, c o s a q u e es i n c i e r t a , se-
g ú n el d e n u n c i a n t e , q u i e n pudo coni' 
p r o b a r l o c f in s u s vecflnos. 
AVISO 
Ahorrar tiempo y dinero con los bu 
ños de agua del mar a domicilio. ATK 
se al teléfono A-9423. Será serrído es 
el acto. ] | jj, 
M U S > C 1 0 
J U B O 
D E P I Ñ A 
CARBONATADO 
Zona F i s c a l de la Habana 
R E G 4 U 0 M DE A Y E l 
J U L I O 4 
! 
¿Qué necesita el hombre pa ra ser feliz? 
—Un poco de oro. 
Venda sus joyas a Miranda, Carballal Hnos. 
Taller de Joyería, Muralla, número 61. 
Teléfono A-5689. 
Cervez me media "Tropical^! 
